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XA B S T R A C T
This t h e s i s  i s  d iv id ed  in to  trAro p a r ts ,' each coverin g  roughly  
a decade and co n cen tra tin g  on a major phase in  the development o f  
D ickens*s treatm ent o f  High S o c ie ty . A gen era l in tro d u c tio n  g iv e s  
reasons fo r  r e a s se s s in g  t h is  development and in d ic a te s  the l in e s  
o f  argUTient to  be fo llo w ed  w ith  an ex p la n a tio n  o f  the term inology  
in vo lved . Part One, Chapter d isc u sse s  th e  background to  
D ick en s's  treatm ent o f  High S o c ie ty  in  the p eriod  up to  Barnaby.
I t  pays s p e c ia l  a t te n t io n  to  h i s t o r ic a l  and l i t e r a r y  in f lu e n c e s  
and compares p r e v a ilin g  a t t i tu d e s  to  High S o c ie ty  w ith  D ick en s's  
own. Chapter 2 i s  a d e ta i le d  study o f  the p a r ts  Gordon and 
C hester p lay  in  Barnaby. I t  h ig h lig h ts  th e  importance o f  Gordon 
in  D ick en s's  treatm ent o f High S o c ie ty  and se e s  Barnaby as th e c u l­
m ination  o f  one phase o f  i t s  development.
5
A gen era l in tro d u c tio n  to  Part Two em phasised th a t the  
e ig h te e n -fo r  t i e s  was a decade o f  change and s t r e s s e s  the problems 
o f  d isc u ss in g  such a decade. Chapter 1 i s  a fu rth er  background 
ch a p ter , fo llo w in g  th e same l in e s  as Part One, Chapter 1, I t  shows 
D ickens in c r e a s in g ly  d iscr im in a tin g  between High S o c ie ty  as an 
in s t i t u t io n  and in d iv id u a l members o f  i t .  Three Chapters on 
in d iv id u a l n o v e ls  shows D ick en s's  p rogress towards an o v e r a ll view
o f  S o c ie ty  and h is  m aturing a b i l i t y  to  understand and portray  
the upoer c la s s e s .  In  the Chapter on B leak  House D ick en s's  
treatm ent o f  High S o c ie ty  i s  seen  to  have matured and th e  
p o r tr a it s  o f  S ir  L e ic e s te r  and Lady Dedlock are d isc u sse d  as 
th e cu lm in ation  o f  development^ tra ced  through p reced in g  
ch a p ters . Chapter 5 i s  a b r ie f  survey o f th e p er io d  a f t e r  1852 
and su g g e sts  th a t whox fu rth er  development th ere  i s  i s  m erely a 
refinem ent o f  a t t i t u d e s  and tech n iq u es apparent in  B leak  House. 
A b r ie f  c o n c lu s io n  sums up the argument o f  the t h e s i s  as a 
whole.
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INTRODUCTION
Together w ith  D ickens the cre a to r  o f 'c h a r a c te r s ' , D ickens the
c r i t i c  o f s o c ie ty  i s  s t i l l  the D ickens b est known to  the general read er.
Dickens the c r i t i c  o f  High S o c ie ty , though l e s s  d iscu ssed  in  p a r tic u la r ,
can be f i t t e d  h ap p ily  in to  h is  general r o le  as a reform er. H is achievement
here has been w id ely  d iscu ssed  and, w ith some r e se r v a tio n s , w idely  admired.
I t  i s  o f  th e author not as a c r i t i c  but as a portrayer of High S o c ie ty  that
the adverse judgement has been made. In 1857 th e Edinburgh Review s ta te d
the case c le a r ly  :
 we cannot r e c a l l  any s in g le  character  in  h is  n o v e ls ,
in tended to  b elon g  to  the h igh er ranks o f  E n glish  l i f e ,  who 
i s  drawn w ith th e s l ig h t e s t  approach toj^ ’^ r o b a b ility .^
The B r it is h  Q uarterly R eview, making a s l ig h t ly  d if fe r e n t  p o in t, complained
in  1862 o f  'th e  obvious in j u s t ic e  w ith which he t r e a t s  the h igh er  c la s s e s ,
e s p e c ia l ly  i f  a l l i e d  to  th e  n o b i l i ty .*  G iving the grounds fo r  h is  com plaint,
the w r iter  con tin u es :
He has c e r ta in ly  given  us verj^ few exam ples, but a l l  o f  
them are u n p leasin g , i f  n o^ ^ rep u lsive5 w h ile , as though to  
point h is  moaning more fo r c ib ly ,  the low er c la s s e s  are 
rep resen ted , u n le ss  c o n v ic ts  or tram pers, as almost f a u l t l e s s .
The s i l l i e s t  men in  Dickens* n o v e ls  are a l l i e d  to  the n o b i l i ty ;  
Lord V erisop h t, cG'ousin P een ix , and S ir  L e ic e s te r  Dedlock* s   ^
l i s p in g ,  loun ging r e la t io n ^ . The Honourable O liv ia  Dedlock, 
to o , never opens her l i p s  but to  ta lk  nonsense; nor does the  
Honourable Mrs. Skewton, save when she i s  manoevering^to 
marry her daughter. But why should th e ,o n ly  scheming^in the  
whole s e r ie s  belong to  the aristocracy?^
1. * The L icen se of M odem _N ovelists* , Edinburgh Review, J u ly  1857/ p-12.7
2. Presumably Volumnia i s  meant h ere . The m istake may be due to  dim memory,
fo r  the review er says th a t 'B leak House i s  the t a le  o f  a l l  o th ers in
Mr. Dickens* s e r ie s  th at we would le a s t  w i l l in g ly  tales up a g a in # *
3* * The C o llec ted  Works o f  C harles D ickens*, B r i t is h  Q uarterly Review, January
1862. The Edinburgh Review, L o c .c i t . , a lso  w ish es th at Dickens had d ea lt  
f,js^^f|^iply and leindly w ith  th e upper c la s s e s  o f  s o c ie ty  as he has w ith  the ^
The c r i t ic i s m  i s  i t s e l f  u n ju st; Mrs. Skewton, fo r  exam ple, i s  n ot th e  on ly  
schem ing mother in  Dombey, l e t  alone the 'w hole s e r i e s ' .  In our ovm day, 
however, an em inent h is to r ia n  o f  the p er io d , who should be in  a p o s it io n  to  
ju d ge, makes the same c r i t ic i s m  when he c la im s th a t D ickens i s  ' w ild ly  
in a ccu ra te  and exaggerated  in  h i s  d e s c r ip t io n  o f  g e n t l e f o l k . '
Two pow erful v o ic e s  have been r a ise d  in  D ic k e n s 's  d e fe n se . Shaw cla im s
th a t ,  in  c o n tr a s t  to  Thackeray, 'D ick en s, even when mailing h is  a r is t o c r a t s
p o l i t i c a l l y  and s o c i a l l y  r id ic u lo u s  and f u t i l e ,  l ik e d  making r e a l gentlem en
o f  th em .' D isc u ss in g  D ic k e n s 's  country gentlem en, Shaw s t a t e s  th a t  D ickens
'laiew a l l  th a t r e a l ly  m attered  to  th e world about S ir  L e ic e s te r  D edlock'yV/hile
‘^ Thackeray knew n o th in g  th a t r e a l ly  m attered  about him. '  ^ G. K. C h esterton , in
h is  p refa ce  to  Dombey, m a g n if ic e n tly  d efend s D ic k e n s 's  un derstan d ing o f Cousin
P een ix , and co n c lu d es s
Of a man who saw a l l  th e se  g e n t le  f o ib l e s  so c le a r ly  i t  
i s  absurd to  m erely say w ith ou t fu r th e r  ex p la n a tio n  th a t
he cou ld  n o t d e sc r ib e  a gentlem an. L et us c o n fin e  o u r se lv e s
to  sa y in g  th a t  he cou ld  not d e scr ib e  a gentlem an as gentlem en  
l ik e  to  be d e scr ib e d .^
The g en era l im p ression  rem ains, however, th a t D ickens was both  ignoran t oj- 
and u n fa ir  to  High S o c ie ty . That he was ign orant o f  High S o c ie ty  i s  an error  
o f  f a c t ,  th a t ho was u n ju st to  i t  an erro r  o f  c r i t i c i s m .  I t  seems on ly  f a i r  
t o  D ick en s, th e r e fo r e , th a t h is  treatm ent o f  High S o c ie ty  should be looked  at 
again  and an attem pt made to  see  i t  fo r  what i t  i s  and not fo r  what i t  i s  
g e n e r a lly  thought to  b e .
1 . E. L. Woodward, The Age o f  Reform, ' Oxford H isto ry  o f  E n g la n d ', V o l.X III ,  
1938, p .5 3 6 .
2. P reface  to  Great E x p e c ta tio n s , E d in b u r g , 1937? P*5*
3# Dombey and Son, Everyman's L ibrary e d it io n ,  1907? p .x v .
7.
I t  i s  no lo n g er  n ecessa ry  to  r e fu te  the c la im  th a t D ic k e n s 's  a r t i s t i c  
p ro g ress  i s  in  fa c t  a d e c l in e .  The g r ea tn e ss  o f  th e  la t e r  n o v e ls  has been  
e s t a b l i s h e d , and the a u th o r 's  in c r e a s in g  em otional and a r t i s t i c  m aturity  
w e ll documented. I t  would seem a t l e a s t  p o s s ib le ,  th e r e fo r e , th a t h is  
treatm ent o f  High S o c ie ty  matured a l s o .  I t  i s  th e purpose o f  what fo llo w s  
to  in v e s t ig a t e  f u l l y  t h i s  a sp ect o f  D ick en s 's  a r t ,  and, i f  p o s s ib le ,  
dem onstrate th a t  i t  d id .
Other c o n s id e r a t io n s  have been taken in to  accou nt: the corpus o f
D ic k e n s 's  work i s  so enormous and h is  su c c e s se s  so v a r ie d , th a t by i s o la t in g  
one sm all area^ond pursu ing i t  through the n o v e ls  th em selves and a g a in st  
th e  back-ground o f contem porary eventSywe may be ab le  to  come to  a more 
p r e c is e  assessm ent o f  D ic k e n s 's  achievem ents in  t h i s  area? and, in  do in g  so , 
throw a c le a r e r  l i g h t  on h i s  achievem ent as a w h ole .
The danger in  d is c u s s in g  D ic k e n s 's  treatm ent o f  Higji S o c ie ty  i s  th a t  
i t  can so e a s i l y  become y e t  another t h e s i s  on D ickens as a c r i t i c  o f  s o c ie t y ,  
o r , and c lo s e ly  lin k e d  to  i t ,  on D ickens and P o l i t i c s .  In a sen se  any a tta ck  
on p o l i t i c a l  and s o c ia l  abuses can be seen  as an a tta c k  on th e  a r is t o c r a t ic  
r u lin g  c l a s s ,  th e 'th e y ' o f  th e  e a r l i e r  n o v e ls  e s p e c ia l ly .  The danger i s  a 
r e a l one, fo r  im m ediately th e  eye i s  turned on D ickens the reform er one 
b e g in s  to  lo s e  s ig h t  o f  D ickens th e  c r e a t iv e  a r t i s t ,  to  see  th e workhouse 
system  r a th er  than th e  in m ates. T his i s  never  tru e  o f  D ickens h im se lf  -
9.
h i s  su c c e ss  as a reform er stem s from h i s  a b i l i t y  to  see  r e a l human s u f fe r e r s  -
but i t  has to o  o ften  been tru e  o f  h i s  c r i t i c s .  The emphasis i s  n ecessa ry ; fo r
as i t  i s  through th e  hungry O liv er  th at D ickens makes us f e e l  h is  anger at th e
system , so by c o n c en tr a tin g  on Hig^ S o c ie ty  a s  peop le  ra th er  than as an
i n s t i t u t i o n  we a r r iv e  a t a c le a r e r  understanding o f  D ic k e n s 's  a t t itu d e
towards i t .  Such a p o in t o f view  i s  im portant in  t h a t ,  as D ickens came to
know th e  upper c la s s e s  b e t t e r  and to  t r e a t  them more p e r so n a lly , so  th ey
cea sed  to  serv e  as so many Aunt S a l l i e s  to  be knocked dov/n by s o c i a l i s t i c
b r ic k b a ts  and became in te g r a te d  in to  the t o t a l  view  o f  s o c ie t y  p resen ted  in
th e n o v e ls  from B leal: House on. D isc u ss in g  th e  p o p u la r ity  o f  O liv er  T w ist,
F o r s te r  remarked th a t ' on ly  to  gen iu s  are so r ev ea led  the a f f i n i t i e s  and
sym path ies o f  h ig h  and low , in  regard to  th e custom s and u sages o f  l i f e .  '
I  doubt the r e v e la t io n  in  th a t n o v e l but i t  i s  c e r ta in ly  apparent in  B leak
House. The fo llo v /in g  example w i l l  h e lp , I  t r u s t ,  to  make t h i s  c le a r  and can
hû
w e ll serve  as an in tr o d u c tio n  o f  my main argument.
The asp ect o f  High S o c ie ty  th a t the young D ickens l<new b e s t  was not the
th in g  i t s e l f  but i t s  im ita to r s  and adm irers. In an e a r ly  sk e tch , 'The
B oarding H ouse', we are in trod u ced  to  one o f th e  in m ates, l-Ir. Wi shot t i e  ;
He was a c le r k  in  th e  Woods and F o r e s ts  o f f i c e ,  which he 
co n sid ered  ra th er  an a r is t o c r a t ic  employment; he knew th e  
peerage by h e a r t , and cou ld  t e l l  you^ o ff-h an d ^  where any 
i l l u s t r i o u s  p e r so n ^ liv ed . 2
1 . John F o r s te r , L ife  o f  C harles D ick en s, 1872-74? V o l ,I ,  p . 125 ( i i ? 2 ) .  
Future r e fe r e n c e s  w i l l  be t o  'F o r s t e r ' ,  and w i l l  g iv e  f i r s t  th e  more 
a c c e s s ib le  book and chap ter referen ce^ w ith  th e Volume and page numbers 
o f  the 1 st e d it io n  in  p a r e n th e s is .
2 . S k etch es by 'B o z ', 1 s t  s e r i e s ,  1836, V o l . I , p . 194#
S o c i a l  pretenjjgion, from 'H o r a t i o  Spark i n s  ' to  Mrs. Y / i l f e r ,  i s
sa r e c u r r i n g  s o u rc e  o f  huinour i n  .Dickens, and. th e  p r e t e n t i o n s
o f  t h e  au  f a i t  Wi sh o t  t i e  a r e  p layed  p u r e l y  f o r  l a u g h s  :
. . . /  t h e  Dowager M arch inness  o f  P u b l i c  ca sh  was most 
m a g n i f i c e n t l y  d r e s s e d / a n d  so was the  Baron 
S lap p e n b ac h e n h au se n .^
)
I n  B leak  House th e  joke i s  r e p e a t e d , b u t  Wee v i e  (ne$ J o b l i n g )  jis 
p a s s i o n  f o r  t h e  A r i s t o c r a c y  i s  n o t  m e re ly  funny.
But what Mr. Wee v ie  p r i z e s  m o s t , o f  a l l  h i s  
few p o s s e s s i o n s  ( n e x t  a f t e r  h i s  l i g h t  w h i s k e r s ,  f o r  
which he h a s  an a t t a c h m e n t  t h a t  o n ly  w h i s k e r s  can 
awaken i n  t h e  b r e a s t  o f  man),  i s  a ch o ice  c o l l e c t i o n  
o f  c o p p e r - p l a t e  im p r e s s io n s  from t h a t  t r u l y  n a t i o n a l  
work. The D i v i n i t i e s  o f  A lb io n ,  o r  Galaxy G a l l e r y  o f  
B r i t i s h  B eau ty ,  r e p r e s e n t i n g  l a d i e s  o f  t i t l e  and 
f a ^ i o n  i n  e v e ry  v a r i e t y  o f  sm irk  t h a t  a r t ,  combined 
w it l i  c a p i t a l ,  i s  ca p ab le  o f  p ro d u c in g .  With t h e s e  
m a g n i f i c e n t  p o r t r a i t s ,  u n w o r t h i l y  c o n f in e d  i n  a band­
box d u r i n g  h i s  s e c l u s i o n  among th e  m a r k e t - g a r d e n s , he 
d e c o r a t e s  h i s  a p p a r t m e n t .
The e f f e c t ,  t h o u ^  more e l a b o r a t e ,  may seem b a s i c a l l y  th e  same.
I t  i s  o n ly  l a t e r  t h a t  we l e a m  t h a t  th e  ' Galaxy G a l l e r y '  i n c l u d e s
Lady Dedlock. I t  h a s  been  n o t i c e d  t h a t  Lady D edlock ,  an
a r i s t o c r a t  by m a r r i a g e  r a t h e r  th a n  b i r t h ,  u n i t e s  th e  v a r i o u s
c l a s s e s  o f  s o c i e t y  th ro u g h  h e r  r e l a t i o n s h i p  to  E s t h e r  and Hawdon^
and h e r  d e a l i n g s  w i th  Jo e  and Jenny  -  ( t h e  chang ing  o f  d r e s s e s
i s  c l e a r l y  s y m b o l ic ) .  I t  h a s  n o t  been n o t i c e d ,  a s  f a r  a s  I
know, t h a t  h e r  p i c t u r e  hangs  i n  th e  room where h e r  l o v e r  d ie d
d e s t i t u t e .  T h is  sm a l l  d e t a i l  n o t  o n l y  s u g g e s t s  Lady D ed lo c k ' s
own d e a th  a t  t h e  g a t e  o f  a p a u p e r ' s  g r a v e ,  b u t  em p h as ise s  i n  h e r
a s c en d e n cy  th e  e s s e n t i a l  r e l a t i o n ^ i p  between a l l  c l a s s e s  o f
s o c i e t y  t h a t  i s  to  be p roved  by h e r  f a l l .
i : ^ ü p r ^ T T p 7 2 ü ü : ----------------------------------------------------------------------------------------------------
2 .  Bleak House, 1853, Ghap.xx, p.2 0 2 .
I  shou ld  add t h a t  we a r e  made aware o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p ,  
n o t  s im p ly  th ro u g h  the  b r i l l i a n t  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  book and 
a w e a l th  o f  d e t a i l  such a s  t h a t  m entioned  a b o v e , b u t  p r i m a r i l y  
b e c a u se  Lady Dedlock i s  a human b e i n g  w i th  whom we s u f f e r .  I t  
i s  n o t  m e re ly  t h a t  Dickens managed to  f i t  th e  p i e c e  marked 
' High Soc ie ty*  i n t o  h i s  s o c i a l  j ig saw .  The e s s e n t i a l  p o i n t  
i s  t h a t  he came to  see th e  members o f  H i ^  S o c i e t y  a s  r e a l  
p e o p l e ,  w i th  t h e  same eyes  i n  f a c t  a s  he saw h i s  o t h e r  c h a r a c t e r s ,  
and i n  so d o in g  reac h ed  a pro fo u n d e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  th e  p a t t e r n  
o f  s o c i e t y  and the/fcommon v i r t u e s  and f a i l i n g s  t h a t  u n i t e  i t .
The symbols o f  t h e  l a t e r  n o v e l s ,  th e  f o g ,  th e  ..^prison and'; t h e  
m a r s h e s ,  a r e  r e l e v a n t  to  a l l  c l a s s e s ,  and i t  i s * ' t h i s  t h a t  
l a r g e l y  a c c o u n t s  f o r  t h e  i n c r e a s i n g l y  d a rk  tone  o f  th e  p e r i o d .  
Dnce th e  r u l i n g  c l a s s  c e a s e s  to  be a co n v e n ie n t  w h ipp ing-boy  
and i s  seen  a s  p a r t  o f  an i n t e g r a t e d  whole ( th e  B a r n a c l e s  a r e  
an  a s p e c t  n o t  th e  whole o f  t h e  a t t a c k  i n  L i t t l e  D o r r i t ) ,  th e n  
t h e  i l l s  o f  s o c i e t y  a l l o w  o f  no f a c i l e  remedy. U n l ik e  
Dotheboys H a l l  t h e y  canno t  be removed by a good law  o r  a s t r o n g  
d e m o l i t i o n  gang and a r e  p e r h a p s  b e s t  c h a r a c t e r i s e d  by the  
i n e s c a p a b l e  p r i s o n  and th e  'Fog  everyw here .  '
The developm ent  o f  D i c k e n s ' s  t r e a t m e n t  o f  High. S o c i e t y  
i s  one p a r t  o f  h i s  g e n e r a l  development a s  an a r t i s t .  The two 
can n o t  be k e p t  e n t i r e l y  s e p a r a t e ,  and o b v io u s l y  i t  h a s  f r e q u e n t ­
l y  been  n e c e s s a r y  to  r e f e r  to  th e  l a t t e r  i n  o r d e r  to  p u t  th e
fo rm e r  i n  p e r s p e c t i v e .  I  have t r i e d ,  however,  to  av o id  
l e n g t h y  d i s c u s s i o n  o f  th e  a r t i s t i c  m e r i t s  o f  i n d i v i d u a l  n o v e l s .  
The one e x c e p t i o n  to  t h i s  r u l e  i s  Barnaby Rudge. I t  seemed 
n e c e s s a r y  when t r e a t i n g  Barnaby to  make a case f o r  i t  a s  a 
c a r e f u l l y  p la n n e d  no v e l  i n  o r d e r  to  r e a c h  a f a i r e r  a s se s s m en t  
o f  th e  p a r t s  Gordon and C h e s t e r  p l a y  i n  i t .
B efo re  proceeding to d e t a i l  s t e p  by s t e p  th e  development 
o f  D i c k e n s ' s  t r e a t m e n t  o f  High S o c ie ty  from i t s  b e g i n n in g s  i n  
th e  S k e tc h e s  to  i t s  m a t u r i t y  i n  B leak H ouse , i t  w i l l  be n e c e s s a r y  
to  g iv e  some e x p l a n a t i o n  o f  th e  t e rm in o lo g y  in v o lv e d .  ' H i ^  
S o c i e t y '  / i n  f a c t , i m p l i e s  two d i s t i n c t  e n t i t i e s :  f i r s t ,  th e  
A r i s t o c r a c y  and t h e i r  u n t i t l e d  r e l a t i o n s ,  and s e c o n d ly ,  the  
s o c i a l  l i f e  o r  ' S o c i e t y '  t h a t  t h e y  b u i l t  aronnd them. Th^^ 
f a s i o n a b l e  ' S o c i e t y '  how ever,  was n o t  e n t i r e l y  c o n f in e d  to  
members o f  t h e  A r i s t o c r a c y ,  b u t  o f t e n  a d m i t t e d  p e o p le  w i th  
money and d e t e r m i n a t i o n ,  w i t n e s s  D i s r a e l i ' s  Mrs. Guy Blouncey, 
o r  o f  e x c e p t i o n a l  t a l e n t ,  w i t n e s s  th e  o v e r t u r e s ,  u s u a l l y  
r e j e c t e d ,  made to  D ickens  h i m s e l f .  O f t e n ,  in d e e d ,  o n ly  a
or FoLVtvvV
d i s p l a y  o f  w ea l thyw as  n e e d e d ,  and s u c c e s s i v e  c h a r l a t a n s  had 
t h e i r  moments o f  f a s h i o n a b l e  g lo r y .  Hanging on to  t h e  s k i r t s  
o f  ' S o c i e t y '  were a h o s t  o f  w e a l th y  and a m b i t io u s  i m i t a t o r s ,  
t ^ e  nouveau  r i c h e . The m a t t e r  i s  f u r t h e r  c o m p l ic a te d  by t h e  f a c t  
t h a t  H i ^  S o c i e t y ,  i n  b o th  s e n s e s  o f  th e  word, was i t s e l f
12 .
s t r o n g l y  h i e r a r c h i c a l ^ a n d  many o f  i t s  most e l i t e  members, 
e s p e c i a l l y  t h e  f r e q u e n t e r s  o f  A lm ack 's ,  looked  on o t h e r  p a r t s  
o f  th e  f a s h i o n a b l e  world  a s  v u lg a r .
I t  i s  p r e c i s e l y  becau se  ' H i ^  S o c i e t y ’ i s  àn a l l - e m b r a c i n g  
te rm  t h a t  i t  h a s  been chosen  i n  th e  t i t l e  o f  t h i s  t h e s i s .  At 
t h e  b e g in n in g  o f  h i s  c a r e e r  Dickens h a r d l y  d i s t i n g u i s h e d  between 
t h e s e  d i f f e r e n t  e lem en ts  a t  a l l ,  b u t  saw H i ^  S o c i e t y  a s  a c l a s s  
o f  p e o p l e ,  s o c i a l l y ,  f i n a n c i a l l y  and p o l i t i c a l l y  p r i v i l e g e d ,  
whose f r i v o l o u s  and s e l f i s h  s o c i a l  l i f e  was an e x t e n s i o n  o f  
t h e i r  s e l f - c e n t r e d  and s o c i a l l y  unconcerned  p o l i t i c a l  
a d m i n i s t r a t i o n .  At th e  end o f  h i s  c a r e e r  Dickens n o t  o n ly  
c l e a r l y  u n d e r s to o d  the  co m p o s i t io n  o f  High S o c i e t y ,  b u t  cou ld  
d i s c r i m i n a t e  between th e  i n s t i t u t i o n  and i t s  i n d i v i d u a l  members.
I  have m y s e l f  t r i e d  to  keep t h e s e  d i s t i n c t i o n s  c l e a r  
t h r o u ^  th e  t e rm in o lo g y  employed. The te rm  ’A r i s t c r a t  ’ , f o r  
exam ple ,  i s  u sed  o n ly  to  r e f e r  to  th e  t i t l e d  l e a d e r s  o f  
s o c i e t y ,  and ' u p p e r - c l a s s ’ f o r  th o s e  im m e d ia te ly  below  them.
When such a d i s t i n c t i o n  i s  u n n e c e s s a r y ,  ' u p p e r - c l a s s e s '  o r  
' p r i v i l e g e d  c l a s s e s '  h a s  been  used .  I n  t h e  same way ' S o c i e t y '  
and ' t h e  f a s h i o n a b l e  w o r ld '  r e f e r  o n ly  to  th e  Court  C i r c u l a r  -  
F e te  Champetre a s p e c t  o f  H i ^  S o c i e ty .  'H igh S o c i e t y '  i t s e l f  
r e f e r s  th r o u g h o u t  to  th e  s u b j e c t  a s  a whole.
( 5 .
PART 0>TE 
CHAPTER. ONE
THE ^^ears up to barhaby
My remarks in  the in tro d u c tio n  may g iv e  the im p ression  th a t Dickers;'s
treatm ent o f  High S o c ie ty  matures and develops along e a s i ly  d iscern a b le
l in e s .  In  the f in a l  a n a ly s is  we may be able to  see some pattern^but i t
would be t o t a l ly  at odds v/ith the s n i r i t  o f  the age, and m th  D ick en s's
ch a ra cter , to  assume th a t h is  n ro g ress  was in  any way stra igh tforw ard .
'.Voodv/ard chooses to  c a l l  h is  volume o f  the 'Oxford H istory  o f England'
The Age o f  Reform,and i t  i s  in t e r e s t in g  to  note th at i t  covers almost
1
e x a c t ly  the y ea rs  o f  D ick en s's  l i f e  . In  such an age we must in e v ita b ly
ex o ect c o n tr a d ic tio n s . The grea t Reform B i l l  o f  1832 v/as p i lo te d  through
2
parliam ent by the most a r is t o c r a t ic  ca b in et o f  the century . I^Then i t  was 
f i r s t  thrown out by the Lords in  October l8 3 h , 108 o f  th e  112 p eers whose 
c r e a t io n  dated from b efore  1790 v o ted  fo r  th e  B i l l ,though^ 21 B ishops  
voted  a g a in st . D is r a e l i  dreamed in  Corq&ngsby o f  changing back 'th e
4
o lig a rch y  in to  a generous a r is to c r a c y  round a r e a l  th r o n e ', y e t  th e  
Prime M in ister  o f  the day was th e  son o f  a c o tto n  manufacturer who v/as 
a lso  the seventh  w e a lth ie s t  man in  England. Indeed D is r a e l i  h im se lft  
went on to  prove th a t U t le  and b lood  are not a b so lu te ly  v i t a l  and th at
1. T his V dt.X III o f  the 'Oxford H is to iy ,' was p u b lish ed  in  1938 and 
covers the y ea rs  1815- 1870.
2. See Woodward, op. c i t .  , p. 7 6 .
3. See Woodward, p. 79 .
4. l o t h a ir , 1870, General P reface  to  1870-71 e d it io n  o f  D is r a e l i ' s  
n o v e ls , p.X.
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th e  la c k  o f th e  l a t t e r  does not n e c e s s a r ily  orevent one from ending up 
w ith  th e  former.
Dickens h im slf i s  a man o f c o n tr a d ic tio n s , a man who fo r  ten  months
could  w r ite  Pio'Cwick Papers and O liv er  Twdst s id e  ImT s id e , and who in  the
same novel co u ld  take such i n f i n i t e  nains m th  both Mrs. H arris and Ruth
P in ch ’ s pudding -  w ith  what d if fe r in g  su ccess i s  here ir r e le v a n t . C erta in ly
h is  a t t itu d e  towards High S o c ie ty , as d isp la y ed  in  li is  l e t t e r s  and th e
ren orts  o f  h is  contem n oraries, seems at f i r s t  si'^ht to  be co n trad ictory .
C aroline Fox, a f t e r  m eeting him a t Holland House in  1839, was much taken
w ith  him^and l ik e d  everyth in g  but ’the in to le r a b le  dandyism o f  h is  d r e s s ' ,
w h ile  lo r d  H olland, a f t e r  D ick en s's  f i r s t  v i s i t  on 12 August 1838, found
1
him ’v e iy  u n ob tru sive , y e t  not shy, and a lto g e th e r  p r e p o sse ss in g ’ ,
D ickens was c le a r ly  on h is  b e s t  behaviou^, but m  get no su g g estio n  o f
the awkwardness noted by a la t e r  biographer,who claim ed th at he had 'a
lu rk in g  f e a r ’ th at the circijm stances o f  h is  youth 'exposed him to  con-
tem nt' ,  and th at th ere was ' something o f th e  d e fe n s iv e , even o f  the
2
a g g ress iv e ' in  h i s  a t t itu d e  towards ' cu ltu red  s o c i e t y . '
'(Vhether as a r e s u lt  o f ' lu rk in g  fe a r ' or n o t , Dickens guarded h is  
own s o c ia l  o o s it io n  je a lo u s ly , r e fu s in g  to  perform The Frozen Deep at 
BuclcLnvham Palace because h is  daughters were members o f  the c a s t  and he
See lo rd  I lc h e s t e r ,  C hron icles o f  H olland House, 1937, p p .240-41,
2. Encyclopaedia B r ita n n ica . 9th e d it io n , l8 7 7 i
’ did not f e e l  e a sy ’ as to th e ir  s o c ia l  p o s it io n  'a t  a Court under
1
th ose c ircu m sta n ces '. This awareness o f s o c ia l  n ic e t ie s  and d is ­
t in c t io n s  i s  obvious in  li is  rem in iscences o f  h is  tim e in  the blac^dng 
factory :
But T held  some s ta t io n  at the b lack in g  warehouse too  
. . .  Though p e r fe c t ly  fa m ilia r  w ith  them Q iis  f e l l o v /  
w o rk er^ , nrr conduct an"^  manners were d if fe r e n t  enough 
from th e ir s  to  n lace a space between us. They, and the 
men, always spoke o f  me as ' the youn^; gentlem an’ . 2
Crabb Robinson su g g ests  th a t th ere  was an elem ent o f snobbishness in
D ick en s's  in s is te n c e  th at he was a gentleman:
D ickens i s  a f in e  w r ite r  an I an e x c e lle n t  man. I t  i s  
to  be lam ented that he i s  am bitious o f l iv in g  g en tee ly  
and g iv in g  d inners to  the r ic h . With an income o f  th ree  
or foTur thousand a y e a r , and sometimes much more, i t  i s  
to  be fea red  th at he may at len g th  lea v e  h is  ch ild ren  to  
be m aintained bj^  the p u b lic , 3
I t  i s  f a ir  to  say , however, th at D ickens made no e f f o r t  to  be taken  
'"■i
un fash ion ab le  s o c ie ty . This was p a r tly  because he hated being  tr e a te d  
as an e x h ib it  , but more im portantly  because he found ' th e w orld o f
fash io^ ^ ,b oth  t r i v i a l  and boring:
I  d ec lare  I  never go in to  what i s  c a l le d  ' s o c ie t y '  th at 
I  am aweai^r o f  i t ,  d esp ise  i t ,  hate  i t ,  and r e je c t  i t .  5
There may have been c o n tr a d ic t io n s  in  D ick en s's  a t t itu d e  to  High
1. F orster; x i ,  3 (V ol. I l l ,  p. 4A5) .
2. F orster; i ,  2 (V ol. I ,  p p .3 7 -8 ) .
3 . See Henry Crabb Robinson on Books and th e ir  W riters , ed ,E d ith  J. M orley,
1938, p . 543.
See L e tte r s  o f  C harles D ick en s, ed. W alter D exter, 1938, 'Nonesuch' e d i t io n .  
V o l.I ,  p . 327 (23 June 1841) fo r  a l e t t e r  from Edinburgh com plaining o f  the  
'h orrors o f  1 io n iz a t io n ' . A ll fu tu re  r e fer en ce s  to t h i s  e d it io n  o f  the L e tte r s  
w i l l  be to  Nonesuch.
5. Nonesuch. 1 , 388 (llarch 1844)
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S o c ie ty , e s o e c ia l lv  in  th ese  onrly  y e a r s , but C a r ly le  comes near to
reconcilinor them in  h is  n enetr^ ting  a o o r a isa l o f  D ickens as ’a q u ie t ,
shrewd l i t t l e  f e l lo w , who seems to  g u esjn re tty  w e ll what he i s  and what 
1
o'iherisri; are. ' A l e t t e r  to  Lady H olland accom nan/in- a n resen ta tio n  
cony o f N ich olas givn? ar^nle nroof o f  how v /e ll D ickens knev; what he was 
and what o th ers  were:
In begging you, m^ r ,dy Holland, to  accent from me a 
copy o f Niclcleby in  a di'ess which w i l l  wear b e t t e r  than h is  
ever^T-day c lo t h e s ,  I  am not in f lu en ced  Im/ any f e e l in g  o f van ity
or any su n p o sitio n  th at you v /il I f in d  in  the bookj a solitaiq/" 
charm to which vou have not a lready done more than j u s t ic e .  I  
must not scru p le  to say th a t I  am actuated  by a most s e l f i s h  
f e e l in g ,  though, fo r  I  w ish to  have the g r a t i f ic a t io n  o f  ack­
nowledging your ;reat k in d n ess, and I do not know how I c«n 
b e t te r  do so than by t h is  noor token; which I  venture to  send  
you -  not fo r  i t s  own sake ( f o r  th a t would be oresumnt&ous 
indeed) but sim ply and s o le ly  fo r  the reason I have ju st  men­
tio n ed , 2
The stu d ied  p o li te n e s s  and modesty o f  th e  l e t t e r  show th a t Dickens Icnew 
v ^ r y  w e ll  what Lndy H olland was and how she l ik e d  to be addressed. De s o i te  
the d isc la im e r , however, th e fa c t  th a t D ickens sen t a copy o f  NiclcLeby
at a l l  in d ic a te s  th a t he was w e ll aware o f  the va lu e  o f  h i s  own work.
I t  would be unnatural fo r  a young man w ith  D ick en s's  p a st,a n d  wiio 
was s tr u g g lin g  to  make h i s  way in  the TX>rld,not to  have con siderab le
i
r ese rv a tio n s  about the id le  r ich . The a g g r ess iv en ess  noted by the 
Encyclopaedia B r it /a  n ice  i s  apparent in  h is  n o v e ls; but i t  i s  the  
a g g ress iv en ess  o f one who saw p la in ly  th a t th e e x is te n c e  o f  a p r iv ile g e d  
c la s s  amidst genera l poverty;” was g r o ss ly  u n ju st. To th i.s  i s  a ttr ib u ta b le
1. L ette r  to  John C arly le  o f  17 March 184O, quoted b^ r J. A. Froude, '' 
C a r ly le 's  L ife  in  London, I 88 4 , "Vol. I ,  np. 177-8 &
2. L e tte r s  o f  C harles D ick en s, ed, M adeline House and. Graham S torey , 'P ilg r im  
ed itio n ', 196?, i ,  598-9. ' Future referen cd s w i l l  be to L e tte r s .
ir.
•■^ is r e fu sa l court S o c ie ty . On th e  o th er  h^nd a man o f  D ick en s's
ehu] lipnice md love  o f  l i f e  could lay  h im se lf onen to char'^es o f flam -
i
hoyance and s o c ia l  p r e te n /io n . Y et i t  i s  t h i s  love  o f l i f e  and o f
oeople th a t , d e sp ite  ' i s  d is ta s te  fo r  the c la s s ,  led  him to  ac’mowledge
•e
the k indness o f  lady  H olland. In the sarm/ way A sh ley 's  t i t l e  did not
n re vent Dickens; from admiring h is  work, and when, on the voyage to
America, he met the ch-im ing lo rd  ^'ul^rave, Dickens cou ld  pronounce
1
him 'noth in g hut a pod 'un to  ^o'.
In attem pting to  descr ib e  th ese  c o n tr a d ic tio n s  in  both  the age and
the man, no period  p resen ts  g rea ter  problems than th e  e ig h teen  t h i r t i e s .
The f e e l in g  o f  d i s s a t i s f a c t io n  id th  th e  Ref or"" B i l l  ^^ve r i s e  to  both
Chartism and the 'Young England' movement, and, in  the case  o f  Dickens
h im se lf , /n e  i s  hampered bn/- th e sim ple la ck  o f  d ir e c t  ev idence. None o f
h is  contenporaiy l e t t e r s  d isc u ss  the p o l i t i c a l  upheavals o f  the t im e , and
o f b is  p r in ted  works up to  Barnaby only N ich o las N ickleby makes any r e a l
attem pt to intixDduce the A ristocracy . Y et the t l i i r t i e s ,  as indeed the
t-w cn ties, were form ative y ea rs  fo r  D ickens both as a w r iter  and a person ,
ika, y
and, i f  we except the we 1 1 -documented traumas o f  the Marshal se a ,
Maria Beadnell and Maiy Hogarth, i t  i s  su rp r is in g  th at th ey  have been so 
l i t t l e  d iscu s  s e The ta s k , i t  must be adm itted, i s  not an easy one. In  
fo llo w in g  s e c t io n s  o f  t h i s  chapter I  have had to  assume a great d ea l. The 
assum ption i s ,  I  t r u s t ,  o f  the probable ra th er  than the im p o ss ib le , and in
2
1. Nonesuch, i ,  373 (17  Januaiy 18^^)
fi?.
b u ild in g  up a p ic tu re  o f  the t h i r t i e s  and i t s  a tt itu d e  towards the 
ru lin g  c la s s  J have tr ie d  to con cen trate  on ly  on th ose o p in io n s , 
both l i t e r a r /  and j o u r n a l i s t ic ,  which car. be reasonably exoected  to 
have had some in flu e n c e  on Dickens^or about which he i s  alm ost c e r ta in  
to  have Imown.
2
N eith er  th e  Deform B il]  o f 1832, perhans the c r e a te s t  s in g le  blov/
a ga in st a r is t o c r a t ic  p r iv i le g e  s in ce  1^49, nor the s o c ia l  reform s th at
fo llow ed  i t  were the r e s u lt  sim ply o f an in d u s tr ia l r e v o lu tio n  th at made
e x is t in g  co n stitu en cy  boundaries m ean in g less^  and exnosed, through
massing i t  to g e th e r , the su ffe r in g  o f  the working dass. They were to  an
alm ost g rea ter  e x te n t the outcome o f a new p h ilo so p h ic a l and moral
approach, \ I t  i s  the moral aspect o f  the change th a t p r im arily  concerns
us h ere , fo r  i t s  e f f e c t  on both r u le rs  and ru led  was profound.
The E v a n g e lica l movement, in  i t s  attem pt to  r e s to r e  the moral f ib r e
o f the n a tio n , turned in s t in c t iv e ly  to  the A ristocracy, whose p o te n t ia l
in flu e n c e  on the b e t te r  f e e l in g s  o f so c ie ty  was seen  to  be as pov/erful
as i t s  current in f lu e n c e  upon th e  worsck The undoubted le a d e rs  o f  t h is
movement v/ere W illiam  W ilber fo r c e , who proclaim ed im p ressiv e ly  in  h i s
journal th a t God had ' s e t  b efore  me two great o b je c t s ,  the sup p ression  o f
1
the S lave Trade and the reform ation  o f  m anners', and Hannah More. The
1. Quoted by R. Coupland, W ilb er fo rce , 2nd e d it io n , 1945, p .80  ,
f,l a t t e r ,  ta k in g  advantage o f  a r o y a l p ro c la m a tio n  o f  1787 a/^ainst
'V ice and Im m ora lity ', produced in  the next year  her Thoughts on
the Importance o f the Manner s  o f  the Great to -e n e r a l S o c ie ty . The
tone i s  restra in ed ; she addresses those
. . .  persons o f rank and fortu ne who l i v e  w ith in  the  
T 'estrain ts o f  moral o b lig a t io n , an ! ackno!$lT^/edge the  
tru th  o f the C h r istia n  r e l ig io n ;  and who, i f  in  c e r ta in  
in s ta n c e s  th ey  a llow  them selves in  n r a c t ic e s  not com- 
w a tib le  w ith  a s t r ic t  p r o fe ss io n  o f  Ghristianilt}/^ seem 
to  do i t  ra th er  from h ab it and want o f  r e f le c t io n ,  than  
e ith e r  from d is b e l ie f  o f  i t s  doctrine^ or contempt o f i t s  
orecep ts . 1
But when K iss  More comes to th e meat o f  her argument the tone changes, 
and we hear the theme th a t i s  to  be so c o i^ a n tly  rep eated  in  fo llo w in g  
y ea rs;
Igut th ere i s  another so rt o f  fa sh io n a b le  ch a ra cter , whose 
f a l s e  b r ig h tn ess  i s  s t i l l  more r e r n ic io u s , by c a s t in g  a 
splendour over the most d e s tr u c tiv e  v ices^  Corrupt manners, 
ruinous extravangance, and the most f a t a l  p assio n  fo r  p lay  
. . .  2
And the f in a l, moral i s  firm  and unequivocal;
Reform ation must b eg in  w ith  the GREAT, or i t  w i l l  never be 
e f f e c t u a l .  Their example i s  the fo u n ta in  from whence the  
vu lgar draw th e ir  h a b its ,  a c t io n s  and ch a ra cters. To 
expect to  r e fo m  the poor w h ile  the opu lent are corru p t, i s  
to  throw odours in to  the stream w h ile  the sp rin gs are noisoned.
The pamnhlet i s  in  no sense o f  the word rev o lu tion ary  or even a n t i-
4
a r is to c r a t .  There i s  no su g g estio n  th a t the 'G reat' should cease to  be.
1. 4 th  ed. , 1788, p. 3#- 4 '
2 . pp. 27- 2 8 .
3 . p. 116 •
4. W ilb erforce a lso  i s  no l e v e l l e r .  In  a l e t t e r  to  h is  son he remarks
' ' su re ly  no pauper should have the r ig h t  o f  v o t in g '. P r iva te  Pane rs  o f  
W illiam  Wi lb e r fo r c e , , ed. A.bk W ilb erfo rce , 1897, p. 236 «
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There i s ,  however^a c le a r  sta tem ent o f  the fa c t  th a t n o b lesse  o b lig e s
Ymore than outward shov/ and an u n ce r ta in  code o f  b eh a v io u /. Once t h i s  had
been n o in ted  o u t , once i t  was r e a l i s e d  th a t th a t a r i s t o c r a t ic  p r iv i le g e
c a r r ie d  heavy r e s n o n s ib i l i t y , th en  th e  immorahî^^ o f  High S o c ie ty  had to  be
seen  not as a n r e ro g a tiv e  o f  rank but as a b e tr a v a l o f  i t .
But i f  Hannah More was r e la t iv e ly  g e n t le /th e r e  were o th e r s  w>^ o were
l e s s  c a u tio u s  in  th e ir  anproach. The rovolutionar'," Thomas Spence denounced
1
the landed  A r isto cra cy  as ’b lo o d -su ck in g  la n d lo rd s  and S ta te  le e c h e s ' ,
and in  th e  C ourts Lord Kenyon a tta ck ed  the ' t i t l e d  a d u lte r e r s  a t TTevmiarket,
2
in  Bond S tr e e t  and th e stew s. ' C e r ta iiü y  th e  C ourt, headed by a King who
was n e r io d ic a l ly  in san e  an<^ a P rin ce whose im -'o ra lity  was n o to r io u s ,
p rovided  p le n ty  o f  ammuni.tion. The sa lv o s  o f  d isg u st were not long  in
com ing, and i t  seems alm ost in c r e d ib le  to  us to -d a y  th a t th e  monarchy co u ld
have been  so tideated. In  th e  y ea r  o f  D ick en s' s b ir th ,  fo r  in s ta n c e , l e ig h t
Hunt ’ in  'The Examiner d escr ib ed  th e  P rin ce  Regent as
. . .  a co rp u len t man o f  f i f t y  . . .  a v io la t o r  o f  h is
word, a l ib e r t in e  over  head and ea rs  in  d isg r a c e , a
d e sp ise r  o f  dom estic t i e s ,  th e companion o f  gam blers 
and dem ireps • 3
Y et i t  was in  t h i s  atm osphere o f  contem pt fo r  R oyalty  th a t Di.ckens was
brought up. He was e ig h t  in  1820 v/hen the new King 'leorge IV in s t i t u t e d
d ivorce  p ro ceed in g s a g a in s t  h is  v d fe , and, though l i v in g  in  Chatham, D ickens
1. The R ig h ts  o f  T\lan, 1793, P r e fa c e , p. iv .
2. Quoted by M uriel J a e g er , England b e fo re  V ic t o r ia , Cheap e d i t io n ,  1967, P*51 *
3. Exam iner, 22 March l 8 l 2 . ''
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must have heard som ething o f  C a r o lin e ’ s trium phant en try  in to  London and 
hf^en a f f e c te d  by th e  wave o f  sympathy th a t surrounded her. The scandal 
o f  h er  e x c lu s io n  from G eorge's co ro n a tio n  must have reached hirn^and cannot 
have favou rab ly  in f lu e n c e d  a young boy who in  h i s  la t e r  y e a r s , though he 
alw ays w ished to  be thought o f  a s  a gentlem an, never minded th a t he was 
n ot an a r is t o c r a t .
George proved to  be no b e t t e r  a King than he had b een  a Regent^ and th e
s ig n a l la c k  o f mourners a t h is  fu n e ra l in  I 83C i s  notoriou s^  The next y ea r
D ickens en tered  th e  g a l le r y  o f  th e  House o f  Commons as  a rep o rter  fo r  th e
M irror o f  P arliam en t. The a g ita t io n  fo r  refoimi was at i t s  h e ig h tja n d
D ickens sa t through hours o f  1,7e arisom e w rangling  over the B i l l .  I t s
opponents he d e te s ted ja n d  the a t t i t u d e  o f  th e  Lords must have confirm ed him
in  A sh le y 's  o p in io n  th a t th a t house co n ta in ed  ' few  sparks o f  g e n e io s i ty  and 
1
no sen tim en t'. C er ta in ly  h i s  contempt fo r  p arliam en t on ly  in c r ea se d  as he 
grew o ld e r .
The n a ss in g  o f  th e  B i l l  enraged some a s  much as i t  d e lig h te d  o th e r s 3
and i t s  e f f e c t  seems to  have been a n ; in c r e a se  ra th er  than th e  o p p o site  o f
c la s s  h o s t i l i t y .  The play^vright, John W estland M arston, r e fe r r in g  in  18?6
to  h i s  c la y  The P a t r ic ia n 's  Daugh ter  (1 842) y fo r  which D ickens w rote the
p ro lo g u e , s t a t e s  th a t i t  was w r it te n  a t 'a p er io d  \7hen th e f i e r c e  c la s s
2a n im o sity  e x c it e d  by th e f i r s t  Reform B i l l  had by no means su b s id ed '.
1 . Quotedcby Edwin Hodder, The l i f e  and Work o f  th e  Seventh E arl o f  
S h a fteb u ry , 18§6 , V o l .I ,  p . 326.
2. Dram atic and P o e t ic a l  Works o f  John Wed la n d  ?% rston, I8 7 6 , P re fa ce  p. i x  ,
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Tn any ca se  th e extrem e r a d ic a l napers had always f e l t  th a t th e B i l l  d id  
not rro fa r  enough^and a tta c k s  on a r i s t o c r a t ic  p r iv i le g e  and v ic e  con­
tin u ed  unabated. With the r e s ig n a t io n  o f  th e reform  g o v erm en t in  
December 1834 and th e  advent o f  T or/ Rule jth e  feai* th a t the B i l l  might 
in  f a c t  be a s te o  nowhere became vfi de spread.
The new Pidme M in is te r , S ir  Robert P e e l ,  had taken o f f i c e  w ith out 
the bacldng o f  a p arliam en tary  m a jority . In  order to  a t t a in  t h i s  he 
c a l le d  an imm ediate e l e c t io n ,  an e le c t io n  c h ie f ly  remembered fo r  h is
sneech a t Tamworth in  which he d escr ib ed  th e Reform B i l l  a s 'a f in a l  and
1
ir re v o c a b le  se ttlem en t o f  a g rea t c o n s t i tu t io n a l  q u e s t io n ’ . The r e a c t io n  
was imm ediate and s t a r t l in g .  Among th e  f i r s t  to  p r o te s t  was th e  r e c e n t ly  
cre a te d  Lord Brougham. Brougham used  th e  pseudonym o f  I sa a c  Tompkins, 
but the pamphlet ’Thoughts upon the A r is to cr a cy  o f  England' was g e n e r a lly  
known to  be h is .  The a t ta c k  i s  s p e c i f i c a l ly  d ir e c te d  a t a r i s t o c r a t ic  
p r iv i le g e ;
. . .  the e ld e s t  son a lone i s  deemed by our i n s t i t u t io n s  to  
be born a la w g iv e r , a sena,uor, and a jud,ge; . . .  he a lo n e , 
be he e v er  so ig n o r a n t, s tu p id , and V ic io u s , i s  a llow ed  
to  decide upon th e grea t q u es tio n s  o f  p o lic y  and o f  j u r i s ­
prudence. 2
Brougham, l ik e  Hannah More, can see  th e  a t t r a c t io n s  o f  ^ cu ltu red  s o c ie ty ^ ;
There i s  a l ig h t n e s s ,  an e a s e ,  a g a ie t y ,  which to  th o se  who 
have no im portant o b je c t  in  v iew , and who deem i t  th e  h ig h e s t  
uri v i l e g e  o f  e x is t e n c e ,  and the utm ost e f f o r t  o f  g en iu s , to  3 
p a ss  th e  hours a g reea b ly , must be a l l  th a t i s  most a t t r a c t iv e .
1. See Annual R e g is t e r , 1834, apiiendix to  C h ro n ic le , p. 341
2. Op. c i t .  1835 , p*4*
3. @.12.
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But the f im p lie d 'y C id tic is^ h e r e  la t e r  becomes e x p l i c i t ;
[ih e  want o f  sen se and reason  whdoh " r e v a i ls  in  th ese  c i r c l e s  
i s  w h o lly  in c o n c e iv a b le . 1
Y et fo r  a l l  the s tr in g e n c y  o f Brougham': remarks he i s  by no means a
l e v e l l e r .  I t  i s  f o r  th e upper and m iddle c la s s e s  th a t he fe a r s . I t  i s
fo r  them th a t
. . .  the fa b r ic  o f  government i s  rea red , co n tin u ed , d esign ed .
Plow lonq' are th ey  l i k e l y  to  s u f fe r  a few p erson s o f  over­
grown w e a lth , lau gh ab le  f o l l y ,  and considerf»b le p r o flig a cy /,  
to  u su m , and e x c lu s iv e ly  h o ld , a l l  c o n s id e r a t io n , a l l  in d iv ­
id u a l im portance? 2
Although i t  does not in c lu d e  th e  low er ord ers  o f  s o c ie t y ,  the pamphlet
i s  im p ortant, fo r  i t  i s  in  e f f e c t  th e  d e c la r a t io n  o f  war by one c l a s s  upon
another. Brougham does n ot urge the moral duty- o f  the Aristocracy^, but doubts
i t s  n o ] i t i c a l  r ig h t  a lto g e th e r . There were o th e r s  ready to  fo l lo w  Brougham's
lea d  an l urge the case o f  th e  peop le as a vhole. The t i t l e s  o f  contemporary
e le c t io n  a d d resses  make c le a r  the a ir  o f  c la s s  s tr u g g le  th a t surrounded th e
e le c t io n  o f  1835. In  'The P eop le  or th e  Peerage? th e  anonymous w r ite r  c la im s
th a t the in t e r e s t s  o f  the P eop le ,a n d  th e  'O ligarch y ' are ' d ia m e tr ic a lly  and
3
d i s t in c t ly  o p p o sed ', and con tin u es^ vd th  a n ic e  f e e l in g  fo r  h i s t o r i c a l  pro­
g ress ;
Forme"""Dy the s p i r i t  o f  th e  A r isto cra cy  was a b o ld  and l o f t y  
s p i r i t ,  a s p i r i t  o f  open d a r in g .-  and in s o le n t  assum ption.- 
The Barons o f  the S ix te e n th  Century v/ere a s  ready to beard  
th e ir  so v ere ig n  as th ey  were to  b o a r-sp ea r  t h e ir  sivineherds.
1. p. 13'
2. p. 1 8 .
3. Op. C it . , 1835 , p. 8.
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They were ’bol/'^-faced v i l l a i n s ’ , who b e lie v e d  th a t might 
was r ig h t ,  and m ain tained  th e ir  creed  at the n o in t o f  
t h e ir  swords.
Tijnes have changed s in c e ,  and the s o i r i t  o f  A r is to cr a cy  has 
changed wn.th them. The f i r s t  French r e v o lu t io n  s tru ck  i t  a 
blow  under which i t  has staggered  ever  s in c e ,  u n t i l  a t  l a s t  
i t  has become th e  meanest o f  creen in g  th in g s , s t i l l  rem ain­
in g , how ever, the most m isch ev iou s. I t  i s  now the s p ir i t  
o f  p a lt r y  compromise and p e tty  n ed d lin g  cab al -  a s p i r i t  o f  
l y in g ,  hypocricy, and fraud. ^
The id ea  th a t  tim es have changed, however cru d ely  ex-^ressed h e r e , i s  an
im nortant on e, and one t h - t  D ickens vd th  h i s  keen sen se  o f  H istory/ would
have f e l t  d eeo ly .
A second a d d ress , ’The P eers  or the P(^&Sle’ by a ’R eform er’ , i s  a
m a n ifest d e c la r a t io n  o f  c l a s s  war. The T o ries  are r e fe r r e d  to  as ’o ld  
2
en em ies’ j  and the ^eon le are exh orted  to  r e s i s t  a n ti-re fo rm  and ’Rouse
3
up, an d  r e p e l th e fo u l calum ny, by v o t in g  to  g  man a^rainst th e  T o r ie s ’ .
The a lt e r n a t iv e  i s  com nlete su b je c tio n  to  th e a r i s t o c r a t ic  whim:
You w i l l  th en  have doomed v o u r s e lv e s , your c h ild re n ;a n d  your  
c h ild r e n ’ s c h ild r e n , to  be th e  prey o f  a rapacious and a l l -  
devourino' o lig a r c h y . X
Though P e e l d id  not g e t  th e  m a jo rity  he hoped for^he d id  rem ain in
o ff ic e J a n d  i t  i s  not su r p r is in g  th a t ,  in  such an atm osphere, d i s l ik e  o f
th e T o r ies  and d is t r u s t  o f  th e  r u lin g  c la s s  perm eated a l l  l e v e l s  o f  th e
P ress .
In  p a r t ic u la r ly  hot w ater were th e  M arquis o f  londonderi^^ and h is  son  
Lord G astlereagh . A d e c la r a t io n  o f  th e  l a t t e r  a f t e r  b e in g  e le c t e d  Member
1. p. 14 '
2. Op. c i t .  , 1835 , p. 2.
3 . p. 5 .
4. p. 8.
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rkjL Êotxvit-^  ^
o f  Parliarrif^nt fo r  in  18^5 ,chives some id ea  o f  what the
p r o te s to r s  were p ro testin g ; about:
. . .  to  th e  dem ocratic and rev o lu tio n a ip / s p i r i t ,  which m th  
un brid led  v io le n c e  i s  stalk ing- abroad, as lo n g  as I  have an 
ar^ to  l i f t ,  or a le g  to  stand .on , so he I d me, heaven! I  v / i l l  
g iv e  nor most stren uou s  ^ o p p o sitio n .
Wxevvt
The T im es, qu oting  t h i s  statejsth^adds ' ( i t  i s  im p o ss ib le  to  convey by
words, any id ea  o f  the rapturous s e n sa tio n  predom inant, in  so crowded
1
an assem b lage, a t  t h i s  d e c la r a t io n ) ' .  The v ir u le n c e  o f  some contemp- 
orarv a tta c k s  may be gauged from the ou traged  comment o f  T igaro i n 
London :
[That any spawn o f th e  v i l e  C astlerefigh ' -b reed  should  f e e l  
an in n a te  h atred  to  ev en  a w h isper o f  reform , i s  not to  be 
wondered a t . T h is male ex crescen ce  o f  th a t f i l t h y  fa m ily ,  
whose founder was a p e d la r , -  t h i s  th in g , whose u n cle  was 
a t r a i t o r  to  h i s  countig/-, and whose fa th e r  i s  th e dandy o f  
s i x t y ,  th e  'to o -b a d ' Lord Londonderry -  dares to  p la c e  
h im se lf  in  o p p o s it io n  to  a u n ite d  country. 2
But i t  was not on ly  in  th e  extrem e r a d ic a l  ca p ers  th a t  t h i s  fam ily
found th em se lv es  abused. On 6 February 1835 th e  M arq uis's appointm ent
n
to  th e  Embassy in  S t. P etersb urg  was a^pounced. The Bvening C h r o n ic le ,
in  which D ic k e n s 's  'D in Shops' appeared on th e  same day, was sca n d a lised .
S u rely  the appointm ent i s  a ver^r app rop ria te  one. The 
n ob le  MarquÊsSis a b ig o t  ; h i s  nob le m aster, the Duke o f  
'" e llin g to n  i s  a bim ot; th e  Monarch a t whose Court he i s  
to  rep resen t th e  M ajesty  o f  England i s  a b ig o t  a ls o  . . .  
jS u r e ly  the Marqués so f  lÔNDôNMRBy i s  as f i t  to  rep resen t
1. T im es, 26 January 1835
2, 31 January l8 3 5 .
1%35
I C .
E n glan d 's d ig n ity  and c i v i l i z a t i o n  as th e  Nohle Duke 
by whom he i s  accred ilted , 1
P erhacs th e  most s ig n i f i c a n t  asp ect o f  t h i s  c r i t ic i s m  i s  the a tta c k  on
the Duke o f  W ellin g to n . I t  Ms a measure o f  s tr en g th  o f  popular f e e l in g
th a t t h i s  former hero cou ld  arouse such resen tm ent, even  ta k in g  in to
account h is  o p p o s it io n  to  th e Reform B i l l ,  in  a fa r  from e x tr em ist
paper.
The T im es,go in g  through one o f  i t s  more r a d ic a l  periods^ sunported
th e C h r o n ic le 's  view:
N othing can r e c o n c ile  th e  p eop le  o f  England to  th e  
employment o f  a fu n cti< ^ ary  whose u n f itn e s s  to  rep ­
r e se n t th e  d ig n ity  and.^c i v i l i z a t i o n  o f  England has 
been a lrea d y  dem onstrated. 2.
Of th e  w id ely  read d a i l i e s  on ly  th e  Morning P o s t , l a t e r  much s a t i r i s e d
in  Punch, seems to  have anproved. I t  c a l l s  th e  T im es' rep ort ' a fo u l
U^Cvv (2^
injusticejf^o^ th e  Marquis o f  Londondeng/' and adds:
The r e n u ta t io n  o f  the^f^J^roui^s o f  L o n d o n d e n g r  i s  o f  
i n f i n i t e I v  g r ea ter  i mnnrtan ce than th e advocacy o f  
the Times. 3 ^
But i t  i s  a lo n e  v o ic e ,  and c e r t a in ly  not one to  which D ickens *vould
have p a id  much a t t e n t io n .
One r a d ic a l  nan er, F igaro in  London, r e q u ir e s  s p e c ia l  a t t e n t io n ,  both
because o f  i t s  su c c e ss  ( F igaro  in  London s e l l s  more than fou r tim es th e
number o f  i t s  namesake in  the French c a p it a l^ )  and i t s  p o s s ib le  in f lu e n c e
\
on D ickens, • The’ f i r s t  e d i t o r D i l b e r t  A, B e c k e tt , was c e r ta in ly  Icnown to
1. 7 February I 8 3 5 ,
2. 6 February 1835* 
3 . 7 February 1835» Ln th e  fa c e  o f  t h i s  g en era l a t ta c k  the M arquis was 
fo r c ed  to  withdraw. , owwVfti ; ‘‘t-o co^ix
If. Vol. I; P re fa ce .
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D ic k e n s  a t  t h i s  t im e , p ro b a b ly  p e r s o n a l l y .  The to n e  o f  a
l e t t e r  to  B e n t le y  d i s c u s s i n g  th e  M is c e l la n y  s u g g e s t s  t h i s .
I  l i k e  yo u r  n o t io n  o f  a d ra m a tic  s k e t c h ,  and  
h ave  t h i s  moment, o d d ly  en ou gh , r e c e iv e d  one  
from  Ay B e c k e t t .  1
A p art from  t h i s  th e y  b o th , a t  d i f f e r e n t  tim eSj c o l la b o r a t e d
v /ith  th e  same i l l u s t r a t o r ,  th e  i l l - f a t e d  Seym our, v / ith  whom
D ic k e n s  b egan  work on P ic k w ic k .
T hat D ic k e n s  r e a d  F ig a r o  i s  a lm o s t  c e r t a i n ,  and i f  he d id
so  he ca n n o t f a i l  to  h ave b een  in f lu e n c e d  by i t s  co n tem p t fo r
th e  A r is t o c r a c y  and i t s  w i t h e r in g  s c o r n  ( s h a r e d  by D ic k e n s )
f o r  th o s e  v/ho p a n d ered  to  i t .  I t s  p a r t i c u l a r  b u t t  v/as th e
'C o u r t C i r c u l a r ' ,  th e n  r e p r in t e d  i n  e x t r a c t s  i n  n e a r ly  e v e r y
d a i l y  paper^ (B o th  th e  M orning and E v en in g  C h r o n ic le , fo r  w h ich
D ic k e n s  w r o te ,  had t h e i r  ' M irro r  o f  F a s h io n ’ c o lu m n .) .  The
f o l l o w i n g  ex a m p le , th o u g h  v e r y  lo n g ; d e s e r v e s  to  be g iv e n  i n  f u l l ,
I k  j  b b - * - C « . v x j c
n o t  o n ly  b e c a u s e  i t s  m a tte r  and manner may w e l l  h ave  i n f lu e n c e d/\
D ic k e n s  :
F lo o r in g  a M a r c h io n e ss
. . .  th e  w ords o f  th e  C ourt J o u r n a l w i l l  be more 
c h a r a c t e r i s t i c  th a n  any v/e s h o u ld  em ploy in  r e f ­
e r e n c e  to  so  s t r a n g e  a p r o c e e d in g  a s  th e  ' k n o ck ­
in g  i n t o  n e x t  v;eek, * o f  t h a t  v e n e r a b le  o ld  s o u l  
th e  Dowager M a r c h io n e ss  o f  S a l i s b u r y .  We t h e r e f o r e  
p r i n t  th e  p a ra g ra p h
'W h ile  th e  h o n o u r a b le  Mr. H e r b e r t  was g i r l ­
in g  th e  Lady C. G rim ston  i n  th e  mazy d a n ce , th e  
r e v o l v i n g  c o u p le  came i n  v i o l e n t  c o n t a c t  w ith  th e  
v e n e r a b le  M a r c h io n e s s , who v/as throw n on h er  f a c e ,
1 .  L e t t e r s , i ,  208 (3  Decem ber 1 8 3 6 ) .
I S .
and r e c e iv e d  some s e v e r e  b r u i s e s . '
T h is  was h o r r ib l e ;  th o u g h  w ith  a l l  due r e s p e c t  
fo r  th e  M a r c h io n e s s , sh e  m ust h ave b een  m ost c u r s e d ly  
in  th e^ v a y  when sh e  m anaged to  g e t  ' g r a s s e d ' , a s  th e y  
s a y  i n ^ p u g i l i s t i c  c i r c l e s ,  or  ( w it h  due d e f e r e n c e  to  
th e  t w i r l i n g  c o u p le )  H e rb er t and Lady C. G r im sto n , m ust 
h ave b een  v ; a lt z in g  v /ith  much av;kv/ardness t o  sen d  th e  
M a r c h io n e ss  f l y i n g  a lo n g  th e  f l o o r  o f  th e  b a l l - r o o m .
The a w fu l c o n tr e te m p s  was th e  cu e  o f  c o u r s e  fo r  un­
bounded gammon, and our C ourt f r i e n d  th u s  p r o c e e d s  in  
h i s  d e s c r i p t i o n : -
'The a m ia b le  and in n o c e n t  c a u s e s  o f  th e  d i s a s t e r  
w ere i n  d ism a y ; th e  m u sic  c e a s e d ,  th e  d a n c e r s  d i s p e r s e d ,  
and th e  s p le n d id  s a l  de b a l , a few  m in u te s  b e f o r e  th e  
s c e n e  o f^ * g en era l g a i e t y ,  becam e th e  cham ber o f  m ou rn in g , 
and p r e s e n t e d  o n ly  lo o k s  and w ords o f  la m e n t a t io n  and 
a n x i e t y . '
T h is  d e s c r i p t i o n  i s  good  in  t h e  e x tr e m e ; i t  i s  
t r u l y  m e lo d r a m a t ic , and shadow s f o r t h  a s c e n e  w orth y  th e  
a v /fu l c a t a s t r o p h e .  A M a r c h io n e ss  p i t c h e d  upon th e  ground  
i s  a them e f i t  to  i n s p i r e  a mind h a v in g  a due s e n s e  o f  th e  
r e a l l y  h o r r i b l e .  ' The M usic  c e a s e d !*  Of c o u r s e  i t  w ou ld  
c e a s e .  C ould  a f l u t e  h ave  th e  h e a r t  to  p la y ;  o r  w ould  a  
p ie c e  o f  c a t g u t  be so  f a r  v /ith o u t  th e  f e e l i n  ( f e l i n e ) 
b o w e ls  o f  comparâîean- a s  t o  u t t e r  a s i n g l e  n o t e ,  w ith  a 
M a r c h io n e ss  on h er  beam e n d s , a s  th e y  w ou ld  s a y  in  n a u t i c a l  
p h r a s e o lo g y .  The n e x t  p a ra g ra p h  i s  p a r t i c u l a r l y  p l e a s a n t ,  
and v/e c a n n o t h e lp  s u b j o in in g  i t : -
'W ith  t h a t  k in d n e s s  to w a rd s  t h e  f e e l i n g s  o f  o t h e r s  
w h ich  h a s  a lw a y s  c h a r a c t e r i s e d  th e  e x c e l l e n t  M arch ion e s ,  
sh e  a p p ea red  i n  th e  b r e a k fa s t -r o o m  th e  n e x t  m o r n in g ' .
Hov/ v e r y  k in d  ; how v e r y  c o n s id e r a t e  i n  th e  o ld  la d y ,  
to  come and e a t  h e r  b r e a k f a s t !  I t  i s ,  a s  th e  C ou rt J o u r n a l  
s a y s ,  s o  v e r y  i n d i c a t i v e  o f  a c o n s id e r a t io n  fo r  .the f e e l i n g s  
o f  o t h e r s  in  one t o  e a t  th e  d a i l y  m e a l, w h ich  th e  v /ants o f  
hu m anity  r e n d e r  a m a tte r  o f  n e c e s s i t y .  What a s a c r i f i c e  
on th e  p a r t  o f  th e  M a r c h io n e s s . I f  sh e  had n o t  b een  th e  
k in d e s t  c r e a t u r e  i n  th e  u n iv e r s e ,  sh e  v/ould  n e v e r  h ave  
e a te n  a n o th e r  m o r s e l i n  a l l  h e r  d a y s . How v e r y  good  o f  
h e r , t o  e a t  a f t e r  sh e  had b een  f lo o r e d  in  a b a l l - r o o m ! ! 1
1 .  28 Decem ber 1 8 3 3 .
The t r i v i a l i t y  o f  th e  ’ Court C i r c u l a r '  D ic k e n s  a lw a y s  d e s p i s e d ,  
and y e a r s  l a t e r  i n  B le a k  House he v/as t o  u s e  th e  s u p e r f i c i a l
a t t i t u d e  o f  t h e  ' f a s h i o n a b l e  I n t e l " i g e n c e ' to  p o i n t  t h e
^ I'h
g e n u in e  t r a g e d y  o f  t h e  D e b lo c k s .  From a s t y l i s j a  p o i n t  o f
v ie w  t h e r e  i s  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  h e r e  i n  t h e  j u x t a p p o s i t i o n  o f
h i g h  and low  -  th e  M a r c h io n e s s  ' g r a s s e d '  -  f o r  com ic e f f e c t .  I t
i s  a t r i c k  t h a t  D ic k e n s  i s  e x t r e m e ly  fon d  o f ,  e s p e c i a l l y  i n  th e
S k e t c h e s  and P i c k w i c k . In  t h i s  ex a m p le ,  f o r  i n s t a n c e ; i t  o c c u r s
i n  r e v e r s e :
. . .  Mr. V /e l le r  and th e  f a t  b oy , h a v in g  by t h e i r  
j o i n t  e n d e a v o u r s  c u t  o u t  a s l i d e ,  v/ere e x e r c i s i n g  
t h e m s e l v e s  th e r e u p o n ,  i n  a v e r y  m a s t e r l y  and b r i l ­
l i a n t  m anner. Sam W e l l e r ,  i n  p a r t i c u l a r ,  v/as d i s ­
p l a y i n g  t h a t  b e a u t i f u l  f e a t  o f  f a n c y - s l i d i n g  w h ich  
i s  c u r r e n t l y  d e n o m in a te d  'k n o c k in g  a t  (%e c o b b l e r ' s  
d o o r , ' and w h ic h  i s  a c h ie v e d  by skim m ing o v e r  th e
i c e  on one f o o t ,  and o c c a s i o n a l l y  g i v i n g  a tw o­
penny p o s tm a n 's  knock  upon i t ,  w ith lth e  o t h e r .  2
C e r t a i n l y  F ig a r o  t o o k  up t h e  young D ic k e n s .  The e a r l y  p a r t s  
o f  N ic k le b y  g e t  a r e v ie v /  to  t h e m s e l v e s  u n d er  th e  h e a d l i n e  'BOZ', 
s i g n i f i c a n t l /  b e c a u s e  book r e v i e w s  a r e  r a r e  i n  t h i s  w e e k ly .  The 
r e v ie v /  i s  h i g h l y  f a v o u r a b l e  and o n ly  c r i t i c i s e s  D ic k e n s  f o r  ' m aking  
t h e  P o r tsm o u th  company, a s t r o l l i n g  o n e ,  -  f o r  many y e a r s  i t  h a s
3
and d o e s  ra n k  h ig h  a s  a p r o v i n c i a l  t h e a t r e ' .  I t  p r o p h e s i e s  t h a t  
t h e  p l a y e r s  'may y e t  be  e v en  w i t h  B oz, by c o o k in g  ^ i d h o l a s  
N i c k l e b y  up i n t o  a m elodram a, f a r c e ,  or b u r l e s q u e ' .  On 21 November
1 .  S e e  P a r t  Tv/o, C h ap ter  4 ,  p p . 1 3 9 '
2 .  P ic k w ic k  P a p e r s , 1 8 3 7 ,  Chap. x x x i x ,  p . 3 1 2 .
3 .  3 November 1838 .
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N i c h o l a s  v/as i n  f a c t  p r e s e n t e d  i n  d ra iu a t ic  form^and a s
t h e  p r o d u c t io n  i s  b o th  announced and e x t r e m e ly  f a v o u r a b ly
1
r e v ie w e d  i n  F ig a r o  one c a n n o t  b u t assum e a f a i r l y  c l o s e  know­
l e d g e  o f ,  and c o n c e r n  f o r ^ B o z ' s  d o i n g s .
In  one i n s t a n c e ,  a t  l e a s t ,  t h e i r  i n t e r e s t s  show a rem ark­
a b l e  p a r a l l e l .  D u e l l i n g  had been  s i n c e  t h e  i n c e p t i o n  o f  th e  
e v a n g e l i c a l  movement a much c r i t i c i s e d  a r i s t o c r a t i c  p a s t i m e .  I t  
was n o t ,  i n  f a c t ,  made i l l e g a l  u n t i l  l844y  and D ic k e n s  s a t i r i z e s  
i t  g e n t l y  i n  'The G rea t  W in g leb u ry  D u e l ' ,  f i n i s h e d  ( f^om th e  
e v i d e n c e  o f  l e t t e r s )  b e tw e en  20 and 2? O c to b e r  1 8 3 3 .  In  th e  
F ig a r o  o f  7 November 1 8 3 3  t h e r e  i s  an i r o n i c  a c c o u n t  o f  a 
c h a l l e n g e  i s s u e d  to  t h e  Lord Mayor.*
D i r e c t l y  i t  v/as Imov/n t h a t  he was c a l l e d  upon
to  f i g h t  i n  h i s  c h a r a c t e r  a s  a g e n t le m a n ,  i t
was a l lo w e d  t h e r e  c o u ld  be no f i g h t  a t  a l l .
fn
That t h e r e  i s  any r e l a t i o n s h i p  b e tw een  th e  two p^be d o u b t­
f u l  ^but i t  d o e s  seem odd t h a t  v/hen th e  'D u e l '  v/as p r e s e n t e d  i n  
d r a m a t ic  form  a s  The S t r a n g e  G e n t le m a n F^ ig a r o  n o t  o n ly  r e v ie w e d  
i t  f a v o u r a b ly  b u t came up th e  f o l l o w i n g  v/eek w i t h  an a c t u a l  
i n c i d e n t  t h a t  p r o v i d e s  an i n t e r e s t i n g  p a r a l l e l .  The s t o r y ,
'A D u el P r e v e n t e d ' ,  r e p o r t s  th e  c a s e  o f  a man c a l l e d  M i t c h e l ,  
a r r e s t e d  b e c a u s e  i t  was f e a r e d  t h a t  he w ou ld  f i g h t  a d u e l .  He
1 .  26  November 1 8 3 8 ,
2 .  S e e  L e t t e r s , i ,  7 9 ,  f o r  a l e t t e r  t o  C a t h e r in e  H o g a rth  s t a t i n g
t h a t  'Ijbm f i n i s h i n g  my D u e l ' .  On 27 O cto b e r  ( i , 8 3 )  D ic k e n s
w r o te  to  M acrone s a y i n g  t h a t  he w ould h a v e  a p r o o f  o f  t h e  
'D u e l '  ' i n  t h e  c o u r s e  o f  a few  d a y s ' ,  s u g g e s t i n g  t h a t  i t  had  
th e n  b een  f i n i s h e d .
v/as i n  f a c t  th e  l e a s t  l i k e l y  man i n  th e  v/orld  to  do s o ,  b u t  
on r e a l i z i n g  t h a t  th e  lav/ v/ould p r e v e n t  i t  anyv/ay he b l u s t e r e d  
i n  f r o n t  o f  th e  m a g i s t r a t e s  and t h e r e b y  a c h ie v e d  a g r e a t  r e p u ­
t a t i o n .  F ig a r o  comments:
V/hen th e  r e p u t a t i o n  o f  a h e r o  i s  t o  be had o n ly  
a t  th e  p r i c e  o f  a v /a rra n t ,  v/e s h a l l  n o t  be s u r ­
p r i s e d  t o  f i n d  a l l  our  c h o l e r i c  c i t i z e n s  tu r n e d  
i n t o  d u e l l i s t s .  A l l  t h a t  i s  n e c e s s a r y  i s  to  
s p l u t t e r  b e f o r e  a t im o r o u s  f r i e n d ,  who w i l l  g e t  
a v /a r ra n t ,  and th e n  bounce a l i t t l e  b i t  b e f o r e  a 
p o l i c e  m a g i s t r a t e ,  and r e l u c t a n t l y  p r o m is e ,  upon  
b e in g  bound o v e r  i n  y o u r  ov/n r e c o g n i z a n c e s ,  t h a t  
under t h e  c i r c u m s t a n c e s , you  w i l l  r e s t  c o n t e n t e d  
w it h o u t  h a v in g  th e  l i f e  o f  anyb ody , a t  l e a s t  f o r  
t w e lv e m o n t h s , when th e  r e c o g n i z a n c e s  v / i l l  e x p i r e .  1
and we remember Hr. H orace H un ter  i n  t h e  ' D u e l ' who ' to o k
g r e a t  c r e d i t  to  h i m s e l f  f o r  p r a c t i s i n g  on th e  c o w a r d ic e  o f
2
A le x a n d e r  T r o t t ' .
How f a r  t h e r e  v/as any c l o s e  c o n n e c t i o n  b e tw e en  D ic k e n s  and 
F ig a r o  i t  i s  i m p o s s i b l e  to  s a y ,  b u t  t h e r e  d o e s  seem  to  be a  
n o t i c e a b l e  i n f l u e n c e  i n  b o th  d i r e c t i o n s  and a marked u n i t y  o f  
i n t e r e s t .  We s h o u ld  remember t h a t  f o r  h i s  p o r t r a i t  o f  Fang i n
O l i v e r , D ic k e n s  drew on t h e  H a tto n  Garden m a g i s t r a t e ,  A lan
3
S t e w a r t  L a in g ,  who had b een  a t t a c k e d  i n  F ig a r o  from 1 8 3 2 .
3
I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g ,  t h e n ,  t h a t ,  i n  th e  f a c e  o f  su c h  
v i o l e n t  c r i t i c i s m ,  t h e  A r i s t o c r a c y  tu r n e d  f o r  i t s  l i g h t  r e a d i n g  
to  m a t t e r ^  w h ich  c o n c e n t r a t e d  on i t s  v i r t u e s  r a t h e r  th an  i t s
1 .  13  O c to b e r  1836  .
2 -  S k e t c h e s  by ' B o z ' ,  1 s t  S e r i e s ,  1 8 3 6 ,  V o l . I I ,  p . 2 4 3 .
3 .  The f i r s t  a t t a c k  I  can f i n d  a p p ea r s  i n  th e  F ig a r o  o f
18 F eb ru a ry  18 3 2  and i s  e n t i t l e d  ' U r b a n ity  o f  t h e  B e n c h ' .
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v ic e s .  The n o v e ls  nonular w ith  fa sh io n a b le  s o c i e t y ,  and e q u a lly  m t h
th ose  v/ho d e s ir e d  to  be fa s h io n a b le ,  were th o se  th a t  took  fa sh io n a b le
s o c ie t y  fo r ,  t h e ir  su b jec t .  The n o v e ls  o f  Mrs. Dore, T.edv C harlo tte
1
Bur^ T- (an oth er  F igaroan Bete N oire)  ^ l y t t o n  and D i s r a e l i  are nroducts
o f  what came to  be lenown, a f t e r  H a z l i t t ,  as th e  ' s i l v e r - f o r k  s c h o o l '.
The g en era l  a t t i t u d e  towards High S o c ie ty  i s  u n c r i t i c a l ,  though here
th ere  are e x c e p t io n s .  L y tto n , fo r  example, can be q u ite  c en so r io u s:
The E n g l ish  make b u s in e s s  an en joym ent, and enjoyment a 
b u s in e s s ;  . . .  They are sometimes o o l i t e , but in v a r ia b ly  
u n c i v i l ; t h e i r  warmth i s  always a r t i f i c i a l  -  t h e i r  c o ld  
n ev er ,  th ey  are s t i f f  w ith ou t d ign iig /,  and c r in g in g  v /ith­
out manners . . .  There i s  not another court i n  Europe where 
such sy s tem a t ized  meanness i s  c a r r ie d  on. 2.
Far more' t y p i c a l ,  however, i s  the s i c k ly  id o la t r y  o f  D i s r a e l i :
The young Marquis was an e x c e l l e n t  specimen o f  a c l a s s  
su p er io r  i n  t a l e n t s ,  i n t e l l i g e n c e ,  and accom plishm ents,  
i n  p u b lic  s n i r i t , and in  p r iv a te  v i r t u e s ,  to  am^  i n  th e  
w orld  -  the E n g l is h  n o b i l i t y .  3
4
The t r a d i t io n  has been amply t r e a t e d  by W.M. Rosa, but i t s  
in f lu e n c e  on Dickens was the n e g a t iv e  one o f b e in g  alm ost com p lete ly  
ignored . There i s  a l i v e l y  an'' c l e v e r  parody i n  N ic h o la s  N ick leby which
1. See fo r  example 'Quiet Splendour", 18 January 1834, which makes fun o f  
Lady C h a r lo t t e ' s  p r e s e n t a t io n  to  th e  Queen o f  her noem Three S a n ctu a r ies  
o f  Tuscpnny. F igaro  com plains about roya l patronage o f  a r i s t o c r a t i c  
w r i t e r s ,  though i t  admits th a t  ' i f  nerson s  w ith  t i t l e s  can s c r ib b le  even
j
common s e n se ,  i t  ought to  be encouraged fo r  i t s  s t a r t l i n g  n o v e lty ,
2. Pelham, 1828, V o l . I l l ,  C h a p . i i ,  p p .3 0 -3 1 .
3. H e n r ie t ta  Temnle, l8 3 7 ,  Book V, C h a p .i , Vol. I I ,  p . 252 ^
4. In  The S i l v e r-F ork  School: Nove l s  o f  Fash ion  preced in g  Vanity  F a i r , New 
York, 193é.
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1
snmgests t h s t  D ickens had something to rrain by r i d i c u l e ,  but by 1842
he c l e a r l y  f e l t  th a t  i t s  day was oven D escr ib in g  .American reading
h a b its  i n  a l e t t e r  to  F o r s te r ,  he comments.*
There are some mawkish t a l e s  o f  fa sh io n a b le  l i f e  b e fo re  
which crowds f a l l  down as they were g i ld e d  ® lv es ,  ;vhich 
at home have been snugly en sh r in ed  in  c i r c u l a t i n g  l i b r a r i e s  
from the d*'>te o f  t h e i r  p u b l ic a t io n .  2
Four y e a r s  l a t e r  he w id te s  g l e e f u l l y  f’rom Lausanne, d e sc r ib in g  a
l i v e l v  young lac^  who had asked i^m 'And d id  you. ever  read such in f e r n a l
, . 3
tra sh  a s  Mrs. Core ' sL
D ic k e n s 's  r e j e c t i o n  o f  the fa s h io n a b le  mode has i t s  im portance,  
however, i f  on lv  to  demonstrate h i s  con fid en ce  i n  h i s  own p a r t ic u la r
4
powers and h is  contempt f o r  the e s t a b l i s h e d  form. I t  was part o f  h i s
triumph th a t  he managed to  reach a l l  c l a s s e s  o f  read ers . Some, l ik e
Lacb/ C a r l i s l e ,  found h i s  work d isg u s t in g ;
I  Icnow th ere  are such u n fortu n ate  b e in g s  a s  p ic k -n o c k e ts  
and s t r e e t  w alkers . . .  but I  own I  d: not much w ish  to  hear  
what th ey  say to  one another. 5
%ut th e  B r i t i s h Q uarterly  Review o f  1862 confirm s th a t  f o r  th e  m ajor ity
h i s  n o v e ls  were a v/e 1 come change:
1. N ich o la s  N ick le b y ,  1839. Chap. x x x v i i i ,  p .2?0  .
2. None such , i ,  453 (3  May 1B42).
3 . None su ch , i ,  794 (3  October I8i(j6).
4 . Tlie B r i t i s h  Quarterl y  .Rev iew  o f  Januai7/  1862 in  a reviev/ o f  'The C o l le c t e d  
Works o f  C harles Dickens* c la im s i n t e r e s t i n g l y  th.at i t  was h i s  r e a c t io n  to  
the  a t t i t u d e  o f  th e  S ilv er -F o i'k  n o v e l i s t s  th a t  made Dickens so 'u n ju s t '  i n  
h i s  own p ic t u r e s  o f  High S o c ie ty ,
5  ^ Quoted by Lord I l c h e s t e r ,  C h ro n ic le s  o f  Hol la n d  House, 1937, p . 245. See 
a ls o  Locldiart'.s famous remark th a t  P i d avic k  was 'A l l  v e r y  v/e 11 but damned 
low' and M elbourne' s c r i t i c i s m  o f  O liv e r  as ' j u s t  l i k e  th e  B eggar’ s Opera'. 
Both are quoted by Amy Cruse, The V ic to r ia n s  and t h e i r  B ooks, B oston , 1935 
pp. 152 and 138.
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. . .  s i l v e r - f o r k s  had been para:ded so cont " n u a l ly  th a t  
grim o ld  Fa g i n , w ith  h i s  m s t ; /  t o a s t i n g - f o r k  and 
f w i n g - n a n ,  was co n s id e re d  as  a r e l i e f .  1
Not imnatura"I-'?’ the  fa s h io n a b le  n o v e l i s t s ,  w ith  t h e i r  audience
i n  mind, chose to  ig n o r e  th e  v i c e s  o f  the  .Aristocracr/; e q u a l ly  n a t u r a l ly
th e  oenrrr n r e s s  d id  n ot . I 83I B raceb rid ge  Nerm/ing c o u ld  comnlgini
The r u in  o f  many ^ i r l s  i s  commenced by read in g  the low  
tra sh y  v/ishy-washy cheap p u b l ic a t io n s  th a t  the  news- 
shops are now rorged  v /ith ,  and by devouring the  h a s t i l y -  
w r i t t e n ,  im m oral, stereotyped t a l e s  about th e  s e n s u a l i t i e s  
o f  th e  upper c l a s s e s ,  th e  l u s t  o f  the aristocracy^ , and th e  
a f f e c t i o n  th a t  men about to-vn, -  noble l o r d s ,  i l l u s t r i o u s  
dukes, and ev en  p r in c e s  o f  the  b lo o d  -  are i n  th e  h a b it  o f  
im bib ing f o r  m aidens o f  low  decree  'whose fa c e  i s  t h e i r  
f o r t u n e ' .  2
But th e  in f lu e n c e  ori D ickens o f  th e  cheaper and more p op ular  f i c t i o n  
must be l e f t  to  a l a t e r  ch ap ter .
]3efore l e a v in g  th e  fa s h io n a b le  n o v e l  to  i t s  f a t e ,  i t  i s j in te  re  s t in g  
to  n ote  one case  o f  D ick e n s iu se  and r e j e c t i o n  o f  the  s i l v e r - f o r l c  tr a d ­
i t i o n .  The a r i s t o c r a t i c  h e r o in e s  o f  th e s e  n o v e ls  f a l l  in t o  something  
o f  a p a t te r n :  t h i s ,  f o r  in s t a n c e ,  i s  Ferdinand Arm ine's f i r s t  g lim pse o f  
H e n r ie t ta  Temple;
Her countenance was r a i s e d  and m o t io n le s s .  I t  seemed to  him tîia t  i t  
was more ra d ia n t  than th e  su n sh in e . He gazed w ith  raptu re  on th e  
' '  r- d a z z l in g  b r i l l i a n c e  o f  h er  com p lex ion , th e  d e l i c a t e  I’egulari'tg'- o f  h er  
f e a t u r e s ,  and the la r g e  v i o l e t - t i n t e d  e y e s ,  fri_nged w ith  th e  lo n g e s t  
and d a rk es t  l a s h e s  th a t  he had ev er  b eh e ld . From her p o s i t i o n  her
^. Loc. c i t .
2. London Labour.and the London P o o r , A d d it io n a l  Volume, 1862, p . 250
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hr>t had f a l l e n  to  th e  veiq/ hack  o f  her  head , r e v e a l in g  
h e r  l o f t y  and n e l l u c i d  brow, and th e  dark l u s t r o u s  lo c k s  
th a t  were b ra id ed  o v er  h er  tem p le s .  The ivhole countenance  
comb ' ned th ^ t  b r i l l i a n t  h e a l t h  and th a t  c l a s s i c  beaut]/ v/hich 
we a s s o c i a t e  y.vi.th th e  id e a  o f  some nymuh t r ‘* nning over  th e  
dew -bespangled  meads o f  Id a ,  or g la n c in g  amid th e  h a llow ed  
"ro^ves o f  Greece. Although the  la d y  cou ld  s c a r c e ly  have 
b een  e ig h t e e n  summers, her  s ta tu r e  v/as above th e  common 
heirrht; but lano-uage cannot d e s c r ib e  th e  s t a r t l i n g  symmetiy 
o f  h e t  superb f i c u r e .  1 ,
The so^'iewhat wearisome p e r f e c t i o n  o f  D ic k e n s ' s  h e r o in e s  may owe some-
t ’mnp to th e  i d e a l  o f  th e  f a s h i o m b l e  n o v e l i s t s ,  and th a t  i d e a l  seems to
2
have perm eated th e  whole o f  V ic t o r i a n  S o c ie t y .  There i s  one sm all
d i f f e r e n c e ,  however;- H e n r ie t t a ,  i n  t r u e  a r i s t o c r a t i c  manner i s  ' above
common h e i g h t ' .  D ickens  may w e l l  be  a s s e r t i n g  h i s  ind ependence o f  the
tr a d i- t io n  and h i s  a l l e g i a n c e  t o  th e  m asses  by i n s i s t i n g  so o f t e n  t h a t  h i s
h e r o in e s  are ' l i t t l e ' . I f  t h i s  i s  so h i s  d e s c r i p t i o n  o f  Lady D edlock i s
ex trem ely  s u b t le ;
Her f i g u r e  i s  e l e g a n t ,  and h a s  th e  e f f e c t  o f  b e in g  t e l l .  Not 
th a t  she i s  s o ,  bu t th a t  ' th e  most i s  made,' a s  th e  Honourable  
Bob S t a b le s  has f r e q u e n t ly  a s s e r t e d  uuon o a t h ,  ' o f  a l l  her  
p o in t s .  ' 3
1. Book I I ,  Chap. i v ,  V o l. I ,  p. 158*
2. E ncouraged , no dou bt, by th e  ra sh  o f  Annuals such a s  th e  Keensake and 
Book o f  Beaut'-;- which were so pop u lar  a t  th a t  t im e . Middlemarch i t  must 
be remembered i s  s e t  ' about 1 8 2 9 ’ (V o l.  II ,C hap . x i i i  ,p . 263) and George 
E l i o t  makes Ned Plym dale b r in g  Rosamund ' th e  l a s t  'K eep sa k e ' ,  th e  
gorgeou s w a t e r - s i l k  p r o d u c t io n  w hich marked modern p r o g r e s s  a t  t h a t  tim e;  
and he c o n s id e r e d  h im s e l f  vei^/ fo r t u n a t e  th a t  he c o u ld  be th e  f i r s t  t o  look  
o v e r  i t  w ith  h e r ,  d w e l l in g  on th e  l a d i e s  and gentlem en w ith  s h in in g  copper­
p l a t e  ch eek s  and c o p v e r - p la t e  s m i le s  . . . '  (Mid-d3.emarch, 1871-72 . V ol. I I ,  
Chap. x x v i i , p ,  80 .
3. B le a k  H ouse, 1 8 5 3  ^ Chap. i i ,  p . 7 ,
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She i s ,  i t  w i l l  he remembered^an a r i .s tn e r a t  by m a rr ia g e , and not  
by birth .. P er  bans i t  i s  b eca u se  o f  t h i s  t h a t  she aouears  t a l l e r  th an  
she a c t u a l l y  i s .
I t  i s  im p o s s ib le  to  say how much contem ooraiy  f i c t i o n  D ickens  re^d,
though i t  i s  c l e a r  from the narody i n  N ic h o la s  t h a t  he knew and d e s o i s e d th e
S'i I v e r - f o r k  manner and th e  ' fa sh io n a b le  w orld ' th a t  i t  d e sc r ib e d ,  Then we
tu rn  to Di.ckens ' s rea d in g  o f  e a r l i e r  n o v e ls  v/e are  on s a f e r  ground. He
t e l l s  us h im s e l f  th a t  he read Smolletb and F i e ld in g  as a b oy , and th e
i n f lu e n c e  o f  S c o t t  i s  p a r t i c u l a r l y  marked in  Barnaby Rudge. S m o l le t t
e s p e c i a l l y ,  iv ith  h i s  savage exposé o f  th e  v i c i o u s n e s s  o f  High S o c i e t y ,
must have in f lu e n c e d  the young D ick en s  c o n s id e r a b ly .  At so im p re s s io n a b le
an age he can h a rd ly  have read  o f  P e r e g r i n e ' s e x p l o i t s  1n London and Bath
o r  th e  'Memoirs o f  a Lady o f  Quality/' w ith o u t  b e in g  a f f e c t e d  b^ r S m o l l e t t ' s
p ic t u r e  o f  th e  c a l l o u s n e s s  behind th e  s u p e r f i c i a l  g l i t t e r .  I n  S c o t t  he
found th e  save contempt f o r  ' good s o c i e t y ' .  E f f i e  Deans g a in s  a t i t l e
bu t i s  fo r c e d  t o  s t i f l e  h e r  humanity and h id e  ' l i k e  many o f  her  com peers,
an a ch in g  h e a r t  m t h  a gay demeanour’ , I n  her  f i r s t  l e t t e r  to  H ean ie
a f t e r  she h as  b een  r e f i n e d  i n t o  a ' l a d y ' ,  she speaks o f  ' th e  c r u e l  ton e
o f  l i g h t  i n d i f f e r e n c e  w i th  which p e rso n s  i n  the  f a s h io n a b le  w orld  speak
2
to g e th e r  on th e  most a f f e c t i n g  s u b j e c t s '  , and one i s  reminded b o th  o f  th e  
u n f e e l i n g  c h a t t e r  a t  th e  V en eer in g s  and th e  a i r  o f  boredom w ith  which  
Ladjr D edlock  c lo a k s  her sorrow. I t  i s  n o t  u n t i l  B lea k  House t h a t  D ickens
1. He a r t  o f  M id lo t h ia n , 1818 , V o l .I V ,  C h a p .x iv ,p .  371.
2. V o l .I V ,  C h a p .x i ,p .227.
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shows a r e a l  and s^ ’^irroatlietic u n d erstan d in g  o f  th o s e  caught up i n  th e  
o r i s o n  o f  Bigp S o c i e t y .  In  th e  e a r ly  n o v e l s ,  and p a r t i c u l a r l y  i n  
e s t e r  and S ir  M ulberig/, i t  i s th e  c a l l o u s n e s s  t h a t  dom inates. At 
the  same t im e ,  however, D ick en s  must have found i n  S c o t t ' s  o f
Arfu^lo what h i s  own ex'^erience was b e a in n in v  to p r o v e ,  t h a t  to  be an 
•^ri^tocrat i s  not n e c e s s a r i l y  t o  be bad.
I f  manv o f  the  n o v e l i s t s  o f  the e i g h t e e n - t h i r t i e s  ch ose  to  a d u la te  
r a th e r  th a n  a n a ly s e  the 'w orld  o f  f a s h i o n ' , th e  d r a m a t is t s  d id  n o t ,  and 
i t  i s  when we tu rn  to  th e  T h e a tr e ,  a lm ost c o m p le te ly  d e s e r t e d  Iqy H i ^
S o c ie t y  and a l a r g e l y  p op u lar  form o f  e n te r ta in m e n t ,  th a t  we f i n d  some 
r e f l e c t i o n  o f  th e  v iew s  o f  contemporary j o u r n a l i s t s  and m o r a l iz e r s .  As 
reg a rd s  D ic k e n s 's  p e r so n a l  e x p e r ie n c e  v/e are  on s a f e r  ground here  than  w ith  
th e  n o v e l .  D ickens  was an i n v e t e r a t e  t h e a t r e - g o e r  and a dram atic  c r i t i c ,  and 
i t  i s  probab ly  no e x a g g e r a t io n  t o  say th a t  he saw evei^r p la y  o f  p.rvf v a lu e  
starred i n  t h e s e  y e a r s  and the  g r e a t  m a jo r ity  o f  th o se  t h a t  were w o r th le s s .
The drama o f  th e  19t h  c en tu r y  up to  R o b e r ts o n 's  C aste  i s  th e  l e a s t  ' 
Imown and th e  l e a s t  regard ed  o f  air/ p e r io d  o f  Enrrlish l i t e r a t u r e .  Among a 
heap o f  b a t h e t i c  and m elodram atic  r u b b ish ,  hov/ever, th e r e  are  some good, 
though no y r e a t  p l a y s ,  and one i s  s tr u c k  i n  t h e s e  h y  a s o c i a l  awareness  
th a t  i s  so l a c k in g  i n  th e  s i l v e r - f o r k  n o v e l .  The la c k  o f  q u a l i t y  i n  th e s e  
n la y s  i s  l a r g e l y  a t t r i b u t a b l e  to  th e  l a c k  o f  a c u l tu r e d  a u d ie n c e ,  but t h e i r  
p op ular  n atu re  g i v e s  them a t  the  veiq/ l e a s t  a v a lu e  a s  s o c i a l  documents.
They were aimed, n o t  a t  a p r i v i l e g e d  fev/, but a t th e  o rd in a ry  man, and may
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t h e r e f o r e  be t a k e n  t o  r e f l e c t  m a j o r i t y  t a s t e s  and o p i n i o n s  
i n  a way t h a t  C o n g r e v e s  Way o f  t he V /o r ld , f o r  i n s t a n c e ,  c l e a r l y  
d o e s  n o t .  The dram a, l i k e  t h e  pen n y  p r e s s ,  came i n c r e a s i n g l y  to  
be b u i l t  around t h e  d e s i g n s  o f  t h e  w ic k e d  a r i s t o c r a t  upon t h e  
hum ble and v i r t u o u s  m aid en ; b u t  i n  t h e s e  e a r l y  y e a r s ,  th o u g h  
t h e r e  a r e  some s c r e a m i n g l y  bad B a r t s  o f  t h e  R u d d ig o r e  s ta m p ,  
t h e r e  i s  Some r e a s o n a b l e  and i n t e l l i g e n t  c r i t i c i s m  a s  w e l l .
What t h e  b e t t e r  p l a y w r i g h t s  seem  t o  h a v e  g r a s p e d  b e f o r e  t h e i r  
n o v e l i s t  c o n t e m p o r a r i e s  v;as t h e  i n c r e a s i n g  pow er o f  money i n  an  
i n d u s t r i a l  s o c i e t y .  C e r t a i n l y  t h e  f a s h i o n a b l e  n o v e l i s t s  a r e  n o t  
b l i n d  t o  i t s  p o w er , b u t  t h e i r  a t t i t u d e  t o  t h e  p a r v e n u  i s  on e  o f  
c o n te m p t  b o rn  o f  f e a r  f o r  t h e  s e c u r i t y  o f  t h e i r  s o c i a l  p o s i t i o n .
In  t h e  m a in ,  when t h e  p r o b le m  o f  m a r r ia g e  w i t h  an i n f e r i o r  i s  
r a i s e d ,  t h e  c o n c e s s i o n s  a r e  made t o  t h o s e  o f  o n l y  m a r g i n a l l y  
l o w e r  r a n k .  In  H e n r i e t t a  T em ple ,  f o r  i n s t a n c e ,  F e r d in a n d  Arm ine  
com es o f  a d e s t i t u t e  b u t  im m a c u l a t e l y  n o b l e  f a m i l y  and t h e r e  i s  
no d o u b t w h ic h  i s  t h e  p r im e  c o n s i d e r a t i o n .  A r m in e ’ s  l o v e  f o r  t h e  
r i c h  h e r o i n e  o f f e r s  t h e  c h a n c e  o f  r e s t o r i n g  t h e  f a m i l y  f o r t u n e s ,  
b u t ,  th o u g h  h i g h l y  a c c o m p l i s h e d  and u t t e r l y  l a d y - l i k e ,  H e n r i e t t a ’s  
l a c k  o f  a n c i e n t  l i n e a g e  p r o v e s ,  i f  n o t  an i n s u p e r a b l e ,  a v e r y  r e a l  
b a r r i e r .
The p l a y w r i g h t s  a r e  f a r  more r e a l i s t i c .  In  J e r r o l d ’ s  
G o ld en  C a l f  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  w ic k e d  L ord  T a r e s  a t t e m p t s  t o  r u i n  
t h e  e x t r a v a g a n t  M ontn ey  i n  t h e  h o p e s  o f  h a v in g  a  b e t t e r  c h a n c e  o f
so d u c in g  h i s  w i f e .  Both are saved by C h ry sta l  who, b r e a th in g  heavy
m o r a l i t y ,  e x p o ses  n o t  o n ly  th e  p e e r ' s  i n i q u i t y  but a l s o  h i s  v / i l l i n g n e s s
to  g r o v e l  to  C h r y s ta l ,  a man o f  i n f e r i o r  rank, b eca u se  he i s  r i c h :
Echo [T a r e 's  pandei] ' . . .  as h i s  l o r d s h ip  s a y s ,  i f  you 'd  
loiow v/hether you ought to  honour a man, you sh ou ld  f i r s t  
put your hand i n t o  h i s  p o c k e t .  ' 1
J e r r o ld  o f  c o u r se  was s t r o n g ly  r a d ic a l  in  h i s  v ie w s  and co u ld
h a r d ly  be e x p e c te d  t o  show much sympathy f o r  th e  r i c h  and t i t l e d .
L y tto n ,  however, though w e l l  aware o f  a r i s t o c r a t i c  f a i l i n g s ,  was o f
a d i f f e r e n t  p o l i t i c a l  stamp; y e t  in  Money h i s  c r i t i c i s m  i s  b a s i c a l l y
th e  same as J e r r o l d ' s  :
' I ' v e  not been r i c h  and poor f o r  n o th in g !  th e  
V ic e s  and v i r t u e s  are w r i t t e n  in  a language  
th e  World cannot c o n s tr u e ;  i t  r ea d s  them in  a 
v i l e  t r a n s l a t i o n ,  and th e  t r a n s l a t o r s  are -  
FAILURE AND SUCCESS!'2
E velyn : What i s  h on esty?  -  Where d o es  i t
e x i s t ?  -  in  what part o f  us?
Sharp: In  th e  h e a r t ,  I  su p p ose , s i r .
E velyn : Mr. Sharp, i t  e x i s t s  in  th e  b r e e c h e s '
p o ck et!  3
Most i n t e r e s t i n g  o f  a l l  i s  M a rsto n 's  P a t r i c i a n s  Daughter  
which a t t r a c t e d  D ick en s  'by th e  b ea u ty  o f  i t s  c o m p o s it io n  l e s s  
than by th e  courage w ith  which i t s  s u b j e c t  had been chosen  from  
th e  a c tu a l  l i f e  o f  th e  t i m e . I n  i t s  t o p i c a l i t y  th e  p la y  was
1 . The Golden C a l f , 11835/ * Cumberland Minor T h e a tr e ' ,  Vol ix)> p . 15? ( l , i i ) *
2 .  Money, I84O, p . 140 ( V ^ i i i ) .
3 . p . 37 ( I l ^ i i ) .
4 .  F o r s t e r ,  i v ,  1 .  (V o4 i l ,
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s o m e t h in g  o f  a new d e p a r t u r e  i n  1 8 4 2 .  I t  c j j ^ y s t a l i i z e s ,  h o w e v e r ,  
t h e  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  A r i s t o c r a c y  s u g g e s t e d ' i n  t h e  drama o f  
t h e  e i g h t e e n - t h i r t i e s  and , i n  i t s  p r a i s e  o f  t h e  'new  man*, a n t i c i ­
p a t e s  t h e  c l a s s  s t r u g g l e s  o f  t h e  f o r t i e s  w h ic h  w e re  t o  c e n t r e  
upon t h e  a g i t a t i o n  f o r  r e p e a l  o f  t h e  Corn Lav;s.
M abel t h e  P a t r i c i a n ' s  d a u g h t e r  o f  t h e  t i t l e  l o n g s  f o r  a  
h u sb a n d  who i s :
H igh  b o r n ,  h an d som e, I ' d  r a t h e r ;  b u t  a t  l e a s t  
V /ith  f e a t u r e s  l i t  ip by t h e  s a c r e d  l i g h t  
W hich m arks t h e  e l e c t  band o f  n o b l e  men 
Whose h i s t o r y  i s  th e  w o r l d ' s ,  and v/ho s e  h i g h  n am es .
L in k e d  c l o s e  w i t h  e m p i r e s ,  s o u n d  t h e i r  sy n o n y m s:  1
She f a l l s  i n  l o v e ,  h o w e v e r , v / i t h  t h e  t a l e n t e c ^  b u t  lo v / ly  p o l i ­
t i c i a n  M o rd a n t .  Her d ilem m a i s  i n s u p p o r t a b l e :
0 ,  w o u ld  t h a t  he  had r a n k  -  t h a t  he w ere  p o o r .
So he v/ere v / e l l  d e r i v e d !  2
8 u t  b e f o r e  s h e  ca n  r e s o l v e  i t ^ h e r  Aunt L y d ia ,  an a r i s t o c r a t :  o f  t h e
o l d  s c h o o l ,  t r i c k s  h e r  i n t o  b e l i e v i n g  t h a t  M ord an t, th o u g h  h e  h a s
n o t  y e t  a s k e d  f o r  h e r  h a n d , c o n s i d e r s  h e r  a c c e p t a n c e  a f o r e g o n e
c o n c l u s i o n .  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  h e r  p a t r i c i a n  p r i d e  c a n n o t  bear^ and
M ordant i s  d u ly  s p u r n e d .  V/hen, a f t e r  s e v e r a l  y e a r s  and m a n i f o l d
c o m p l i c a t i o n s ,  t h e  t r i c k  i s  d i s c o v e r e d  and t h e  c o u p l e ^ r e u n i t e d ^ i t
i s  t o o  l a t e ;  t h e  e m o t i o n a l  a n g u i s h  h a s  b e e n  t o o  much f o r  M abel
and s h e  d i e s  i n  M o r d a n t ' s  arm s. The p l o t  i s  n o t  one o f  t h e  b e s t ; i t
m u st  b e  a d m i t t e d .  The p l a y ' s  v a l u e  l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  M a rsto n
1 .  A c t . I .  S c e n e  i , p p . 2 3 7 - 8 .
2 .  p . 2 7 8 ,  ( I I I ,  i i ) .
f a c e s  sq u a r e ly  th e  f i n a n c i a l  r e a l i t i e s  beh in d  c l a s s  p re ju d ice*
Tlio young Mordant can be s a f e l y  d e s p i s e d ,  but when, du rin g  the  c o u r se  
o f  th e  p la y ,  he a c h ie v e s  w e a lth  and a t i t l e ,  he i s  im m ed iate ly  
c o u r te d  by th e  ' f a n c y * .  In  h i s  new p o s i t i o n  he a sk s  them t h e i r  
o p in io n  o f  th o s e  t h a t  ' r i s e  by our d e s e r t  from l o w l i n e s s ' .  'Such  
men adorn t h e i r  co u n try '  comes th e  sy co p h a n t ic  r e p ly  :
S ir  Archer Taunton: T h e ir  m er it
Transcends a l l  p r a is e !
L ydia: They are th e  e a r t h ' s  m aster
s p i r i t s !
Mordant: Then had you known one such in  h i s  f i r s t  y e a r s
Of E f f o r t ,  you would have a id ed  him -  a t  l e a s t .
Given him encouragem ent, showed him r e s p e c t .
L yd ia: R esp ect  most duel**
The i n f lu e n c e  o f  Ben Jon son , e n jo y in g  one o f  h i s  ra re  p e r io d s  o f  wide
p o p u la r i t y ,  i s  s t r o n g  h e r e ,  a s  i n  many p la y s  o f  th e  p e r io d .  J e r r o l d ' s
Golden C a l f  i s  J e n s o n 's  'dumbe God'^ and th e  b e t t e r  d r a m a t is t s  v/ere
q u ick  t o  sp o t  th a t  v/hat r e a l l y  m attered  now was n o t  what a man was
but what he seemed. To be w ea lth y  was th e  s a f e s t  way o f  mailing a
show, t h o u ^  i f ,  l i k e  Becl^y Sharp, one co u ld  l i v e  w e l l  on n o th in g
a y e a r ,  th a t  was a c c e p ta b le  t o o .  D azzle  in  B o u c i c a u l t ' s  London
A ssurance d e s c r ib e s  h im s e l f  th u s :
N ature made me a gentlem an -  t h a t  i s ,  I  l i v e  on th e  
b e s t  th a t  can be procured f o r  c r e d i t .  I  n ev er  spend  
my own money when I  can o b l i g e  a f r i e n d .  I'm  alw ays  
t h i c k  on th e  w in n in g  h o r s e .  I'm  an ep idem ic  on th e  
tr a d e  o f  t a i l o r .  For f u r t h e r  p a r t i c u l a r s  in q u ir e  
o f  any s i t t i n g  m a g is t r a t e .
1 . p .291 ( I V , i i ) .
U l
t o  be  r e b u k e d  by S i r  H a r c o u r t  i n  t h e  f i n a l  l i n e s  o f  t h e  p l a y :
And t h e s e  a r e  t h e  d e e d s  v /h ich  a t t e s t  y o u r  t i t l e  t o  
th e  name o f  g e n t le m a n ?  I  p e r c e i v e  t h a t  yo u  h a v e  
c a u g h t  t h e  i n f e c t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  a g e  . . .  The 
t i t l e  o f  g e n t le m a n  i s  t h e  o n l y  on e  o u t  o f  any  
m o n a r c h 's  g i f t s ,  y e t  v/i t h i n  t h e  r e a c h  o f  e v e r y   ^
p e a s a n t .  I t  s h o u l d  be e n g r o s s e d  by T r u t h ..-S tam p,ted  
w i t h  Honour -  s e a l e d  v / i t h  g o o d - f e e l i n g -  s i g n e d  
Man -  and e n r o l l e d  i n  e v e r y  t r u e  y o u n g  E n g l i s h  
h e a r t .  1
The a n sw er  i s  i n t e r e s t i n g  i n  t h a t  i t  s t a t e s  c l e a r l y  t h e  m o r a l  
s t a n d - p o i n t  o f  t h o s e  t o  whom t h e  p r o f l i g a t e  A r i s t o c r a c y  v/as u n en ­
d u r a b l e .  I f  v/e add t o  t h i s  C h r y s t a l ' s  r e b u k e  t o  M ontn ey  t h e  
p i c t u r e  i s  c o m p l e t e :
What v/ere t h e  means t h a t  g a v e  t o  y o u r  f a t h e r  t h e  
w e a l t h  and h o n o u r a b le  s t a t i o n  o f  an E n g l i s h  m e r c h a n t?
-  N ot h o l l o w  w ord s  -  n o t  a m o r b id  l o v e  o f  sh@w and 
c erem o n y  -  n o t  a  f a l s e  a m b i t io n  : f a r  d i f f e r e n t  m ea n s ,  
and t h o s e  I  s e n d  y o u .  Used w i t h  v/iadom, t h e r e  i s  
w e a l t h  a t  y o u r  f e e t .  The means o f  r i c h e s  l i e  b e f o r e  
y o u : -  f o r  t h e r e  i s  t h e  g a r b ,  t h e  t o o l s  o f  in d e p e n d e n c e
-  an a p r o n ,  a d a y - b o o k ,  and a l e d g e r .  2 .
R a th e r  th a n  i n h e r i t e d  w e a l t h  and bad m a n n e rs ,  n a t u r a l  d i g n i t y  
and h ard  w ork w ere  b e c o m in g  t h e  V i c t o r i a n  i d e a l s ,  and t h e y  a r e  o f  
c o u r s e  t h e m s e l v e s  a b i t t e r  comment on t h e  r u l i n g  c l a s s e s .  T h ere  
ca n  be  l i t t l e  w onder t h a t  th e  A r i s t o c r a c y  q u a i l e d  b e f o r e  an a t t a c k  
t h a t  r a n g e d  from  v i r u l e n t  a b u se  t o  s o l i d  d i s a p p r o v a l  and v/ere q u i c k  
t o  s e e  i n  e v e r y  d i s t u r b a n c e  t h e  b e g i n n i n g s  o f  a  s e c o n d  F r e n c h  
R e v o l u t i o n .
1 .  London A s s u r a n c e , 1841»  PP .8 i^ -é»  ( V , i )
2 .  O p .c i t .  p . 4 8 ,  ( I I , i v )  .
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Tlie f i n a l  words in  t h i s  survey  o f  p r e v a i l in g  a t t i t u d e s  towards
High S o c i e t y  in  th e  e i ^ t e e n - t h i r t i e s  must come from th e  v o ic e  th a t  was
to  dom inate th e  age , C a r l y l e ' s .  C a r ly le  was to  make h i s  most damning
a t t a c k  upon th e  A r is t o c r a c y  and t h e i r  s e l f - c e n t r e d  'D i / le i ta n t is r a '  in
Pa s t  and P r e s e n t . S a r to r  Res a r t  u s , however, c o n t a in s  th e  germ o f  fu tu r e  a t t a c k s
in  th e  m a g m fic a n t  p assage  th a t  ends Chapter»V o f  Book I I I .  T y p ic a l ly  C a r ly le
goes  t o  th e  h e a r t  o f  th e  m atter  and in  a d e v a s t a t in g  q u e s t io n  and answer makes
th e  most v a l i d  o f  a l l  c r i t i c i s m s  a g a in s t  th e  A r is t o c r a c y :  t h a t  w h a t . t h e i r
p r i v i l e g e d  p o s i t i o n  c a l l s  them to  do and what th ey  a c t u a l l y  do do are two
c o m p le te ly  d i f f e r e n t  t h in g s :
^Alas, where /a re \p o ^  th e  Hen g i s t s  ^ d ^  M a r i e s  o f  our 
s t i l l  g lo w in g ,  s t i l l  expanding who, when t h e i r
home grown to o  narrow, w i l l  e n l i s t  and, l i k e  P i ÿ e -  
p .F i l l a r s ,  gu id e  onwards whose su p e r f lu o u s  m asses  o f  
in d o m ita b le  l i v i n g  V alour; equipped , n o t  now w ith  th e  
b a t t l e - a x e  and war char;rbot, but w ith  the  s team -en g in e  
and ploughshare?  V/here are they? -  P r e s e r v in g  t h e i r  
Game I 1^
Such a l e n g th y  d i s c u s s i o n  o f  th e  contem porary background i s  n e c e s s a r y ,  f o r  
D ic k e n s ' s  trea tm en t o f  High S o c i e t y ,  such a s  i t  i s ,  i n  t h e s e  e a r ly  y e a r s  i s  th e  
r e s u l t  o f  r e c e iv e d  im p ress io n  r a th e r  than p e r so n a l  know ledge. H is  o n ly  p o s s i b l e  
p o in t  o f  c o n ta c t  up t o  I838 (vhenhe was invited  to Holland Ibuse) must have been h i s
1 .  S a r to r  R e sa r tu s ,  1834? Book I I I ,  Chap.iV , p . 8 3 .
4 .^
t im e  a s  a p a r l i a m e n t a r y  r e p o r t e r ,  th o u g h  t h i s  m u st  h a v e  m ean t
a g r e a t  d e a l  a t  D i c k e n s ' s  y o u n g  and i m p r e s s i o n a b l e  a g e .  A
b i b u l o u s  p e e r  f e a t u r e s  i n  'A P a r  1 i a m e n t a r y  S k e t c h ' ^  and v/hen
r e a d i n g  t h e  c o n te m p tu o u s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  H ouse  o f  Commons
v/e m ust rem em ber t h a t  a l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  i t s  m em b ersh ip  v/as
c l o s e l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  a r i s t o c r a c y !
. . .  t h e  body o f  t h e  H ouse and t h e  s i d e  g a l l e r i e s  
a r e  f u l l  o f  M em bers, some v / i t h  t h e i r  l e g s  on t h e  
b a ck  o f  t h e  o p p o s i t e  s e a t ;  som e w i t h  t h e i r s  
s t r e t c h e d  out t o  t h e i r  u tm o s t  l e n g t h  on t h e  f l o o r ;  
some g o i n g  o u t ,  o t h e r s  c o m in g  i n ;  a l l  o f  them  
l a u g h i n g ,  l o u n g i n g ,  c o u g h in g ,  o - i n g ,  q u e s t i o n i n g ,  o r  
g r o a n i n g ;  p r e s e n t i n g  a c o n g l o m e r a t i o n  o f  n o i s e  and  
c o n f u s i o n ,  t o  be m et w i t h  i n  no o t h e r  p l a c e  i n  
e x i s t e n c e ,  n o t  e v e n  e x c e p t i n g  S m i t h f i e l d  on a  
m a rk et  d a y ,  o r  a c o c k - p i t  i n  i t s  g l o r y .  2
H is  o p i n i o n  o f  t h e  H ouse o f  L o rd s  may be i n f e r r e d  from  h i s
d e s c r i p t i o n  o f  L ord  P e t e r  i n  'The G r e a t  W in g le b u r y  D u e l* .
* Ay, a y ,  I  s e e , ' r e p l i e d  t h e  m ayor . -  'H o r s e s  
and d o g s ,  p l a y  and w in e :  g ro o m s , a c t r e s s e s ,  and  
c i g a r s .  The s t a b l e ,  t h e  g r e e n - r o o m ,  t h e  b r o t h e l ,  
and t h e  t a v e r n ;  and t h e  l e g i s l a t i v e  a s s e m b ly  a t  
l a s t . '  3
The i n f l u e n c e  o f  p o p u l a r  o p i n i o n  i s  o b v i o u s  h e r e  and one  i s  
r e m in d e d  o f  B ro u g h a m 's  a t t a c k  on t h e  h e r e d i t a r y  l a w g i v e r  who 'b e  
h e  e v e r  s o  i g n o r a n t ,  s t u p i d ,  and v i c i o u s  i s  a l l o w e d  t o  d e c i d e  upon  
g r e a t  q u e s t i o n s  o f  p o l i c y  and j u r i s p r u d e n c e ' .
1 .  S k e t c h e s , 2nd S e r i e s ,  1 8 3 7  p p . 2 3 2 - 4 ,
2 .  L o c . c i t . p p .3 4 1 - 2  .
3. Votrl l ,  P.22G.-4M3G) Voi. ii,
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On t h e  v /h o le ,  h o w e v e r ,  D ic k e n s  c h o o s e s  t h e  t a c t f u l  l i n e  o f
l e a v i n g  a l o n e  v/hat he d o e s  n o t  know w e l l ,  and a t  t im e s  o n e  g e t s
t h e  ii: ip res .: . ion  t h a t  he i s  n o t  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d .  In 'The
S t r e e t s  -  N i g h t ' ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  ' l a r g e r  and b e t t e r  k in d  o f
s t r e e t s '  a r e  d i . m i s s e d  i n  f o u r  l i n e s :
. . . d i n i n g  p a r l o u r  c u r t a i n s  a r e  c l o s e l y  drav/n, 
k i t c h e n  f i r e s  b l a z e  b r i g h t l y  up , and s a v o u r y  
s t e a m s  o f  h o t  d i n n e r s  s a l u t e  t h e  n o s t r i l s  o f  
t h e  h u n g r y  w a y f a r e r ,  a s  he p l o d s  w e a r i l y  by  
t h e  a r e a  r a i l i n g s ’ . 1
One d o e s  n o t  h a v e  t o  be r i c h  t o  d e s c r i b e  a r i c h  m a n 's  
s t r e e t ,  and I  w o u ld  s u g g e s t  t h a t  D ic k e n s  i s  b r i e f  h e r e  b e c a u s e  
he w i s h e s  t o  b e .  The s h i f t  o f  e m p h a s is  o n to  t h e  ' h u n g r y  w ay­
f a r e r '  p l o d d i n g  home i s  s u r e l y  t h e  c l u e  t o  w h ere  D i c k e n s ' s  
c r e a t i v e  i n t e r e s t  l i e s .
B ut v/hen a  n o b lem a n  d o e s  come upon t h e  s c e n e ; D i c k e n s  ' s  
r e l u c t a n c e  t o  com m it h i m s e l f  t o o  f a r  i s  e v e n  more n o t i c e a b l e .
Lord M utanhead i s  s im p ly  a ' s p l e n d i d l y  d r e s s e d  y o u n g  m an ' and i s  
c a u g h t  f o r  u s  by a som ew h at h a c l ^ e y e d  v o c a l  t r i c k .
'G w a c io u s  H e a v e n s ' ' s a i d  h i s  L o r d s h ip ,  ' I  t h o u g h t  
e v ew e b o d y  had s e e n  t h e  new m a i l  c a r t ;  i t ' s  t h e  
n e a t e s t ,  p v / e t t i e s t ,  g w a c e f u l l e s t  t h i n g  t h a t  e v e r  
wan aupon v /h e e l s  -  p a i n t e d  wed, w i t h  a ewe am p i e b a l d .  ' 2
M ost s i g n i f i c a n t  o f  a l l  Lord P e t e r ,  p o s i t i v e l y  D i c k e n s ' s  f i r s t
a r i s t o c r a t ,  i s  m e r e ly  an o f f s t a g e  f i g u r e ^ a n d  h i s  e x i t  i s  n o t h i n g
1 .  S k e t c h e s , 2nd S e r i e s ,  p . 2 0 .
2 .  P i c k v / i c k  P a p e r s , 1 8 3 7 ,  Chap. x x x i v , p p . 3 8 0 - 8 1  .
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i f  n o t  c o n v e n t i o n a l :
. . .  Lord P e t e r ,  who had b e e n  d e t a i n e d  b eyon d  h i s  
t im e  by d r i n k i n g  cham pagne and r i d i n g  a s t e e p l e -  
c h a i s e ,  w e n t  b a ck  t o  t h e  H o n o u r a b le  A u g u s tu s  F l a i r ' s ,  
and drank  more cham p agne , and r o d e  a n o t h e r  s t e e p l e -  
c h a i s e ,  and was th row n  and k i l l e d .  1
The i n t e r e s t i n g  p o i n t  t o  n o t e  h e r e  i s  t h e  go o d  humour v / i t h  
w h ic h  a r i s t o c r a t i c  v i c e s  a r e  t r e a t e d .  C e r t a i n l y  any  o f  t h e  
w i t h e r i n g  a t t a c k s  on s o c i a l  a b u s e s  may b e  t a k e n  a s  a t t a c k s  upon  
t h e  A r i s t o c r a c y ,  b u t  when he  com es to  t h e  a r i s t o c r a t s  t h e m s e l v e s  
D i c k e n s ' s  t o n e  c h a n g e s .  T h ere  a r e  th e  t r a d i t i o n a l  j i b e s , o f  
c o u r s e ,  s u c h  a s  t h o s e  n o t e d  a b o v e  or  Q u i l p ' s  rem a rk  t o  F red  i n  
t h e  O ld C u r i o s i t y  S h o p ;
[ ' I t  ' s  v e r y  t r u e ,  ' s a i d  Q u i lp ,  ' t h a t  y o u r  g r a n d f a t h e r  
u rg ed  r e p e a t e d  f o r g i v e n e s s ,  i n g r a t i t u d e ,  r i o t ;  and  
e x t r a v a g a n c e ,  and a l l  t h a t ;  b u t  a s  I  t o l d  him " t h e s e  
a r e  common f a u l t s ."  "But h e ' s  a  s c o u n d r e l , "  s a i d  h e .  
" G r a n t in g  t h a t , "  s a i d  I ,  ( f o r  t h e  sa l ie  o f  argu m en t o f  
c o u r s e ) ,  "a g r e a t  many y^ung n o b lem en  and g e n t le m e n  a r e  
s c o u n d r e l s  t o o ! "  But he  w o u l d n ' t  be c o n v i n c e d . ' 2
B u t ,  v ie v /e d  i n  t h e  l i g h t  o f  p r e v a i l i n g  o p i n i o n ,  D ic k e n s  a p p e a r s
n o t  a s  v/i I d l y  r a d i c a l ,  b u t  a s  u n u s u a l l y  r e a s o n a b l e .  F u r t h e r m o r e ,
e v e n  i n  t h e s e  e a r l y  y e a r s ,  h i s  a t t i t u d e  to v /a r d s  H igh  S o c i e t y
n o t i c e a b l y  m a t u r e d .  K a t h l e e n  T i l l o t s o n  h a s  n o t i c e d  two i n t e r e s t i n g
c h a n g e s  i n  t h e  S k e t c h e s  b e tv /e e n  t h e i r  f i r s t  a p p e a r a n c e  and t h e i r
p u b l i c a t i o n  i n  vo lu m e  fo r m . P a r t  o f  t h e  o r i g i n a l  t e x t  o f  'A l i t t l e
T a lk  a b o u t  S p r i n g ,  and t h e  S v /eep s '  r e a d s  a s  f o l l o w s  ;
1 .  S k e t c h e s , 1 s t  S e r i e s ,  V o l .  I I ,  p . 2 4 1 ,^ 3 .
2 .  O ld C u r i o s i t y  S h o p , I 8 4 I ,  C h a p . x x i i i ,  p.PJLl.
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We n e v e r  saw  a g r e e n  s o  d ru n k , a l o r d  s o  q u a r r e l s o m e  
( e x c e p t  i n  t h e  h o u se  o f  p e e r s  a f t e r  D i n n e r ) .  1
In  t h e  s e c o n d  s e r i e s  o f  t h e  S k e t c h e s  t h e  i n t e r j e c t i o n  h a s  b e e n
2
c h a n g e d  t o  ' ( n o :  n o t  e v e n  i n  t h e  h o u se  o f  p e e r s  a f t e r  d i n n e r ) '  .
More s t a r t l i n g  i s  t h e  ch a n g e  made a t  t h e  end o f  'T h o u g h ts  a b o u t
P e o p l e ' .  In t h e  o r i g i n a l  v e r s i o n ^ t h e  p e n u l t i m a t e  p a r a g r a p h  ,
a f t e r  d e s c r i b i n g  t h e  p r e t e n t i o n s  o f  a p p r e n t i c e s ,  m e n t io n s  t h e  f e a r
t h a t  t h e s e ,  b e c a u s e  t h e y  ape t h e  u p p er  c l a s s ,  may c e a s e  to  be  a
d i s t i n c t  c l a s s  t h e m s e l v e s .  To c o u n t e r  t h i s  D ic k e n s  s u g g e s t s  t h a t
. . .  t h e  sam e g e n t le m a n  o f  e n l a r g e d  and c o m p r e h e n s iv e  
v i e w s  v/ho p r o p o s e s  t o  P a r l ia m e n t  a m ea su r e  f o r  p r e ­
s e r v i n g  t h e  am u sem en ts  o f  t h e  u p p e r  c l a s s e s  o f  s o c i e t y ,  
and a b o l i s h i n g  t h o s e  o f  t h e  lo v /e r ,  may n o t  w i t h  e q u a l  
v/isdom  p r e s e r v e  t h e  fo r m e r  more c o m p l e t e l y , ^ ^ id  mark  
t h e  d i s t i n c t i o n  b e tv /e e n  t h e  tv/o more e f f e c t i v e ^ ; / , by  
b r i n g i n g  i n  a B i l l  ' t o  l i m i t  t o  c e r t a i n  members o f  t h e  
h e r e d i t a r y  p e e r a g e  o f  t h i s  c o u n t r y  and t h e i r  f a m i l i e s ,  
t h e  p r i v i l e g e  o f  m ak in g  f o o l s  o f  t h e m s e l v e s  a s  o f t e n  
and a s  e g j ÿ r e g i o u s l y  a s  t o  them  s h a l l  seem  m e e t ,  ' P r e ­
c e d e n t  i s  a g r e a t  t h i n g  i n  t h e s e  c a s e s ,  and H eaven  
know s he w i l l  h a v e  p r e c e d e n t  e n o u g h  t o  p l e a d .  4
In  t h e  v e r s i o n  p r i n t e d  i n  t h e  f i r s t  s e r i e s  o f  t h e  S k e t c h e s  t h i s
p a r a g r a p h  h a s  b e e n  c o m p l e t e l y  a l t e r e d  and c o n s i d e r a b l y  s o f t e n e d .
Of t h e  a p p r e n t i c e s  he  s a y s :
1 .  L ib r a r y  o f  F i c t i o n , J u n e  1 8 3 6 *
2 .  S k e t c h e s , 2nd S e r i e s ,  p . 3 4 3 ,  w i t h  t i t l e  ch a n g e d  t o  ' The F i r s t  o f
May*. S e e  D ic k e n s  a t  Work, c h e a p  e d i t i o n ,  1 9 6 8 ,  p . 34*
3 .  The f i n a l  p a r a g r a p h  i s  a m e r e ly  a f a r e w e l l  to  t h e  r e a d e r  and a
p r o m is e  t o  ' t h i n k  a b o u t  P e o p l e ' a g a i n .  I t  i s  o m i t t e d  i n  t h e
r e v i s e d  v e r s i o n .
4 .  E v e n in g  C h r o n i c l e , 23  A p r i l  1 8 3 3  ^
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v/e may s m i l e  a t  s u c h  people^, b u t  t h e y  can  n e v e r  
e x c i t e  ou r  a n g e r .  They a r e  u s u a l l y  on t h e  b e s t  
t e r m s  v / i t h  t h e m s e l v e s ,  and i t  f o l l o v / s  a lm o s t  a s  a 
m a t t e r  o f  c o u r s e ,  i n  g o o d  humour w i t h  e v e r y o n e  a b o u t  
th em . And i f  t h e y  do d i s p l a y  a l i t t l e  o c c a s i o n a l  
f o o l e r y  i n  t h e i r  own p r o p e r  p e r s o n s ,  i t  i s  s u r e l y  more  
t o l e r a b l e  t h a n ^ r e c o c i o u s  puppy^m t h e  Q u a d ra n t ,  t h e  
w h is k e r e d  d a n d y ism  o f  R e g en t  S t r e e t  and P a l l - M a l l ,  o r  
g a l l a n t r y  i n  i t s  d o t a g e  anyjwhere. 1
I t  m ig h t  be  a r g u e d  t h a t  t h e s e  c h a n g e s  w e re  o c c a s i o n e d  by t h e  f a c t  
t h a t  t h e  bound vo lu m e demanded more c a u t i o n  th a n  t h e  n e v /sp a p e r .  I  
h o p e  t o  sh o w , h o w e v e r ,  t h a t  t h e y  c o u ld  v / e l l  be p a r t  o f  t h e  i n c r e a s ­
i n g  m a t u r i t y  n o t e d  a b o v e .
As h a s  b e e n  s u g g e s t e d  D ic k e n s  a lw a y s  see m s  t o  h a v e  t a k e n  h i s
own l i n e  on ^the A r i s t o c r a c y .  A c a s e  i n  p o i n t  i s  t h e  c o n te m p o r a r y
u r g i n g  o f  Hannah M o o r e 's  c l a i m  t h a t  i t  i s  t h e - d u t y  o f  H i g h ' S o c i e t y
t_o s e t  an e x a m p le  t o  t h e  r e s t .  Hot u n n a t u r a l l y  F i g a r o  i n  London
' Comes o u t  S t r o n g ’ h e r e ; b u t  t h e  E v e n in g  C h r o n i c l e , i n  w h ic h
D i c k e n s ' s  s k e t c h e s  v/ere a p p e a r i n g ,  m akes t h e  p o i n t  w i t h  e q u a l  f o r c e ;
The a b o m in a b le  n u i s a n c e  o f  lo w  g a m b l in g  h o u s e s  v / i l l  
c o n t in u e ,j^ 'o ^ ^ lo n g  a s  t h e  h i g h / g a m b l i n g - h o u s e s  a r e  
s u s t a i n e d  by o u r  n o b i l i t y  and g e n t r y .  The e v i l  i s  
a s e r i o u s  o n e .  The e x a m p le  o f  t h e  h i g h e r  c l a s s e s  i s  
made an e x c u s e  f o r  k e e p i n g  up t h e s e  d e n s  o f  in iq u ity _ y / \^
The v i c e s  and f o l l i e s  o f  t h e  u p p er  c l a s s e s  o f  s o c i e t y  
e x e r c i s e  a p o v /e r f u l  i n f l u e n c e  o v e r  t h o s e  b e n e a t h  them;  
and i t  m ig h t  a d m it  o f  v e r y  c l e a r  p r o o f ,  had v/e t im e  
and s p a c e  t o  d e v o t e  t o  t h e  d i s q u i s i t i o n ,  t h a t  t h e  
c r im e s  o f  t h e  l a t t e r  a r e  v e r y  o f t e n ,  i n  t h e i r  n e c e s s a r y  
-.‘r e d a c t io n ,  c a u s e d  by t h e  v i c e s  o f  t h e  fo r m e r .  More th a n  
h a l f  t h e  c a s e s  o f  e m b e z z le m e n t ,  r o b b e r i e s ^  o f  m a s t e r s  
e t c . ,  may b e  t r a c e d  t o  t h e s e  f r u i t f u l  h o t b e d s  o f  
v i l l a i n y .  L e g i s l a t i o n  may do som ew h at t o  a b a t e  t h e  
e v i l ,  b u t  i t  c a n n o t  do e v e r y t h i n g .  A r e f o r m a t i o n  i n
1 .  S k e t c h e s , 1 s t  S e r i e s ,  V o l . I ,  p p .  1 0 3 - 6 .  S e e  D ic k e n s  a t  Work, 
P.46  .
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th e  manners and moral-^ o f  th e  upper c l a s s e s  must be 
& 'fec ted ]  and t h i s  can o n ly  be accom p lish ed  by brincring  
t^ i-^  pov/er o f  p u b l ic  o p in io n  to  b ea r  s t r o n g l v  upon t h e i r  
conduct and n u r s û i t s .  1
D-i cken? must h- v^  ^ rea'^ t h i s ,  f o r  h i s  sk e tc h  ’The S t r e e t s  -  I b m in g '  
appears i n  th e  same number; y e t  h i s  own comment on a r i s t o c r a t i c  example 
i n  the f i n a l  paragraph o f  ’Thoughts about P e o n le '  quoted above i s  m ild  
by cornuarisen. I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  th a t  i n  th e  gam bling scen e  i n  
N ic h o la s ,  tbour^h th er e  i s  d is a u p r o v a l ,  th e  o u e s t io n  o f  example i s  never  
%'aised.
Another cu-^ious in s t a n c e  i s  D ie Icons’ s ’ lo v e  a f f a i r ’ w ith  Queen
V ic t o r i a ,  I t  w as, o f  com 's e , a v a s t  and rathef t e d io u s  joke o f  r/hich we
have the  f i r s t  in k lin '^ s  i n  a  l e t t e r  t o  Mac l i s e  ui-o t e  s t i n g  th e  ’v e n e r a t io n
2
due to  t h e i r  y o u t h f u l  s o v e r e ig n ’. I t  i s  s i o - n i f i c a n t , I  t h in k ,  th a t  
^ igaro  i n  London was on th e  same day g o in g  i n  f o r  t h i s  so r t  o f  th in g :
More Royal Wit
[The f o l l o w i n g  i s  so f u l l  o f  s i m p l i c i t y  and b r i l l i a n t  w i t ,  
t h a t  i t  i s  w ith  th e  t r u e s t  g r a t i f i c a t i o n  w e  g iv e  i t  a p la c e  
i n  FIGARO: -
Llhe i^ueen and th e  Duchess o f  Kent were b o th  lookd-ng out o f  the  
P a la ce  v/indow, upon one o f  th e  d u l l e s t  days t h a t  e v e r  w a s  s e e n ,  
b o th  r e s e t t i n g  t h a t  th e  u su a l  a i r i n g  c o u ld  not be accom plished .  
A f t e r  v ie w in g  th e  p r o s p e c t  i n  s i l e n c e  f o r  a few  m inutes^  the  
Queen ex c la im ed  i n  a v o i c e  o f  i n e f f a b l e  s o f t n e s s ,  ’Vfhy, mother 
are  we l i k e  a reduced tradesm an, who h as  been  b e t t e r  o f f ? ’ The 
Duchess o f  Kent was s t a r t l e d  by a m elancholy  nuaere. ’B e c a u s e ’ , 
c o n t in u e d  V i c t o r i a ,  s c a r c e ly  p a u s in g  f o r  r e p ly ,  ’we have b o th  
se e n  b e t t e r  days. Look a t  th e  w ea th er .’ * The Duchess caught th e
1. E ven ing  C h r o n ic le , 21 J u ly  1 8 3 5 .
2. L e t t e r s , i ,  380 ( 2 4  Febim aiy  1838) .
Queen i n  h er  nrms, and th ey  both r o l l e d  a f f e c t i o n a t e l y  on|bo
a. ne ighb ouring  ottoman. 1
The p o in t  th a t  emerges i s  th a t  D ick en s , how ever^  he may d-isannrove o f
th e  a r i s t o c r a c y  a s  a c l a s s ,  i s  to o  s e n s i t i v e  an o b se rv e r  to  discrirnj/'Cnate
a g a in s t  in d iv id u a l s .  This i s  even  tru e^  o f  h i s  c r e a t  ive v /r i t in g s .  The
a r i s t o c r a t s  o f  N ic h o la s  Nicklebrry arc liardly h i s  g r e a t e s t  c r e a t io n s .  S ir
l lu lb e r iy  Hawk^natron o f  th e  r in g ,  w ie ld o r  o f  h i s  horsewhip and dormer o f
bumners e x t r a o r d in a iy , c o u ld  w e l l  haVe stepped from th e  nages o f  a m elo-
2
drama. H is t o o l ,  lo r d  F r e d e r ic k  V e r iso p h t ,  i s  not much b e t t e r  drawn, but
he i s  dravm d i f f e r e n t l y .  S i t  Fulberis/- i s  thorouglily  e v i l  w ii i le  Lord
F red e r ic k  i s  m erely weak, and i n  the  end th e  wo mi i s  a llow ed  to  turn:
' I f  you had t o l d  him who you were; i f  you had g iv e n  b in  your  
ca rd , and found o u ty  a f t e in v a r d s ^ th a t  h i s  s t a t i o n  or  c h a r a c ter  
p reven ted  your  f i g h t i n g  him, i t  ivould have b een  bad enough then;  
upon my so u l  i t  would have b een  bad enough th en . As i t  i s ,  you  
did  v jT o n g . I  d id  w r o n g  to o ,'  not to  i n t e r f e r e ,  and I  am sori^’- f o r  
i t .  Yfhat hannened to  you a fter w a rd s ,  was as much th e  consequence  
o f  a c c id e n t  as d e s ig n ,  and more your f a u l t  than h i s ;  and i t  s l ia l l  
n o t ,  m t h  im/ knowledge, be c r u e l l y  v i s i t e d  upon himp i t  s h a l l  not  
in d eed . ' 3
The e f f e c t  i s  s ta g y  i n  th e  extrem e; D ickens h as  m erely s h i f t e d  from one 
s te r e o ty p e  to a n o th er ,  from c o n v e n t io n a l  a r i s t o c r a t i c  e v i l  to  m elodram atic  
noble  v ir t u e .  liThat m a tter s  i s  th a t  he made the  s h i f t  a t a l l ,  and one cannot  
blame him f o r  w r i t in g  b ad ly  about what he' d id  not know w e l l .  The gambling  
sce n e ,  e s p e c i a l l y ,  shows h i s  u n c e r ta in ty .  I t  shows a l s o  th a t  D ickens ivas aware
4
1. 2^ February 1838*
2. At''.the end o f  h i s  l i f e  D ickens was to  c a l l  V erisop h t ' th a t  d e p r e c ia t iv e  
and profoundly  un natu ra l c h a r a c t e r ' .  See S p eech es  o f  C harles D ic k e n s , ed. 
R.H. Shepherd, 1884 , p . 291, f o r  a speech made a t  L iv e r u o o l ,  10 A p r i l  1869.
3 . Ghap. x x jc v i i i ,  p. 372 ,
o f  the f a c t ,  f o r  he -writes i n  th a t  h y s t e r i c a l  v e in  to  which he o f t e n  
has recou rse  when he laclq^s co n f id en ce  i n  what he i s  doing.
Here^ th ey  encountered  another p a r t y ,  mad l i k e  
th em se lv es .  The e x c item en t  o f  n la y ,  hot rooms, and " la r in g  
l i g h t s ,  was not c a l c u la t e d  to  allaj^ the f e v e r  o f  th e  tim e.
I n  th a t  " id ly  w h ir l  o f  n o is e  and c o n fu s io n  th e  men were 
d e l i r i o u s .  Vho thought o f  money, l u i n ,  or  the morrow, in  
the savc^eji n t o x ic a t io n  o f  th e  moment? More w:i ne was c a l l e d  
f o r ,  g l a s s  a f t e r  g l a s s  was d ra in ed , t h e i r  parched and 
s c a ld in g  mouths were cracked  'vi.th t h i r s t .  Down poured  
wine l i k e  o i l  on b la z in g  f i r e .  And s t i l l  th e  r i o t  went on  
-  th e  debaucher'r g a in ed  i t s  h e ig h t  -  " la s s e s  were dashed upon 
the f l o o r  by hands th a t  cou ld  not carry  them to  l i p s ,  o a th s  
• v^ere shouted  by l i p s  v/hich coul.d sc'^rcely form the words to  
vent them drunken l o s e r s  cu rsed  and roared; some mounted  
on th e  t a b l e s ,  wavinîi, b o t t l e s  above t h e i r  heads and b id d in g  
d e f ia n c e  to  th e  r e s t ;  some danced, some sang, some to r e  the  
card s and raved . Tumult and fren zy  re ign ed  sunreme; when a 
n o is e  arose  th a t  dro^med a l l  o t h e r s ,  and t'wo men, s e i z i n g  
each o th er  by th e  t h r o a t ,  s t r u g g le d  in t o  th e  m iddle o f  the  
room. 1
Y et N ic h o la s  N ic k le b y , f o r  a l l  i t s  f a u l t s ,  i s  a r e a l  break-through  i n  
D ic k e n s 's  treatm ent o f  High S o c ie t y .  Not o n ly  does D ickens t r y  s e r i o u s l y  
f o r  th e  f ' r s t  tim e t o  p o r tra y  a l l  l e v e l s  o f  s o c i e t y ,  but the attem pt i s  
h a l t i n g l y  made to  f o r g e t  th e  c l a s s  and c o n c en tra te  on th e  in d iv id u a l .
I t  i s  s i g n i f i c a n t  th a t  a t  t ’le f i n a l  d u e l ,  w h i le  we o n ly  see  and hear
S i r  M u lb er iy , D ickens g i v e s  u s  lo r d  "Frederick's th oughts:
F i e l d s ,  t r e e s ,  g ard en s , h ed g es ,  e v e r y th in g  look ed  veiQ  ^
b e a u t i f u l ;  th e  young man s c a r c e ly  seemed to  have n o t ic e d  them 
b e f o r e ,  though he had p a ssed  th e  same o b j e c t s  a thousand t im es .  
There was a ueace  and seren llp / upon them a l l  s tr a n g e ly  a t
va r ia n ce  w ith  th e  bew ilderm ent and c o n fu s io n  o f  h i s  ovm h a l f ­
sobered  th o u g h ts ,  and y e t  im p re ss iv e  and welcome. He had no 
f e a r  upon h i s  mind; b u t - a s  he look ed  about him-he had l e s s
t
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a n g e r ,  and though  a l l  o ld  d l u s i o n s ,  r e l a t i v e  to  h i s  
w o r th le s s  l a t e  companion, were now c l e a r e d  away, he 
r a t h e r  w ished  he had n ev er  knovm him th a n  th o u g h t  o f  
i t s  h a v in "  cone to  t h i s .  1
I n  t h i s  wi a re  a s te p  n e a r e r  th e  f a r  rn a tu re r  p o r t j / a i t s  o f  Cordon and
C h e s te r  i n  B.arnaby Rud.ge.
t
between th ese  two n o v e ls  comes the Old C uriosi ty  Shop w hic ’^ , Dick  
Sva'iveller* s d e l i g h t f u l  p r e te n s io n s  ap a rt ,  o f f e r s  nothing!; o f  va lue  i n  th e
a r i s t o c r a t i c  l i n e .  N e v e r th e le s s ,  the n er io d  between the l a s t  number o f  
Nichol a s  and the f i r s t  number o f  Barnaby was o f  c o n s id era b le  imnortance in  
the development o f  D ic k e n s ’ s s o c ia l  thinicLng, and t h e r e fo r e ,  i f  on ly  i n d i r e c t l y ,
i n  h i s  a t t i t u d e  to ^w ard s  High S o c ie ty .  The t o p i c a l  r e le v a n c e  o f  t h e  r i o t  scen es  i n
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Barnaby has been d is c u s se d  by ? t s .  T i l l o t s o n .  Y hat, I  th in k ,  has not been  
n o t ic e d  i s  the extrem ely  c lo s e  r e la t io n s h ip  betv/een contemporary e v e n ts  and 
D ic k e n s 's  spasmodic i n t e r e s t  i n  the n ove l.  The h is t o r y  o f  Barnaby i s  a 
chequered one and w i l l  be d is c u s se d  f u l l y  i n  the next Chapter. We f i r s t  hear  
o f  i t  in  1836 though i t  d id  not in  f a c t  b e g in  to  appear u n t i l  FebruaiQ^ I 841.
He seems to  have begirprt thinlcing about i t  s e r io u s ly  i n  mid-December, I 838
3
fo r  the remark i n  a l e t t e r  to  F o rs ter  o f  th a t  time 'Vincent I  have' presumably . 
r e f e r s  to W illiam  V in c e n t 's  'A pl a i n  and s u c c int narra t iv e  o f  the La t e  R io t s  
( 1780) .  In  e a r lv  Januarv he can urocla im  th a t 'th e  book i s  in  t r a in in g  at
>4
l a s t ,  though by the 2 l s t . o f  th^t month problems w ith  B en tley  had fo r c ed  i t s
1. Chap. L, p. 502 .
2. D ickens at Work, 1968 , pp. 76- 8 4 .
, i ,  471 (December I 838) ■» 
D e t t e r s , i ,  490 ( 4  January I 839) -
■
vostooiTTient y e t  'igain. December I 838 saw th e  b e g in n in g s  o f  the  o rea t
t o r c l i l ig h t  m eetin g s  o f  the O lia r t is t s  and the a r r e s t  o f  "ames S tep hens ,
a le a d in g  a g i t a t o r .  The widel ,^  ^ e x n r essed  f e a r s  o f  r e v o l t  must have
snurred D;i ckens' s r e s o l u t i o n  to  f i n a l l y  b e g in  Barnaby. D esp ite  th e  f a c t
1
th a t  th e  nove l lied to  ’ s tan d  o v e r ’ > Dickens c l e a r l y  d id  not f o r g e t  i t .
On 5 March 1839? at the h e ig h t  o f  th e  C h a r t is t  C onvention , he i s  ’read -
2
in g  a book o f  c e le b r a te d  t r i a l s  f o r  High T reason ’^  and the  p o s t s c r ip t  to
a l e t t e i '  o f  7 A p r i l  r e f l e c t s  th e  alarm th a t  the  Convention aroused;
The King S t r e e t  b u s in e s s  has alm ost f lo o r e d  me. I f  Goutti^s 
were to  be broken onen by a r io t o u s  mob tomorrow, I  shou ld  
be merrnamimous and C h r is t ia n  l i k e ' .  3
When D ickens f i n i s h e d  N ick leb y  in  October 1839 and was ' fo r th w ith
k
to o th  and n a i l  a t  Barnaby' , the C h a r t is t  danger seemed to  be over . On 
November 6 t h ,  however, Londoners vreve. s h a t te r e d  by th e  news o f  the Newport 
risincr,and even  C r e v i l l e , who had e a r l i e r  a s s e r t e d  'Nothing w i l l  hannen,
5
because  in  t b i s  Countiyr, n o th in g  ever  d o e s ' ,  f e l t  the g e n e ra l  apprehension.
'P a r t i e s  are  v i o l e n t ,  Government weak, eveiybody wondering  
what m i l  happen, nobod,y s e e in g  t h e i r  way c l e a r l y  b e fo r e  
them' 6
1 . L e t t e r s , i ,  494  (21 Januaiy  1839). vf' <
2. L e t t e r s , i ,  523» hh*
3 . L e t t e r s , i , 5 4 0 .  '
D e t t e r s , i ,  589 (?  3 October I 839) - ' "
5. G-rev i l l e Memoirs, ed. L ytton  S trachey  and Roger F u lfo r d ,  1938, Vol. I l l ,
p. 3^9. ( 1Ô June 1837)..
6 . Op. c i t .  Vol. IV, p. 11Ô, (1  Janusr'/ 1 8 3 9 ) '
S'îf-
D e sp ite  the d i f f i c u l t i e s  o f  h o u se -h u n tin g  end moving, Dickens
c o n tr iv e d  to  work on Bai'AnHr. and by l e b i u a i y  I8ID the f i r s t  two
1
ch n ^ ters  ^ æ re  ' i n  hand'. As i t  tuivied o u t ,  G r e v i l l e  had been r ig h t  
o r ig in a l  l y  and noth in g  d id  ha open. Barnaby was tem p orar ily  abandoned 
fo r  the  Old Curio sitgr Shqn, but no-one who reads i t  can doubt the oro -  
found in f lu e h c e  unon i t  o f  the C h a r t is t  r isinrrs .
The s tr e n g th  o f  D i.ckens's  resnon se  to  th e se  d is tu r b a n c e s  i s  aoparent  
in  oveiyr oage o f  th e  r i o t  s c e n e s  i n  Barnabv. That i t  i s  e o u a l ly  apparent  
dvring  the e a r ly  s ta g e s  o f  the b o o k 's  c r e a t io n  T hope I  have dem onstrated  
above. Chartism was i n  p ar t  a p r o t e s t  a g a in s t  the in a d eq u a c ie s  o f  th e  
Reform B i l l  and i s  therefoi^e an a sp e c t  o f  the c l a s s  emnity n oted  by 
Marston. D ic k e n s 's  d isa p p ro v a l o f  th e  v io le n c e  i s  by no means a v o te  o f  
confiF^ence i n  th e  r u l in g  c l a s s .  On the o th er  hand, th e  e v e n t s  o f  1839 
must have E f f e c t e d  h i s  s o c i a l  p h ilo so p h y  and g iv e n  him a c l e a r e r  under­
stan d in g  o f  th e  dangers o f  an ign oran t nopula ce  wrongly le d .  At th e  v e i r /  
l e a s t ,  th ey  must have made him r e a l i z e  th a t  any i s s u e  i n  which human 
em otions are in v o lv e d  i n  never  a c u t - a n d -d r ie d  m atter  o f  r ig h t  and r/rong.
'Vhat emerges from t h i s  study o f  a sm all a sp ec t  o f  D ic k e n s 's  a r t  in  
th e s e  fo rm a tiv e  y e a r s  i s ,  I  w u l d  s u g g e s t ,  a p p l ic a b le  t o  D ic k e n s 's  de^/elop- 
ment a s  a w hole . By th e  time he began Barnaby i n  e a r n e s t ,  D ickens had come 
to  understand i n t e l l e c t u a l l y  what I  b e l i e v e  he had always f e l t  c r e a t iv e ly :  
th a t  any b la n k e t  p h i lo  so uhy i s  -n oefu lly  in com p le te . That he knew and 
a ccep ted  a g r e a t  d ea l o f  th e  contemporary v ie w  o f  th e  A r is to c r a c y  as  a c l a s s
1. Nonesuch , i ,  249 (February 1 8 4 0 ) >
9^ .
cnn be seen  i n  d i r e c t  r e f e r e n c e s ,  and, by im n l i c a t io n ,  i n  th e  a t t a c k s  
on s o c ia l  abuse, ''/hen he came to d ea l w ith  High S o c ie ty  i n  h i s  n o v e ls ,  
however, h i s  g en iu s  f o r  c r e a t in g  the in d iv id u a l  c h a ra c ter  would not 
a llo w  o f  a g e n e ra l  view. In  th e s e  e a r l i e r  works, and in  N ic h o las  
N ickleby  above a l l ,  we see  the b eg in n in ^ s  o f  D ic k e n s 's  p r o g r e s s ,  
s tren gth en ed  by p e r so n a l  c o n ta c t  w ith  the a r i s t o c r a c y ,  tow afds a v iew  
o f  S o c ie ty  as a c o l l e c t i o n  o f  in d iv id u a l s ,  not d iv id e d  by c l a s s  bu t u n ite d  
by a common n atu re. From here the  road to  the s o c i a l  viev/-3oint o f  the  
l a t e r i n o v e l s ,  though a hard on e , i s  c l e a r l y  d e f in ed .
J
CHAPTER TWO 
BARNABY RUD&E
B am aby Rudxe p r e s e n t s  us  w ith  two very  d i f f e r e n t  a r i s t o c r a t s ,
C hester  and Lord George Cordon. The most ob v iou s  d i f f e r e n c e s  are  
sim ply moral and p e r so n a l;  one i s  b a s i c a l l y  good but i r r a t i o n a l  and 
m isgu id ed , the  o th er  c o o l l y  and c a l c u l a t i n g l y  vdcked. More im portant  
to  t h i s  s tu d y ,  however, i s  the  d i f f e r e n t  manner i n  which th ey  are  
tr e a te d .  C h ester  r e t a i n s  many o f  th e  e lem en ts  o f  t h e a t r i c a l  s te r e o ty p e  
so n o t ic e a b le  i n  D ic k e n s 's  trea tm en t o f  S ir  M ulberiy and Lord F r ed er ick  
V erisop h t. ■ Cordon, on th e  o th e r  hand, i s  t r e a t e d  a s  àn in d iv id u a l  and 
lo o k s  forward to  D ic k e n s 's  most s u c c e s s f u l  p o r t r a i t s  o f  members o f  the  
upper c l a s s  i n  B lea k  House and Our Mutual F r ien d . For t h i s  rea so n  a lone  
Bam aby can be se e n  as  a w atershed  i n  t h i s  a s p e c t  o f  D ic k e n s 's  development. 
As I  s h a l l  show, D ic k e n s 's  more i n d i v i d u a l i s t i c  and i^ympathetic treatm ent  
o f  Cordon was la r g e l y  d i c t a t e d  by th e  demands o f  the  n o v e l  and the  e x te n t  
o f  h i s  r e s e a r c h e s  i n t o  the h i s t o r i c a l  f i g u f e .  The b u lk  o f  t h i s  ch a p ter ,  
t h e r e f o r e ,  w i l l  be tak en  up w ith  Cordon, p a r t ly  because D ic k e n s 's  u s e ,  and, 
a t  t im e s ,  abuse o f  the  h i s t o r i c a l  so u r ce s  i s  i n  i t s e l f  a f a s c i n a t i n g  s tu d y ,  
but c h i e f l y  b eca u se  the e f f e c t s  o f  h i s  d e t a i l e d  c o n s id e r a t io n  o f
n  ■
G o r d o n 's  c h a r a c t e r  a r e  o f  s u c h  v i t a l  I m p o r ta n c e  t o  th e  f u t u r e
d e v e lo p m e n t  o f  D i c k e n s ' s  t r e a t m e n t  o f  H igh S o c i e t y .
D i f f e r e n c e  i n  manner o f  t r e a t m e n t  a p a r t ,  b o t h  Gordon and
C h e s t e r  a r e  o f  m ajor im p o r t a n c e  t o  t h i s  t h e s i s ,  f o r  t h e  s im p le
r e a s o n  t h a t  t h e y  f i g u r e  s o  l a r g e l y  i n  th e  n o v e l  and a r e  th e  f i r s t
o f  D i c k e n s ' s  a r i s t o c r a t s  t o  be  g i v e n  s o m e t h in g  r e a l l y  r e l e v a n t  t o
d o .  In  a d d i t i o n  b o th  h a v e  t h e i r  p a r t  i n  th e  t h e m a t i c  and n a r r a t -
a t i v e  schem e o f  t h e  n o v e l .
T hat t h e  n o v e l  h a s  much schem e o f  any k in d  i s  f a r  from g e n e r a l l y
r e c o g n i s e d ;  E dgar  J o h n s o n ,  f o r  ex a m p le  c o m p la i n s  o f  ' a c lu m sy  and
b r o k e n - b a c k e d  p l o t ,  w i t h  w h ic h  t h e  f e e b l e - w i t t e d  B arn ab y , i t s  c e n -
2
t r a l  c h a r a c t e r ,  h a s  no o r g a n i c . c o n n e c t i o n . ' The ju d g em en t i s  b o t h  
u n f a i r  and e x t r e m e l y  d a m a g in g .
J u s t  un der  f i v e  y e a r s  e l a p s e d  b e tw e e n  D i c k e n s ' s  o r i g i n a l  a g r e e ­
ment w i t h  M acrone t o  p r o d u c e  ' a v/ork o f  F i c t i o n  ( i n  T h ree  Volum es  
o f  t h e  u s u a l  s i z e )  t o  be w r i t t e n  by me, and t o  b e  e n t i t l e d  G a b r ie l  
V arden , t h e  L o c k sm ith  o f  L o n d o n and t h e  f i n a l  a p p e a r a n c e  o f  th e  
f i r s t  w e e k ly  number o f  B arnaby i n  F e b r u a r y  I 8 4 I .  I f  t h e  n o v e l  i s  a s  
f e e b l y  c o n s t r u c t e d  a s  J o h n so n  see m s  t o  t h i n k ,  th e n  vie  c a n n o t  p u t  t h i s  
down t o  y o u t h f u l  im p e t u o u s n e s s  b u t  m ust a ssu m e t h a t  a t  t h i s  s t a g e  o f  
h i s  c a r e e r  D ic k e n s ,  ev en  a f t e r  f i v e  y e a r s  c o n s i d e r a t i o n ,  c o u ld  n o t
1 .  One c o n te m p o r a r y  c r i t i c  a t  l e a s t  fo u n d  i t  a w e l l  p la n n e d  n o v e l :  
Hood w r i t i n g  i n  t h e  A thenaeum , J a n u a ry  1 8 4 2 ,  s a i d  t h a t  ' a s  t o  v/ork- 
m a n sh ip ,  we c o n s i d e r  t h e  s t o r y  a s  b e t t e r  b u i l t  th a n  any  o f  i t s  p r e ­
d e c e s s o r s .  *
2 .  C h a r le s  D ic k e n s ,  h i s  T ra g ed y  and Trium ph, 1953 ii  P . 3 3 0 .
3 . L e t t e r s , i ,  I 50 (9  May 1 8 3 6 ) .
c o n s t r u c t  a n o v e l  p r o p e r ly .  S in c e ,  i n  my v ie w , one o f  
th e  f e a t u r e s  o f  B arn aby i s  th e  s k i l l  w ith  v /h ich  D ic k e n s  
h a s  w orked in  h i s  u p p e r - c la s s  c h a r a c t e r s ,  and s i n c e  
D ic k e n s 's  s u c c e s s  w it h  Gordon i n  p a r t  s te m s  from  dem ands 
o f  th e  n o v e l ' s  th e m a t ic  sch em e , i t  v / i l l  be n e c e s s a r y  to  
s t a t e  b r i e f l y  my r e a s o n s  f o r  c o n s id e r i n g  B arnaby a w e l l  
p la n n e d  n o v e l  and t o  i n d i c a t e  v/hat I  c o n s id e r  i t s  th e m a t ic  
sch em e t o  b e .
The b ro k en  b a ck  o f  th e  p l o t  to  w h ich  J oh n son  r e f e r s  
i s  th e  d e v ic e  by w h ich  f i v e  y e a r s  a r e  a l lo w e d  to  e la p s e  
b etv /een  t h e  p u r e ly  f i c t i t i o u s  p a r t s  o f  th e  n o v e l  and th e  
h i s t o r i c a l  Gordon r i o t s .  J o h n so n  f u r t h e r  c la im s  t h a t  th e  
f ir s t  s e c t i o n  o f  th e  n o v e l ,  a p a r t  from  th e  u se  o f  t h e  same 
c h a r a c t e r s ,  h a s  l i t t l e  r e l e v a n c e  to  th e  r i o t s  o f  th e  s e c o n d .  
In  f a c t  h e  s u g g e s t s  t h a t  we s h o u ld  r e a l l y  d iv i d e  B arnaby  
i n t o  t h r e e  p a r t s ,  th e  l a s t  b e in g  a c o n v e n ie n t  e p i lo g u e  i n  
w h ich  th e  p ro b lem s o f  th e  f i c t i t i o u s  c h a r a c t e r s  a r e  c o s i l y  
s o r t e d  o u t .  1
1 .  O p .c i t .  p .3 3 0  .
A c lo s e  r e -r e a d in g  o f  th e  f i r s t  h a l f  o f  Barnaby c o n v in ces
one t h a t ,  fa r  from th e r e  b e in g  ary d isr e g a r d  o f  the d elu ge to
come, th er e  i s  an e la b o r a te  p rep a ra tio n  fo r  i t .  T h is i s
e s p e c ia l ly  n o t ic e a b le  in  D ic k e n s 's  ir o n ic  p o in te r s  t o  th e
fu tu r e ,  in  h i s  c o n sta n t r e fe r e n c e s  to  fo r c e s  th a t  s t r iv e  to
be re lea sed ^ a n d  in  th e  im ages o f  f i r e  and b lo o d  th a t  menace th e
f i r s t  a s  much a s  th ey  dom inate th e  second h a l f  o f  th e  n o v e l.
The image o f  b lo o d , l i k e  th e  image o f  f i r e ,  p ervades th e  f i r s t
h a l f  o f  th e  n o v e l ,  a s  much in  R udge's s p i l l i n g  o f  b lo o d  a s  i n
th e  b lo o d  feu d  betw een  C h ester  and H aredale, So t o o ,  Barnaby ' s
1
v i s io n  o f  'w ild  f a c e s '  in  th e f i r e  and dream o f  a phantom
hvju 2
'd ash in g  th e  c e i l i n g s  and w a l ls  w ith  red* le a d  us on to  th e  
h o lo c a u st  o f  th e fu tu r e ,
Mary exam ples co u ld  be g iv e n  to  i l l u s t r a t e  D ic k e n s 's  iro n y  in  th e
1, Barnaby Rudge, I 84I , Chap, x v i i ,  p, 30 . The f s t  e d i t i o n  o f  
Barnaby i s  bound from th e  w eek ly  numbei?s w hich formed th e  end  
o f  V ol. I I  o f  M aster Humphrey's C lock ( Chaps, i - x i i )  and th e  
w hole o f  V ol. I l l  (Chaps, x i i i - e n d ) .  P a g in a t io n  th e r e fo r e  
b e g in s  a g a in  a t  1 w ith  Chap. x i i i .
2 . Chap. x v i i ,  p. 29,
f i r s t  h a l f  o f  B a rn a b y . The f o l l o v / in g  w i l l  s e r v e ,  I  h o p e , to  g iv e
an id e a  o f  h i s  m eth o d . In C h e s t e r ' s  f i r s t  i n t e r v i e w  w ith  Hugh
t h e  l a t t e r  becom es drunk -  'G iv e  me en ou gh  o f  t h i s  . . .  and I ' l l
do m urder i f  you  a sk  m e [  -  and C h e s te r  v/arns him :
' . . .  I  m ust c a u t io n  you  a g a in s t  h a v in g  to o  many 
im p u ls e s  from  th e  d r in k ja n d  g e t t i n g  hung b e f o r e  
y o u r  t im e .  ' 2
N o -o n e  can  d o u b t , s u r e l y ,  t h a t  D ic k e n s  had in  m ind h e r e  b o th  H ugh 's
d e a th  and th e  s c e n e  o f  th e  d r in k -m a d d en ed  crow d a b o u t N ev/gate and
th e  V /arren .^  In  th e  sam e v;ay, v/hen H a r e d a le  a s k s  V arden i f  B arnaby
i s  in  l e a g u e  v /ith  h i s  m oth er t o  p r o t e c t  th e  m y s t e r io u s  c u t - t h r o a t ,
we g e t  t h e  p r o p h e t ic  r e p ly ;
' . . .  I  tr e m b le  f o r  t h e  la d  -  a n o t a b le  p e r s o n , s i r ,  
to  p u t t o  bad u s e s  . . .  ' 4
The r e f e r e n c e s  to  f o r c e s  t h a t  s t r i v e  to  be r e l e a s e d  c o n c e r n ,  
a p t l y  e n o u g h , t h o s e  who a r e  t o  be p ro m in en t i n  th e  r i o t s .  B a rn a b y ' s  
m oth er  c o m p la in s  o f  h i s  'terr ib le  restlessn ess' ^ and Hqgh is  describod by Jbhn V/i l l e t
1 .  Chap. x x i i i ,  p . 6 5 .
2 .  I b i d .
3 .  The W arren i s  i t s e l f  th e  s u b j e c t  o f  gr im  p r o p h e c y . P a r t  o f  D ic k e n s ' s  
o p e n in g  d e s c r i p t i o n  r e a d s  : ' I t  w o u ld  h a v e  b een  d i f f i c u l t  t o  im a g in e
a b r ig h t  f i r e  b l a z i n g  i n  t h e  d u l l  and d a rk en ed  room s, o r  t o  p i c t u r e  
any g a i e t y  o f  h e a r t  or r e v e l r y  t h a t  th e  fr o v /n in g  w a l l s  s h u t  i n .  I t  
seem ed  a p la c e  w h ere  su c h  t h i n g s  had b e e n , b u t c o u ld  be no more . . . ' ,  
Chap. x i i i ,  p . 4 .
4 .  Chap. x x v i ,  p . 82  -
5 .  Chap. V . ,  p . 263  ^
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as one who ha?. <7ot ' a l l  .his f a c u l t i e s  about him -  b o t t le d  u o  and
1
coi']<Bd dowTi, i f  I  may say s o , somewheres or  .another. ’ Most e la b o r a te
o f  a l l  i s  D ic k e n s 's  treatm en t o f  S im 's m 'e te n î* on? where th e  comic
n.L' sen t i?  c o n tr a s te d  w ith  th e t r a g ic  fu tu r e :
As c e r ta in  l iq u o r s ,  c o n fin e d  in  ca sk s  to o  cramped in  
th e ir  d im en sio n s, v / i l l  ferm en t, and f r e t ,  and ch a fe  in  
t h e ir  im prisonm ent, so the s p ir i t u a l  e sse n c e  o r  so u l o f  
I ' v ,  T a p p ertit would som etim es fume w ith in  th a t p r e c io u s  
c a sk , h is  body, u n t i l ; w it h  g rea t foam and fr o th  and 2 
s n ] u t t e r ; i t  would fo r c e  a v e n t , and carry  a l l  b e fo r e  i t .
s |im  h im se lf  th r e a te n s , ' I  s h a l l  b u rst out one o f  th e se  days and when I
3
do what oower can keep me down?'  ^ and though we laugh at t h i s  we are  
ru reL ’" me.^ =»nt to  r e c o n s id e r  la t e r .
look ed  a t  in  th e se  term s th e  f i r s t  h a l f  o f  th e  n ovel can  be seen  
a s  a f u l l  p r e p a r a tio n  fo r  a second h a l f  th a t  grows n a tu r a lly  from i t .
D ickens i n s i s t s  upon t h i s  con cep t o f  n a tu r a l growth through h is  r e o e t i t -
4
io n  o f  an image f i r s t  in tro d u ced  by D ash fofd  as  he lo o k s  out o f  th e  May­
p o le  ivindow and muses on th e  upheaval to  come:
'More see d , more s e e d ,'  s a id  G-ashford a s  he c lo s e d  th e  
wi ndow, 'When w i l l  th e  h a r v e st come! ' 5-
c
N a tu r a lly  enough th e  image reojpurs» m ost fr e q u e n t ly  a t th e  end o f  th e  n o v e l,  
and b ecau se  th e  h a r v e st  o f  th e  second h a lf  has b een  one o f  v io le n c e  i t  c e n tr e s
1. Chap. x i , p . 2 9 8 .
2. Ohsp. i v ,  p. 256 .
I
3 . Chap, v i i i ,  p . 282 «
4- As fa r  a s  T am aware D i.ckens' s u se  o f  t h i s  image in  Barnaby has not been  
n o ted  b e fo r e .
5. Chap. x x x v i,  p. 12^4. In  th e  C hai'les .Dickens e d i t io n  o f  th e  n o v e l ,  I 8 6 8 , 
p. 1 7 1 , D ickens em p h asises th e  p o in t by making th e  running t i t l e  fo r  th e  
page 'More Seed  fo r  Sowing*. "
6%,
-a in ly  on th e  r e s u l t s  o f  th a t v io le n c e .  Hugh on th e  fzallows c u r se s
’ th a t b la c k  tr e e  o f  which I  an th e  r in en ed  f r u i t .  ’ Mr. D ennis lo o k s
n-non the r i o t s  as a 'n rosnerou s r ip e n in g  fo r  the g ib b et ’  ^and to  him ’th e
whole tov/n appeared to  have been  p lou ghed , and sown, and nurtured by
2
•^ost g e n ia l w eather^,' and a rroodly h a r v e st was a t  hand. ’
"Hnis image o f  n a tu r a l "rovrfch i s  e s s e n t ia l  to  th e  n o v e l. In  C a r ly le ' s  
French R evo lu t io n , which Di.ckens had a lrea d y  read . Histor^^ i s  s^ ^ e c if ic a lly  
■'ikened to  a n a tu r a l "rovrth:
T^ooO^
The oak tr e e  s i l e n t l y ,  i n  th e f o r e s t ,  a thousand y e a r s ;  on ly  in  th e  
thousandth  y e a r , when th e  woodman a r r iv e s  w ith  h is  axe , i s  th er e  heard an 
ech ok in g  through th e  s o l i t u d e s ;  and th e  oak announces i t s e l f  when, m th  
fa r -so u n d in g  c r a sh , i t f h l l s . How sil'^ n t to o  was th e  p la n t in g  o f  th e  acorn:
3
s c a t te r e d  from th e  la p  o f  some wandering wind!
Barnaby Rudge i s  a h i s t o r ic a l  n o v e l, and t o  understand i t  we must
/
undersand D ic k e n s 's  concep t o f  h istor^ /. Mrs. T i l lo t s o n  has s a id  o f
L
Barnaby th a t  'Bv r e se r v in g  th e h is to ig / t i l l  j 4 t e r  D ickens convevs th e  iro n y
4
o f  t^e common assum ption  th a t p r iv a te  l i v e s  are immune from p u b lic  e v e n ts . ' 
T h is i s  tr u e ; but th e r e  i s ,  I  t^ in k , a deeper iro n y  i n  the n o v e l: th a t  
p r iv a te  l i v e s  are th e  s t u f f  o f  p u b lic  e v e n ts ,  th a t  p u b lic  e v e n ts  grow
1. Chap. I x x v i ,  p . 391 .
2. Chap. I x x , P .  3^;4 .
3. French R e v o lu t io n , 1837, V o l .I ,  p .39*
4. D ickens a t Work, cheap e d i t io n ,  1968, p. 87 ,
n^^turnlLr from on i n f i n i t e  number o f  p r iv a te  deeds. Viewed in  t h i s  
l i g h t ,  the f iv e - y e a r  "an, w hich Johnson c r i t i c i s e s ,  may be seen  as 
complement8r'/’ to  th e image o f  th e h a rv est in  th a t i t  p o in ts  th e  
r e la t io n s h ip  o f  th e  c h a r a c te r s  to  th e  movement o f  H is to iy  and a llo w s  
what h"s been  p r iv a te ly  shown in  th e e a r l i e r  p art o f  the n ovel to  be 
p u b lic ly  reap ed  la t e r .
I  v/ould s u g g e s t , how ever, th a t  th ere  i s  not a s in g le  b u t a dual con­
cep t o f  H is to r y  in  Barn^b^r Rudge. The f i r s t ,  o f  H is to ry  a s  a movement, i s  
c a r r ie d  on through the p a r t ic ip a t io n  o f  le a d in g  c h a r a c te r s  in  th e  r i o t s ,  
fh e  second i s  one o f  History'- not so much a s  r e p e a t in g  i t s e l f  but as 
e t e r n a l ly  th e  same; th a t i s  th a t  th er e  are c e r ta in  e lem en ts o f  Man's 
n atu re  th a t  form a co n sta n t am idst th e  change. The s p e c i f i c  e lem en t th a t  
i n t e r e s t s ,  or  b e t t e r  f a s c in a t e s ,  D ick en s in  Barnaby i s  the t e r r i b l e  
s tr e n g th  and m in d le ssn e ss  o f  M an's c a p a c ity  fo r  v io le n c e .
As I  have sa id  th e  b lo o d  image p ervad es th e f i r s t  h a l f  o f  th e n o v e l.
I t  sh ou ld  a ls o  be remembered th a t th ere  are i n  f a c t  two la p s e s  o f  tim e: 
fo r  R u d ge's murder o f  Reuben H aredale has tak en  p la c e  tw enty-tw o y e a r s  
b e fo r e  th e  book opens. T h is f i r s t  in t e r v a l  complements th e  f iv e - y e a r  gap 
TP an o b v io u s  way: i t  a llo w s  Barnaby and 5]mma, in  t h e ir  d i f f e r e n t  w a y S  th e  
f r u i t s  o f  th e  cr im e, to  grow u p ,  and p r o v id e s  in  th e  same way fo r  Hugh, who 
i s  l i t e r a l l y  th e  f r u i t  o f  C h e s te r 's  m isd eed s. But when we c o n s id e r  th e  mad, 
b eca u se  m o t iv e le s s ,  v io le n c e  o f  R udge's drime in  c o n ju n c tio n  w ith  th e  fren zy  
o f  th e  r i o t s  -  th ey  are fa r th e r  l in k e d  through Barnaby - ,  th en  we can see  
th a t  TH-ckens i s  p o in t in g  th e  co n tin u o u s p resen ce  o f  t h i s  v io le n c e  by pro­
v id in g  th e  l a t e r  e v en t m t h  an e a r l i e r  p a r a l le l .  I t  say s  som ething fo r  th e  
co m p lex ity  o f  th e n o v e l th a t one i s  a p r iv a te  and th e  o th er  a p u b lic  a c t .
The pornt i s  fu r th e r  em phssised  Ivy th e rep ea ted  use o f th e  same d ate
and the appearance o f  what i s  a t f i r s t  though to  he a. g h o st but l a t e r  ‘
tu r n s  out to  be o n ly  to o  r e a l .  The e v i l  in  man i s  a lw ays v /ith  us and 
cannot be d ism issed  as a s p e c tr e , however t e r r i f t / in g .
I f  we lo o k  at t i e  r i o t s  in  t h i s  lir r h t, D ic k e n s 's  em phasis on them 
i s  j u s t i f i e d .  'They are not o n ly  th e  v o r te x  o f  ^ is to ig r  in to  v/hich a l l  th e  
c h a r a c te r s  are di'eivn, but a ls o  the g r e a t  i l l u s t r a t i o n  o f th a t  in sa n e  
v io le n c e  w hich D ick ens f e l t  to  be an in e v i t a b le  p art o f  M an's n a tu r e , and 
fo r  v liich  th e  e a r l i e r  p a rt o f  th e n o v e l, through Rud^e, has prepared us.
T]iey are th e  r e s u l t  o f  b oth  a s p e c ts  o f  H is to r y , and i f  we f e e l  th a t  t h e ir
predominance u p se ts  th e  b a la n ce  o f  th e  n o v e l we should, remember th a t  ' th e
p la n t in g  o f  th e  acorn ' p.as ' s i l e n t  ' and th a t  ' th a t th e  oak announces i t s e l f  
v/hen, vdth  fa r -so u n d in g  c r a sh , i t  f a l l s . ' D ic k e n s 's  o%vn e x p r e s s io n  of t h i s
I
id ea  i s  g iv e n  to  H aredale a t the end o f  th e  n o v e l: 'We ncrte th e  haiv/est
A
more th an  th e  see d -tim e . You do so in  me. '
2
I f ,  a s  I  have su g g e ste d , Barnaby Rudge i s  a c a r e f u l ly  co n s id e re d  n o v e l, 
th en  i t  i s  f a i r  to  assume th a t  D ickens co n s id ered  th e  p art Gordon and C h ester  
had to  p la y  in  i t  w ith  eq u a l ca re . The ev id en ce  o f  th e  n o v e l i t s e l f  and, in  
G ordon's c a s e ,  o f  D ic k e n s 's  use o f  h i s t o r i c a l  so u rces  p roves t h i s  to  be so.
A g r ea t d ea l o f  c r i t i c a l  d is c u s s io n  o f  Gordon has cen tred  upon the
2
h i s t o r i c a l  fig u re^ a n d  e s p e c ia l ly  upon h is  r e s p o n s ib i l i t y  fo r  th e  r i o t s .
1. Chap. I x x ix ,  p .398
2. S e e , fo r  exam ple, F.A. G ib so n 's  a r t i c l e s  in  th e  Dic k e n s ia n : 'The T r ia l  o f  
lo r d  George G ordon', 1^46, p p .12-20; 'G askford and G ordon', 1948, p p .124 -9 ;  
I'A N ote on George G ordon', I 96I , pp. 81 -5 .
Thi.p i s  w orthy enough in  i t s e l f ,  but th e  danr;er i s  t h a t , in  the search
fo r  the r e a l Gordon, we lo s e  s ig h t  o f  th e  c h a r a c te r  th a t  D ickens
p r e se n ts  in  h i s  n o v e l. F o r s te r ,  we know, c r i t i c i s e d  th e  sym path etic  h an d lin g
o f  lo r d  G eorge, and D ick en s’ s ren ly  has perhaps b een  tak en  too  l ig h t ly :
Say v/hat you p le a s e  o f  Gordon; he must have b een  at h ea rt  
a kind man, and a lo v e r  o f  th e  de s e is e d  and r e j e c t e d ,  a f t e r  
h i s  own fa sh io n . He l iv e d  upon a sm all incom e, and alw ays  
w ith in  i t ;  was known to  r e l i e v e  th e  n e c e s s i t i e s  o f  ^any 
p eop le; exp osed  in  h is  p la c e  th e  corrupt attem pt o f  a 
m in is te r  to  bir/ him out o f  P arliam en t; and d id  g r o t  c h a r i t i e s  
in  Newgate. He alw ays spoke on th e  p e o p le ’ s s id e ,  and t r i e d  
p " a in st h i s  muddled b r a in s  to  expose th e  p r o f l ig a c y  o f  both  
p a r t ie s .  1
The d e fe n c e , i t  sh ou ld  be n o ted , i s  o f  th e  h i s t o r i c  Gordon r a th e r  th en  o f  
th e  c h a r a c te r  a s  i t  appears in  th e  n o v e l. T am sure D ickens d id  sy.rmpa- 
t h i s e  vdth Gordon, but I  am e q u a lly  sure th a t  th e  f ig u r e  we are p r e se n ted  
’With in  Barnaby i s  a s  he i s  b ecau se  th e  n o v e l /  demanded i t  r a th e r  than  
as a r e s u l t  o f  th e  a u th o r 's  sen tim e n ta l p i t y .
In  b u ild in g  uid h i s  p ic tu r e  o f  lo r d  George and th e  r i o t s .  D ickens
2 ,
had reco u rse  to  'th e  b e s t  a u t h o r i t ie s  o f  th a t  t im e , such as th ey  a r e ' .
In  th e se  he 'vould have found a consid .e i'#b le  c o n f l i c t  o f  e v id e n c e , ranging  
from the o u tr ig h t  condem nation o f  s e v e r a l  o f  th e  v /itn e s s e s  a t th e  t r i a l
3
to  th e  lo y a l  support o f  G ordon's o n e-tim e  s e c r e ta r y , R obert Watson.
1. Nonesuch , i ,  324  (3  June 1841 ) ,
2. Barnaby Rudge, 1841 , P r e fa c e , p. v i .
3. In  h i s  L ife  of  Lord George Gordon, 1795.
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I t  i s  the way in  which D ickens used t h i s  ev id en ce  th a t le a d s  me to  
b e l ie v e  th a t he had a s p e c i f i c  pm ’pose in  drawing Gordon as he d id .
Of ra-'^ticplar in t e r e s t  i s  th e  wav in  which D ickens em ploys and
su b tly  adapts much o f  the ev id en ce  a y a in s t  Gordon. In  F a n a t ic i sm and
T reason , an anonymous pam phlet o f  1780, th ere  i s  an accou nt o f
G ordon's a tten d a n ce  at a m eetin g  o f  the Pi-o t e s t  ant A ss o c ia t io n :
On th e day o f  th e  m eetin g , the Duchess o f  Gordon 
had not b een  dead but one sh ort week . . .  The 
p u r it a n ic a l  head o f  h e ir  o f  the p r e s id e n t;  la n k ,  
w ith ou t c u r l  or powder -  h is  m ild , q u ie t ,  calm  
ton e o f  v o ic e  ( f o r  th a t  ev en in g  a t l e a s t ;  -  h i s  
deep mourning -  th e  r e c o l l e c t io n  o f  th e  recen t  
cause o f  h is  mourning -  an a r t f u l  g la n ce  a t  th e  
cau se  o f i t  in  th e  few  words h i s  lo r d sh ip  sa id :
A l l  th e s e  c ircu m sta n ces  c o u ld  not f a i l  to  a f f e c t  
such a m eetin g  . . .  1 ,
In  th e  n o v e l Gordon i s  in ti'od u ced  a s  fo llo w s :
The Lord . . .  was about th e  m iddle h e ig h t ,  o f  a s le n d e r  
make, and sa llo w  com p lex ion , m t h  an a q u ilin e  n o se , and 
lo n g  h a ir  o f  a r ed d ish  brown, combed p e r f e c t ly  s t r a ig h t  
and smooth about h i s  ears^and s l i g h t l y  powdered, but
i.vithout th e  f a i n t e s t  v e s t ig e  o f  a .v u r l. He was a t t i r e d ,  
under h i s  greaib^coat, in  a f u l l  s u it  o f  b la c k , q u ite  f r e e  from  
any ornam ent, and o f  th e  most p r e c is e  and sober c u t . 2
There i s  no s u g g e s t io n  here th a t  the d r e ss  m ight be worn fo r  e f f e c t ,  and,
in d ee d , th e  o s t e n t a t io u s  r e se rv e  o f  th e  o r ig in a l  i s  so fte n e d  in  D ic k e n s 's
accou nt. The 'deep mou-^ning' becom es a ' f u l l  s u i t  o f  b la c k ' ,  and th e
h a ir  'w ith o u t c u r l  or powder' i s  in  th e  n o v e l ' s l i g h t l y  powdered but
1. p. 26 .
2. Chap. XXXV, p. 1^6 .
I'lu ^
vri.thout /f v e s t ig e  o f  c n r l ' .
:A
Even more t e l l i n g  i s  D ic k e n s 's  use o f  th e  verb atim  rep o rt by
Josep h  Gurney o f  G ordon's t r i a l .  T his D ickens must have see n , as the
p r o te c t io n  n ote  r e j e c t e d  b^ T G a b rie l i s  an ex a ct copy o f  th e  one
produced in  e v id e n c e . A tta ck in g  Gordon's in c item en t o f  the mob, th e
A ttorney G eneral c la im ed  th a t
. . . h e  recommended to  t h i s  body, to  tw enty thousand men, the  
firm  conduct o f  th e S c o tc h , w hich c o n s is t e d  in  th e  most 
v io le n t  i “'su r r e c t io n  and tum ult th a t  ev er  was knovm in  th a t  
c i t y  . . .  I s  a mob not a b le  to  ,take th e  h in t?  I t  w ould have 
b een  to o  much fo r  th e  p r iso n e r  to  have s a id . Gentlem an go 
and p u l l  dovm a l l  the h ou ses o f  th e  Roman C a th o lic s ;  . . .  but 
i t  vfas R e c o l le c t  what th e  Scotch  d id  by t h e ir  firm  conduct; 
and he added, th a t he d id  not d e s ir e  them to  run aiiy danger 
he was not ready to  share w ith  them , . . .  and was ready to  
go to  th e  g a llo w s  fo r  t h e ir  cause . . .  1
T his vi/as s u b s ta n t ia te d  a w it n e s s ,  John Cai^ter M.P. , who had heard
Gordon ask  th e  mob 'Would not you -wish to  be in  th e  same s t a t e  a s  th ey
are in  S co tla n d ? 'j a t which th e  mob had shouted  'Yes! Y es! ' CA-ndL Gordon
2
had re-n lied  'W ell! W ell! ' In  D ic k e n s 's  a cco u n t, where th e  in c id e n t  
ta k e s  p lace  e a r l i e r ,  the change i s  rem arkable.
L 'IThen you warmed, ' s a id  th e  s e c r e ta r y , lo o k in g  sh arp ly  a t  
th e  o t h e r ' s  downcast ejj^s, w hich b r ig h ten ed  s lo w ly  as  he 
spoke, 'when you warmed in t o  th a t  n ob le  outbreak: when 
you t o ld  them th a t  you were never  o f  th e  luke-warm or IV 
t im id  t r i b e ,  and bade them tak e heed th a t th ey  were p re­
pared to  fo l lo w  one who would le a d  them on , thou|ÿi to  th e  
very  d eath ; when you spoke o f  a hundred and tw enty  
thousand men a c ro ss  th e  S c o t t i s h  border v/ho w ould take 
t h e ir  own r e d r e s s  a t  any tim e , i f  i t  were not conceded: 
when vou c r ie d  'P e r ish  th e  Pone and a l l  h i s  base ad h eren ts;
I
1. T r ia l  o f  l ord G.‘ Gordon, 178)25, P a rt I ,  p. 10.
2. P art I ,  p. 2 5 .
a .
th e  p en al law s a"aJ.nst them s h a l l  never be r e p a ie d 
w h ile  E nglishm en have h e a r ts  and hands' -  and waved 
your ovra and tou ch ed  your sword; and when th ey  cr^ed  
'No Poneipr! ’ and you c r i e d^'Hurrah! not even  i f  we 
wade in  b lo o d , No Popery ! lo r d  deorge ! Dovm w ith  
P a p is t s  -  Vengeance on th e ir  heads: when t '^ods was s a id  
and done, and a word from yo u , my lo rd ,- co u ld  r a is e  or  
s t i l l  th e  tum ult -  ah! th en  I  f e l t  v/hat g r e a tn e ss  was 
in d ee d , and th o u g h t, V/hen was th ere  ev er  nower l ik e  
t h i s  o f  Lord George G ordon 's!'
' I t ' s  a g r e a t  nower. Y ou're r ig h t .  I t ' s a g rea t  
power! ' he c r ie d  m t h  sn a r k lin g  e y e s . 'But -  dear  
G ashford -  d id  I  r e a l ly  say a l l  th a t? '
'And how much more! ' c r ie d  th e  secretaiQ '’, lo o k in g  
upv/ards. 'Ah! how much more! '
'And I  t o ld  them what you s y ,  about th e  one hundred  
and fo r ty  thousand men in  S c o tla n d , d id  I! ' he asked m t h  
e v id e n t de] i(?ht. 'That was bo ld f.' 1
I t  i s  c le a r  from t h i s  th a t  Gordon s a id  n o th in g  o f  th e  l-cind. He t r a n s la t e s
G ash fo rd 's  a hundred and tw enty thousand men in to  a hundred and f o r ty
th ousand , a m istake he would presum ably not have made had th e  sp eech  been
h is .  A la t e r  remark b r in g s  c o n fir m a tio n  th a t  th e  v/ords were G a sh fo rd 's  own.
L'Gashford -  You moved them y e s te r d a y  to o . Oh y e s!  You d id . '
L ' l  shone w ith  a r e f l e c t e d  l i g h t ,  im- l o r d , ' r e p l ie d  th e  humble 
secretaiy^; la y in g  h is  hand unon h is  h e a r t . ' I  dild my b e s t .  ' 2
A fu r th e r  p ie c e  o f  su b t le  ra b b le  ro u sin g  i s  r en o rted  in  th e  accou nt o f
th e  t r i a l .  Gordon, i n  a s ld n g  th e  mob to  d isp e r se  from W estm inster, had to ld
them: >
. . .  h i s  m ajesty  . . .  i s  a g r a c io u s  monarch, and when he h ears  
th a t  th e  p eo p le  te n  m ile s  round . . .  are c o l l e c t in g ;  th ere  i s
1 .  C h a p .  X X X V , p .  1 3 8 -9  «-  ^ ' N o j  Kot- UH.W jaK iK '' dkJL K  ftuj U-f
t-kiw K*.Vi '
2. Chan, x x x v , p . 140 .
no doubt th a t  he w i l l  send h is  m in is t e r s  p r iv a te  o rd ers  
tn r en ea l th e  b i l l  . . .  th e  S cotch  ha 1 no r e d r e ss  t i l l  
th ey  n u lle d  down th e  'M ass-houses ' ; lo r d  Weymouth sen t  
o f f i c i a l  a s su r a n c e s , th a t th e  a c t v/ould not be exten d ed  1 
to  them, and wh// should th ey  be an / b e t t e r  o f f  th an  you. ’
D ickens u se s  th e  f i r s t  h a l f  o f  th e  speech  alm ost verbatim :
When the n o ise  and e x a sp e r a tio n  were a t t h e ir  h e ig h t ,  he 
dame back once more, and t o ld  them th a t th e alarm had gone 
fo r th  fo r  many m ile s  round; th a t  when th e  King heard o f  t h e ir  
a ssem b lin g  to g e th e r  in  th a t g rea t body, he had no doubt H is  
M ajesty  would send down n r iv a te  ord ers  to  have t h e ir  w ish es  
com nlied  w i t h / *> .
but co n tin u es:
and -  -'dth th e  manner o f  h i s  speech  as c h i ld i s h ,  i r r e s o lu t e ,  
and u n ce r ta in  as  h i s  m atter  -  was p roceed in g  fu r th e r ,  wiien 
two Gentlemen sudden lv appeared a t the door where he s to o d  . . ,
F in a l ly  th e  A ttorn ey  g e n e ra l r e fe r r e d  to  Gordon as  'th e  au th or o f  a l l
th e se  v io le n t  and d is g r a c e fu l  n r o c e e d in g s , to  whom the whole i s  to  be
3
im nuted' j  w hereas Gordon in  n r is o n  becom es to  D ickens 'th e  unhaopj/
4
author o f  a l l ' .  In  a d d it io n  John Grueby join)ks th e  v in tn e r  and Mr.
H aredale 'On one condd.tion, p le a s e ,  s i r  . . .  No ev id en ce  a«^ainst
Tord -  a m is le d  man -  a k in d  h e a r ted  man, s i r ,  Lord n ever in ten d ed  
t h i s .  5
1. T r i a l , P a rt I ,  p . 2 3 .
2. Ghap. x l i x ,  p. 2 2 1 -2 2 2 .
3. T r i a l , P art I ,  p .9 ,
4 . Ghap. 1x x i i i ,  p . 3^ 7«
5. Chap. l x v i ,p .  321 *
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I t  i s  not on ly  the e v id é  nee a g a in s t  Gordon th a t D ickens adapts  
to  h i s  own nnrnose, W atson' s l i f e ,  w ith  i t s  sym nath etic  d efen ce  o f  
lo r d  G e o r g e /" c le a r ly  in f lu e n c e d  D ickens co n s id e ra b ly ; hut /h e r e  again  
D ickens i s  h ig h ly  s e l e c t iv e  in  th e  ev id en ce  he ch o o ses  to  in.clud'^ or  
om it. D ick en s acce-^ts "^atson's statem ent th a t  lo r d  George was a ld_nd 
and generou s man, and th ere  aro c o n s id e r a b le  n a t a l l e l s  betw een  h i s  and 
J a tso n 's  f i n a l  suiiming up o f  Gordon:
Many men w ith  few  sym path ies fo r  the d is t r e s s e d  and need^r, 
vrlth l e s s  a b i l i t i e s  and harder h e a r ts ,  have made a sh in in g  
f ig u r e  and l e f t  a b r i l l i a n t  f a r t^ a .  He had h i s  m ourners. The 
o r iso n e r s  bemoaned h is  l o s s ,  and mi.s'-ed him; fo r  though h is  
means were not la r g e  h is  c h a r ity  was g r e a t , and in  b esto w in g  
alm s among them he c o n s id e re d  th e  n e c e s s i t i e s  o f  a l l  a l ik e ,  
and knew no d i s t in c t io n  o f  s e c t  o r  creed . There are w ise  men 
in  th e  highw ays o f  th e  w orld  who may le a r n  som ething, even  from  
t h i s  poor cra zy  lo r d  who d ie d  in  Newgate. 1
No man was more b e lo v e d  by h i s  f e l lo w  p r is o n e r s  th an  lo r d  
George; he d iv id e d  h i s  su bstan ce w ith  th o se  who had no money, 
and d id  eve7p''thing i n  h i s  power to  a l l e v i a t e  t h e i i ’ d i s t r e s s .
He c lo th e d  th e  naked, and fe d  th e  hungry; but h i s  fo r tu n e  was 
in ad eq u ate  to  r e l i e v e  a l l  t h e ir  w an ts. 2
D e sp ite  th e  s i m i l a r i t i e s  h e r e , th e  d i s s im i la r i t y  i s  even  more c o n s id e r a b le ;
fo r  D ickens d efen d s Gordon on q u ite  o th er  grounds than  does Watson. To
D ickens Gbrdon was ' t h i s  poor crazy  L ord ', and } iis  behaviou if i s  seen
throughout a s  'the r e s u l t  o f  what th e  author o f  Fanaticism , and Treason
3
c a l le d  h i s  ' m i d  but dangerous h ea d '. W gtson, on the o th e r  hand, though  
a d m ittin g  Gordon to  be e c c e n tr ic  and, i n  h is  la t e r  c o n v e r s io n  to  Judaism ,
1. Chapter th e  L a s t , up. 4 1 6 -7 .
2. R obert W atson, L i f e , p. 109*  
3; p. 24  .
1 $ .
1
' n n iv 'sson sb le  ’ , a t no tim e su g g e s ts  th a t  he w a s  mad. Both D ickens
and fat son agree th a t  Gordon n ever in ten d ed  th e ^  a t r o c i t i e s  o f  the
r i o t s .  'Batson im ou tes th e se  to  "m iscreants s e t  on fo o t  French
' 2
a r e n ts  fo r  at th a t  tim e , France was "overned hy a n e r f id io u s  ld.ng. '
The same charge i s  made by th^ author o f  fa n a t ic ism  and T r e a s o n , b u t ,  
s tr a n g e ly  enourh , D ickens m entions the p o s s i b i l i t y  m erely tn  d'^ . sm' .^ss 
i t :
. . .  a f r e s h  alarm was engendered by i t s  b e in g  v/dispared  
ab ioad  th a t  French money had b een  found on some o f  th e  
r i o t e r s ,  and th a t the d is tu rb a n c es  had been  fom ented by 
fo r e ig n  powers who sought to  compass th e  overthrow  and 
r u in  o f  England. T h is  r e p o r t , which was stren g th en ed  by 
th e  d i f f u s io n  o f  anoir/mous h a n d - b i l l s ,  but v/hich, i f  it  
had any fo u n d a tio n  a t a l l ,  probably ov/ed i t s  o r ig in  to  th e  
c ircu m stan ce o f  some few  c o in s  which were not E n g lish  
money havin,g been  swept in to  the p o ck e ts  o f  th e in su r g e n ts  
w ith  o th er  m isc e lla n e o u s  b o o ty , and after^vards d isc o v er e d  
on th e p r is o n e r s  o f  th e  dead b o d ie s , -  caused  a g r ea t  
s e n sa t io n ;  and men’ s minds b e in g  in  th a t  e x c it e d  s t a t e  
when th ey  are most apt to  c a tc h  a t an^  ^ shadov/ o f  appre­
h e n s io n , v ia s  b r u it e d  about w ith  much in d u str y . 4
An exam in ation  o f  D ic k e n s 's  u se  o f  -Sources th u s r e v e a ls  a c o n s id e r a b le  
degree o f  s e l e c t io n  and o n ^ is s io n , in  i t s e l f  ev id en ce  o f  th e  p a in s  D ickens  
to o k  w ith  h i s  n o v e l. The su b t le  changes he made in  th e  h o s t i l e  ev id en ce  
p r e se n ted  a t th e  t r i a l  are p a r t ic u la r ly  in t e r e s t in g ,  fo r  to  change th e  
ev id en ce  i s  more s ig n i f i c a n t  th an  m erely  to  ig n o re  i t :  a t  th e  very  l e a s t  
i t  shows c lo s e  p e r u sa l and c a r e fu l  th ou gh t. Y e t , a s  we have seen , D ickens  
in  d is m is s in g  th e  p o p u la r ly  h e ld  s u s p ic io n  o f  fo r e ig n  in t e r v e n t io n  i n  th e  rioVs
1. L i f e ,  p .7 7 .
2. L i f e , p . 2 2 .
3 . p. 29. Many o f  th e  r i o t e r s ,  th e author sa y s  were men ' e i t h e r  in  th e  in t e r e s t  
or th e  pay o f  A m erica, .France and Spain . '
4. Chap. I x x i i i ,  p. 3 6 2 /
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del''be?:’a t e ly  vrltbb olds from Gordon a pow erfu l l in e  o f  d efen ce . On
ot> '^^r hend^the c^"'^racier o f  G ashford v/as cle-rl]/"  c r e a te d  to  remove
1
much o f  th e res^^onsib ilV ty fo r  th e  r i o t s  from Lord George . T h is com plex  
an p a t t im e s , seem in gly  c o n tr a d ic to i/r  use o f  h i s  so u r c e s , to g e th er  w ith  
the c a r e fu l  p lan n in g th a t  i t  im n lie s ,  p roves c o n c lu s iv e ly  th a t  th e  
Gordon ve are p r e se n ted  w ith  in  Barnabe/ i s  the Gordon D ickens in ten d ed  
to  r e s e n t  and t lia t  t h i s  'poor crazy  Lord' i s  as he i s  b ecau se D ickens  
needs him so. Once we un derstan d  t h i s  we are nearer an u n d erstan d in g  o f  
"'ordon' " P la ce  in  th e  n o v e l.
The iw oortan ce  o f  t h i s  p la c e  i s  b e s t  a p p re c ia te d  through r e fe r e n c e  
to  th e  t i t l e  f ig u r e  and J o h n so n 's  c la im  tlia t Barnabv has 'no o rg a n ic
2 " 3
co n n ec tio n ' m t h  the p lo t  . As D ic k e n s 's  l e t t e r  o f  May 1836 shows, the  
novel was o r ig in a l ly  to  have b een  e n t i t l e d  G a b r ie l Varden, th e  Locksm ith  
o f  l ondon. l e s s  th en  a y e a r  l a t e r ,  however th e  t i t l e  had b een  changed  
and th e  ' i d i o t  b o y ' and the Gordon r i o t s  are" s ig n if ic a n t ly /  brought 
to g e th e r  in  th e a d v ertisem en t o f  A p r il 1837 in  B e n t le y 's  M isce l l any fo r  
Bam aby Rudge, a S to iy  o f  th e  R io ts  o f  London, 178Q. The sw itch  was made 
e a r ly  and i t  was su r e ly  made w ith  a purpose. Mr, John son , from h i s  
remarks on Barnab^^, .would say th a t  t h i s  change was unnecessary/. Here a g a in  
to  admit t h i s  i s  to  admit a m assive f la w  in  th e  power o f  th e  n o v e l i s t .  Are
1. See F.A. G ib son , 'G ashford and Gordon' , D ic k e n s ia n , 'iCj48, pp. 124 -9 .
2 .  ^ p. S"j?  ^ o c b o o t .
3 .  (P. ( v b o u c .
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v/e r e a l ly  to  b e l ie v e  th a t D ickens changed th e  t i t l e  o f  h i s  n o v e l sim ply  
because he found th e  f ig u r e  o f an id i o t  ipaii more a t t r a c t iv e  than th a t  
o f  0 lo ck sm ith ?  Are we a ls o  to b e l ie v e  th a t  he c m s id e r e d  th e  n ovel 
fo r  fo u r  y e a r s  v /ithout f in d in g  any organ ic  connect-^ on fo r  i t s  t i t l e  
f ig u r e ?  The answer o f  co u rse  l i e s  in  the n o v e l i t s e l f ,  though one 
hardly has to  search  fa r  fo r  th e  rea so n  why the t i t l e  was changed. Even 
in  i t s  o r ig in a l  form i t  seems c e r t a in  th a t th e n ovel w ould have fe a tu r e d  
th e  r io ts ^  f a i r l y  p rom in en tly . G a b rie l Varden i s  a lo c k sm ith , and 
i t  i s  probab le th a t  th e  g r e a t  scen e o f  h i s  d e fia n ce  b e fo r e  Newgate was 
a Ire  act/ en v isa g ed . I n  a d d it io n  D ickens t e l l s  u s  th a t
LNo account o f  th e Gordon R io tsy h a v in g  been ^de to  
knowledge in trod u ced  in to  any Work o f  F ic t io n  . . . .  I  
Was le d  to  p r o je c t  t h i s  T a le . 1
How g rea t a p a rt th e r i o t s  were to  have had th en  we cannot knov/; but
c e r t a in ly ,  a s  D ickens c o n s id e re d  h i s  book , t h e ir  p la c e  "^ust have b een
in c r e a s in g ly  im p ortant. I f  t h i s  i s  so , and i f ,  a s  I  have suo-gested , th e
em phasis in  th e  r i o t s  i s  on th e  e te r n a l  in s a n ity  o f  man, th en  th e  change
o f  t i t l e  becomes o b v io u s. G abriel Varden has an im p ortant p la c e  i n  th e
n o v e l a s  th e  r e p r e s e n ta t iv e  o f  in d iv id u a l sa n ity  and b a la n c e , but i t  i s
in s a n ity  th n t dom inates Barnaby.
I t  i s  to  em p h asise , a lm ost to  i s o l a t e ,  G ordon's madness th a t  
D ickens s e l e c t s  h i s  f a c t s  so c a r e f u l ly ,  c r e a t in g  th e  m an ip u la tors G ashford
1. Barnaby Rudge, 1841, P r e fa ce  p. v. P oe , perhaps p iqued  a t  th e  d ecrea sed  
im portance o f  th e  m y ste iy  p lo t  v/hich he had so lv e d , d id  n ot b e l ie v e  
D ick en s and in s i s t e d  th a t th e  r i o t s  were an ' a^i^ertbought ' .  See h is  
review;: o f  B arnaby, f i r s t  p u b lish e d  Graham 's New York, Pebruaiy1842.
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and C h ester  and so fte rd n g  the t r i a l  r e p o r ts  n f  Cordon’ s ra b h le -ro o sin g ^
T
e i t h e r  "by p u tt in g  the words in to  G ashford’ s mouth q f le s s e n in g  th e  e f f e c t
byr c o n c e n tr a tin g  on th e  'ch ild J .sh , i r r e s o lu t e ,  and u n c e r ta in ' manner o f
G ordon's sreech . I n  th e  same v/sy he d is m is s e s  th e  su g g e s t io n  o f  fo r e ig n
1
in te i .v e n t io n  to  h ig h lig h t  th e  ' infectio^Tis madness' o f  the mob. To 
^r’ve made arr^thin" o f  th e  sug,g e s t io n  would have been to  weaken D ic k e n s 's  
e s s e n t ia ]  p o in t: th a t m an's insam tyr i s  e a s i l y  brought to  th e  su r fa ce  
a n ’ th a t  i t  needs o n ly  th e  l i k e s  o f  C h ester  and Gash-^ord and no mach­
i a v e l l i a n  fo r e ig n  power to  s t i r  up t h i s  t e r r i f y in g  and m in d le ss  v io le n c e ,  
a m in d le ssn e ss  so p e r f e c t ly  sy"^bolized by Barnaby and ' t h i s  poor crazy  
lo r d  who d ied  i n  N ew gate'.
The l in k  betw een Barnaby/' and Gordon i s  su g g ested  in  D ic k e n s 's  f i r s t  
le n g th y  d e s c r ip t io n  o f  lo r d  George where 'h i s  v e iy  b r ig h t  la r g e  e y e ,
w hich b e tra y ed  a r e s t l e s s n e s s  o f  thought an d 'p u rp ose ' ,  h i s  ' a i r  o f  m el-
2
a n c h o ly ' ,  ' la n k n e ss  o f  cheek ' and ' in d e f in a b le  u n e a s in e s s ' remind us
o f  Barnaby' s ' la r g e  p ro tru d in g  e y e s ' ,  ' r e s t l e s s  lo o k s ' ,  'u n s e t t le d  manner'
3
and th e  'som eth in g  even p la i n t iv e  in  h is  wan and haggard a s p e c t . ' Gordon, 
though u n b alan ced , i s  not an ' i d i o t '  l ik e  Barnaby, and i t  i s  perhaps fo r  
t h i s  rea so n  th a t  D ic k e n s 's  d e s c r ip t io n  o f  him read s l ik e  a so fte n e d  v e r s io n
1. Ghap. l i i i ,  p. 242 .
2. Chap. XXXV, n . 136 .
3 . Chap, i i i ,  p. 251 *
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o f  h is  f^ e sc r io tio n  o f  Rarnsby. W ithout w ish in g  to  push th e  u o in t  too
fa r  i t  may a ls o  be fo r  t h i s  rea so n  t h a t ,  w h ile  B arnaby's h a ir  i s  red ,
1
0-ordon’ s i s  a m ild er  ’red d ish  brown’
r'--*] a t io n s h ip  betw een th e  tvo i s  brought out most c le a r ly  at 
two key m e e tin g s , th e f i r s t  b e fo r e  th e  r i o t s  b e g in , th e second a f t e r  
th e  a tta c k  on H a red a le ’ s house. In  b oth  o f  th e s e  t h e ir  common in s a n ity  
i s  p o in ted . In  th e f i r s t  Gordon a ttem p ts  to e n l i s t  Barnaby to  h is  cause^  
and ]h's. Rudge n r o t e s t s  th a t  ’He i s  not :in h i s  r ig h t  s e n s e s ’ :
' I t  i s  a bad s ig n  o f  th e vdckedn ess o f  th e s e  t i m e s , ’ 
s a id  lo r d  G eorge, evad ing her to u ch , and c o lo u r in g  d e e p ly ,
’th a t  th o se  who c l in g  to  th e  tr u th  and support th e  r ig h t  
c a u s e , are s e t  down as  mad. Have you th e  h ea r t to  sa^ /" t h i s  
o f  your own son , u n n atu ra l mother! ’
’I  am a s to n ish e d  a t you! ’ s a id  G ashford, vd th  a kind  
o f  meek s e v e r it y .  ’T h is i s  a ver\r sad p ic tu r e  o f  fem ale  
d e p r a v ity . ’
'He has su r e ly  no app earan ce,* s a id  lo r d  G eorge, g la n c in g  
a t Barnsb^'', and w h isn er in g  in  h i s  se c r e ta r y  ’ s e a r , 'o f  b e in g  
deranged? ^ind even  i f  he had, we must not co n stru e  any t r i f l ­
in g  p ecu liar ity^  in to  madness. I/h ich  o f  u s ’ -  and h ere  he 
turned red  a^ain  'w ould be s a f e ,  i f  th a t were made the  
law! ' 2
A t  th e  second in te iw ie w  thé p o in t  i s  th e  same, though much more f o r c e f u l ly  
made:
'Have you ever  seen  t h i s  young man b e fo r e ? ' h i s  m aster  
ask ed , in  a low v o ic e .
’ v i c e , myr )_ord, ’ s a id  John. ' I  saw him i n  th e crowd 
l a s t  n ig h t and Saturday. *
'B id  -  d id  i t  seem to  you th a t  h i s  manner was a t a l l  v d ld ,  
or s tr a n g e ? ’ Lord G-eorge demanded, f a l t e r in g .
1. Chap. XXV, p. 1 3 6 .
2. Chap. x l v i i i ,  p. 214*
J6.
'Nad, ' sa id  John, w ith  em-phatic b r e v ity ,
'And why do you th in k  him mad, s ir ? '  s a id  h i s  m aster , 
sp eak in g  i n  a p eev ish  ton e. ’’Don't u se  th a t  word too  f r e e ly .
Vdr/ do you th in k  him mad?'
Lord, ' John Grueby answ ered, ’ lo o k  a t h is  d r e s s , lo o k  
a t h i s  e y e s ,  lo o k  at h i s  r e s t l e s s  way, hear h^m c iy  "No Popear/!" 
Mad, my lo r d ’ .
'So b ecau se  one man d r e s s e s  u n lik e  a n o th e r ,'  re tu rn ed  
h is  angrgr m aster , g la n c in g  at h im s e lf ,  'and happens to  d i f f e r  
from o th e r  men in  h i s  c a r r ia g e  and manner, and to  advocate  a 
g rea t ca u se  w hich th e  corrunt and i r r e l i g i o u s  d e s e r t ,  he i s  
to  be accou n ted  mad, i s  he?'
'S ta r k , s ta r in g ,  ra v in g  mad, my L o rd ,’ retu rn ed  th e  
immoved John. 1
H eie th ey  c le a r e r  stand fo r  th e  madness o f  th e  mob; bu t t h e i r  fu n c t io n  i s
more com plex than t h i s .  Betw een them th ey  u n ite  the tw o co n cep ts  o f
H istoipr, f o r ,  w h ile  th ey  are sr.vept away by th e  t id e  o f  e v e n ts ,  th ey
r en re sen t a ls o  th e  e te r n a l  in s a n i ty  which th o se  e v e n ts  b r in g  to  l i g h t .
In  a d d it io n  th ey  em phasise th e  iro n y  o f  p u b lic  and n r iv a te  in  th e  n o v e l:
Barnaby, the most p r iv a te  o f  in d iv id u a ls ,  i s  dragged in to  th e  r i o t s  through
h i s  fr ie n d s h ip  fo r  Hugh, w h ile  lo r d  George Gordon, very  much th e  p u b lic
2
man, f e e l s  h im se lf  to  be b a l l e d ,  and chosen ' by th e  p e o p le . T heir  
e f f e c t iv e n e s s  a s  sym bols i s  due p reen .sely  to  t h i s  d u a lity . They are not 
o n ly  a p a r t and i n  some sen se s  a cause o f  th e  r i o t s  -  Gordon i s  th e  
’unhappy author o f  a l l '  and i t  i s  Barnaby’ s cap tu re  th a t  b r in g s  about th e  
a t ta c k  on Newgate - /b u t  in  b e in g  swept away by them th ey  rem ain, l i k e  so
1. Chap. I v i i ,  p p .267-8  .
2. Chap. x x icv i, p. 143 ,
no f  th e  r i o t e r s ,  in n o cen t o f  th e  con seq u en ces o f  t h e i r  deeds. One 
o f  the most t e r r ib l e  a s n e c ts  o f  t h i s  mass h y s te r ia  i s  th a t  though  
mnrr/, l ik e  C h e ster , D ennis and G ashford, are draTO to  the r i o t s  through
-S
^adisra o r  hope fo r  g a in , th e  m a jo rity  are in v o lv ed  through rea so n s fo r  
w hich th ey  cannot be h e ld  resn on sib leZ
Through t h is  v a s t  th ron g , sp r in k led  d o u b tle s s  h ere  
and th ere  " it h  h o n est z e a lo t s ,  but composed fo r  the most 
p a rt o f  th e  ver/' scun and r e fu s e  o f  lond on , whose groTfth 
was fo s t e r e d  by b^d c r im in a l la w s , bad p r iso n  r e g u la ­
t i o n s ,  and th e  w orst c o n c e iv a b le  n o l i c e ,  . . .  ^
I t  was n e r f e c t ly  n o to r io u s  to  th e assem blage th a t  
th e  la r g e s t  body, w hich comprehended about tw o -th ir d s  o f  
the i^ iiole, was d es ig n ed  f o r  th e  a t ta c k  on Newgate. I t  
comprehended a l l  th e  r io t e r s  who had been c o n sn ic io u s  
in  an" o f t h e ir  fo r r e r  p ro ceed in g s; a l l  th o se  whom' th ey  
recommended as daring hands an-^  f i t  fo r  th e  work; a l l  
th o se  whose comnanions had been  taken  in  th e  r io t s ;  and 
a g r e a t  number o f  p eo p le  who were r e l a t i v e s  or fr ie n d s  
o f f e lo n s  in  j a i l .  T h is l a s t  c la s s  in c lu d e d , n o t o n ly  
th e  most d esn era te  and u t t e r ly  abandoned v i l l a i n s  in  
lond on , but some who were com parâtiv e ly  in n o ce n t. There 
was more th an  one woman th e r e ,  dl..sguised in  w an's a t t i r e ,  and 
b en t unon the rescu e  o f  a c h i ld  o r  b ro th er . There were the  
t w o  sons o f  a man who la v  under sen ten ce  o f  d ea th , \?ho was 
to  be ex ecu ted  a lon g  w ith  th ree  o th e r s , on th e  next day 
but one. There was a g r ea t p arty  o f  boys whose f e l lo w -  
p ic k p o ck e ts  were in  th e  p r iso n ; and a t  th e  s k ir t s  o f  a l l ,  a 
score  o f  m isera b le  women, o u t c a s t s  from th e  vrorld, seek in g  
to  r e le a s e  some o th er  f a l l e n  c r e a tu r e y  a s  m isera b le  as 
th em se lv e s , or moved l^ y a g en era l symuathy perhaps -  God 
knows -  m t h  a l l  who were w ith o u t hone, and 7.Tetched. 2.
B oth  Barnaby and Gordon th in k  th ey  are su p u ortin g  a g rea t cause and 
i t  i s  t h i s  th a t  makes them such easy  t o o l s  fo r  th o se  c le v e r e r  than them­
s e lv e s .  The g r e a t e s t  iro n y  o f  a l l  i s  t h a t ,  i n  t h e ir  t r a g ic  m adness, th e
1. Chap. x l i x ,  p. 2 2 0 .
2. Chap. I x i i i ,  p. 302 .
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e v e n ts  th a t  have w itn e sse d  do nothin^' to  sh<pdter t h e ir  b e l i e f ,
'H e's  a coward, G rip, a coward! ' c r ie d  Barnaby, 
n u tt in g  th e  raven on the ground, and sh o u ld er in g  h i s  s t a f f ,
' Let them corne! Gordon fo r  ever! Lot them com e!’
’A y !’ s a id  lo r d  G eorge, ’ l e t  them! Lot us see  who
v d l l  ven tu re  to  a t ta c k  a power l ik e  ours; th e  solem n leagu e  
o f  a whole p eo p le . Th is  y f  a madman! You have sa id  w e l l , 
very  v^ell. I  am proud to be a lead.er o f  such men as you. ’
Barnaby ’ s h ea r t sw e lle d  w ith in  h is  bosom as he heard  
th e s e  words. He took Ix:>rd G eorge’ s hand and c a r r ie d  i t  to  
h i s  l i p s ;  p e t te d  h is  h o r s e ’ s c r e s t ,  as i f  th e  a f f e c t io n  àhd 
a d m ira tion  he had c o n c e iv e d  fo r  th e  man exten d ed  to  th e  
anj.mal he i^ode; th en  u n fu r led  h is  f l a g ,  and proudly w aving
i t ,  resumed h i s  ra c in g  up and dov/n*
Gordon’ s b lin d  f a i t h  in  Barnaby and Barnaby’ s a f f e c t io n  fo r  Gordon are
'
ex trem ely  to u c h in g , and i t  i s  a measure o f  D ick en s’ s sympatlmr th a t  he
can  see  a t th e  h ea r t o f  t h e ir  madness an e s s e n t ia l  innoc^nc^^
He, a poor i d i o t ,  caged  in  h i s  narrow c e l l ,  was a s  much 
l i f t e d  UD to  God, w h ile  g a z in g  on th a t m ild  l i g h t ,  a s th e  
f r e e s t  and most favou red  man in  a l l  th e  sp a c io u s  c i t y ;  and 
i n  h i s  ill-rem em b ered  p ra y er , and in  th e  fragm ent o f  th e  
c h i ld i s h  hymn, w ith  w hich he sung and crooned h im s e lf  à s le e p ,  
th ere  b reath ed  as tru e  a s n i r i t  as ever  s tu d ied  hom ily  
exiD ressed, or  o ld  ca th e d r a l a rch es  echoed. 1
Many men w ith  few er sym path ies fo r  th e  d is t r e s s e d  and n ee (^ , 
w ith  l e s s  a b i l i t i e s  and harder h e a r ts ,  have made a sh in in g  
f ig u r e  and l e f t  a b r i l l i a n t  fame. He had h i s  m ourners. The 
p r is o n e r s  bemoaned h is  l o s s ,  and m issed  him; f o r  though h is  
means were not la r g e  h is  c lia r ity  was g r e a t ,  and in  b estov /in g  
alm s among them he c o n s id e re d  th e  n e c e s s i t i e s  o f  a l l  a l ik e ,  
and lonew no d i s t in c t io n  o f  s e c t  or  creed . There are w ise  men
1. Chap. I x x i i i ,  p.3oJu 1 would not c la im  th a t D ic k e n s’ s in s ig h t  i s
p a r t ic u la r ly  w e ll  ex p ressed  h ere . F o r tu n a te ly  i t  i s  th e  in s ig h t  r a th e r  
th an  th e  e x n r e s s io n  th a t  i s  under d is c u s s io n ,
i .  Û,. L V ' ' ,  p. 1 6  S .
in  th e  highways o f  th e  -/orld  '/ho may learn , som ething, 
rven from t h i s  noor crazy  lord  who d ie d  in  Newgate. 1.
Tt i s to  s t r e s s  t h i s  inn ocen ce th a t  D iclœ ns a llo w s  Barnahj'' and Gordon
on ly  to  meet away from th e  r i o t s .  I t  i s  s ig n i f i c a n t  th a t  a t the
r s t  m eetin g  Gordon i s  a tten d ed  by G ashford, the e v i l  g e n iu s , and at
th e  second b^ - Grueby^who foil low s Gordon because he lo v e s  him. At th e
b e 'in n in g  he i s  a fig u reh ea d  to  be used; a t th e  end, d e s p ite  eveip^thing,
he can s t i l l  in s p ir e  lo v e .
The p r iv a te  tra g ed y  o f  th e  n o v e l i s  la r g e ly  G ord on 's, fo r  though
mad he i s  noble^and i t  i s  on both  h i s  madness and n o b i l i t y  th a t G ashford
v/orks. In  t h i s  he m irro rs  th e  tragedy  o f  th e  book as a v/ho^e, a traged y
b e s t  ex p r essed  in  V arden's rebuke to  h i s  iv ife :
. . .  r e c o l l e c t  from t h i s  tim e th a t a l l  good th in g s  
p e r v e r te d  to  e v i l  p u rp o ses , are worse th an  th o se  
w hich are n a tu r a lly  bad. ' 2.
The dark s p i r i t s  r a is e d  by such m isuse we see  in  th e  h o lo c a u st to  which
D ickens d e d ic a te s  two hundred o f  h i s  f in e s t  pages.
Hood d r i t i c i s e d  D ickens fo r  ' c a l l i n g  th e  g r ea t Leader m is le d ' and
fo r  ' s h e l t e r in g  th e  m isdeeds o f  " th is  poor crazrr Lord" under th e  p le a
o f  in s a n ity .  ' ' I t  i s  a common^but dangerous e rr o r ' , he c o n tin u e s , ' to
a t t r ib u t e  a l l  m oral to  m ental o b l i q u i t i e s  -  to  m istak e lo o s e  p r in c ip le s
3
fo r  u n s e t t le d  rea so n  -  and to  confound enthusiasm  ?d.th fa n a tic ism . '
1 Chapter th e  L a st , pp. 4 1 6 -4 1 7 .
2. Chap. l i ,  p. 2 3 4 .
3. In  a rev iew  o f  Barnaby, Athenaeum, 22 Januaxy 1842.
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'Miis -is tru e  enough, but a s  a c r i t i c i s m  o f  D ic k e n s 's  Gordon i t  i s  
b e s id e  the p o in t . The a c tu a l Gordon may have b een , as Hood d e s c r ib e s  
him, 'a useudo s a in t ,  ins^'^ired by s p ir i t u a l  p r id e , a vdLld rage fo r  
n o t o r ie t y ,  and eg ^ reg io u s  v a n ity * . As I  hope T have shown, how ever, 
D ic k e n s 's  in s i s t e n c e  upon h is  in s a n ity  i s  not siranly th e  r e s u lt  o f  
what Hood c a l l s  ’h i s  u su a l c h a r ita b le  s p i r i t '  but i s  demanded by th e  
n o v e l.
lioi'e t e l l i n g  as a c r i t i c i s m  o f  D ick en s’ s Gordon i s  th e  judgement
5 I'tV .
o f  the B r i t i s h  "^uarterb^ R eview  th a t as a ch a ra c ter  Gordon i s  
t^n’ough f a i l u r e ' .  C e r ta in ly  in  a ttem p tin g  to  make G ordon's in s a n ity  
c o n v in c in g , Diclcens \vas fa c e d  w ith  one o f  th e  most d i f f i c u l t  problem s 
o f  h i s  e a r ly  w r it in g  c a r e e r . Gordon was not on ly  the most com plex  
a r is t o c r a t  D ickens had y e t  p r e se n ted  but among the most c h a lle n g in g  o f  
h is  e a r ly  c h a r a c te r s . G ordon's madness i s  n o t o f  a p a r t ic u la r ly  dram atic  
s o r t . I t  i s  rathe? th e i r r a t io n a l i t y  o f  a dreamer easil^r le d  in to  
b e l ie v in g  th a t  through h is  le a d e r sh ip  th e s e  dreams are b e in g  f u l f i l l e d .
As such i t  a llo w s  D ick en s no o p p o rtu n ity  f o r  th e  e a ^  e f f e c t s  a more 
s tr id e n t  form o f  madness would have p r e se n ted . Above a l l  i t  i s  th e mad- 
n e ss  o f  a man who i s  an a r is t o c r a t  and d e s p ite  e v er y th in g  has to  rem ain  
so. Faced vdth  th e se  problem s D ic k e n s 's  s u c c e s s ,  though not a b s o lu te , i s  
rem arkable.
1. 'C o lle c té d  *VofksypfyOJiarles D ic k e n s ', B r i t i s h  Q uarterly  R eview , January  
1862 . p. (Ml .
G o rd o n 's  s p e c i f i c a l l y  a r i s t o c r a t i c  v i r t u e s  a r e  w e l l  
p r e s e n t e d .  T h rou gh ou t he i s  g e n t l e  and c o u r t e o u s .  H is  f i r s t  
w ords to  V / i l l e t  and Hugh, sp o k en  w ith  'a n  a ir  o f  a u t h o r i t y '  
and 'a  som ew hat lo u d  b u t  n o t  h a r sh  or u n p le a s a n t  v o i c e '  a r e  
e x a c t l y  t h o s e  o f  a  man s e c u r e  en ou gh  i n  h i s  s o c i a l  p o s i t i o n  
n o t  to  h a v e  t o  b u l l y :
'P ra y  i s  t h i s  th e  London Road?*
* I f  you  f o l l o w  i t  r i g h t ,  i t  i s , *  r e p l i e d  Hugh r o u g h ly .
*Nay, b r o t h e r , * s a i d  th e  same p e r s o n , *^ ou*re b u t a  
c h u r l i s h  E n g lish m a n , i f  E n g lish m a n  y o u  be -  w h ic h  I  s h o u ld  
much d ou b t b u t f o r  y o u r  to n g u e . Your co m p a n io n # , I  am 
s u r e ,  w i l l  a n sw er  me m ore c i v i l l y .  How sa y  y o u , f r ie n d ? *  1
The to n e  o f  v o i c e  i s  r i g h t  t o o ,  b o th  f o r  th e  i r r a t i o n a l  t h in k e r  -
t h o s e  who c a n n o t  m o d er a te  t h e i r  th o u g h ts  o f t e n  c a n n o t  m o d era te
t h e i r  v o i c e s  -  and f o r  t h e  a r i s t o c r a t  born  t o  command.
G a sh fo rd  l a t e r  a s k s  W i l l e t  f o r  'o n e  e x c e l l e n t  b ed  . . .
2
A b ed  t h a t  you  a r e  s u r e  i s  w e l l  a i r e d ' ,  and G o rd o n 's  i n t e r ­
j e c t i o n  i s  t y p i c a l l y  g e n e r o u s :
* Sayj a s  to  t h r e e  b e d s  . . .  f o r  we s h a l l  w ant t h r e e  
i f  we s t a y ,  th o u g h  my f r i e n d  o n ly  s p e a k s  o f  o n e . *
T h is  g e n e r o s i t y  o f  s p i r i t  i s  n e a t l y  p o in t e d  by th e  f a c t  t h a t
C h e s t e r ,  w it h  whom Gordon i s  c o n t r a s t e d ,  e a r l i e r  a s k s  W i l l e t  f o r
a bed i n  a lm o s t  e x a c t l y  G a sh fo r d * s  w o rd s: ' I  t h in k  you  s a i d  y o u
1 .  Chap. X X XV,p.1 3 3 .
2 .  Chap. X X V ,  p . 1 3 4 .
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had a bed t o  s p a r e , . . .  a e e  t h a t  i t  be w e l l  a ir e d * .  I t  i s  a  
s m a l l  p o in t  b u t c l e v e r l y  s e t s  G a sh fo rd  and C h e s t e r ,  th e  s e l f i s h  
m a n ip u la t o r s ,  a p a r t  from  th e  s e l f l e s s  i d e a l i s t .
G o rd o n 's  h a b it  o f  c a l l i n g  ev er y b o d y  ' f r i e n d '  i s  a p a r t i c u ­
l a r l y  f i n e  p i e c e  o f  i n s i g h t  on D ic k e n s ' s  p a r t .  H ere a g a in  h i s  
s o c i a l  p o s i t i o n  a l lo w s  him th e  lu x u r y  o f  a d d r e s s in g  a l l  men a s  i f  
th e y  w ere  h i s  e q u a l s .  At th e  sam e tim e  i t  i s  p a r t  o f  G o rd o n 's  
m uddled i d e a l i s m  to  t h in k  th e  b e s t  o f  e v e r y o n e  and to  assum e t h a t  
a l l  good  men m ust be f r i e n d s  t o  him and h i s  c a u s e .
D ic k e n s  i s  p e r h a p s  a t  h i s  m ost a c u t e  in  u n d e r s tn a d in g  t h a t  w ith  
G o rd o n 's  i d e a l i s t i c  p u r s u i t  o f  r i g h t  and j u s t i c e  g o e s  a gn av/in g  d ou bt
a \r
t h a t  w h ^  he i d  d o in g  may be n e i t h e r  r i g h t  n o r  j u s t .  D ic k e n s  u n d e r ­
s t a n d s  p e r f e c t l y  t h a t  s t r a n g e  p a ra d o x  o f  th e  w e ll -m e a n in g  a r i s t o ­
c r a t :  t h a t ,  born  t o  b e l i e v e  h i m s e l f  th e  g u a r d ia n  o f  th e  h o n o u r a b le  
and n o b le  c o u r s e ,  he h a s  c o n s t a n t l y  to  r e a s s u r e  h i m s e l f  t h a t  h i s  
c o u r s e  i s  h o n o u r a b le  and n o b le .  In  G ordon, b e c a u s e  o n e  e le m e n t  i s  
ta k e n  to  e x tr e m e s^ g o  i s  th e  o t h e r .
'D id  I  move th em , G a sh fo r d ? ' s a i d  L ord G e o rg e .
'Move th em , my lo r d .' Move them.' They c r i e d  t o  be l e d  
on a g a i n s t  th e  P a p i s t s ,  th e y  vow ed a d r e a d f u l  vene<geance  
on t h e i r  h e a d s , th e y  r o a r e d  l i k e  men p o s s e s s e d  -  '
'B u t n o t  by d e v i l s , ' s a i d  h i s  l o r d .
1 .  C hap. X ,  p . l 7\ $
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'By d e v i l s !  lo rd ! By a n g e ls . '
'Yes -  oh su r e ly  -  by a n g e ls ,  no io u b t , ' s a id  lo r d  G eorge, 
th r u s t  inf? h i s  h an d s in t o  h i s  r o c k e t s , ta k in ?  them out a g a in  to  
b i t e  h i s  n a i l s ,  and ].ookincr uncf^mfortably at tbn f i r e .  'Of 
c o u rse  by a n g e ls  -  eh Gashford?'
'You do not doubt i t ,  rrry lo r d ? ' sa id  th e  s e c r e ta r y .
'No -  No^' returned, h i s  lo r d . 'No. Jhy sh ou ld  I?  I
sunnose i t  would be deci ded ly  i r r e l i g i o u s  to  doubt i t  -
w ou ld n 't i t ^  G asliford? Though th ere  c e r t a in ly  w e r e ,'  he 
added, v â th o u t w a itin ^  fo r  an answ er, 'some n lagu y  i l l -  
lo o k in g  clr r a c t e r s  among them. ' 1
The e x te r n a l o r e s e n ta t io n  o f  G ordon's s e lf -d o u b t  i s  not so s u c c e s s fu l .  
The n a i l - b i t i n g  and b lu sh in g  are overdone. D ickens seems a fr a id  to  l e t  w e l l  
a lon e and a llo w  G ordon's c h a r a c te r  to  emerge -w thout e x c e s s iv e  a u th o r ia l  
nrom nting. T h is  i s  a sm a ll f la w , how ever, i n  what i s ,  w ith in  i t s  l i m i t s ,  
a s u c c e s s f u l  p o r t r a i t .  D ickens c o n c e n tr a te s  on on ly  a few  e lem en ts  o f  
G ordon's c h a r a c te r , bu t th ey  are t r e a t e d  w ith  c o n s id e r a b le  p e r ce p tio n .
As I  have sa id  D ickens needed a sy m p a th etic , unbalanced and e s s e n t i a l l y
in n o cen t Gordon in  Barnaby. H is  trea tm en t o f  him, t h e r e fo r e ,  cannot n e c e s s ­
a r i ly  be ta k en  a s  a s ig n  o f  in c r e a s in g  sympathy w ith  th e  uoper c la s s e s .
Y et th e  s u b t le t y  w ith  w hich D ickens n o r tr a y s  G ordon's madness and th e  
amount o f  sympathy he e x te n d s  to  him go beyond th e  sim p le  demands o f  the  
n o v e l. They are ev id en ce  both  o f  D ic k e n s 's  a b i l i t y  to  un derstan d th e  work­
in g s  o f  G ordon's mind and o f  th e com nassion  w hich in c r e a s in g ly  r e s u l t e d  from  
t h i s  u n d erstan d in g . Looking fo iw ard  one th in k s  p a r t ic u la r ly  o f  th e  Hon. Mrs. 
Ske^Tfcon. D ickens condemns h er  m o r a lly , b u t , h av in g  n e n e tr a te d  in to  her
1 .  Chap. X X X V , p .  1 3 8 .
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d ev io u s mind, he cannot vd.thhold h is  symnathy fo r  the p h y s ic a l decay
   1
and em otion a l d e s o la t io n  o f  her f in a l  sce n e s . In  th e  ca se  o f  Lord 
G eorge, D ickens s ta r te d  w ith  an in stin cti.v -^  symnsthy fo r  a man who 
cared  so n a s s io n ^ t e ly , i f  i r r a t io n a l ly ,  about th e u n d e rp r iv ileg e d .
A n a ly s is  o f  ' - is  d e lu s io n s  o n ly  in c r e a se d  t h i s  svmpathy. The f in a l  
encomium on Gordon i s  not e s s e n t ia l  to  th e  n o v e l. We laiow a lread y  
th a t Gordon i s  k in  1 and g en erou s, and fu r th e r  d e t a i l s  are u n n ecessa iv .
I t  i s  ho e v e r  ty p ic a l  o f  D ickens and o f  v i t a l  im portance in  h i s  fu tu re  
po t r a y a i o f  members o f  the upper c la s s e s  and o f  High S o c ie ty  in  
general."What the duel scen e in  N ic h o la s  d id  fo r  Lord F r e d e r ic k , Barnaby 
Rudge a s  8 whole d id  fo r  Gordon: i t  made D ickens tr e a t  him as a human
b ein g . D ick en ssresp o n se  to  t h i s  n e c e s s i t y  may not be h i s  f in e s t  por­
t r a i t  o f  an a r i s t o c r a t ,  but i t  i s  c e r t a in ly  a key one. Having tr e a te d  
one a r i s t o c r a t  s^ -m pathetica lly  in  B arnaby, and h avin g  seen  v /ith  h i s  
u su a l g e n e r o s ity  th a t ’There are w ise  men in  th e h ig h w a y s,o f th e  w orld  
who may le a r n  some t i l in g , even  from t h i s  poor crazy  lo r d  who d ie d  in  
N ew gate', arrr fu tu r e  b la n k et or s te r e o ty p e d  assessm en t o f  th e  A r is to ­
cracy  and High S o c ie ty  on D ic k e n s 's  p art was im p o ss ib le .
3
C h e s te r 's  p a r t in  Barnaby Rudge i s  as carefu lly?  planned as G ordon's.
As w ith  Lord G eorge, th e  f a c t  th a t  he i s  a member o f  the upper c la s s  i s  
demanded by th e  n o v e l: D ickens c le a r ly  needed someone o f  h i s  s o c ia l  stan d in g
w
1. For a fu J le r  d is c u s s io n  o f  th e  p o in t see  P art T^ro, Chap.3pp.i^i-“\ij below
and h is to r y  o f  r e f in e d  d e c e it  in  th e  r o le  o f  c h ie f  background manipu­
la t o r .  C h e ster ' s s o c ia l  s ta tu s  a ls o  a id s  th e  com narison D ickens rakes  
betw een him and Gordon, ^ i s  m a ch in a tio n s, l i k '  t-'o se  o f  G ashfor^ . are 
intrinded to  remove much o f  th e  blame from Gordon, and h i s  c a lc u la t in g  
and s e l f i s h  v i l l a in ^  con tr .a ts wd.th Gordon’ s muddled, i r r a t io n a l ,  but 
e s s e n t i a l l y  generous n o t io n  o f  j u s t i c e .  Both c o n tr ib u te  to  th e  un­
le a sh in g  o f  th e  in s a m t y  in  man,but w h ile  C hester  knows e x a c t ly  what 
he i s  do in g  th e ^vretched Gordon does n o t. C hester i s  a c t in g  fo r  h i s  own 
r^ood i t  must be remembered, w hereas Gordon g en u in e ly  b e l i e v e s  he i s  a c t ­
in g  fo r  o th e r s . T h is c o n tr a s t  i s  n e a t ly  p o in te d  by th e  f a c t  th a t  C h ester  
i s  seen  am idst th e  com fort o f  h is  home and preparin-^ fo r  th e  s e l f i s h  
f r i v i o l i t y  o f  ’fa sh io n a b le  s o c ie t^ r \ Gordon we o n ly  see  a t  th e  M aypole, 
in  th e  ooen a ir^ o r  in  p r iso n .
The f a c t  th a t  we know a g r e a t  d e a l about C h ester ’ s p r iv a te  l i f e  and 
alm ost n oth in g  about -Gordon's i s  o f  th e  f i r s t  im portance. I f  Gordon, th e  
p u b lic  f ig u r e  who i s  seen  o n ly  in  co n n e c tio n  w it  th e  r i o t s ,  s '/m b o lizes th e  
e te r n a l  in s a n ity  in  man, th en  C h ester  r e p r e se n ts  th e  p r iv a te  v/ickedness  
which le a d s  in e v i t a b ly  to  the r e le a s e  o f  th a t  in s a n ity .  T h is i s  seen  most 
c le a r ly  v/hen C h e s te r 's  p r iv a te  and sq u a lid  s e d u c tio n  o f  a gypsy b e g e ts  Hugh, 
th e  in c a r n a tio n  o f  la w le s s  v io le n c e . C h ester  h im se lf  r e a l i z e s  how g rea t can  
be th e  con seq u en ces o f  seem in g ly  t r i v i a l  p r iv a te  a c t s  v/hen, a f t e r  le a r n in g  
th a t  Hugh i s  h i s  son , he r e f l e c t s :
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'S o , she ke^t her word, . . .  and r/as co n sta n t to  
h er th r e a t!  I  .vonld I  had never seen  th a t darlc fa ce  
o f h e r s , -  I  n i ''lit have rn^d th e se  con seq u en ces in  i t ,  
from th e f i r s t . ' 1
2
'ÏV cm-nhasise th e n o in t C h ester  him se f  rows , during th e  n o v e l 's  f iv e  
v ea r  gan, from a p r iv a te  to  a p u b lic  man, a n t lv  enough because o f  h is»■ — 7 J- - /  ^ w -V
n a st ex travagan ce:
He w rote h im se lf  v .P . -  b u t how? '.Yhy, th u s . I t  was  ^
nroucl fa m ily  -  more proud, in d eed , than w ea lth y . He 
had sto o d  in  danger o f  a r r e s t ;  o f  b a i l i f f s ,  and a i a i l  
-  a v u lg a r  j a i l , to  wh4^ th e  common n eo n le  -olth sm all 
incom es we^nt. G entlem en o f  a n c ien t h ou ses have no 
n r iv i le g e  o f  exem ption from su e'' c r u e l law s -  u n le s s  
th ey  are o f  one g rea t h o u se , and th en  th ey  have. A 
proud man o f  h i s  s to c k  and k indred had the means o f  
sen d in g  him th er e . He o f f e r e d  -  not in d eed  to  pay 
h is  d e b ts , b u t to  l e t  him s i t  fo r  a c lo s e  borough 
u n t i l  h is  own son came o f  a g e , w h ich , i f  he l i v e d ,  
would come to  p a ss  in  twenirr y e a r s . I t  was q u ite  a s  good  
as an I n s o lv e n t  4 c t , and i n f i n i t e l y  more g e n te e l. So S ir  
Gohn C h ester  was a Member o f  P aliam ent. 5.
C h e s te r 's  use o f  Hugh fu r th e r  s t r e s s e d  th e movement from p r iv a te  to  
p u b lic . In  the f i r s t  h a l f  o f  th e  n o v e l w e  see  C h ester engaged in  a p u re ly  
p r iv a te  nuarre’J^ w ith  Ha re da le ,  and Hugh i s  employed to  impede th e  m arriage
* i
o f  Edward and Emma. I n  th e  second h a l f  t h i s  q u a r r e l l / s  see n  as  C h e s te r 's  
p r iv a te  m otive f o r  encouraging th e  r i o t a n d  Hugh i s  used  both  fo r  p r iv a te  
revenge and p u b lic  and p o l i t i c a l  ends:
'T h is  happens fo r tu n a te ly  . . .  and p rom ises w e l l .  l e t  
me see . My r e la t iv e  and I ,  who are the m ost p r o te s ta n t  
f e l lo w s  i n  th e  w orld , g iv e  our w orst w ish e s  to  th e  Roman 
C a th o lic  ca u se; and to  S a v i l l e ,  who in tr o d u c e s  t h e ir  b i l l ,
I  have a p e r so n a l o b j e c t io n  b e s id e s ;  bu t a s  each o f  us has  
h im se lf  f o r  th e  f i r s t  a r t i c l e  in  h i s  c re e d , we cannot commit
1. Chap. Ixxv , p. 380 *
2. I n te i 'e s t in g ly  D ickens u se s  th e  p r e v a il in g  image o f  n a tu r a l growth here: 
d e sc r ib in g  C h e s te r 's  kn ighthood he say s  th a t  C h ester  'Im elt down a grub, 
and ro se  a b u t t e r f ly ,  ' Chap. x l ,  p. 165 »
3 . Chap. <xl. p. 165 >
o u r s e lv e s  by .jo in ing w ith  a v e iy  ex tra v ra n t ma ''man, 
such as t h i s  Gordon most undoubtedly i''-. N ow ,,i'eally , 
to  foment h is  d is tu rb a n ces  in  s e c r e t ,  t-TOush the  
medium o f  such a v e iy  apt instrum ent a s  my savage  
fr ie n d  h e r e , may fu r th e r  our r e a l ends: an/i to  
e:cores3 '='t a l l  becom ing s e a s o n s , in  model's t e  and 
■oolite term s, a d is c  orob^'tion o f  h i s  o r o c e e d in g s ,  
though w e agree w ith  him in  p r in c ip le ,  v / i l l  c e r ta in ly  
to  ^ain a ch a ra cter  fo r  hon"^sty and ivr ig h tn es'"  o f  
o u r o o se , w hich cannot f a i l  to  do us in f in i  te  s e r v ic e ,  
and to  r a i s e  us in to  some ijnportance. Good! So much 
fo r  o u b lie  grounds. As to  o r iv a te  c o n s id e r a t io n s , I  
c o n fe s s  th a t  i f  th e se  vagabonds r/ould make some r io to u s  
d em on stration  . . .  and would  i n f l i c t  some l i t t l e  ch a s­
tisem en t on Haredal e  as a not in a c t iv e  man among h is  
s e c t ,  i t  would be ex trem ely  ag reea b le , to  im/ f e e l i n g s ,  
and would amuse me beyond m easure. Good again! Perhaps 
b e tte r !^  1
Apart from i t s  im portance a s  a com nlex b len d  o f -nublic and nr i  va t e  m o t iv e s ,  
t h i s  p assage w ith  i t s  s u b t le  rea so n in g  and d ev iou s argument p r o v id e s  the  
eicact a n t i t h e s i s  to  G ordon's muddled and ingenuous u tte r a n c e s .
As a f i n a l  in s ta n c e  o f  t h i s  p r o g r e ss io n  from n r iv a te  to  p u b lic ,  we
may n ote t h a t ,  ju s t  a s  Edward i s  s a c r i f i c e d  in  the f i r s t  h a l f  o f  Barnaby
p
fo r  p u re ly  p r iv a te  rea so n s  , in  th e  second h a l f  Hugh"is a llo w ed  to  go to  th e
3
g a llo w s b ecau se  th e  tru e  f a c t s  about h i s  b ir t h  'w ould make a n o ise  abroad'.
C h e ster ’ s  ti-eatm ent o f  h i s  c h ild r e n  i s  s ig n i f i c a n t .  In  th e -whole o f  
Barnaby th er e  i s  o n ly  one s a t i s f a c t o r y  r e la t io n s h ip  betw een p aren t and 
c h i ld ,  th a t  betw een  Varden and D o lly ; even  M iggs i s  an 'o r p h lin g ' w ith  none 
but the famous b e l l - h a n d ^  to  lo v e 'h e r . In  g e n e ra l th ese  .u n n atu ral or non­
e x i s t e n t  r e la t io n s h ip s  are used  to r e in fo r c e  th e  dark ton e o f  th e  n o v e l. In
1. Chap. x l ,  p . l 6 8 .
2. B ecause he w i l l  not obey h i s  fa th e r  and marry an h e ir e s s
3 . Chap. I x x , p. 380 a
9^.
C h e ste r ’ s c a s e ,  D ic k e n s’ s purpose i s  more s p e c i f i c .  The traged y  o f
the r i o t s ,  a s  I  have s a id ,  l i e s  p a r t ly  in  th e  p e r v e r s io n  o f  good th in g s
to  had ends. So , on a more dom estic  l e v e l ,  C h e ster ’ s r u th le s s  a ttem p ts
to  e x p lo i t  h i s  c h ild r e n  are exam ples o f  th e  same p e r v e r s io n , Hugh’ s very
e x is t e n c e ,  in d ee d , i s  th e  r e s u l t  o f  th e  p e r v e r s io n  o f  th e  n a tu ra l
r e la t io n s h ip  betw een man and woman. H ahlot Browne’ s i l l u s t r a t i o n s  are
in t e r e s t in g  h ere . On two o c c a s io n s  we see  th e  p ic tu r e s  i n  C h e ste r ’ s room:
1
one i f  o f  th e  s a c r i f i c e  o f  I sa a c  , and th e  o th e r , e n t i t l e d  ’N atu re* , i s  o f
2
a mother and c h i ld  . C h e ster , how ever, d oes not w ith h o ld  th e  I m ife , and he  
respon ds to  th e  d ic t a t e s  o f  ’N ature' by disovm ing h i s  le g i t im a t e  son and 
c o n s ig n in g  th e n a tu r a l c h i ld  to  th e  'c u r se d  tr e e * .
C h e ster ’ s fu n c t io n  in  th e  n o v e l i s  th u s  to  stan d  in  c o n tr a s t  to  G-rdon  
and to  r e p r e se n t w ith in  h im se lf  two o f  th e  le a d in g  id e a s  in  th e  n o v e l: th a t  
p r iv a te  m isd eed s are th e  s t u f f  o f  p u b lic  v io le n c e ,  and th a t  th e  most t r a g ic  
p u b lic  v io le n c e  r e s u l t s  from th e  p e r v e r s io n  o f  good th in g s  to  bad ends.
D esp ite  th e  im portance o f  h i s  p a r t in  Barnaby and th e  s u c c e s s  w ith  v iiich  
he i s  in te g r a te d  in t o  i t s  th em atic  schem e, C h ester  i s  not so s u c c e s s fu l  
a ch a ra cter  as Gordon. D ic k e n s’ s f a i lu r e  here stem s from an u n d er ly in g  
f e e l i n g ,  apparent a ls o  in  h i s  trea tm en t o f  S ir  M ulberiy  Hawk, th a t an 
u p p e r -c la s s  v i l l a i n  can o n ly  be v i l l a in o u s  i n  a l im it e d  number o f  w ays.
As a r e s u l t  D ick en s s t r e s s e s  C h e ste r ’ s  v i l l a i n y  not by lo a d in g  him
1. Chap. x x x i i , p . 118 •
2. Chap. Ix x v , p. 372 ,
m t h  h is  oval v i c e s ,  but vdth  what he c o n s id e re d  to  be w ith  v ic e s  o f  
High S o c ie ty  in  g e n e ra l. C hester  i s  em in en tly  th e  ’S o c ie tv '  man and 
Dickens* s c r i t i c i s m  o f  th e  'S o c ie ty *  he fr e q u e n ts  i s  in d is t in g u is h a b le  
from M s  c r i t i c i s m  o f  G liester:
How th e  accom plished  gentlem an suent th e  even in g  in  the  
m id st o f  a d a z z lin g  an-'’ b r i l l i a n t  c i r c l e ;  how he one''anted  
a l l  th o se  w ith  whom he m iig led  by th e  grace o f  h i s  deoortnient, 
th e  p o l i t e n e s s  o f  b is  man:>er, th e v iv a c i t y  o f  h is  c o n v e r sa t io n , 
and the sw ee tn ess  o f  h is  v o ic e ;  how i t  was ob served  in  every  
co rn er , th a t  C^^ester was a man o f  th a t hanpy d is p o s i t io n  th a t  
n o th in g  r u f f le d  him, th a t  he v;as one on whom the world* s c a r e s  
and e r r o r s  sa t l i g h t l y  as h i s  d r e s s , and in  whose sm ilin g  fa ce  
a calm and tr a n q u il  mind was c o n s ta n tly  r e f le c t e d ;  how honest 
men, who by i n s t i n c t  loiew him b e t t e r ,  bowed dorm b e fo r e  him 
n e v e r t h e le s s ,  d e fe r r e d  to  h is  every  word, and cou rted  h is  
fa v o u ra b le  n o t ic e ,  how n e o n le , who r e a l ly  had rood in  them, 
went vrlth th e stream , and favmed and f l a t t e r e d ,  and approved, 
and d esn ised  th em se lv es  w h ile  th ey  d id  so , and y e t  had not th e  
courage to  r e s i s t ;  how, in  s h o r t , he was one o f  th o se  who are 
r e c e iv e d  and c h e r ish e d  in  s o c ie ty  (a s  the nhrase i s )  by sco r e s  
who in d iv id u a l ly  would sh r in k  from and be r e p e l le d  by the  
o b je c t  o f  t h e ir  la v i s h  regard; are th in g s  o f c o u r se , w hich w i l l  
su g g est th em se lv e s . M atter so common-place needs but a p a ss in g  
g la n c e , and th ere  an end. 1
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As^to be e x p ec ted  a t t i i i s  s ta g e  o f  h is  c a r e e r , t h i s  i s  n o t D ickens * s mo s t  
p e n e tr a tin g  c r i t i c i s m  o f  'S o c ie ty * . The a t ta c k  i s  d ir e c te d  a t the hypo­
c r is y  and s u p e r f i c i a l i t y  o f  ' S o c ie ty *  , y e t  i s  i t s e l f  s iT o e r f ic ia l . The 
u n c e r ta in ty  o f  D ic k e n s 's  tou ch  i s  b etra y ed  by the lon g-w in d ed n ess o f  
th e  p a ssa g e , i t s  r e l ia n c e  on w eig h ty  and o f t e n  r e p e t i t iv e  a d j e c t iv e s ,  th e  
labou red  iro n y  o f  th e f in a l  sen ten ce  and th e  use o f  th e  hackneyed t r ic k  o f  
d e c lin in g  to  e la b o r a te  on what has in  f a c t  a lrea d y  been  o v e r - s tr e s s e d .
How much more p rofou nd ly  and eco n o m ica lly  d id  th e  la t e r  D ickens anatom ise
1 . Chap. x x i v ,  p . 69 .
<10
’S o c ie ty '  and i t  s demanda through Mrs. M erdie and her sc r e e c h in g  
v a rro t.
D ickens does seen  in  th is  nassage th a t manr in^-lividual members o fi
'S o c ie ty ' ' r e a ' ly  had good in  th em ', b u t, u n ]ik e  c h a r a c te r s  in  la t e r  
n o v e ls ,  the ^nod i s  in e v it a b ly  swamped by th e w orshin  o f  su rface  
e le g a n c e . So Oheste?" as  a doyen o f  ' S o c ie t y ' becom es a typ e o f  su rfa ce  
e le g a n c e , w ith  the r e s u l t  th a t he anpears more a s  a c o l l e c t i o n  o f  s te r e o -  
tvn ed  c h a r a c t e r i s t i c s  than as  a ch aractd r . There i s  no rea so n  why he 
sh ou ld  not have b een  an e le g a n t  h y p o c r ite ;  th e  tr o u b le  i s  th a t th e r e  i s  
n o th in g  in d iv id u a l in  h is  e le g a n t  h y p o cr isy . I n t e r e s t in g ly  enough when 
Di.ckens e n la r g e s  on t h i s  a sn e c t o f  C h e s te r 's  ch a r a cter  i t  i s  to  comment 
on h y p o cr isy  in  g en era l r a th e r  than upon C h e s te r 's  brand o f  i t :
Men who are th orou gh ly  f a l s e  and h o llo w , seldom  
tiqr to  h id e  th o se  v i c e s  from th em se lv es; and y e t  in  th e  
v e iy  act o f  avowing them, th ey  la y  c la im  to  the v ir t u e s  
th ey  f e ig n  most to  d e s p à ^ . 'F or, ' say th e y , ' t h i s  i s  
h o n e s ty , t h i s  i s  tr u th . A l l  mankind are l ik e  u s ,  but 
th ey  have not th e  candour to  avow i t .  ' The more th ey  
a f f e c t  to  deny th e  e x is t e n c e  o f  any s in c e r i t y  in  the 
w orld , th e  more th ey  would be thought to  p o s s e s s  i t  
in  i t s  b o ld e s t  shanep', and t h i s  i s  an u n con sc iou s  
com plim ent to  Truth on th e  p art o f  th e se  p h ilo so p h e r s ,  
which v d l l  tu rn  th e  laugh  a g a in s t  them to  th e  Day o f  
Judgem ent, 1
The o b se r v a t io n  i s  tr u e  enough in  i t s e l f ,  but i t  i s  an o b se rv a t io n  
unon a phenomenon r a th er  th an  a p erson .
Had C h ester  b een  o f  l e s s  im portance in  th e  n o v e l th e se  e lem en ts o f  
s te r e o ty p e  would not have m attered  so g r e a t ly .  As , i t  i s  th ey  are r ep ea ted
1 . Chap. x x i i i , p . 62  *
H'
so o f t e n  th a t C hester becomes l i t t l e  more t.tian a p la c id  sm ile  and a 
la n g u id  drawl. ’My worthy c r e a tu r e , ’ says C h ester  w'-en Hugh de-nands i f  
he i s  g o in g  to  speak to  him, ’you are a l i t t l e  r u f f le d  an 1 out o f  
humour. I ’ l l  /Tait t i l l  y o u 'r e  q u ite  y o u r s e lf  aga in . I  am in  no buriqm ’ 
I t  i s  not th a t we cannot b e l ie v e  th a t C h ester  v/ould sneak to Hugh l ik e  
t h i s ,  sim oly  th a t we have had so much o f t h i s  b"'for :, an" sr e  to  have so 
much o f  i t  a g a in , th a t  the ton e o f  v o ic e  comes to  dom inate the ch a ra cter  
and smother the p e r s o n a lity  b eneath . T h is i s  a p i t y  b ecau se  D ickens  
has some acu te  re^'^arks to  m k e on ivhat i t  means to  be u p p e r -c la s s . The 
speech  ju s t  q u oted , f o r  in s ta n c e ,  i s  fo llo w e d  by the o b se r v a t io n  th a t
T h i s  b e h av io u T  had  i t s  i n t e n d e d  e f f e c t .  I t  humbled 
and ab ash e d  th e  man, and made him s t i l l  more i r r e s o l u t e  and 
u n c e r t a i n .  H ard  w ords he c o u ld  have r e t u r n e d ,  v io l e n c e  he 
would have r e p a i d  w i th  i n t e r e s t ;  b u t  t h i s  c o o l ,  c o m p la c e n t ,  
co n te m p tu o u s , s e l f - p o s s e s s e d  r e c e p t i o n ,  c a u s e d  him t o  f e e l  
h i s  i n f e r i o r i t y  more c o m p le te ly  t h a n  th e  most e l a b o r a t e  
a rgum en ts .  2
D ickens does a llo w  th e  mask to  drop on two o c c a s io n s , but we have 
had so much o f  th e  n an fu ffled  calm  th a t th e  e f f e c t  i s  l o s t .  On both  
o c c a s io n s  Di.ckens seems alarm ed a t what he h a ^  done and i s  qu ick  to  
r e - e s t a b l i s h  th e  o ld  Ohestei*. A fte r  C h e ste r 's  in te r v ie w  w ith  Varden, in  
which he r=*alizes th a t Hugh i s  h i s  son , ve are t o ld  tlia t  'S ir  J o h n 's  fa ce  
changed; and th e  sm ile  gave p la c e  to  a haggard and anx iou s e x p r e s s io n ,
3
l i k e  th a t  o f  a wearvjactor jaded by th e  perform ance o f  a d i f f i c u l t  p a r t. '
1. Chap. x x i i i , p . 63  ^ ^
2. Ib id .
I
3. Chap. Ix x v , p. 380*
n''b.'i'.T th e  ch ap ter  ended here i t  mi eh"' have added a fu r th e r  dim ension  
to  C h e s te r 's  character;, hut D ickens b r in g s  in  th e h a ir d r e sse r  who 
c lo s e s  the ch an ter  by s e e in g , as he n a tu r a lly  w ould , ’ M'- same
im p ertu rb ab le , f a s c in a t in g ,  e le g a n t  gentlem an he had seen  uesterdau^
1
and maiT/- y esterd a y S y  b e fo r e . ' In  th e  same v/ay C h ester  r t  h i s  death
i s  a l lo w e d  to  lo o k  a t  *-">redale ' or th  sco rn  ^nd u -tr -'d  . . .  b u t  se rning
to  remember, even  th en , th a t th is  ex '^ ression  would d is to r t  ' ' i s  fe a tu r e s
2
a f t e r  d e a th , he t r i e d  to  s m ile ' .  I t  cou ld  be argued th a t in  t h i s  l a s t  
moment D ic k e n s 's  p o r tr a it  o f  C h ester  i s  a t l e a s t  c o n s is t e n t .  T his may 
be tru e ; but th^ t ’-n 'lim-Dses we g e t o f  some genuine f e e l in g  in  C h ester  
o n ly  em phasise the f a c t  th a t D ickens i s  c o n s is t e n t  to  a p o r t r a i t  th a t  
1 s b a s ic a l ly  s te r e o ty p e d  and u n rea l.
4
Barnaby B ulge can be see n , th e r e fo r e ,  a s a w atershed  in  th e  d evelop ­
ment o f  D ic k e n s 's  treatm ent o f  High S o c ie ty , In  i t s  p o r tr a y a l o f  C hester  
and ^ is  c i r c l e  th e  n o v e l i s  backward lo o k in g . I n  i t s  a b i l i t y  to  in te g r a te  
u p p e r -c la s s  c h a fa c te r s  in t o  the th em atic  scheme o f  th e  n o v e l and in  i t s  
treatm en t o f  Gordon as an in d iv id u a l Barnaby lo o k s  foinvard to  Dombey , B leak  
Ho u s e , L i t t l e D o r r it , and Our Mutual F r ie n d . C e r ta in ly  many o f  D ic k e n s 's  
c r i t i c i s m s  o f  High S o c ie ty  in  Barnaby are rep ea ted  throughout h is  ca re e r .
In  Oui? M utual F r ien d  D ick en s s t i l l  saw 'S o c ie ty '  a s  f r iv o lo u s ,  s e l f - c e n t r e d
1 .  T b id ^
2. Chap. I x x x i , p. 5 ,
Hi'
a n d 'h y p o c r it ic a l .  In  th a t n o v e l, however, 'S o c ie ty *  i s  comnosed o f
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1 iv in g  reoole.' and D icken s s e e s  araonjNf them in d iv id u a ls  whose v ir tu e  
i s  not swamned by i t s  demands. I t  i s  D ic k e n s 's  d e t a i le d  and sympa­
t h e t i c  s tn iy  o f  I' rd George Gordon t^iat made p o s s ib le  suc "^ sce n e s  as th e  
f i n a l  c h a s te r  o f  h is  l a s t  com pleted  n o v e l.
Of e cn a l im portance i s  th e  f a c t  th a t th e major theme o f  Barnaby 
con cern s man in  g e n e ra l. I t  i s  th e  ca p a c ity  fo r  v io le n c e  la t e n t  in  
a l l  men, not s p e c i f i c  in s ta n c e s  o f  e v i l  among in d iv id u a l c l a s s e s ,  tb a t  
f a s c in a t e s  D ickens in  t h i s  n o v e l. Such a theme i n e v i t a b l e r  brought th e  
p r iv i le g e d  c la s s e s  w it li in  th e  m ainstream  o f  human e x is t e n c e ,  r a th e r  th an , 
as ten d s  to happen in  N ic h o la s , s e t t in g  them anart as som ething t o t a l l y  
a l i e n  to  everday l i f e  and genuine em otion s. One cannot ssy  how fa r  
Diclcens w a s  c o n s c io u s ly  aw^re o f  t h i s  a s  he w rote Barnaby . One can sa y , 
how ever, th a t  in  t h i s  treatm en t o f  a g e n e ra l theme l i e s  th e  g e n e s is  
o f  D ic k e n s 's  subsequent a ttem p ts to  see  in  th e  f r a i l t i e s  o f  man th e  
cause o f  th e  s ic k n e s s  o f  s o c ie ty j  an attem pt th a t i s  c o n s c io u s ly  made in  
hi.s n ex t n o v e l ,  M artin  C h u zzlew it.
H H
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INTRODUCTION
The E n g lish  L e g is la tu r e  i s  e n t i r e ly  repugnant to  
b e l ie v e  in  ’new epochs.’ The E n g lis h  L e g is la tu r e  
does not occupy i t s e l f  w ith  epochs; h a s , in d ee d , 
o th e r  b u s in e s s  to  do than lo o k in g  a t the Time -  
H orologe and h ea r in g  i t  t ic k !  N e v e r th e le s s  new 
epochs do a c tu a l ly  come; and w ith  them new im p eriou s  
perem ptory n e c e s s i t i e s ;  so th a t  even  an E n g lish  
L e g is la tu r e  h as to  lo o k  up, and adm it, though w ith  
r e lu c ta n c e , th a t  th e  hour has s tru ck . The hour 
h avin g s tr u c k , l e t  us not say ’ im p o s s ib le ’ : -  i t  
w i l l  have to  be p o s s ib le !  ’C ontrary to  th e h a b its  
o f  P a r lia m en t, th e  h a b its  o f  Government?* Y es: but
d id  a n y  P arliam en t or Government ev er  s i t  in  a Y ear
F o r ty -th r e e  b e fo r e ?  One o f  th e  most o r ig in a l ,  unexam pled  
y e a r s  and epochs; in  s e v e r a l  r e s p e c t s ,  t o t a l l y  u n lik e  
any o th er ! For Time, a l l - e d a c io u s  and a l l  f e r a c io u s ,  
does run on; and th e  Seven S le e p e r s ,  awakening hungry 
a f t e r  a hundred y e a r s ,  f in d  th a t  i t  i s  not t h e ir  o ld  n u rses
who can now g iv e  them, suck! 1
These words o f  C a r ly le , w r it t e n  in  1843 , ex p r ess  b e t t e r  th an  any 
pf' th e  p r e v a i l in g  s p i r i t  o f  th e  e ig h te e n  f o r t i e s .  They w ere, o f  c o u r se ,  
w r it te n  w ith  p r e c i s e ly  th a t  in t e n t io n .  P a st and P resen t i s  a key work 
in  any stud y o f  th e  d ecad e, fo r  C a r ly le  was b o th  a c r i t i c  and a proph et. 
For him a mere d i s s e c t io n  o f  th e  age was not enough: i t  was in  f a c t
o n ly  a p re lim in a ry  to  l i i s  programme fo r  th e  fu tu r e . I t  i s  not my
purpose here to  e n te r  in t o  the r ig h t s  and wrongs o f  C a r ly le ’ s v i s i o n ,  
though t h i s  i t s e l f  w i l l  be d is c u s s e d  la t e r .  The im portance o f  P a st and 
P resen t to  a stu d y  o f  D ick en s’ s  work, or in d eed  any l i t e r a r y  p ro d u ctio n
in  th e  e ig h t e e n - f o r t i e s ,  l i e s  in  C a r ly le ’ s grasp  o f  th e  f a c t  th a t  the
1. P a s t  and P r e s e n t ,  1 8 4 3 , B ook  I V , Chap. i i i ,  p p . 3 5 9 - 6 0 .
decade was a h i s t o r i c a l  w atershed . S o c ia l ly  and eco n o m ica lly  tim es  
were cliangin g. C a r ly le  i s  n ot alone in  r e a l i s i n g  t h i s ,  but he 
i n s i s t s  noon i t  w ith  p a r t ic u la r  fo r c e . In  a d d it io n  he never  a llo w s  
l i im se lf  to  m istak e cliange fo r  p r o g r ess . The c h a lle n g e  and dangers th a t  
such an epoch p resen t are c le a r  to  him and he s e e s  i t  a s  h is  duty above 
a l l  to  en su re th a t  th e  ’new s p i r i t  o f  age* i s  d ir e c te d  a lo n g  the r ig h t  
l i n e s .
As I  have s a id  C a r ly le , i f  he i s  th e  * o rg a n -v o ice  ' ,  i s  n ot th e  on ly
v o ic e  o f  th e  e ig h t e e n - f o r t i e s ,  and most o f  what fo l lo w s  in  t h i s  ch a p ter  i s
d ir e c t ly  or in d ir e c t ly  concerned  w ith  th e  decade as  one o f  change. Froude * s
famous statem en t th a t  * it  was an era  o f  new id e a s ,  o f  s w if t  i f  s i l e n t
r ev o lu tio n *  in  w hich ’A l l  round u s , th e  i n t e l l e c t u a l  l ig h t s l i ip s  had broken
1
from t h e ir  m oorings* i s  th e  v iew  o f  one lo o k in g  back and c h a r t in g  not 
o n ly  a decade o f  upheaval but a ls o  th e  f e e l in g  o f  u n c e r ta in ty  th a t  in e v it a b ly  
accom panied i t .  C a r ly le , though dominant in  h i s  a n a ly s is  o f  th e  problem s 
o f  th e  e ig h t e e n - f o r t i e s ,  i s  a ty p ic a l  i n  th e  c l a r i t y  o f  h is  remedy. C er ta in ly  
i n  th e  l i t e r a t u r e  o f  th e  f o r t i e s  i t  i s  u n c e r ta in ty  which dom inates. The 
p rob lem s, in  th e  m ain, are c le a r ;  th e  s o lu t io n s  are n o t. The in e v i t a b le  
r e s u l t  i s  a c o n tin u a l s t r iv in g  fo r  o f t e n  u n o b ta in ab le  or c o n tr a d ic to iy  
an sw ers, and any c r i t i c  who a ttem p ts  to  do much more than ch art th e  co n tra ­
d ic t io n s  i s ,  I  th in k , d e c e iv in g  h im se lf .
The is s u e  i s  fu r th e r  co m p lica ted  by th e  f a c t  th a t  th e  e ig h t e e n - f o r t i e s  
i s  a p e r io d  n ot o n ly  o f  s p e c i f i c  changes -  th e rep ^ l o f  the Corn Laws and
1. J .A .F r o u d e , C a r l y l e ’ s  L i f e  i n  L on d on , 1 8 8 4 , V o l. I ,  p p .2 9 0 -9 1  .
th e  F a c to r y  A c ts  -  bu t a ls o  o f  a com plete u p h eava l i n  th e  c h a r a c te r  and
pace o f  e x i s t e n c e .  The dilemma a r i s e s  f o r  th o se  who a d voca te  th e  f i r s t
but f in d  i t  hard to  come to  term s w ith  th e  second . Thackeray p r o v id e s
an in t e r e s t in g  exam ple. In  th e  fo l lo w in g  p assage  he i s  c l e a r l y  la u g h in g
a t  Major P en d en n is and. h i s  p a r t ic u la r  brand o f  C on serv a tism , fo r  th e  Ma j o t
r e p r e s e n ts  T hackerayS 'sp ecia l bugbears o f  s o c ia l  p r e ju d ic e  and snobb eiy:
’ th e  b reed  i s  gone -  t h e r e ’ s  no use f o r  ’ em; 
t h e y ’re r e p la c e d  by a p a r c e l  o f  damned c o t t o n -  
sp in n e r s  and u t i l i t a r i a n s ,  and young s p r ig s  o f
p a rso n s w ith  t h e i r  h a ir  combed down t h e ir  b ack s.
I ’m g e t t in g  o ld ; t h e y ’re  g e t t in g  p a st me: th e y  
lau gh  a t u s o ld  b o y s , ’ th ou gh t o ld  P en d en n is. 1
Y et th e  M ajor i s  n o t an un sym p ath etic  c h a r a c te r  -  he i s  a t  l e a s t  tr u e  to
h im s e lf  -  and l a t e r  Thackeray i s  to  f e e l  much th e  same so r t  o f  r e g r e t:
We e ld e r l y  p eo p le  have l i v e d  in  th a t p r e -r a i lr o a d
w o r ld , w hich  has p a ssed  in t o  lim bo and v a n ish ed
from under u s . I  t e l l  you  i t  was f i r n  under our
f e e t  o n c e , and n o t lo n g  ago. They have r a is e d
th o se  r a i lr o a d  embanlonents up, and shut o f f  th e
o ld  w o r ld  th a t  was b eh in d  them. Climb up th a t
bank on w hich ir o n s  are l a i d ,  and lo o k  to  th e
o th e r  s id e  -  i t  i s  gone. Th^ere i s  no o th e r  s id e  . . .  2
The key l i e s ,  I  th in k , i n  th e  s e n te n c e , ’I  t e l l  y o u  i t  was f irm  under our
f e e t  o n c e , and n ot lo n g  ago. ’ I t  i s  n o t reform  o r  p r o g r e ss  th a t sadden
T hackeray, bu t th e  f e e l^ t h a t  i n  th e  ’ o ld  w o r ld ’ a t  l e a s t  one knew where
one was^and even  s o c i a l  abuse and i n j u s t i c e  had a f irm  c o n te x t . Thackeray
1. P e n d en n is . 1 8 5 9 , V ol. I I ,  Chap. x x ix ,  p . 2 9 2 .
2. ’De J u v e n tu te ’ -  F i r s t  p u b lis h e d , C o r n h ill  M agazine. O ctober i 860. 
(Q uoted by P r o f . K a th leen  T i l l o t s o n  i n  N o v e ls^ o r  ^ h e ^ E ig h te e n -F o r t ie s . 
Cheap E d it io n ,  1 9 6 2 , p . 106. I  am p a r t ic u la r ly ^ in  t h i s  s e c t io n  to  P r o f. 
T i l l o t s o n ’ s  d is c u s s io n  o f  th e  e ig h t e e n - f o r t i e s  a s  a p e r io d  o f  change and 
u n c e r ta in t y ) .
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does n o t say s o , b u t one g e t s  th e  f e e l i n g  th a t  w ith  t h i s  new and f a s t e r  
w orld  and o ld  v a lu e s ,  th e  o ld  id e a  o f  what i s  r ig h t  and what i s  /vrong, 
are so?nehow unable to  cop e.
For D ick en s , a s  f o r  T hackeray, th e  h e r a ld  and symbol o f  th e  new
w orld  o f ^ e ig h t e e n - f o r t i e s  i h  th e  R a ilv a y . Dombey and Son i s  p r e -e m in e n tly
a n o v e l about change. S o l G i l l s ,  a w hol^ ly  sym p ath etic  c h a r a c te r , e c h o e s
Lia j  o r  P end en nis i n  h i s  r e f l e c t i o n s  on  tim e.
’As I  s a id  ju s t  now, th e  w orld  h as gone p a s t  me. I  
don’t  blame i t ;  but I  no lo n g e r  un d erstan d  i t .  T rades­
men are  n o t th e  same, a p p r e n t ic e s  are n ot th e  same, 
b u s in e s s  i s  not th e  sam e, b u s in e s s  com m odities are not  
th e  same. Seven-eighths o f  my dock i s  o ld - fa s h io n e d . I  
am an o ld - fa s h io n e d  man i n  an o ld - fa s h io n e d  shop; in  a 
s t r e e t  th a t  i s  not th e  same as  I  remember i t .  I  have
f a l l e n  b eh in d  th e  t im e , and am to o  o ld  to  e a tc h  i t  a g a in .
Even th e  n o is e  i t  makes a lo n g  way ahead , c o n fu se s  me. * 1
Dombey w i l l  be d is c u s s e d  f u l l y  in  a l a t e r  ch a p ter . % a t  i s  im p ortant 
to  n o te  h ere  i s  th e  f a c t  t h a t ,  d e s p it e  i t s  p reo ccu p a tio n  w ith  change and th e  
d e s tr u c t io n  o f  o ld  v a lu e s ,  Dombey i s  in  some ways pëmeeng th e  l e a s t  ’ s o c i a l ’ 
o f  D ic k e n s ’ s  n o v e ls .  There i s  l i t t l e  o f  what can be c a l l e d  s p e c i f i c a l l y  
D ic k e n s ia n  s o c ia l  c r i t i c i s m .  E d u ca tio n  and M erca n tilism  come i n  f o r  t h e ir  
share o f  a t t a c k ,  b u t i t  i s  a p e r ip h e r a l  a t ta c k  and d oes not dom inate l ik e  
th a t  on th e  w ork h ou ses, p r is o n s ,  c h a n c e r ie s ,  and c ir c u m lo c u tio n  o f f i c e s  o f  
e a r l i e r  and l a t e r  n o v e ls . S ta g g s  G ardens, fo r  in s t a n c e ,  i s  no T om -A ll- 
A lone s ,  o r  B leed in g -H ea r t-Y a rd , nor can  th e  C h a r ita b le  G rind ers compare 
w ith  D otheboys H a ll .  S tr a n g e ly  enough t h i s  seems to  me to  be tr u e  o f  a l l  
D ic k e n s ’ s n o v e ls  b etw een  Barnaby and B lea k  House. T h is  i s  so  m ain ly
1. Dombey and S on , l8ZjB, Chap. i v .  p . 2 9 .
b eca u se  D ick ens in te n d e d  i t  th a t  way. The em ph asis i s  on human r a th e r
th an  s o c ia l  f a i l i n g s .  M artin  G h u zzlew it i s  avow edly about s e l f i s h n e s s
and Dombey and Son i s  ' t o  do vfith  p r id e  what i t s  p r e d e c e sso r  had done*
1
w ith  th a t  v ic e .  D avid  C o p p e r f ie ld  c e n tr e s  around an in d iv id u a l ’ s
0-1' lAuW
d evelop m en t, and ev en  D avid ’ s so jou rn  irr-theH^lacMrng- f a c t oi y  i s  in t r o ­
duced p r im a r ily  f o r  th a t  p u rp ose . No c h a r a c te r  i n  ary o f  th e  n o v e ls  d ie s  
through want o r  c r u e l t y ,  and d i s a s t e r s ,  when th ey  do o c c u r , are g e n e r a lly  
e i t h e r  th e  r e s u l t  o f  p e r so n a l f a i l i n g s  -  E m ily , S t e e r f o r t h ,  E d ith , Mercy
P e c k s n if f  -  o r  are  s u c c e s s f u l ly  overcome -  Young M a rtin , îvîicawber, W alter  
2
Cay. There are no Sm ikes, no L o u isa s  and no B e t ty  H igd en s. Even P a u l’ s  
d eath  does n o t p ro v id e  a r e a l  p a r / a l l e l  to  th a t  o f  L i t t l e  N e l l .
D ic k e n s ’ s n o v e ls  o f  th e  e i g h t e e n - f o r t i e s  are n o t o n ly  th e  l e a s t  ’ s o c i a l ’
b u t a ls o  th e  most s o c i a l l y  c o n fin e d  o f  h i s  n o v e ls . As th e r e  i s  l i t t l e
a b je c t  p o v er ty  so th e r e  i s  l i t t l e  th a t  h as s p e c i f i c a l l y  to  do w ith  th e
Upper C la s s e s . Y et th e  w ind o f  change was b low in g  a s  much i n  B e lg r a v ia  a s
i n  S even  D ia ls .  As e a r ly  a s  I 84O th e  r a d ic a l  J e r r o ld  can  f e e l  th e  b r e e z e
and p r e d ic t  th e  fu tu r e :
. . .  we l i v e  in  e v e n t f u l  t im e s , in  days o f  d arin g  ch an ge , 
o f  most p rofan e r e v o lu t io n . The Young Lord o f  th e  n in e ­
te e n th  cen tu ry  i s  a much l e s s  e n v ia b le  p erso n  th a tv th e  
Young Lord o f  f i f t y  y e a r s  ago. I f  he be th e  f i r s t b o r n ,  
w ith  a l l  th e  ad van tages o f  t h a t  happy s t a t e ,  th e  ta s k  
s e t  him by th e hard and gru d gin g  s p i r i t  o f  th e  . age i s  
fa r  more irk so m e, f a r  more d i f f i c u l t ,  th an  th a ^  conned  
by h i s  g ra n d fa th er . H is t i t l e  a s  a t i t l e  h as not th e
1. F o r s te r ,  v i ,  2 (V o l. I I  p.3C9)*
2. A lic e  i n  Dombey comes n e a r e s t  to  d eath  through want and c r u e lt y ;  b u t  
h e r  tra g ed y  i s  p a r t ly  th e  r e s u l t  o f  h er  own f a i l i n g s ,  and what i n ­
j u s t i c e  th e r e  i s  i S  p e r so n a l (C a rk er ’ s) r a th e r  th a n  s o c ia l .
w eig h t i t  had; i t  h as l o s t ,  t o o ,  som eth in g o f  
m usic o f  i t s  r in g  upon th e  le a th e r n  e a r s  o f  a 
u t i l i t a r i a n  g e n e r a t io n . Hard t im es  f o r  Young 
L ord s, when th ey  may n ot l e i s u r e l y  sa u n te r  a lon g  
th e  p a th  o f  w o r ld ly  honour, l e s t  t h e i r  h e e ls  be 
wounded by th e  ad van cin g t o e s  o f  th e  v i l e r  orders.' 1
But on th e  fa c e  o f  i t ,  i t  w ould be hard to  see  th a t  C ousin  P e e n ix  and
th e  Hon. Mrs. Skewton have any r e le v a n c e  h ere .
Y et Barnaby and N ic h o la s  N ick leb y  co v er  a lm ost the w hole o f  th e  
s o c ia l  spectrum . So to o  d oes B leak  House. As I  have shown e a r l i e r ,  th e  
form er n o v e ls  mark a d e c i s iv e  s te p  forw ard i n  D ick en s* s trea tm en t o f  th e  
A r is to c r a c y  and h i s  u n d ersta n d in g  o f  them a s  in d iv id u a ls .  By B lea k  House 
High S o c ie t y  h a s b een  in t e g r a t e d  in t o  D ic k e n s ’ s v iew  o f  s o c ie t y  as a
w hole. % a t  th en  o f  th e  y e a r s  betw een? C le a r ly  any rea d er  o f  Barnaby
and B lea k  House can see  th e  e ig h t e e n - f o r t i e s  a s  th e  decade i n  w hich  
D ic k e n s 's  g e n iu s  m atured, and h i s  a r t i s t i c  developm ent can  be c l e a r ly  
t r a c e d  in  th e  n o v e ls  o f  t h i s  p e r io d . V»hat i s  more d i f f i c u l t  to  f o l lo w  i s  
th e  m aturing o f  D ick en s a s  a c r i t i c  o f  s o c ie t y  i n  g e n e r a l and H igh S o c ie iy  
i n  p a r t ic u la r  -  th e  t r a n s i t i o n  from  th e  fragm ented  v ie w p o in t o f  Barnaby 
Rudge to  th e  t o t a l  p ic tu r e  o f  B lea k  House.
I  have f e l t  i t  n e c e s s a iy  to  d w e ll a t  such le n g th  où  th e  problem s n o ted  
above b eca u se  i t  i s  e s s e n t i a l  to  un d erstan d  from th e  o u t s e t  th e  p a r t ic u la r  
d i f f i c u l t i e s  th a t  th e  e ig h t e e n - f o r t i e s  p r e se n t  b o th  to  th e  h is t o r ia n  and the  
c r i t i c .  The keynote i s  change and th e  p r e v a i l in g  s p i r i t  o f  th e  age u n c e r t­
a in ty . Prom th e  u n c e r ta in ty  I  have t r i e d  to  e x tr a c t  th o se  id e a s  and
1. ’The Young L ord’ , Heads o f  th e  P e o p le . V ol. I ,  1840 , p . 282 >
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e x p e r ie n c e s  w hich m ost in f lu e n c e d  th e  developm ent o f  D ick en s* s  t r e a t ­
ment o f  High S o c ie t y ,  and th e  c h a p ters  th a t  fo l lo w  v d l l  tr a c e  th a t  
developm ent from e4 ^ i t e en - f o r ty - ong to  e % h te o n- f o r-ty«-two- and in c lu d e  a 
b r i e f  a n a ly s is  o f  M artin  C h u zzlew it and th e  C hristm as Books and f u l l  
d is c u s s io n s  o f  Dombey and B leak  House.
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CHAPTER 1
PROM BARNABY RUDGE TO BIEAK HOUSE
The p e r io d  betv /een  th e  app earances o f  th e  f i n a l  p a r t  o f  Barnaby
Rud.ge and th e  f i r s t  number o f  Dombey (27  November I 84 I -  O ctober I 846)
was dom inated by a g i t a t io n  fo r  th e  r e p e a l o f  th e  Corn Lews. T h is  was by
no means a new phenomenon: Becky Sharp w r it in g  i n  th e  e ig h t e e n - t e n s  can
com plain  to  A m elia th a t  a t  Queens Crawley
. . .  I  had my c h o ic e  o f  amusement b etw een  a 
volume o f  s e m o n s , and a pam phlet on thecjgbrn- 
la w s , w hich  Mr. Crawley had b een  rea d in g  b e fo r e  
d in n er . 1
The H is to r y  o f  th e  v a r io u s  movements w hich le d  to  f i n a l  r e p e a l in  
1846 i s  to r tu o u s  and in v o lv e d . The d e t a i l s  o f  th e  l e n g t l y  p o l i t i c a l  w ran gl­
in g  do not con cern  us h ere . Of r e a l  im p ortan ce, how ever, are th e  m o tiv e s  
w hich le d  to  in c r e a s e d  a g i t a t io n  i n  th e  e a r ly  e ig h t e e n - f o r t i e s  and th e  
s o c ia l  c lim a te  i n  w hich  th e  argument to o k  p la c e .
D i s s a t i s f a c t i o n  w ith  th e  Reform B i l l  o f  1832 had b een  la r g e ly  resp o n s­
i b l e  fo r  th e  a b o r t iv e  C h a r t is t  u p r is in g s  o f  1839. In  184I th e  F ree -T ra d ers ,
i n  o r d e r  to  woo mass su p p o rt, adop ted  a p la tfo r m  o f  h o u seh o ld  su ffr a g e  and 
e n te r e d  in t o  an u n e a ^  a l l i a n c e  w ith  th e  more extrem e C h a r tis t? . At a m ass 
m eetin g  i n  L eeds on 21 January 184-1 a r e s o lu t io n  was p a ssed  w hich  makes 
c le a r  th e  ca u se  o f  th e  d is c o n te n t :
That th e  g r e a t  exp erim en t made by means o f  th e  
Reform B i l l  to  improve th e  c o n d it io n  o f  th e  countiy>
h ag  f a i l e d  t o  a t t a in  th e  end d e s ir e d  by th e  p e o p le ;
1 . W .K  T h a c k e r a y , V a n it y  F a i r , I 84B , Chap. v i i i ,  p . 70 .
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and a fu r th e r  Reform  h avin g  th e r e fo r e  become 
n e c e s s a iy ,  i t  i s  th e  o p in io n  o f  t h i s  m e e tin g ^  
th a t  th e  u n ite d  e f f o r t s  o f  a l l  fie fo im ers ought 
to  be d ir e c t e d  to  o b ta in  su ch ^ fu rth er  e n la r g e ­
m ents o f  th e  fr a n c h is e  a s  sh ou ld  make th e  
I n t e r e s t s  o f  th e  r e p r e s e n t a t iv e s  id e n t i c a l  
th o se  o f  th e  whole c o u n t ly ,  and by t h i s  means 
secu re  a ju s t  government f o r  a l l  c l a s s e s  o f  th e  
p e o p le . 1
The Reform B i l l  proved  no p o l i t i c a l  p an acea , and th é  reform ed
p a r lia m en t had done l i t t l e  o r  n o th in g  to  improve th e  m a te r ia l w e lfa r e
o f  th e  p e o p le . I r e v i l l e  w r it in g  in  1842 p o in ts  to  th e  * immense and
c o n t in u a l ly  in c r e a s in g  p o p u la t io n , deep d i s t r e s s  and p r iv a t io n ,  no
adequ ate demand fo r  la b o u r , no demand f o r  a n y th in g , no c o n f id e n c e , b u t an
2
u n iv e r s a l  a larm , d is q u ie tu d e , and d is c o n te n t .  * On th e  fa c e  o f  i t  th e r e  
seem s no rea so n  why a m erger o f  p o l i t i c a l  and econom ic i n t e r e s t s  sh o u ld  
not have b een  s u c c e s s f u l  and why th o se  who w ish ed  to  a t ta c k  th e  c a u sé s  
o f  * d is q u ie tu d e * , e i t h e r  by in c r e a s in g  th e  p o l i t i c a l  power o f  th e  p eo p le  
or  t i y  d e c r e a s in g  th e  c o s t  o f  im p orted  g o o d s , n o ta b ly  co rn , sh ou ld  n ot have  
worked to g e th e r . In  p r a c t ic e  th e  a l l i a n c e  f a i l e d  c o m p le te ly , b a s i c a l ly  
on a d isagreem en t about method. The Anti-Com -'Law-League was s u c c e s s fu l  
la r g e ly  b eca u se  i t  p u rsu ed  i t s  end p e a c e f u l ly  and r e s p o n s ib ly  and th u s  
o b ta in e d  Vvdde su p p ort. C hartism , M th  i t s  advocacy o f  v io le n c e ,  su cceed ed  
i n  a l i e n a t in g  th e  m id o le - c l a s s e s , and th u s  f a i l e d .  There were o f  co u rse  
o u tb rea k s o f  r ic k -b u r n in g  in  support o f  th e  League bu t th ey  were i s o l a t e d  
and t o t a l l y  opp osed  to  th e  o f f i c i a l  p o l i c y .
1. L eeds M ercury. 23 January 1841 .
2. G-rev i l l e  M em oirs, ed . L. B trach ey  and R. P u lfo r d , 1938 , V o l.V , p . 48  
(2  November 1842)^
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The m ain o p p o s it io n  t o  th e  lea g u e  cam e, n a tu r a l ly  enough, from th e
T oiy C ountry G entry who fe a r e d  the c o m p e tit io n  of cheap im p orted  corn .
They were su p p orted  i n  th e  main by th e  G-ret 'jVhig landow ners who saw th e
Corn-Law a g i t a t io n  a s  a fu r th e r  encroachm ent upon a r i s t o c r a t i c  p r iv i l e g e .
The League i n  i t s  tu rn  was su p p orted  by th e  m a n u fa c tu rers , p a r t ly  fo r
b e n e v o le n t  rea so n s  b u t p a r t ly y  a l s o ,  i t  m u s t  b e  a d m i t t e d ,  b e c a u s e  th ey
r e s e n te d  th e  power o f  th e  A r is to c r a c y  and f e l t  th a t  a lo w e r in g  o f  tlie
p r ic e  o f  b read  would en a b le  them to  low er  w ages. T his l a s t  p o in t  was
p ic k e d  upon by many p r o t e c t io n i s t s .  The E a r l o f  H ardw icke^for in s ta n c e  ^
d e c la r e d  i n  th e  debate on th e  Oorri B i l l  (? 5  May I 846) th a t
He c o n s id e r e d  th e  p a r ty  w ith  whom he a c te d  were 
p r o t e c t in g  th e  poor a g a in s t  th e  ove  
i n f l u e n c e  o f  t h e  m a n u f a c t i r e r s  . . . .  1
The m a jo r ity  v iew  on th e  Lords was prob ab ly  b e s t  e x p r e s se d  by th e  Duke
o f  Richmond who f e l t  th e B i l ]  to  be *a m easure l i k e l y  to  i n f l i c t  a d ead ly
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blow  upon B r i t i s h  A g r ic u ltu r e  and th e  n a t io n a l  g r e a tn e s s . *2 I t  i s  tem p tin g  
to  s u b s t i t u t e  *A r isto cr a cy *  and * a r i s t o c r a t ic *  fo r  * A g r ic u ltu r e  * and 
* n a t io n a l* ,  and such a s u b s t i t u t io n  w ould perhaps g iv e  a tr u e r  in s ig h t  in t o
y
th e  r e a l  f e e l i n s  o f  th e  n ob le  lo r d s .  U lt im a te ly  th e  Lords a cce p ted  th e  B i l l
b eca u se  th ey  fe a r e d  a d i s s o lu t i o n  i;^ th ey  threw  i t  ou t and th e r e tu r n  o f  an
e v en  more r a d ic a l  House o f  Commons. On 1 5  June 1 8 1 + j6  t h e  t h i r d  r e a d i n g  o f
✓
th e  B i l l  was p a ssed  l y  a show o f  hands w ith o u t a d iv i s io n .  As M. Ha3^^y 
n e a t ly  p u ts  i t :
1. Annual Re g i s t e r , I 8 4 6 , p . 8 6 .
2. Annual R e g is t e r , I 8 4 6 , p . 7 8 .
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In  e i e e n- 1hi r t y t he  n o b i l i t y  had  
s a c r i f i c e d  much o f  i t s  p o l i t i c a l  to  save  
i t s  econom ic p r i v i l e g e s .  Now i t  s a c r i f i c e d  
th e  most v a lu a b le  o f  th e  l a t t e r  to  save what 
th e  Refoimi A ct had l e f t  o f  th e form er. 1
In  th e  ev en t th e  r e p e a l  o f  th e  C om  Jews h i t  th e  n o ia le  o f  th e
A r is to c r a c y  harder than  i t  h i t  t h e i r  p o c k e t , and t h i s  in d ee d  proved to  
be th e  d e a d lie r  blow . From o u t  p o in t  o f  v ie w , th e  im portance o f  th e  
A nti-C orn-Law  a g i t a t io n  o f  th e  e a r ly  e ig h t e e n - f o r t i e s  l i e s  i n  th e  s u c c e s s ­
f u l  and p e a c e fu l  m a r sh a llin g  o f  p u b lic  o p in io n  a g a in s t  th e  power o f  th e  
r u lin g  c l a s s .  I t  i s  i n  t h i s  v i c t o iy  o f  m a jo r ity  over  m in o r ity  in t e r e s t  
th a t  th e  r e a l  s ig n i f i c a n c e  o f  th e  Corn B i l l  l i e s .  By s e t t i n g  i t s  fa c e  
a g a in s t  th e  g e n e r a l w i l l  th e  A r is to c r a c y  su cceed ed  o n ly  i n  p ro v in g  i t s
i n a b i l i t y  to  c o n tr o l  i t s  own d e s t in y  and d isc a rd ed  a ls o  th a t  p r e te n c e
o f  b e n e v o le n t  p r o t e c t io n  in  w hich i t s  m ost v a l id  c la im  to  power la y .
One sh o u ld  n o t ic e  a ls o  th e  c o n fr o n ta t io n  betw een  I n d u s t r i a l i s t  and
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A r is to c r a t  and th e  a s s e r t io n  o f  power by C a r ly le ' s  * M llo -c r a c y . '
P o l i t i c a l  i n d u s t r i a l i s t s  a re  n o t p e c u lia r  to  th e  e ig h t e e n - f o r t i e s ;  but i f  
we compare th e  f u t i l i t y  o f  t h e i r  cam paign a g a in s t  th e  O rders i n  C ou n cil 
du rin g  th e  P e n in su la r  War and t h e i r  s u c c e s s  w ith  th e  C om  B i l l  th e  in c r e a s e  
o f  p o l i t i c a l  power i s  im m ed iate ly  ap p aren t. I f  th e  Corn-Law a g i t a t io n  d id  
n o t c r e a t e ,  i t  a s  l e a s t  c l a r i f i e d  a s i t u a t io n  i n  w hich th e  o ld  d i s t in c t io n s  
b etw een  r ic h  and poor no lo n g e r  e x i s t e d .  The r ic h  c l e a r ly  were no lo n g e r
1. H is to r y  o f  th e  En>%lish P eo p le  in  th e  N in e te e n th  C en tu ry , Cheap e d i t i o n ,  
V ol. IV , p. 1 3 6 .
2 . P a s t  and P r e se n t 1843 , Book I I I ,  Chap. v i i ,  p . 233 -
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o n e , and th e  A r is to c r a c y  was fo r c e d  more and more to  d efend  i t s  p o s i t io n  
b eh in d  th e  f r a g i l e  stock ad e o f  h e r e d ita r y  and c l a s s  r a th er  than th e  
s o l d e r  entrenclim ent o f  w ea lth  and p r iv i le g e .  C e r ta in ly  in  th e lo n g  run  
th e  c o n f l i c t  o f  p o l i t i c a l  in t e r e s t  r e s u lt e d  in  a s h i f t  o f  r e a l  power from 
the A r is to c r a t  to  th e  i n d u s t r i a l i s t .
I t  must be remembered th a t during th e  debate on th e  Corn B i l l  D ickens
was more d ir e c t ly  concerned  w ith  p o l i t i c s  th an  a t any o th e r  tim e in  h i s
l i f e .  H is e d ito r s h ip  o f  th e  D a ily News was b r i e f ,  b u t i t  c o v e r s  th e f i r s t
d is c u s s io n  o f  th e  B i l l ,  in tro d u ced  a t the opening o f  p a r lia m en t on 19 January
1846. On January 2 1 s t  th e  f i r s t  number o f  th e  D a ily  News appeared^and a
le a d e r  on the Corn Laws makes i t s  p o s i t io n  p la in :
LThe most s ig n i f i c a n t  movement o f  our tim es  i s  th e
a g i t a t io n  w hich has now f o r  s e v e r a l  y e a r s  b een  con­
d u cted  by th e NATIONAL ANTI-CORN-LAW lEAGIJS. A few  
d ay s, a t m o st, w i l l  show w hether i t  has done i t s  
work and g a in ed  i t s  v i c t o r y ,  o r  o n ly  reach ed  a c r i s i s  
when i t s  s tr e n g th  w i l l  be ta sk e d  fo r  th e s e v e r it y  o f  a 
f i n a l  s tr u g g le . But no con tin u an ce  o f  r e s is t a n c e  can  
render th e  r e s u l t  u n c e r ta in , o r  postpone i t  to  any very  
rem ote p e r io d . A l l  th a t  r e s is t a n c e  can do i s  fu i'th er
to  d evelop  th e  new power w hich h as a r is e n ,  and, perhaps;
e n la rg e  th e  sphere o f  i t s  in f lu e n c e .  The League i s  not 
a c r e a t io n  o f  c e r t a in  w ea lth y  and d is c o n te n te d  m anufact­
u rers; i t  i s  a symptom o f  th e  c o n d it io n  o f  s o c ie ty ;  a 
d e c is iv e  symptom, in d ic a t in g  t r a n s i t io n ;  and th e  l e g i s ­
l a t i v e  n o te  o f  th a t  t r a n s i t io n  ’.\d l l  be the a b o l i t io n  o f  
th e  Corn Laws. The iM ieels have rev o lv ed ; th e  hands
p o in t  to  th e  h ou r, and th e  c lo c k  must s t r ik e .  1.
One n o t ic e s  th e  r e p e t i t i o n  o f  the c lo c k  image em ployed l y  C a r ly le
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in  th e  p assage  from P a st and P resen t quoted  above. L ike C a r ly le , th e  D a ily
News s e e s  th e f o r t i e s  as a p er io d  o f  t r a n s i t io n ,  'th e  w h ee ls  have r e v o lv e d , ' and
1. The le a d e r  was w r it t e n  t y  W.J. Pox. D ickens th ought i t  e x c e l l e n t ,  though  
he made s e v e r a l  a l t e r a t io n s .  See N onesuch, i ,  733 (21 January?- 1846) ,
2. See p. 94 above.
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r e c o g n ise â  th e  need fo r  ju d ic io u s  change 'th e  c lo c k  must s t r ik e '  I t  
may seem stra n g e  fo r  us to -d a y  to  see  the simiple rem oval o f  an import 
duty regarded  as  the f i n a l  r e v o lu t io n  o f  an h i s t o r i c a l  w h ee l, but vjb 
m isunderstand the ch a ra cter  o f  th e e ig h t e e n - f o r t i e s  i f  we un derestim ate  
i t s  v i t a l  im portance a t th e  tim e. Apart from th e imm ediate b e n e f i t  to  th e  
poor th e  measure must have p a r t ic u la r ly  appealed  to  D ickens a s  a reco g ­
n i t io n  o f  'th e  new power which has a r is e n ' .  Barnaby Rudge, a s  we have 
se e n , was la r g e ly  in f lu e n c e d  by the C h a r tis t  r i o t s  and c o n ta in s  a grim  
vTaming a g a in s t  th e wanton r e le a s e  o f  ^ a t  C a r ly le  c a l l e d  'th e  in fe r n a l  
elem ent in  % n . ' In  th e Anti-Corn-Law movement D ickens saw th e  o e a ce fu l  
trium ph o f  r ig h t  and th e  w i l l  o f  the p eo p le . I t  must su r e ly  have donfirm ed  
h is  f a i t h ,  shaken by Chartism  and the v i s i t  to  Am erica, in  th e  fu tu re  o f  
democracy.
A g ita t io n  a g a in s t  the Corn Laws stemmed la r g e ly  from d isc o n te n t m th
4
th e  working c la s s .  How a p p a llin g  th e se  c o n d it io n s  were had been made c le a r  
by th e  r e p o r ts  o f  v a r io u s  parliam en tary  com m issions, in  p a r t ic u la r  th e  |
Commission o f  Enquiry in to  th e  Employment o f  C h ild ren  and th e  F actory Cora- '
i SH Z i n  ^
m iss io n . In  e ig h te e n -fo r ty - tw o  Lord A sh le y , in tro d u ced  a b i l l  fo r  r e s t r a in ­
in g  the employment o f  women and c h ild r e n  in  m ines and c o l l i e r i e s ,  quoted  
e x te n s iv e ly  from th e  f in d in g s  o f  th e form er com m ission. One sub-com m issioner  
i n  p a r t ic u la r  had found a c o l l i e r y  in  th e  E ast o f  S co tla n d  ' a l i t t l e  g i r l ,  
on ly  s i x  y e a r s  old^ ca rry in g  h a l f  a -hundredw eight ,  and making r e g u la r ly  fo u r -
1. On Heroes and Hero W orship, 184-1, 'L ectu re S ix ' pp. 347-8 *
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t e e n  lo n g  j o u r n e / s  a d a y . ' The n e x t  y e a r  A sh le y  in t r o d u c e d  a
f u r t h e r  b i l l  f o r  th e  e d u c a t io n  o f  th e  v /ork in g  c l a s s ,  and , a f t e r  
d e t a i l i n g  th e  p o v e r ty  and cr im e  in  th e  c i t i e s ,  d e c la r e d  t h a t  w h ile  
s i x  hundred  and fo u r  th o u sa n d , n in e  hundred  and s i x t y - f i v e  pounds
w as s p e n t  a n n u a lly  on th e  p u n ish m en t o f  cr im e  'T he a n n u a l v o t e
3 c ,  oc o U 2
f o r  e d u c a t io n  in  a l l  i i ig la n d  v;as th ir t y -  t ho u s and-. '
T h ese  p u b l ic  e x p o s u r e s  o f  ' t h e  c o n d i t io n  o f  E n g la n d ' em phas­
i s e d  th e  e m p t in e s s  o f  th e  h e r e d i t a r y  lavrmakers* c la im  to  b e  th e  
b e n e v o le n t  p r o t e c t o r s  o f  th e  p e o p le .  T o g e th e r  w ith  th e  Corn Law 
a g i t a t i o n  th e  r e p o r t s  o f  th e  c o m m iss io n s  show ed hov/ fa r  c u t  o f f  w ere  
th e  r u l i n g  c l a s s  from  th e  p e o p le  th e y  r u l e d .  In a d d i t io n  t h e s e  
r e p o r t s  g a v e  th e  m id d le  c l a s s  no e x c u se  f o r  tu r n in g  a b l in d  e y e  
or p r o f e s s i n g  ig n o r a n c e  o f  th e  s i t u a t i o n .
D ic k e n s  h im s e l f  knew th e  t r u t h  o f  many o f  th e  c o m m iss io n s '  
f in d in g s  from  h i s  own e x p e r ie n c e ^ b u t  th e y  m ust h av e  i n t e n s i f i e d  h i s  
r e fo r m in g  z e a l  and in c r e a s e d  h i s  b i t t e r n e s s  a t  th e  a p a th y  and s e l f ­
i s h n e s s  o f  th e  u p p er and m id d le  c l a s h e s  in  th e  f a c e  o f  su c h  p u b l i c ­
i s e d  m is e r y .  S i g n i f i c a n t l y  en ou gh  th e  a l l - o u t  a t t a c k  on s e l f i s h ­
n e s s  in  M a r t in i s  ' p l o t t e d  and c o n t r iv e d '  i n  e i g h t e e n - f o r t y - t w o .
2
W ith o u t a c l e a r  u n d e r s ta n d in g  o f  th e  p o l i t i c a l  h o p es  and  
i n t e r e s t s  o f  th e  e i g h t e e n - f o r t i e s ,  and i n  p a r t i c u l a r  th o s e  w h ich  
c e n t r e d  rou n d  th e  r e p e a l  o f  th e  C orn-Law s -  ' t h e  l e g i s l a t i v e  n o t e
1 .  A nnual R e g i s t e r , 1 8 4 2 , p . 166  -
2 .  A nnual R e g i s t e r , 1 8 4 3 ,p . 5 6 .
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o f  t h a t  t r a n s i t i o n  w i l l  be th e  a b o l i t i o n  o f  th e  Corn Laws' -  
i t  i s  im p o s s ib l e  t o  u n d e r s ta n d  f u l l y  th e  l i t e r a t u r e  o f  th e  
p e r io d .
I f  th e  r e p e a l  o f  th e  Corn Laws i s  t h e  m ajor l e g i s l a t i v e  
m easu re  o f  th e  d e c a d e , th en  th e  m ajor v o i c e  i s  C a r l y l e ' s .
The c o n d i t io n  o f  E n g la n d , on w h ich  many 
p a m p h le ts  a r e  now in  th e  c o u r s e  o f  p u b l i c a t i o n ,  
and many th o u g h ts  u n p u b lis h e d  a r e  g o in g  on in  
e v e r y  r e f l e c t i v e  h e a d , i s  j u s t l y  r e g a r d e d  a s  one
o f  th e  m ost o m in o u s, and w i t h a l  one o f  th e  s t r a n g e s t ,  
e v e r  s e e n  in  t h i s  w o r ld *  E n glan d  i s  f u l l  o f  w e a lt h ,  
o f  m u l t i f a r i o u s  p r o d u c e , su p p ly  f o r  human want in  
e v e r y  k in d ;  y e t  E n g lan d  i s  d y in g  o f  i n a n i t i o n .
W ith  u n a b a ted  b o u n ty  th e  la n d  o f  E n glan d  b loom s and 
g ro w s; w a v in g  w ith  y e l lo w  h a r v e s t s ;  t h ic k - s t u d d e d  w ith  
w o rk sh o p s , i n d u s t r i a l  im p le m e n ts , w ith  f i f t e e n  m i l l i o n s  
o f  w o r k e r s , u n d e r s to o d  to  be th e  s t r o n g e s t ,  th e  cu n n -  
i n g e s t  and th e  w i l l i n g e s t  our E a r th  e v e r  had; t h e s e  men 
a r e  h e r e ;  th e  work th e y  have d o n e , th e  f r u i t  th e y  h ave  
r e a l i s e d  i s  h e r e ,  a b u n d a n t, e x u b e r a n t  on e v e r y  hand o f  
u s :  and b e h o ld , some b a l e f u l  f i a t  a s  o f  E nchantm ent . 
h a s  g o n e  f o r t h ,  s a y in g ,  'T ouch i t  n o t ,  y e  w o r k e r s , y e  
r a a s te r -w o r k e r s , y e  m a s t e r - i d l e r s ; none o f  you  can  
to u c h  i t ,  no man o f  y o u  s h a l l  be th e  b e t t e r  fo r  i t ;  t h i s  
i s  e n c h a n te d  f r u i t ’ ' On th e  p oo r  w o rk ers  su c h  f i a t  f a l l s  
f i r s t ,  in  i t s  r u d e s t  sh a p e ;  b u t on th e  r i c h  m a ster -w p r^ e# ^  
to o  i t  f a l l s ;  n e i t h e r  can  th e  r i c h  m a s t e r - i d l e r s ,  n o r  any  
r i c h e s t  o r  h ig h e s t  man e s c a p e , b u t a l l  a r e  l i k e  to  be  
b r o u g h t lo w  w ith  i t ,  and made 'p o o r '  en o u g h , in  th e  money 
s e n s e  or a fa r  f a t a l ie r  o n e . 1
Thus C a r ly le  b e g in s  P a s t  and P r e s e n t  w ith  i t s  s e a r c h in g  a p p r a i s a l  
o f  th e  ' c o n d i t i o n  o f  E n g la n d ' and i t s  d e v a s t a t in g  a t t a c k  upon th e  
A r is t o c r a c y .  In S a r t o r  R e s a r t us C a r ly le  had r e v i l e d  th e  'm a s te r -  
i d l e r s '  f o r  d e n y in g  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  and lo o k in g  o n ly  to  them ­
s e l v e s  j In P a s t  and P r e s e n t  C a r ly le  m akes c l e a r  w hat t h a t  r e s p o n s i ­
b i l i t y  i s :
1 .  P a s t  and P r e s e n t , Book I ,  Chap. p p . 1 - 2  .
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My l o r d s  and g e n t le m e n , -  w hy, i t  was y o u  t h a t  w ere  
a p p o in t e d ,  by th e  f a c t  and by th e  th e o r y  o f  y o u r  
p o s i t i o n  on t h e  f a r t h ,  to 'm a k e  and a d m in is t e r  L a w s ,' -  
t h a t  i s  t o  s a y , in  a w o r ld  s u c h  a s  o u r s ,  t o  g u ard  
a g a i n s t  ' g l u t s ; '  a g a i n s t  h o n e s t  o p e r a t i v e s ,  who had done  
t h e i r  w ork , r e m a in in g  u n fedJ  I  s a y ,  y o u  w ere  a p p o in t e d  
to  p r e s i d e  o v e r  th e  D i s t r i b u t i o n  and A p p o r tio n m e n t o f  
th e  W ages o f  Work d o n e; dnd t o  s e e  w e l l  t h a t  t h e r e  w ent  
no la b o u r e r  w it h o u t  h i s  h i r e ,  w ere  i t  o f  r n o n e y -c o in s , 
w ere  i t  o f  hemp g a l l o w s - r o p e s :  t h a t  f u n c t i o n  was y o u r s ,  
and from  im m em o ria l t im e s  h a s b e e n ;  y o u r s ,  and a s  y e t  
no o th e r fe . 1
The t r u e  A r i s t o c r a t  i s ,  o r  s h o u ld  b e , no l e s s  th a n  C a r l y l e ' s  'H ero '  
o r  g r e a t  m an. How f a r  th e  p r e s e n t  g e n e r a t io n  h a v e  f a l l e n  s h o r t ,  
C a r ly le  i s  a t  p a in s  t o  p o in t  o u t .  Far from  b e in g  t r u e  a r i s t o ­
c r a t s ,  th e y  m e r e ly  p la y  a t  i t :  t h e y  a r e  i n  f a c t  D i l e t t ^ a n t e s ,  and
t h e  god  o f  ' D i l e t t a n t i s m '  i s  e v e n  f o u l e r  th a n  th e  o t h e r  f a l s e  god  
o f  th e  a g e .  Mammon.’
l i o  th e  'M i l^ o - c r a c y '  ( s icQ  s o  c a l l e d  , t o  th e  W orking  
A r i s t o c r a c y ,  s t e e p e d  to o  d eep  i n  m ere i g n o b l e  Mammonism, 
and a s  y e t  a l l  u n c o n s c io u s  o f  i t s  n o b le  d e s t i n i e s ,  a s  
y e t  b u t an i r r a t i o n a l  o r  s e m i - r a t i o n a l  g i a n t ,  s t r u g g l i n g  
t o  av/alie som e s o u lp f  i n  i t s e l f ,  -  th e  w o r ld  w i l l  h a v e  much 
t o  s a y ,  r e p r o a c h f u l l y ,  r e p r o v i n g l y ,  a d m o n is h in g ly .  B ut 
■ t o  th e  i d l e  A r i s t o c r a c y ,  w hat w i l l  th e  w o r ld  h a v e  to  sa y ?  
T h in g s  p a i n f u l  and n o t  p le a s a n t .*  2
C a r l y l e ' s  rem ed y i s  b r u t a l l y  s t r a i g h t f o r w a r d :
When a  w o r ld , n o t  y e t  doom ed f o r  d e a t h ,  i s  r u s h in g  dovm 
t o  e v e r - d e e p e r  B a s e n e s s  and C o n fu s io n , i t  i s  a  d i r e  n e c ­
e s s i t y  o f  N a t u r e ' s  t o  b r in g  i n  h e r  ARISTOCRACIES, h e r  BEST, 
e v e n  by f o r c i b l e  m e th o d s . When t h e i r  d e s c e n d a n t s  o r  r e p ­
r e s e n t a t i v e s  c e a s e  e n t i r e l y  t o  ^  th e  B e s t ,  N a t u r e 's  p o o r  
w o r ld  w i l l  v e r y  so o n  r u s h  down a g a in  to  B a s e n e s s ;  and i t  
b eco m es a d i r e  n e c e s s i t y  o f  N a t u r e ' s  t o  c a s t  them  o u t .
H ence F r e n c h  R e v o l u t i o n s ,  F i v e - p o i n t  C h a r t e r s ,  D e m o c r a c ie s ,
1 .  Book I I I ,  C h a p ." v i i ,  p . 3 3 1 ,
2 .  Book I I I ,  C hap. v i i ,  p . 2 3 3 .
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and a m ournful l i s t  o f  E t c e t e r a s , th e s e  our  
a f f l i c t e d  t im e s . 1
The a l t e r n a t iv e ,  a s  th e  op en in g  o f  P a st and P r e se n t makes c l e a r ,  i s  a
ch a o s th a t  m i l  u l t im a te ly  en v e lo p  worker and a r i s t o c r a t  a l ik e .
C a r ly le  was c e r t a in ly  no l e v e l l e r .  H is  aim was to  r e p la c e  a f a l s e
by a tru e  A r is to c r a c y . I t  h a s  b een  fa sh io n a b le  to  d er id e  C a r ly le ' s
co n c ep t,-o f  hero ism  a s  p seu d o -P a se ism . T h is i s  u n f a ir ,  f o r  i t  d is r e g a r d s
th e  s p i r i t u a l  n a tu re  o f  C a r ly le ' s  hero  and th e  l a t e n t  hero ism  i n  u s  allZ
I n  a l l  t h i s  w i ld  r e v o lu t io n a iy  w ork, from P r o te s ta n t ism  
downwards, I  s e e  th e  b le s s e d e s t  r e s u l t  p rep a r in g  i t s e l f ;  not 
a b o l i t i o n  o f  H erow orsh ip , b u t r a th e r  what I  would c a l l  a w hole  
W orld o f  H eroes. I f  Hero means s in c e r e  man, why may n ot e v e r ^  
one o f  us be a Hero? A w orld  a l l  s in c e r e ,  a b e l i e v in g  w orld: 
th e  l i k e  h as been; th e  l i k e  w i l l  a g a in  b e , -  cannot h e lp  b e in g .  
That were th e  r ig h t  s o r t  o f  W orsh ippers f o r  H eroes: n ever  c o u ld  
th e  t r u ly  B e t t e r  be so rev ered  as  where a l l  w ere True and Good! 2
The judgem ent i s  m ista k en  a ls o  i n  th a t  i t  f o r g e t s  th e  h i s t o r i c a l  c o n te x t  
i n  w hich C a r ly le  was w r it in g . S o c ia l  reform  i s  not n e c e s s a r i ly  s o c i a l  r ev o ­
lu t i o n ,  and few  i n  th e  e i g h t e e n - f o r t i e s  th ou gh t i n  term s o f  a r a d ic a l  change 
i n  th e  s tr u c tu r e  o f  s o c ie t y .  The D a ily  News, whose p r i n c i p l e s ,  i t  t e l l s  u s ,
3
' w i l l  be th e  p r in c ip le s  o f  p r o g r e s s  andjlmprovement* , announces i n  i t s  
secon d  e d i t o r i a l ;
. . .  We b e l i e v e  i n  the fundam ental p r in c ip le  on w hich th e  s tr u c tu r e  
o f  our E n g lis h  Government r e s t s ,  how ever^ i n  p r a c t ic e  o u tr a g e d , -  
th a t  th e  w e a lth , th e  s e c u r i t y ,  and th e  j u s t  in f lu e n c e  o f  th e  
A r is to c r a c y  are not n e c e s s a r i ly  h o s t i l e  to  th e  com fort and h ap p i­
n e s s  o f  th e  P eo p le . We want to  tu r n  t h i s  p r in c ip le  in t o  a 
j ) r a c t ic a l  tr u th , 4
1 . Book I I I , Chap. x i i i , p . 288 .
2 . On H eroes and H ero-W orship. 1 8 4 1 , 'L ectu re  F o u r ', p .2 0 6
3 . 21 J an u a iy  18 4 6  ^ '
4 . 22 January I 846 ^
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Even John B a rto n , f o r  a l l  th a t  he i s  d r iv e n  t o  mui’d e r , w ants no more
th an  he i s  e n t i t l e d  to :
' I  d o n 't  want money, c l i i ld !  D— n t h e i r  c h a r ity  and t h e ir  
money! I  want work, and i t  i s  ray r ig h t .   ^ I  want work, * 1
I n  Mary B a rto n . Mrs. G a s k e l l ' s  aim i s  to  dem on strate  th e  problem s o f
th e  w orking c l a s s e s  r a th e r  th an  to  p ro v id e  a s o lu t io n .  I t  i s  t h i s ,  I  t 'l in k
th a t  makes i t  th e  most s u c c e s s f u l  o f  th e  'c o n d it io n  o f  E ngland' n o v e ls  o f
th e  e i g h t e e n - f o r t i e s .  C a r ly le ,  i n  th e  op en in g  paragraph o f  Chartism  had
c a l l e d  f o r  ' speech  and a r t i c u la t e  in q u ir y ' about 'th e  c o n d it io n  and d i s -
,2
p o s i t i o n  o f  th e  Working C la s s e s  , and Mrs. G a sk e ll a ttem p ts  n o th in g  more. 
D i s r a e l i ,  on th e  o th e r  hand, would p e n e tr a te  d eep er in t o  prim ary c a u se s  
and u lt im a te  s o lu t io n s .  I n  Conningsby i t  i s  th e  p o l i t i c a l  s tr u c tu r e  o f  
th e  c o u n try  th a t  i s  a t f a u l t ,  in  S y b i l , th e  s o c ia l .  The s u b - t i t l e  'The 
Two N a tio n s ' became a tyéw ord  and c e r t a in ly  h e lp e d  t o  p in p o in t  th e  v a s t  
g u l f  th a t  e x i s t e d  b etw een  th e  g o v ern o rs and th e  govern ed . % rbil a t  
f i r s t  r e j e c t s  Egremont b ecau se  she f e e l s  t h i s  g u l f  to  be ' u t t e r l y
3
im p a ssa b le . ' IVhen she f i n a l l y  m a rr ies  him no r e a l  r e c o n c i l i a t i o n  
b etw een  c l a s s e s  i s  made, f o r  S y b il  i s  h e r s e l f  an a r i s t o c r a t  and we see  
h er l a t e r  i n  T ancred n e a t ly  a s s im i la t e d  in t o  High S o c ie ty .  D i s r a e l i ' s  
f i n a l  word i s  a c h a lle n g e  r a th e r  th a n  a s o lu t io n :
1. Mazy B arton  , VoM J , / p. . 7 ^.
2. C h artism , 184O. Second E d it io n ,  Chap. i ,  p. 1 ,
3 . S y b i l . Book %  Chap. Y l i l ,  V o l . ) ,  p . 3^6 ..
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That we may l i v e  to  see  E ngland once more p o s s e s s  a f r e e  
Monarchy and a p r iv i l e g e d  and p ro sp ero u s jfe o p le , i s  my
p ra y er; th a t  th e s e  g r e a t  consequences can  o n ly  brought
about by th e  energy  and d e v o tio n  o f  our Y outh i s  ray p er ­
su a s io n . We l i v e  i n  an age when to  be young and to  be
in d i f f e r e n t  can  be no lo n g e r  synonymous. We must prep are  
fo r  th e  comin,g hour. The c la im s  o f  th e  F uture are r e p r e se n te d  
by s u f f e r in g  m i l l io n s ;  and th e  Youth o f  a N a tio n  are th e  
t r u s t e e s  o f  P o s t e r i t y .  1
In  Tancred M an's la c k  o f  f a i t h  i s  s e e n  a s  th e  ro o t ca u se  o f  th e  s o c i a l
m a la ise . The hero s e t s  o u t to  f in d  God in  th e  H oly Land and p rea ch es  to
th e  n a t iv e s  -  in  t h i s  c a se  th e  Emir Pakredeen -  i n  orth od ox  Carlylean term s:
. . .  we l i v e  i n  a d i f f e r e n t  age; th e r e  are pop u lar  sy m p a th ies , 
how ever im p e r fe c t , to  ap p ea l to ;  we must recu r  to  th e  h ig h  
pri.m eval p r a c t ic e ,  and a d d ress  n a t io n s  now as  th e  h e r o e s , and 
p r o p h e ts , and l e g i s l a t o r s  o f  a n t iq u ity .  I f  you  w ish  to  f r e e  
yo u r  c o u n try , and make th e  S y r ia n s  a n a t io n , i t  i s  n o t to  be 
done by sen d in g  s e c r e t  envoys to  P a r is  o r  London, c i t i e s  them­
s e lv e s  w hich are perhaps doomed to  f a l l ;  you must a c t  l i k e  M oses 
and I&homet. 2
The 'New Crusade* i s  i n c o l c l u s i v e ,  and, u n lik e  th e  f i r s t  two p a r ts  o f  th e  
t r i o l o g y ,  Tancred d oes n ot ev en  end in  a c h a lle n g e . I t  i s  e a sy  to  c r i t i c i s e  
D is r a e l i  f o r  th e  d if u s e n e s s  o f  h i s  argument and ^ is f a i l u r e  to  produce p r a c t i ­
c a l  answ ers. C e r ta in ly  he t r i e d  to  do to o  much: I n  S y b il  f o r  in s t a n c e ,  th e
\
d i f f e r e n t  e le m e n ts  o f  Roman a t h e s e , lo v e  s to r y  and comedy o f  manners are  
awkwardly b len d ed . V/hat m a t te r s ,  o f  c o u r se , i s  th a t  th e  a ttem p t a t  
' a r t i c u la t e  in q u ir y '  i s  made a t  a l l .  The v a lu e  o f  th e  n o v e ls ,  and e s p e c ia l ly  
S y b i l , l i e s  n o t so much i n  a b s tr a c t  s p e c u la t io n  a s  in  s p e c i f i c  d e t a i l .  I t  i s  
p a ssa g e s  l i k e  th e  fo l lo w in g  th a t  g iv e  S y b il  l i f e  and. ma^e a r e a l  c o n tr ib u t io n
1. S y b i l , Book V I, Chap. x i i i .  V o l .3 ,  p .3 2 6 .
2. T ancred , B od ley  Head, 1 9 2 7 , B'ook IV , Chap. i l l ,  p . 3 4 9 ,
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to  th e  s o c i a l  d is c u s s io n  o f  t h e e ig h t e e n - f o r t i e s /
'The p e o p le  w i l l  n ev er  have t h e i r  r ig h t s ,*  s a id  th e s tr a n g e r ,  
' u n t i l  th ey  le a r n  t h e i r  power. Suppose in s t e a d  o f  s t ic k in g  
ou t and p la y in g ,  f i f t y  o f  your f a m i l i e s  were to  l i v e  under one 
r o o f . You w ould  l i v e  b e t t e r  th a n  you  l i v e  now; you  w ould fe e d  
more f u l l y ,  and be lod g ed  and c lo th e d  more co m fo r ta b ly , and you  
m ight save h a l f  th e  amount o f  your w ages; you  w ovld  become cap­
i t a l i s t s ;  you  m ight y o u r s e lv e s  h ir e  your m ines ana p i t s  from th e  
ow ners, and pay them a b e t t e r  r en t th an  th ey  now o b ta in , and y e t  
y o u r s e lv e s  g a in  more and work l e s s * .
L 'S ir , '  s a id  Mr. N ixon , ta k in g  h i s  p ip e  from h i s  m outh, and sen d­
in g  fo r th  a volum e o f  smoke, 'ÿou speak  l i k e  a book. ' 
i ' I t  i s  th e  p r in c ip le  o f  a s s o c i a t i o n , ' s a id  th e  s tr a n g e r ;  'th e  
want o f  th e  a ge . '
i ' S i r , ' s a id  Mr. N ix o n , ' t h i s  h ere  age w ants a g r e a t  d e a l ,  b u t  
what i t  p r in c ip a l ly  w ants i s  to  have i t s  w ages p a id  i n  th e  
cu rren t c o in  o f  th e  realm . ' 1
I n e v it a b ly  an age so con cern ed  w ith  s o ic a l  r ig h t  and w6(ÿng i s  a ls o  an age o f
c l a s s  t e n s io n . I  have alrea%" m entioned  th e  com plex a n t ip a t h ie s  betw een
w orker, i n d u s t r i a l i s t  and a r i s t o c r a t  p in p o in te d  by th e  C orn-law  a g i t a t io n .
D is r a e l i  and C a r ly le  o p en ly  d e c la r e  war on th e  th o u g h t le s s  r ic h  and Mrs.
G a s k e l l ,  th ough  l e s s  v i o l e n t ,  i s  e q u a lly  t e l l i n g :
'Thou n ev er  c o u ld  ab id e th e  g e n t l e f o l k , '  s a id  W ilso n , 
h a l f  amused a t  h i s  f r i e n d ' s  vehem ence, jj  'And what good have 
th ey  e v e r  done me th a t  I  sh ou ld  l i k e  them?' asked  B a rto n , 
th e  l a t e n t  f i r e  l i g h t i n g  up h i s  e y e î . . .  'D on 't th in k  to  come 
o v er  me w ith  th e  o ld  t a l e ,  th a t  th e  r ic h  know n o th in g  o f  th e  
t r i a l s  o f  th e  poor. I  s a y , i f  th e y  d o n 't  know, th ey  ought to  
know. We are t h e i r  s la v e s  a s  lo n g  a s  we can  work; we p i l e  up 
t h e i r  fo r tu n e s  vd th  th e  sw eat o f  our brow s; and y e t  we are to  
l i v e  a s  sep a r a te  a s  i f  we were in  two w o r ld s ; . . .  2
N a tu r a lly  f o r  anyone d e t a i l in g  th e  d i s t r e s s  o f  th e  govern ed  th e  blame must
f a l l  f i r s t  on th o se  iaho govern . E q u a lly  f o r  th e  p rop agan d ist th e  dame must
not o n ly  f a l l  b u t m a n ife s t ly  be see n  to  f a l l .  I n  a sim p le c a se  o f  'H aves'
1. S y b i l , Book I I I ,  Chap.i , V o l. 2 ,  pp. 14-15,.
2. Maiy B a r to n , V ol. I , Chap. i , pp. 10 _  11 •
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and 'H ave-N ots* c l a s s  r i v a l r i e s  are b la t a n t ly  o b v io u s . liVhat i s  i n t e r e s t in g ,
I  th in k , i s  th e  way in  w hich th e s e  r i v a l r i e s  perm eate th o se  n o v e ls  w hich  
have no s p e c i f i c  s o c i a l  p u rp ose . Jane A u sten  i s  a p io n e e r  h e r e . The con­
v e r s a t io n s  b etw een  Eima and M iss B a tes  f a i r l y  c r a c k le  w ith  c l a s s  d i s t in c t io n ,  
and p r id e  and p r e ju d ic e  form th e  s ta p le  o f  h er  d o m estic  dr'ama. I t  i s ,  o f  
c o u r se , an e t e r n a l  them e, bu t i n  th e  f o r t i e s ,  i t  i s  h an d led  w ith  th e  s p e c ia l  
urgency o f  an epoch i n  w hich th e  c l a s s  s tr u c tu r e  was b e in g  v i s i b l y  a l t e r e d  
and c l a s s  r i v a l r i e s  were o p en ly  d is c u s se d . Agnes Greÿ may seem an u n l ik e ly  
n o v e l to  c i t e ;  Anne B rontë i s  among th e  most ’ivithdrawn o f  our n o v e l i s t s ,  and 
Agnes i s  no Jane Eyre d e fen d in g  n o t o n ly  h er  c l a s s  b u t her man a g a in s t  th e  
m enaces o f  B lanche Ingram. Y et b en ea th  th e  calm  su r fa c e  th e r e  i s  deep  
re sentm ent :
The s e r v a n ts , s e e in g  in  vh at l i t t l e  e s t im a t io n  th e  g o v ern ess  
was h e ld  by b o th  p a r e n ts  and chiJLdren, r e g u la te d  t h e i r  
b eh a v io u r  by th e  same stan d ard . L I  have fr e q u e n t ly  s to o d  up 
f o r  them , a t  th e  r i s k  o f  some in ju r y  to  m y s e lf ,  a g a in s t  th e  
tyrann y and i n j u s t i c e  o f  t h e i r  young m a sters  and m is t r e s s e s ;  
and I  a lw ays endeavoured  to  g iv e  them as l i t t l e  tr o u b le  as  
p o s s ib le ;  bu t th e y  e n t i r e ly  n e g le c t e d  my c o m fo r t, d e s p is e d  
my r e q u e s t s ,  and s l ig h t e d  my d ir e c t io n s .  A l l  s e r v a n ts ,  I  am 
c o n v in c e d , w ould n o t have done so ; but d o m estic s  i n  g e n e r a l ,  
b e in g  ig n o r a n t , and l i t t l e  accustom ed t o  r ea so n  and r e f l e c t i o n ,  
are to o  e a s i l y  co rru p ted  by th e  c a r e le s s n e s s  and bad example 
o f  th o se  above them; and t h e s e ,  I  th in k , were n o t o f th e  b e s t  
o rd er  to  b e g in  w ith . 1
I n  th e  same n o v e l M iss Murray i s  d i s s e c t e d  w ith  fr ig h t e n in g  p r e c is io n  and
n o t a l i t t l e  mal^^ice:
'M iss Gr^ey,* s a id  sh e , one e v e n in g , a month b e fo r e  th e  
a ll- im p o r ta n t  day, a s  I  was p e r u s in g  a lo n g  and ex trem ely  
i n t e r e s t i n g  l e t t e r  o f  my s i s t e r ' s  w hich I  had j u s t  g la n c e d  a t .
1 . A gnes G rey , 1 8 4 7 , Chap. v i i ,  p . 127
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in  th e  m orning, to  s e e  th a t  it^ c o n ta in e d  no v ery  bad new s, 
and kept i f  t i l l  now, unabl^j^o f in d  a q u ie t  moment fo r
r ea d in g  i t .  'M iss G rey, do put away th a t  d u l l ,  s tu p id
l e t t e r ,  and l i s t e n  t o  me.* *I*m sure my t a lk  must be fa r  more
am using th an  t h a t .  *
LShe s e a te d  h e r s e l f  on th e  low  s t o o l  a t  my f e e t ;  and I ,  su p p res­
s in g  a s ig h  o f  v e x a t io n ,  began to  f o ld  up th e  e p i s t l e .
'You sh ou ld  t e l l  th e  good p eo p le  a t  home not to  bore you  
w ith  such lo n g  l e t t e r s , * s a id  she; 'and  above a l l ,  do b id  them 
w r ite  on proper n o te -p a p e r , and n ot on th o se  g r e a t  v u lg a r  s h e e ts !
You sh o u ld  see  th e  charm ing l i t t l e  l a d y - l ik e  n o te s  mamma w r ite s  
to  h er  f r ie n d s .  * 1
I t  i s  n o t ic e a b le  th a t  A n ie B ro n të 's  a t ta c k  upon M iss  Murray i s  d ir e c t e d  
a g a in s t  th e  t h o u g h t le s s n e s s  o f  s e l f - c e n t r e d  t r i v i a l i t y  o f  h er  e x i s t e n c e .  There 
i s  a com plete  la c k  o f  f e e l i n g  fior o th e r s  in  h er  a ssu m p tion  th a t  Agnes* l e t t e r  
from home must be 'd u l l* ,  and th e  sh a llo w n e ss  o f  h er  approach to  l i f e  i s  
b e tr a y e d  t y  h er  p r e fe r e n c e  f o r  'th e  charm ing l i t t l e  n o te s  mamma w r ite s*  
to  ' th o s e  g r ea t v u lg a r  sh eets'. * I f ,  a s  I  have s a id ,  th e  s te r e o ty p e d  p o s tu r ­
in g s  o f  th e  s o c i a l  e l i t e  a fe  th e  d om estic  co u n terp a r t o f  th e  m outhings o f
2
th e  p o l i t i c a l  j0^ristocracy, th e n  th e  above p a ssa g es  p r o v id e  an i n t e r e s t ­
in g  complement to  th e  w e ig h t ie r  b a t t l e s  o f  C a r ly le  and D i s r a e l i .  A l l  th re e  
p ic tu r e  an upper c l a s s  in c a p a b le  o f  f u l f i l l i n g  any u s e f u l  fu n c t io n . In d eed , 
a s  ï\1iss B ron teë c le a r ly  s e e s ,  th e  w orld  o f  fa s h io n  i s  n ot m erely  a m a n ife s ta ­
t i o n  o f  th e  ab sen ce o f  any s o c i a l  co n cern  among th e  upper c l a s s ,  b u t p o s i t ­
i v e l y  harm ful i n  i t s  ten d en cy  to  corru p t th e  * se r v a n ts* .
Thus t h i s  g e n e r a l d is c u s s io n  o f  b o th  th e  l i t e r a t u r e  and p o l i t i c s  o f  th e  
e ig h t e e n - f o r t i e s  may be se e n  to  em phasise a s in g le  p o in t;  i n  a decade o f  
change th e  p r iv i l e g e d  c l a s s  had become an anachronism , u n f i t t e d  and more
1. Agnes G rey , Chap. v i i i ,  p. 131.
2. See p. above.
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s e r i o u s l y ,  u n w i l l in g  to  d e a l  w i th  the  problem s th a t  such a decade p r e s ­
en te d .  The a g i t a t i o n  a g a in s t  th e  Corn Laws had shown th a t  th e  i n t e r e s t s  
o f  th e  r u l in g  c l a s s  were d i r e c t l y  opposed to  th o s e  o f  th e  p e o p l e , and the  
r e p e a l  o f  th o s e  Laws had made i t  c l e a r  th a t  h e r e d i t a iy  power was i n  d e c l in e .  
I t  i s  h ard ly  s u r p r i s in g  th a t  such an i n s t i t u t i o n ,  seem in gly  p o l i t i c a l l y  
doomed and op en ly  s o c i a l l y  unconcerned , should  f a l l  i n t o  contem pt. C e r ta in ly  
i t  was a contempt t h a t  D ick en s  sh ared  and wiiich he p u b l i c ly  d e c la r e d  i n  th e  
Coodle and Doodle e p is o d e s  i n  B lea k  House. I n  th a t  n o v e l ,  a s  l a t e r  i n  
L i t t l e  L o r r i t , D ickens  had to  say to  ' th e  I d l e  A r is to cra cy *  many t h in g s  
'p a i n f u l  and not pleasant.*  *
3
The d i s c u s s i o n  so f a r  h as  cen red  around th e  'New S p i r i t  o f  th e  Age* and 
i t s  e x p r e s s io n  i n  th e  l i t e r a t u r e  and p o l i t i c s  o f  th e  e i g h t e e n - f o r t i e s .  I t  
i s  now n e c e s s a r y  to  tu r n  from th e  g e n e r a l  i s s u e s  th a t  dom inated t h i s  s ta g e  
o f  D ic k e n s ' s  c a r e e r  to  more s p e c i f i c  i n f l u e n c e s  upon h i s  trea tm en t  o f  High 
S o c ie t y .
As we have s e e n  th e  p o p u la r i t y  o f  th e  s i l v e r - f o r k  n o v e l  began to  d e c l in e  
i n  th e  e i g h t e e n - t h i r t i e s ^  and i n  th e  e i g h t e e n - f o r t i e s  t h i s  p r o c e s s  c o n t in u e s .  
I f  we lo o k  a t  th e  a d v e r t is e m e n ts  f o r  new p u b l i c a t i o n s  i n  B e n t l e y ' s  M isc e l la n y  
b etw een  J u ly  and December 1843 we f in d  th e  fa s h io n a b le  n o v e l  e a s i l y  o u t ­
numbered by i t s  h i s t o r i c a l  a n c ^ r ie n t a l  r i v a l s .  ' S ix  are l i s t e d ,  in c lu d in g ,  
n e e d le s s  to  s a y ,  a new work by Mrs. Core. For th e  corresp on d in g  p e r io d  i n  
1845 o n ly  t h r e e  are  a d v e r t i s e d  o f  which two 'new p u b l i c a t io n s '  had a lrea d y  
b een  announced i n  1843* T h is  c e r t a i n l y  s u g g e s t s  f a l l i n g  s a l e s  though i t  7/as 
by no means th e  end o f  th e  gen re . I n  'P u n ch 's  P r iz e  N o v e l i s t s ' ,  Thackeray
H7
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can  s t i l l  make c a p i t a l  ou t  o f  th e  e x c e s s e s  o f  Mrs. G ore, and as  l a t e  
as e i g h t e e n - f i f t y - s i x ,  Cuthhert Bede produced h i s  b u r le sq u e  'Mammons 
M arriage by Mrs. B o re ,  A u th o ress  o f  Mammon & Salmon, M others and Grand­
m o th ers , P e e rs  and P e r i s , e t c . '  T h ack eray 's  p i e c e  i s  w e l l  kncwn^and B e d e 's  
d e s e r v e s  q u o ta t io n  as  among th e  l a s t  o f  a l i n e  l i n e  th a t  in c l u d e s ,  i t  must 
be remembered, a D ick en s  Ain c o n t r ib u t io n  i n  N ic h o la s  N ic k le b y .
'We s h a l l  soon know who your  f a i r  in c o g n i t o ,  i s ,  mon ch e r  
P a n t a i l , '  s a id  Lord A l f r e d ,  L'Perchance th e  s o l e  dau ghter  o f  
th e  house and h e a r t  o f  th e  nouveau r i c h e , or  th e  b e lo v e d  
o f f s p r i n g  o f  a knifehted m i l l - o w n e r !'  c r i e d  J e k y l l  J o n e s ,  
g a i l y .
The M arquis o f  P a n t a i l  d id  not make any o b s e r v a t io n ;  b u t th a t  
th e  arrow o f  w i t  w rankled i n  h i s  manly bosom, was e v id e n t  from  
th e  spasm o f  agony t h a t  sh o t  a c r o s s  h i s  n ob le  f e a t u r e s .  'A la s!
I f  she sh o u ld  be a s  J e k y l l  s a y s ! ' he th o u g h t ,  'But no; th e  s e a l  
o f  a r i s t o c r a c y  i s  stamped on h er  b ro w !'
'Now f o r  i t . '  * s a id  Lord A lfr e d .
'The Duchess o f  D itch w a ter  and th e  la d y  A lexan d rin e  C o ld s trea m ,'  
was p r o c la im e d , i n  a lo u d  v o i c e ,  by an A p o llo  B e lv id e r e  i n  l i v e r y .
2
'Thank Heaven! ' s a id  th e  M arquis, 'She i s  no p le b ia n !  '
Though t h i s  was w r i t t e n  a f t e r  th e  p e r io d  under d i s c u s s i o n  th e  mode o f  a t t a c k  
d o es  n o t  v a iy .  The o b j e c t s  are  s t i ]  1 th e  snobbery and t r i v i a l i t y  o f  upper 
c l a s s  e x i s t e n c e .  The s o c i a l  i m p l i c a t io n s  o f  t h i s  t r i v i a l i t y  have a lrea d y  been  
d is c u s s e d .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  th a t  i t  i s  n o t  o n ly  th e  C a r ly le s  and 
Cuthbert B ed es ,  a t  d i f f e r e n t  ends o f  th e  l i t e r a i y  s c a l e ,  who p in p o in t  a r i s t o ­
c r a t i c  f r i v o l i t y .  The c r i t i c i s m  was v o ic e d  a t  a l l  l e v e l s ^  and two f u r t h e r
-9
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2. S h i l l i n g  Book o f  B e a u ty , I 8 5 6 , p. 1 2 ,
exam ples  sh ou ld  g iv e  some id e a  o f  th e  v a r i e t y  o f  th e  c r i t i c i s m  and th e
C
c r i t i s .  The f i r s t  i s  by a v i s i t o r ,  'an  American. ' The s u b je c t  i s  Almacks:
. . .  h ere  the g r e a t ,  or  r a th e r  the favoured o n e s ,  become 
accustom ed to  ea ch  o t h e r ' s  s o c i e t y ;  and th e r e  b e in g  no 
o t h e r  e n t e r p r i s e  on e a r th  worthy th e  a t t e n t i o n  o f  th e  
E n g l i s h  a r i s t o c r a c y ,  th e y ,  l i k e  w is e  men, have c r e a t e d  
th is^ tfm M tio n  to  p rev en t t h e i r  noble f a c u l t i e s  from 
r u s t in g  out i n  th e  c o a rse  and t r i v i a l  p u r s u i t s  o f  o r d in a iy  
l i f e .  1
The second  comes from Lady B l e s s in g t o n  who, i f  she was a somewhat d i s c r e d i t e d
member o f  High S o c i e t y ,  a t  l e a s t  knew what she was t a l k i n g  about:
How d u l l  i t  i s  to  s i t  a l l  day.
With nought on e a r t h  to  do,
But th in k  o f  c o n c e r t s ,  ba.lJs o r  r o u t e s .
A t /  ev en in g  to  go t o .
P e r p le x e d  b etw een  a robe o f  p in k .
Or b lu e  c e l e s t e ,  o r  w h i t e .
Or v i s i t s  one i s  f o r c e d  to  p ay .
Or l i t t l e  n o t e s  to  "write.
And know th a t  each  su cce e d in g  day 
W il l  d u l l  be a5 th e  r e s t .  2
I t  i s  not s u r p r i s in g  t h a t ,  a g a in s t  so b ro a d -b a sed  a t  a t t a c k ,  th e  s i l v e r - f o r k  
n o v e l  found i t  hard t o  m a in ta in  i t s  p o s i t i o n .  Nor can th e  A ristocracy^  f i g h t i n g  
f o r  t h e i r  p o l i t i c a l  l i v e s ,  have much a p p r e c ia te d  n o v e ls  t h a t  showed them i n  
such an im b e c i le  l i g h t .
F u rth er  ores  sure  came from th e  p op ular  w e e k l i e s  who to o k  up th e  tr a d ­
i t i o n  i n  t h e i r  own p a r t i c u l a r  way. The f i e l d  o f  cheap f i c t i o n  du rin g  t h i s  
p e r io d  i s  v a s t  and l a r g e l y  un ch arted . Miajor c o n t r ib u t io n s  have b e e n  made by
1. 'A lm ack 's* , B e n t le y  Is M is c e l la n y , December I 841 . p-
2. 'S o l i lo q i j y  of .  a Ivlodern P in e  La(^y,* K eep sak e , 1845, pp. 185- 6 .
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Dr. D a l z i e l  and Dr. James. Dr. James tlii'oughout i s  con cern ed  w i th  demon­
s t r a t i n g  th e  wide range o f  th e  penny m agazine, w h i le  M iss  D a l z i e l  s p e c i f i ­
c a l l y  warns a g a in s t  ab b lan k et a s se ssm e n t  o f  th e  f i c t i o n a l  'penny dread-  
2
f u l s .  ' C e r ta in ly  th e  range i s  w id e ,  but even i n  th e  b e s t  o f  th e  w e e k l i e s  
th e  sh e er  amount o f  w r i t i n g  th e  c o n t r ib u t o r s  had to  do and th e  aud ience  
a t  w hich th ey  aimed were h a rd ly  c o n d u /c iv e  to  l i t e r a r y  e x c e l l e n c e .  I'he 
r e s u l t s  are  s t e r e o t y p e d  s i t u a t i o n s  and fo r c e d  em otion s. C la s s  r i v a l r i e s  
are n o t  a s  i n  D i s r a e l i  or  Anne B rontë  m a t te r s  f o r  s e r io u s  d i s c u s s i o n  or  
d e l i c a t e  d i s s e c t i o n .  A r i s t o c r a t s  a re  bad and th e  low er  c l a s s e s  are  good , and 
a s  L ou is  James h as  p o in te d  ou t th e  s i t u a t i o n  i s  u t i l i s e d  f o r  i t s  s e n s a t i o n a l
3
r a th e r  than  i t s  p o l i t i c a l  v a lu e .  The a r c h e ty p a l  s i t u a t i o n  i s  th e  m e e t in g
betw een  th e  h o n es t  worker and th e  b l a s é  fa s h io n a b le .  The i s s u e  i s  dram atic
b u t p a t h e t i c a J l y  in c o n c lu s iv e .  In  th e  f o l l o w i n g  e x t r a c t  from Thomas P r e s t ' s
4
V ice  and i t s  V ic tim  Henry, *a r u s t i c  l o v e r '  m eets  th e  schem ing p a r tn er
o f  th e  man who has s t o l e n  hi s intended';
'A y e , '  e j a c u la t e d  Henry, i n  a to n e  o f  b i t t e r  s a r c a sm ,'th o ^  
aré^ m erry. C apta in  B ea u fo r t;  do doubt you  have good ca u se  f o r  
m irth . The d e v i l  and h i s  im ps, th e y  s a y ,  do e v er  e x u l t  a t  th e  
d o w n fa ll  o f  in n ocen ce  and v i r t u e .  Where i s  th a t  a c cu rsed  
v i l l a i n ,  th y  b ase  a s s o c i a t e  i n  crim e?'
1. M. D a l z i e l ,  P op u lar  F i c t i o n  One Hundred Y ears  Ago, 1937; L. Jam es,
F i c t i o n  f o r  th e  Working Man, 1963 i
2. Op.c i t . , p p .13-16  ,
3 . Op. c i t .  , p. 102 4
4. T .P. P r e s t ,  V ic e  and i t s  V ic t im ,  ^183O, Chap. i i ,  p . 6 .
a o
'You are e x c i t e d ,  my dear f e l l o w ,  ' r e p l i e  à  th e  iJaptain  w ith  
th e  g r e a t e s t  c o o ln e s s  and composure; 'p r 'y t h e e  keep your  temper -  
be c o o l  -  be c o o l .  To be s u r e ,  i t  i s  d e v i l i s h  provoking to  be 
j i l t e d  by th e  l i t t l e  d i v i n i t i e s  b u t ^ o u  know, my dear f e l l o w ,
women are  as  p l e n t i f u l  a s  b la c k b e r r ie s .  *
'T aunting  d e v i l !  * excl-^ ined Henry p a s s i o n a t e l y .  ' I  w i l l  no 
lo n g e r  tam ely  brook  th y  unmanly i n s o le n c e .  B r u ta l  r u f f i a n ,  th u s  
do I  r e s e n t  i t ! *
With th e s e  words he d e a l t  th e  London e x q u i s i t e ,  and abandoned  
l i b e r t i n e ,  a v i o l e n t  b lo w , v ^ ic h  f e l l e d  him t o  th e  ground^. . .   ^ 1
T h is  may have brought a t h r i l l  o f  s a t i s f a c t i o n  t o  the w o r k in g - c la s s  male but
i t  i s  h ard ly  a profound c o n t r ib u t io n  to  what was a f t e r  a l l  a c e n t r a l  problem
o f  th e  age. Nor in d e e d  i s  th e  e n d l e s s l y  r e p e a te d  p ic t u r e  o f  th e  v i l e  sed ucer
g lo a t i n g  o f e r  h i s  p r i z e ,  so  o b v io u s ly  drawn from th e  s t e r e o t y p e s  o f  t h e a t r i c a l
melodrama:
' I  have tr ium phed, ' he e x c la im ed , 'my h o p es ,  ny w is h e s  are  
r e a l i s e d .  She i s  mine -  mine*. * 2
Even when th e  A r is t o c r a c y  are th e  o n ly  s u b j e c t ,  th e  v /r i t in g  i s  lu d ic r o u s ly
s t r a in e d .  T h is  i s  from ÎÆrs. Smerdon who poured a t o r r e n t  o f  words i n t o  th e
p a g es  o f  th e  London P io n e e r :
At th e  f u r t h e s t  e x tr e m ity  o f  th e  room s a t  a la(%r c la d  i n  th e  
solem n garb o f  widowhood. One hand hung l i s t l e s s l y  o v er  a 
harp t h a t  was p la c e d  b e fo r e  h e r ,  w h i l e ,  w ith  th e  o t h e r ,  she  
fo n d le d  a b e a u t i f u l  c l i i l d  o f  about th r e e  y e a r s  o f  a g e ,  who 
l e a n t  a g a in s t  h er  knee. On t h i s  f i g u r e  th e  eye  o f  t ie  s tr a n g e r  
r e s t e d  w i th  a deep and e a r n e s t  g a ze .  S o f t l y  he approached: he 
p la c e d  h i s  hand g e n t ly  on her  sh o u ld er .  The la d y  s t a r t e d '  from 
her s e a t ,  and, u t t e r i n g  a w i l d  a p û  h y s t e r i c  s h r i e k ,  threw h er ­
s e l f  i n t o  h i s  arms; thei^;suddenly  e x t r i c a t i n g  h e r s e l f  from h i s  
g r a sp ,  'Why came you  h e r e ? ' she s a id ,  i n  a proud and haughty  
to n e ;  '"Yhy came you  h ere  my Lord?' 3
1 . Chap. v i ,  p. 1“^ .
2 . Chap. v i ,  p. 15.
/
3. 'The Daughter o f  th e  B r ig a n d ,'  London P i o n e e r , 21 May ISZjjS , .
The London P io n e e r  p r id e d  i t s e l f  on b e in g  a magazine o f  'amusement and
u t i l i t y ’ cf which th e  t i t l e  page l i s t s  f o r t y - s i x  c a t e g o r i e s  ran g in g  from
'N o v e ls ,  T a le s '  t o  ' J e s t s ,  R e p a r t e e s ' ,  from 'D om estic  %onomy' to  ' S e l f
C u l t u r e ' ,  from 'M orals' and 'Manners' t o  'P h ilo so p h y  ' .  I n  Mrs. Smerdon's
c a se  th e  m o r a l i ty  i s  a s  t r i t e  as  th e  d e s c r ip t io n .
0 ,  F ash ion ! fa s h io n !  v/hat a c o ld  and h e a r t l e s s  t h in g  th ou  a r t !  
Become th y  v o t a r y ,  th e  b e s t  f e e l i n g s  o f  our h e a r t s  must be 
d is g u i s e d :  we sh ou ld  b lu sh  a t  b e in g  d is c o v e r e d  dropping th e  
t e a r  o f  sympathy a t  a n o t h e r ' s  wo^> 1
The above i l l u s t r a t i o n  r e p r e s e n t s  what seems to  me t o  be th e  norm o f
penny f i c t i o n .  There were o f  co u rse  more l u r i d  exam ples , n o t^ ab ly  The
Sunday C h ro n ic le  ,v/hich a d v e r t i s e d  i t s e l f  a s  f o l l o w s :
Each number c o n t a in s  T a le s  o f  th e  most ^ s o r b i n g  i n t e r e s t ,  and  
w hich a b s o l u t e l y  r i v e t  th e  a t t e n t i o n  o f  the r ea d er  w ith  a 
s p e c i e s  o f  g a lv a n ic  fo r c e .  These ia les  are r e p l e t e  w ith  MLTSTSEY, 
HORROR, LOVE AND SEDUCTION. 2
What i t  l a c k s  i n  re f in em en t i t  c e r t a i n l y  makes up f o r  i n  im a g in a t io n .
5
In c lu d e d  among i t s  item p i s  'A tr u e  and f a i t h f u l  account o f  an amour o f  h i s
R oyal H igh n ess  P r i c e  A l b e i t ' i n  w hich th e  P r in c e  remarks, somewhat out o f
c h a r a c t e r  one f e e l s ;
'Had th e  Queen o f  England b een  a hundred y e a r s  o ld  and a s  u g ly  
a s  a sh e -g o a t  I  sh ou ld  halre jumped a t  th e  o f f e r .  ' 3
L
The danger o f  t h i s  k in d  o f  f i t i o n ,  w hether i t  be P r e s t  or  th e  Sunday C h ron ic le  
i s  th a t  i t  d i s t o r t s  th e  i s s u e .  I t s  im portancd from D ic k e n s ip o in t  o f  v ie w  i s  
t h a t  t h i s  o b v io u s  d i s t o r t i o n  must have made him r e - t h in k  h i s  own p o s i t i o n .
1 . I b id .
2 . Sunday C h r o n ic le , 11 A p r i l  1841 .
3 . 18 A p r i l  I8if1 «
t o
C e r ta in ly  he read and d isapp roved  o f  much cheap f i c t i o n .  Household Words
was a d i r e c t  attem pt to  improve the  q u a l i t y  o f  popular  read in g .
Some t i l l e r s  o f  th e  f i e l d  in t o  which we now come, have been  
b e fo r e  u s ,  and some are her^whose h igh  u s e f u ln e s s  we r e a d i ly  
acknowledge, and whose company i t  i s  an honour to  joirÿ£. B ut,  
th er e  are o th e r s  here -  B astard s  o f  th e  M ountain, dragg led  
f r in g e ^  on th e  Red Cap, Pandars to  the b a s e s t  p a s s io n s  o f  th e  
lo w e st  n a tu r es  -  whose e x i s t e n c e  i s  a n a t io n a l  reproach. And 
t h e s e ,  we sh ou ld  c o n s id e r  i t  our h ig h e s t  s e r v i c e  to  d i s p l a c e .  1
The a t t a c k  was w id e ly  seconded , n o ta b ly  by Fanny Mayne i n  h er  pamphlet
'The P e r i lo u s  Nature o f  th e  Penny P e r io d ic a l  P r e ss .  ' The f i g u r e s  she
qu otes  are  astounding;
The cii^uiâation o f  p e r n ic io u s  p u b l ic a t io n s  i s  immense. I n  t SHT 
e ig h t  e e n- f o r t y - f i v e  i t  was c a lc u la t e d  from London a lon e  th e r e  
was a y e a r ly  c i r c u l a t i o n  o f  stamped and unstamped newspapers  
o f  a d e c id e d ly  p e m c i i o u s  c h a r a c ter  to  the  e x te n t  o f  
28 ,862 ,8 0 0 ! 2
and i t  i s  not s u r p r is in g  th a t  w ith  such a c i r c u l a t i o n  she f e l t  the Penny
P r e s s  to  b e  p e r i l o u s  indeed;
V/hile th e  i l l - d i s p o s e d  and e v i l - f u e l i n g  p ar t  o f  th e  community 
are u s in g  th e  ch e«p  p r e s s  to  inocula& e a l l  manner^ o f  law­
l e s s n e s s ,  and to  advocate  the(up s e t  t i n g  o f  a l l  ou;t t im e-  
honoured i n s t i t u t i o n s ,  th e r e  are s c a r c e ly  any cheap p e r i o d i c a l s  
t h a t  'w r i t e  up' su b m iss io n  to  th e  powers th a t  be; and th a t  i t  
i s  th e  wisdom^as w e l l  as th e  du ty , o f  a l l  i n  ev ery  s i t u a t i o n  i n  
l i f e ,  t o  'Honour th e  Queentend a l l  who are put i n  a u th o r ity  
under h e r ; ' th a t  a d v o ca te ,  i n  s h o r t ,  p a t r io t i s m ,  l o y a l t y ,  and 
su b m iss io n , a s  C h r is t ia n  v i r t u e s  and d u t ie s .  3
I n t e r e s t i n g l y  enough Household Words i s  a main o f fe n d e r :
Mr. D i c k e n s ’ s  ■’H o u se h o ld  W ords” f o r  i n s t a n c e ,  ^ i c h  
th o u g h  i t  i s  n o t  e x a c t l y  a penn y w ork, y e t  i s  S q u a l l y  
s p o k e n  o f  i n  t h e  c a t e g o r y  o f  t h e  ch eap  p e r i o d i c a l  p r e s s ;  
th o u g h  i t  s t a n d s  a p a r t  from  t h e  o t h e r s ,  by r e a s o n  o f  th e
'A P r e l i m i n a r y  W ord ,' H o u se h o ld  Words ,  30 March 1830.
2 'The P e r i l o u s  N a tu r e  o f  t h e  Penny P e r i o d i c a l  P r e s s ' ,  1831, P . 8 .
3.
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g r e a t  t a l e n t s  o f  th é  a u t h o r .  V /h ile  we g i v e  a l l
h on our t o  t h a t  t a l e n t ,  and to  th e  many f l a s h e s
o f  good  n a t u r a l  and m oral f e e l i n g  t h a t  e% Siate  
fr o m h io  p en , y e t ,  we v e n t u r e  t o  s a y  t h a t  t h e r e  
i s  s c a r c e l y  a work i n  t h e  la n d  t h a t  tend^'^fo s e p a r a t e  
c l a s s  from c l a s s ,  or  t o  make th e  p o o r  man f e e l  t h a t  
he i s  o p p r e s s e d  and o v e r b o u r n e  by t h e  r i c h ,  and t h a t  
th e  la w s  and i n s t i t u t i o n s ,  and a u t h o r i t i e s  t h e  
c o u n t r y  a r e  a g a i n s t  h i m and f o r  th em , th a n  Mr. D ic k e n s '^  
" H o u seh o ld  V/ords” . 1
The a t t a c k  i s  on i t s  p o l i t i c s  r a t h e r  th a n  i t s  q u a l i t i e s ^ y e t  
th o u g h  v/e may d i s a g r e e  a b o u t  D i c k e n s ' s  w e e k ly ,  when s h e  p o i n t s  
t o  t h e  'h im ' and ' th e m ' M iss  Mayne i s  e m p h a s i s in g  t h e  g r e a t e s t  
d a n g er  o f  ch ea p  f i c t i o n ,  i t s  t e n d e n c y  to  e x c e s s i v e  s i m p l i f i c a ­
t i o n ,  an d , t h e r e f o r e ,  d i s t o r t i o n ,  o f  t h e  p r o b le m .
The r e a l  a n s w e r r t o  M isc  M a y n e 's  a t t a c k  on D ic k e n s  i s  B le a k
H o u se . T h is  w i l l  be t r e a t e d  i n  a l a t e r  c h a p t e r ,  b u t  I  w ou ld
l i k e  t o  c l o s e  my rem a rk s  on t h e  ch ea p  p r e s s  by d i s c u s s i n g  a
c u r i o u s  l i n k  b e tw e e n  B le a k  H ouse and a t  l e a s t  one  w e e k ly .  The
c o m p a r is o n  w i l l  I  hope make c l e a r  s o m e t h in g  o f  D i c k e n s ' s  a r t i s t i c  
e
r e a t i o n  t o  t h e  Penny P r e s s .►N
R e y n o ld s '  W eekly M i s c e l l a ny was among t h e  b e s t  and m ost  
s u c c e s s f u l  o f  t h e  c h e a p e r  w e e k l i e s .  I t s  e d i t o r ,  G.M.W. R e y n o ld s  
was b o t h  a p r o l i f i c  w r i t e r  and an a r d e n t  r a d i c a l .  H is  M i s c e l l a n y  
h a s  a d e f i n i t e  p o l i t i c a l  p u r p o s e  and i s  f u l l  o f  j i b e s  l i k e  th e  
f o l l o w i n g :
T h ere  had b een  a l e v e è  a t  S t ,  J a m e s ' s  P a l a c e  t h a t  
d a y , -  on e  o f  t h o s e  tru m p ery  and n a u s e a t i n g  s c e n e s
w h ic h  form t h e  d e l i g h t  o f  a f r i v o l o u s ,  v a i n ,  and
o s t e n t a t i o n s  a r i s t o c r a c y  2
1 .  p . 1 0 .  f n .
2 .  'The S e a m s t r e s s , '  R e y n o ld s '  W eek ly  M i s c e l l a n y ,  4 May 1 8 5 0 .
I % M
T h is  com es from  h i s  ov/n s t o r y  'T he  S e a m s t r e s s '  s e r i a l i s e d  
i n  t h e  M i s c e l l a n y  b e tw e en  23 March and 10 A u g u st  1 8 5 0 .  The p l o t  
i s  s i m p l e :  a y o u n g  s e a m s t r e s s ,  V i r g i n i a  M ord ant, f a l l s  i n  l o v e  
w it h  t h e  you n g  M arq u is  o f  A c r e s .  Her l o v e  i s  r e t u r n e d ,  b u t  
m a r r ia g e  i s  o f  c o u r s e  s o c i a l l y  u n t h in k a b le  u n t i l  V i r g i n i a  tu r n s  
o u t  t o  be t h e  l o n g - l o s t  d a u g h te r  o f  t h e  M a r q u is '  h a u g h ty  s t e p ­
m o th e r ,  th e  D u c h e ss  o f  B e l la m o n t .  The D u c h e s s ,  i t  t r a n s p i r e s ,  had  
f a l l e n  u n s u i t a b l y  i n  l o v e  w i t h  a p e n n i l e s s  L i e u t e n a n t  i n  h e r  y o u t h  
and had b een  f o r c e d  to  d is o w n  t h e  c h i l d  a t  b i r t h .  The s i m i l a r i t y  
b e tw e e n  t h i s  and t h e  E s t h e r  -  Lady D e d lo c k  p l o t  i n  Bleal-i House i s  
o b v i o u s .  When v/e add t h e  D u c h e s s '  f i e n d i s h l y  j e a l o u s  F r e n c h  'dame  
de ch a m b re '^ who w i s h e s  t h e  M arq uis  f o r  h e r s e l f ,  th e  p o i n t s  o f  c o n ­
t a c t  a r e  s u r p r i s i n g .  I t  m ust be a d m it t e d  t h a t  l o s t  h e i r s  a r e  com­
mon i n  t h e  p o p u la r  f i c t i o n  o f  t h i s  t im e ,  b u t t o  f i n d  one l i n k e d  w i t h  
a j e a l o u s  F r e n c h  maid and a  y ou n g  L i e u t e n a n t  d o e s  s u g g e s t  a t  l e a s t  a  
p o s s i b l e  s o u r c e  f o r  D i c k e n s ' s  p l o t .  T here  i s  a l s o  a  p u r s u i t ,  th o u g h  
i n  t h i s  c a s e  i t  i s  V i r g i n i a  who f l i e s ,  t r i c k e d  i n t o  b e l i e v i n g  t h a t  
th e  M arq u is  no l o n g e r  l o v e s  h e r .  The D u c h e ss  f o l l o w s  h er  d a u g h te r  
and a r r i v e s  j u s t  i n  t im e  t o  c a t c h  t h e  f a i l i n g  g i r l  i n  h e r  arms 
b e f o r e  s h e  d i e s .  W hether D ic k e n s  knew and u s e d  t h i s  p a r t i c u l a r  
s t o r y  c a n n o t  be p r o v e d  n o r  u l t i m a t e l y  d o e s  i t  m a t t e r .  What can  be  
s t a t e d  w i t l ^ c e r t a i n t y  i s  t h a t  D ic k e n s  v/as n o t  a v e r s e  t o  u t i l i s i n g  
many o f  t h e  e l e m e n t s  o f  p o p u la r  f i c t i o n .  I t  i s  t h e  v/ay h e  u se d  them  
t h a t  i s  im p o r t a n t  ; f o r  L o r4  and Lady D e d lo c k ,  u n l i k e  t h e  Duke and  
D u c h e ss  o f  B e l la m o n t ,  a r e  n o t  c y p h e r s  b u t  p e o p l e ,  and t h e  E s t h e r  
p l o t  i s  n o t  g r a t u i t o u s  s e n s a t i o n a l i s m  b u t an i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e
i l  b
c o m p le x  s t r u c t u r e  o f  t h e  b o o k .
The ch ea p  p r e s s  can t h u s  throw  l i g h t  on t h e  d e v e lo p m e n t  o f  
D i c k e n s ’ s  a t t i t u d e  to  t h e  A r i s t o c r a c y  i n  t h e  e i g h t e e n - f o r t i e s .  By 
p r e s e n t i n g  a g r o s s l y  s i m p l i f i e d ,  and th u s  d i s t o r t e d ,  v ie w  o f  c l a s s  
h o s t i l i t i e s  i t  m ust h a v e  i n c r e a s e d  D i c k e n s ’ s  s e n s e  o f  t h e  r e a l  com­
p l e x i t y  o f  t h e  i s s u e .  The e v i d e n c e  o f  D i c k e n s ’ s  work i n  th e  e i g h t ­
e e n - f o r t i e s ,  w i t h  i t s  g r o w in g  t e n d e n c y  to  s e e  s o c i e t y  w h o le  r a t h e r  
th a n  i n  e a s i ly  a n a l y s a b l e  f r a g m e n t s ,  b e a r s  t h i s  o u t .  A c o m p a r iso n  
o f  t h e  u s e  made by D ic k e n s  and R e y n o ld s  o f  p o p u la r  s t o r y  l i n e s  sh ow s  
how f a r  more p e n e t r a t i n g ,  s u b t l e  and e s s e n t i a l l y  s e r i o u s  v/as D i c k e n s ’#  
a p p r o a c h .  R e y n o l d s ’ a t t i t u d e  t o  t h e  A r i s t o c r a c y ,  a s  w i t n e s s e d  by t h e
rem ark q u o te d  a b o v e ,  i s  f a c i l e  and t r i t e .  The ’ f a s h i o n a b l e ’ s c e n e s
1
i n  B le a k  H o u se , a s  my c h a p t e r  on t h a t  n o v e l  w i l l !  d e m o n s t r a t e ,  n o t  
o n l y  t r e a t  th e  r u l i n g  c l a s s  w i t h i n  t h e |c o n t e x t  o f  s o c i e t y  a s  a  w h o le ,  
b u t ,  f o r  a l l  t h e  b i t t e r n e s s  o f  t h e  a t t a c k ,  show  a d eep  u n d e r s t a n d i n g  
and o f t e n  sy m p a th y  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  a r i s t o c r a t s .
4
At t h e  o t h e r  end o f  t h e  j o u r n a l i s t i c  s c a l e ^ t h e  w e e k ly  t h a t  m ost  
c l e a r l y  i n f l u e n c e d  D ic k e n s  was P u n c h . T h i s  f i r s t  a p p e a r e d  i n  I 8 4 I  
(1 7  J u l y )  and was t h e  d i r e c t  s u c c e s s o r  o f  F i g a r o  i n L on d on . Among
ô.-K-
t h e  c o n t r i b u t o r s  was J e r r o l d ,  T h a c k e r a y ,  and t h e  e x - e d i t o r  o f  F i g a r o , 
G i l b e r t  A ’B e c k e t t .
A p art from  t h e  p e r s o n a l  l i n k s .  Punch and D ic k e n s  s h a r e d  t h e  
same p r i n t e r ,  B rad bury  and E v a n s ,  and i t  i s  f a i r  t o  a ssu m e t h a t  
D ic k e n s  w ould  h a v e  r e a d  e v e r y  number when he  was i n  E n g la n d .  C e r t a i n l y
1 . S e e  C h a p . 4 1 b e l o w ,  p a s s i m .
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Punch v/as q u ic k  t o  t a k e  up D i c k e n s ' s  c h a r a c t e r s :  Mrs. Gamp
a p p e a r s  i n  s e v e r a l  c a r t o o n s  and P e e l  i s  s a t i r i z e d  a s  a ' P o l i t i c a l
P e c k s n i f f . ' ^  D ic k e n s  h i m s e l f  v/as l a t e r  t o  d e c l a r e  to  M iss  C o û tes
I h a v e  no i n f l u e n c e  w h a ta d e v e r  w i t h  t h a t  P o t e n t a t e  
s a v e  a s  may l i e  i n  i t s  b e i n g  owned by my p r i n t e r s ,  
and i n  ray h a v in g  a p e r s o n a l  k n o w le d g e  o f  some o f  i t s  
p r i n c i p a l  c o n t r i b u t o r s .  2
and on o c c a s i o n s  he e x p r e s s e d  d i s a p p r o v a l :  th e  o f f e n d e r s  h e r e  a r e
T h a c k e r a y ' s  b u r le s q u e s  i n  ' P u n c h ' s  P r i z e  N o v e l i s t s ' :
. . .  i n  r e f e r e n c e  t o  h i s  i m i t a t i o n s  i n  Punch . . .  I 
had a s t r o n g  o p i n i o n  o f  my ov/n . . .  i t  was t h a t  t h e y  
d id  no h o n c ^  [ s i c ]  t o  l i t e r a t u r e  o r  l i t e r a r y  men, 
and s h o u ld  be l e f t  to  v e r y  i n f e r i o r  and m i s e r a b l e  
h a n d s:  w h ic h  I  d e s i r e d  T h a ck era y  to  knov.'. 3
But i f  he c r i t i c i s e d  p a r t i c u l a r s ,  D ic k e n s  was c e r t a i n l y  i n  
a g r ee m e n t  w i t h  P u n c h ' s  g e n e r a l  p o l i c y .  T h is  was to  c o n t i n u e  th e  
r a d i c a l  t r a d i t i o n s  o f  F ig a r o  i n  L ondon, th o u g h  a s  a l a r g e r  and 
more e x p e n s i v e  p r o d u c t i o n  Punch had more room f o r  s e r i o u s  d i s ­
c u s s i o n .  The hand o f  A ' B e c k e t t  i s  o b v i o u s ,  h o w e v e r ,  and many 
o f  i t s  j i b e s  a r e  p u r e  F i g a r o  :
LORD LONDONDERRY, i n  a l e t t e r  t o  C o l o n e l  F i t z r o y ,  
b e g s  o f  t h e  g a l l a n t  member t o  'g o  t h e  w h o le  h o g ' .
T h is  i s  n a t u r a l  a d v i c e  from a th o r o u g h  b o r e  l i k e  
h i s  l o r d s h i p .  4
The A r i s t o c r a c y  came i n  f o r  a s e v e r e  b a t t e r i n g ,  and a p a r t  from  
t h e  e t e r n a l  Lord L o n d o n d e rr y ,  Punch fou n d  f r u i t f u l  m a t e r i a l  i n  t h e  
more f a t u o u s  u t t e r a n c e s  o f  'Young E n g l a n d . ' The f o l l o w i n g  e x t r a c t
1 .  P u n c h , V o l . V I I , _ p . 2 3  (1 3  J u l y  1 8 4 4 ) .
2 .  N o n e su c h ,  i ,  7 7 2  (2 3  J u l y  1 8 4 6 ) .
3 .  N o n e s u c h , i i ,  29  (9  J u n e  1 8 4 7 )  >
4 .  P u n c h , V o l . I ,  p . 12 (1 7  J u l y  I 8 4 I ) .
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from Lord John Manners* England*s T ru st ,  and Other Poems was met w ith
j u s t i f i a b l e  d e r i s io n .
Though I  c o u ld  bear to  v iew  our crowded towns
Sin k  in t o  h a m le ts ,  or  unpeopled downs
Let w ea lth  and commerce, lav/s and le a r n in g  d i e .
But le a v e  us s t i l l  our o ld  N o b i l i t y i  1
And now, w ith  ever^r w ish ed  r e s p e c t  f o r  the a n c ie n t
a r i s t o c r a c y  o f  England, we must own tS S t we were not aware o f  
i t s  su r p a ss in g  worth i n  comparison w ith  w e a lth  and commerce, 
law s and le a r n in g .  We were e v id e n t ly  i n  dark n ess . Y es; put  
a l l  th e  w ea lth  o f  B r i t a i n  -  a l l  the  labours o f  i t s  law-makers -
a l l  the  i n s p i r a t i o n ,  as bequeathed  i n  books to  u s ,  o f  i t s  God-
g i f t e d  men i n t o  one s c a l e ,  and c la p  an S a r i ' s  coron et  in t o  th e  
o t h e r ,  and th a t  l i t t l e  ornament s h a l l  make a l l  t h in g s  e l s e  k ic k  
th e  beam; th a t  i s ,  when th e  b a lan ce  s h a l l  be  h e ld  by th e  pure
and j u s t  hands of—Young Englandl 2
Like F ig a r o , Punch a t t a c k s  not o n ly  High S o c ie t y  but th o se  who pander
to  i t .  The Court C ir c u la r , fo r  in s ta n c e  i s  r u t h l e s s l y  b u rlesq u ed :
On Thursday l a s t  th e  t>a.dy o f  Padcty Green, p e r s o n a l ly  a t ten d ed  
to  the laundi^r; a f o r t n i g h t s  wash to o k  p l a c e ,  when Mrs. B r ig g s ,  
th e  charwoman, was i n  w a i t in g .  Mrs. P. G reene, w ith  h er  a c cu s ­
tomed l i b e r a l i t y ,  ^ e n t  out]^%i quarter«vof g in  and a quarterly o f  an 
ounce o f  brown ranee. 3
The prime b u t t  i s  th e  Morning P o s t . C h a r a c ter ised  as  'Jenkins*  i t s  snob-
b e iy  and w id e -ey ed  a d u la t io n  o f  th e  ^ e a u  Monde  ^ are c o n s t a n t ly  r id i c u le d .
O ften ,  in d ee d ,  Punch h as  o n ly  to  quote * the head o f  th e  a r i s t o c r a c y  
4
o f  footmen^' to  make i t s  p o in t .  From many p o s s i b l e  e x a m p lie s  I  
have ch osen  th e  follo'^ving a s  a good i n s t a n c e ,  both  o f  the
1. Lord John Manners, E n g lan d 's  T rust and Other Poems. 1841 , p p .2 3 -2 4  ^
2. Punch. V o l .V I ,  p . 241 (8  June I 844) ,
3 . Punch. V o l . I ,  p . 235 (11 December I 841) .
4. Punch. Vol. IV, p. 229 (June 10 1843) .
s y c o p h a n t i c  a w f u l n e s s  o f  t h e  M orning P o s t  and o f  P u n c h ' s  v i g o u r  
i n  a t t a c
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a w i f e ,  and m o r e o v e r ,  3 , 0 0 0 1 .  p e r /  annum from t h e  
p o c k e t s  o f  E n g l i s h  men. JENKINS was p r e s e n t  a t  t h e  
c er e m o n y . He v/as somehow sm u g g led  i n t o  t h e  R o y a l  
C h a p e l ,  and s t o o d  h id d e n  i n  a c o r n e r ,  h id d e n  by a 
huge b o u q u e t ,  q u i t e  a n o t h e r  Cupid among t h e  r o s e s .
L et  u s ,  h o w e v e r ,  p r o c e e d  t o  g i v e  t h e  ' f e e l i n g s *  o f  
JENKINS; m e r e ly  p r o m is in g  t h a t  we s h o u ld  v e r y  much 
l i k e  t o  s e e  JENKINS, whèh he f e e l s  'p r o u d ,  e l a t e d  and 
d e e p ly  m oved. */
(jle s a y s
'We f e l t  a l t e r n a t e l y  p ro u d , e l a t e d  and d e e p l y  moved  
d u r in g  t h e  cerem on y  a s  i n  tu r n  we c a s t  a g l a n c e  a t  t h e  
i l l u s t r i o u s  w i t n e s s e s  t o  t h e  s o l e m n i t y .  T h ere  was our  
g r a c i o u s  Queen, b eam in g  w i t h  y o u t h  and b e a u t y ,  th r o u g h  
w h ic h  i s  e v e r  d i s c e r n a b l e  t h e  e a g l e  g l a n c e  and im p o s ­
i n g  a i r  o f  command s o  w e l l  s u i t e d  t o  h er  h ig h  s t a t i o n .
N ex t t o  t h e  Queen t h e  R o y a l  C o n s o r t ,  one, o f  t he han4-- 
som ^st, P r i n c e s  o f  t h e a g e , i n  whom th e  s p i r i t  o f  y o u t h  
i s ^ s o  r e m a r k a b ly  tem p ered  by t h e  ju d g em en t and wisdom  
o f  a g e . THE QUEEN ADELADE, LIVING MODEL OF EVERY 
VIRTUE WHICH CAif ADORN A WOMAN, EITHER IN PRIVATE LIFE 
OR ON A THRONE. '
So f a r  ^ h e  M orning P o s t .  What s a y s  ( P e r h a p s ? )  
an e q u a l  a u t h o r i t y  The T imes?
THE QUEEN DOWAGER WAG PREVENTED FROif BEING PRESENT 
AT THE CEREÎ40NY IN CONSEQUENCE OF INDISPOSITION.
Ha, JExTKINSI T h is  com es o f  w r i t i n g  co p y  b e f o r e  t h e  
e v e n t .  But JENKINS i s  t h e  f e l l o w  f o r  s e e i n g  t h e  'S p a n i s h  
F l e e t '  ev en  when ' t i s  n o t  i n  s i g h t ' l l
S n o b b e r y  was a f a v o u r i t e  them e i n  t h e  Punch o f  t h e  e i g h t e e n - f o r t i e s .
The c l a s s i c  ex a m p le  i s  T h a c k e r a y ' s  'Book o f  S n o b s ' ,  w h ic h  a p p ea r e d
from  28 F e b r u a r y  1846  t o  27  F e b r u a r y  1 8 4 7 .  As T h a ck era y  makes
c l e a r  s n o b b e r y  i s  a w id e s p r e a d  d i s e a s e :
S n o b b i s h n e s s  i s  l i k e  Q e a th  i n  a q u o t a t i o n  from  H o ra ce ,  
w h ic h  I  hope y o u  n e v e r  h a v e  h e a r d ,  ' b e a t i n g  w i t h  e q u a l  
f o o t  a t  p o o r  m e n 's  d o o r s ,  and k i c k i n g  a t  t h e  g a t e s  o f  •
1 .  P u n c h ,  V o l . V ,  p . 1 3  (8  J u l y ,  1 8 4 3 ) .
u ?
E m p o r o r s . ’ I t  i s  a g r e a t  m is t a k e  t o  ju d g e  o f  
S n ob s  l i g h t l y ,  and t h i n k  t h e y  e x i s t  among t h e  
lo w e r  c l a s s e s  m e r e ly .  An im...ense p e r c e n t a g e  o f  
S n o b s  I b e l i e v e  i s  t o  b e  fo u n d  i n  e v e r y  ran k  o f  
t h i s  m o r t a l  l i f e .  1
The b lam e l i e s  s q u a r e l y  on t h e  c l a s s - s t r u c t u r e  o f  s o c i e t y ,  w here
s u c c e s s  i s  m ea su red  by t h e  s o c i a l  posdtion  o f  o n e s e l f  and o n e ' s
a c q u a i n t a n c e  :
P lo v i  can  v/e h e l p  S n o b b i s h n e s s ,  w i t h  s u c h  a p r o d i g i o u s  
n a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  e r e c t e d  f o r  i t s  w o r sh ip ?  Hov/ 
can  we h e lp  c r i n g i n g  t o  L o rd s!  F l e s h  and b lo o d  c a n ' t  
do o t h e r w i s e .  What man can  w i t h s t a n d  t h i s  p r o d i g i o u s  
t e m p t a t io n ?  I n s p i r e d  by what i s  c a l l e d  a n o b l e  em u la ­
t i o n ,  some p e o p l e  g r a s p  a t  h o n o u rs  and w in  them ;  
o t h e r s ,  t o o  weak or  mean, b l i n d l y  a d m ire  and g r o v e l  
b e f o r e  t h o s e  who h ave  g a in e d  them ; o t h e r s ,  n o t  b e in g  
a b l e  t o  a c q u i r e  them , f u r i o u s l y  h a t e ,  a b u s e ,  and e n v y .  
T h ere  a re  o n ly  a fev/ b la n d  and n o t - i n - t h e - l e a s t  co n ­
c e i t e d  p h i l o s o p h e r s ,  who can  b e h o ld  t h e  s t a t e  o f  
s o c i e t y ,  v i z . ,  T o a d y ism , o r g a n i s e d ;  . . .  SNOBBISHNESS; 
i n  a w ord , p e r p e t u a t e d ,  y  and mark t h e  phenom enon  
c a l m l y . 2
In  v i e w  o f  t h i s  t h e  A r i s t o c r a c y  c a n n o t  be b lam ed f o r  t h e i r  c o n ­
d e s c e n d i n g  a t t i t u d e  t o  t h e  ' o t h e r  r a n k s ' :
i l f  y o u ,  who a r e  a p e r s o n  o f  t h e  m id d le  r a n k s  o f  l i f e ,  
a r e  a Snob -  y o u  whom n ob od y  f l a t t e r s  p a r t i c u l a r l y ;  
y o u  v/ho h a v e  no t o a d i e s ;  you  whom no c r i n g i n g  f l u n k e y s  
or shopmen bow o u t  o f  d o o r s ;  you  whom t h e  p o l ic e m a n  
t e l l s  t o  move on; y o u  who a r e  j o s t l e d  i n  t h e  crowd o f  
t h i s  w o r ld ,  and am on gst t h e  S n o b s  our  b r o t h e r en : c o n ­
s i d e r  hov/ much h a r d e r  i t  i s  f o r  a man to  e s c a p e  v/ho 
h a s  n o t  y o u r  a d v a n t a g e s ,  and i s  a l l  h i s  l i f e  l o n g  s u b ­
j e c t  to  a d u l a t i o n  . . .  3 .
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  s u c h  a work s h o u ld  h a v e  b een  p ro d u ce d  i n
t h e  e i g h t e e n - f o r t i e s . We a r e  i n  f a c t  b ack  i n  t h e  w o r ld  o f  t h e
1 .  ' P r e f a t o r y  R e m a rk s , '  g u n ch ,  V o l . X , p . 101  (2 8  F e b r u a r y  1 8 4 6 ) .
2 .  C h a p . i i i ,  P u n c h , V o l . x ,  p . 1 2 3  (2 1  Marc# 1 8 4 6 ) .
3 .  Chap. V ,  P u n c h , V o l . x ,  p . 147  (4  A p r i l  1 8 4 6 ) ' .
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'Haves' and 'H a v e -n o ts ' ,  among th e  c l a s s  r i v a l r i e s  d e t a i l e d  above. The b a s i s  o f
Snobbery i s  th e  w ish  to  be and appear more than you a r e .  At the same time i t  i s
the d e s i r e  to  m ain ta in  th e  p o s i t i o n  th a t  you h o ld .  T hackeray's  r e c o g n i t io n  o f  th e
u n iv e r s a l  nature  o f  snobbei^^ p o in t s  to  an im portant development in  th e  th in k in g  o f
the e i g h t e e n - f o r t i e s .  Once one f r e e l y  adm its a g en era l  d e s ir e  to  encroach upon the
c l a s s  above and d efend  o n e s e l f  from th e  c l a s s  belov/, then i t  i s  s o c i e t y  as a whole
th a t  i s  to  blame f o r  i t s  problems, and not one p a r t i c u l a r  s e c t io n  o f  i t .  J u s t i c e
and e q u a l i t y  are hard to  o b ta in  in  the co n te x t  o f  a s o c i a l  r a t - r a c e .  By the
f i f t i e s  D ickens c l e a r l y  saw t h i s  as th e  major e v i l ;
I  am h ou r ly  s tren g th en ed  in  my o ld  b e l i e f  th a t  our p o l i t i c a l  
a r i s t o c r a c y  and our t u f t - h u n t in g  are the  d eath  o f  Dngland.'^
Snobbery and * t u f t - h u n t in g '  c l e a r l y  im ply a s o c i e t y  w ith  ample o p p o r tu n it ie s
f o r  th e s e  p u r s u i t s ;  one d oes  n o t ,  a f t e r  a l l ,  t r y  to  b e t t e r  o n e s e l f  and o n e 's
a cq u a in ta n ces  i f  th er e  i s  no chance. The s u r e s t  guarantee f o r  s u c c e s s  here i s  th e
p o s s e s s io n  o f  money. I  do not w ish  t o  su g g est  th a t  w ea lth  as  a s o c i a l  power was a
new phenomenon in  th e  e i g h t e e n - f o r t i e s ,  but c e r t a i n l y  in  th a t  decade, as  th e
p o l i t i c a l  power o f  the A r is to c r a c y  v i s i b l y  d e c l in e d ,  so th e  p o s s i b i l i t y  o f  s o c i a l
a c c e s s ,  a t  l e a s t  t o  i t s  low er ranks, in c r e a s e d .  More im p o rta n tly  the s o c i a l  power
o f  money was openly  r e c o g n is e d .  I t  i s  a major theme in  Thackeray's  n o v e ls  and th e
2c l a s s i c  Case i s  th a t  o f  th e  d e l i g h t f u l l y  v u lg a r  Lady C la v er in g  who i s  ' to o k  up' 
s o c i a l l y  b ecause  ' th e  logond in  London, upon her  L a d y sh ip 's  a r r iv a l  in  th e  p o l i t e  
m e tr o p o l i s ,  was, th a t  her  fo r tu n e  was ' Thackeray's  a n a ly s i s  o f  t h i s  i s
m a s te r ly ;
Under th e  t i t l e  o f  th e  Begum, Lady Clavering* s  fame began t o
spread in  London b e fo r e  she h e r s e l f  descended upon the C a p it a l ,
1. Nonesuch, i i ,  622 (3  February 1855)*
2 . V/.M.Thackeray, Pendennis ,  1849, V o l .  I ,  Chap. x x x v i i i ,  p.573*
3* Vol.x, Chap. x x x v i i i ,  i|p. 3681^ .
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and a s  i t  has been  the b o a s t  o f  Delome, and E la c k s to n e ,  and 
a l l  p a n e g y r is t s  o f  th e  B r i t i s h  C o n s t i t u t io n ,  t h a t  we admit 
i n t o  OUI' a r i s t o c r a c y  m erit  o f  e v e iy  k in d , and th a t  th e  
l o w l i e s t - b o r n  man, i f  he but deserve i t ,  may wear the robes  
o f  0 p e e r ,  and s i t  a lo n g s id e  o f  a Cavendish or  a S ta n ley :  So 
i t  ought to  be th e  b o a s t  o f  our good s o c i e t y ,  th a t  haughty  
though i t  b e ,  n a t u r a l ly  j e a lo u s  o f  i t s  p r i v i l e g e s ,  and 
c a r e f u l  who s l i a l l  be adm itted  i n t o  i t s  c i r c l e ,  y e t  i f  an 
in d iv id u a l  be b u t r i c h  enough, a l l  b a r r ie r s  are i n s t a n t l y  
removed, and he or she i s  welcomed, a s  from h er  w ea lth  he 
m e r it s  to  be CsicD- T his  f a c t  shows our B r i t i s h  independence  
and h on est  f e e l i n g  -  our h ig h e r  o rd ers  are not such mere 
haughty a r i s t o c r a t s  a s  th e  ig n o ra n t  r ep resen t  them: on the  
c o n tr a r y ,  i f  a man have money they, w i l l  h o ld  out t h e i r  hands 
to  him, e a t  h i s  d in n e r s ,  dance at h i s  b a l l s ,  marry h i s  
dau g^hters , or  g iv e  t h e i r  own l o v e l y  g i r l s  to  h i s  so n s ,  as  
a f f a b l y ,  a s  y o u r  commonest r o t u r ie r  would do. 1
The l o c i  c l a s s i c i  i n  D ic k e n s ’ s works are Dombey, H ard ie , and th e  
B offin s^w here  w ith  in c r e a s in g  b i t t e r n e s s  D ickens p o in t s  th e  f a c t  th a t
2
High S o c ie t y  ’ i f  a man have money . . .  w i l l  h o ld  out t h e i r  hands to  him. *
The growing newer o f  w ea lth  i n  th e  e ig h t e e n - f o r  t i e s  w i l l  be d e a l t  w ith
2
more f u l l y  i n  th e  ch a p ter  on Dombey and Son but i t  would have been wrong
in
to  le a v e  a d i s c u s s io n  o f  th e  background to  D ic k e n s ’ s development t o  t h i s  
decade w ith o u t m en tion in g  an e lem ent which was h e lp in g  to  b lu r  t r a d i t i o n a l  
s o c i a l  d i s t i n c t i o n s .  Along w ith  the p o l i t i c a l  upheaval o f  the  e ig h t e e n -  
f o r t i e s ,  money w'as one o f  the f a c t o r s  th a t  began to  make a ccep ted  id e a s  o f  
th e  p e r o g a t iv e s  o f  th e  upper c l a s s  another  o f  th e  l i g h t s h i p s  th a t  ’had 
broken from th%)r m oorings. ’
5
T his  c h a p ter  up to  now has been  concerned  w ith  c h a r t in g  some o f  th e  
major i n f lu e n c e s  ofi th e  development o f  D ic k e n s 's  a t t i t u d e  towards High
1. Vo. I ,  Chap. x x x v i i i ,  p p .3 6 9 -9 .
2. See Chaps. 3 ,  4  end 5 below
3. See Chap. 3 ,  be low , pp. \ ] h '
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S o c i e t y  i n  t h e  e i g h t e e n - f o t t i e s . To d i s c u s s  th e  v a r i o u s  e l e m e n t s  
p r o p e r l y  i t  h a s  b een  n e c e s s a r y  t o  i s o l a t e  th em . The i n e v i t a b l e  
r e s u l t  i s  a f r a g m e n ta r y  p i c t u r e .  I t  w ould  be p l e a s a n t  to  be a b l e  
t o  f i t  th e  p i e c e s  t o g e t h e r  i n t o  a n e a t  g e n e r a l i s a t i o n .  In an age  
o f  c h a n g e  ana i t s  c o r o l l a r y ,  v i g o r o u s  d i s c u s s i o n ,  t h i s  i s  n o t  
p o s s i b l e .  I n d e e d  i t  i s  t h i s  i m p o s s i b i l i t y  t h a t  I  w i s h  t o  s t r e s s .  
What em erg es  i s  th e  f a c t  t h a t  t h e  c o n d i t i o n  o f  E n g la n d  i n  t h e  
e i g h t e e n - f o r t i e s  a l l o w e d  o f  no s i m p l e  s o l u t i o n .  C a r l y l e  a t t a c k s  
t h e  A r i s t o c r a c y  a s  outm oded  and u s e l e s s ;  b u t  t h i s  demand f o r  g r e a t  
men i s  i n  f a c t  a r e c o g n i t i o n  o f  a f a i l i n g  i n  s o c i e t y  a s  a w h o le .
In D i s r a e l i ' s  'Two N a t i o n s '  th e  B is h o p  o f  W odgate i s  no b e t t e r  th a n  
Lord M arney, and E grem ont p o s s e s s e s  v i r t u e s ,  n o t i c e a b l y  f l e x i b i l i t y ,  
unknown t o  S t e p h e n  M o r le y .  The e x i s t e n c e  o f  a u n i v e r s a l  m a l a i s e  
b eco m es  a p p a r e n t  i n  t h e  e i g h t e e n - f o r t i e s ^ a n d  c e r t a i n l y  i n  t h e  n e x t  
d e c a d e  D i c k e n s ' s  e x a s p e r a t i o n  w i t h  t h e  s t a t e  o f  t h e  c o u n t r y  i s  d i r ­
e c t e d  a t  t h e  p e o p l e  a s  a  w h o le  and n o t  a t  on e  s e c t i o n  o f  i t :
What w i t h  t e a c h i n g  p e o p l e  t o  'k e e p  i n  t h e i r  s t a t # ^  
menMs ' ,  what w i t h  b r i n g i n g  up t h e  s o u l  and body o f  t h e  
l a n d  t o  be a g o o d  c h i l d ,  o r  t o  go t o  th e  b e e r - s h o p ,  t o  
go a - p o a c h i n g  and Jx5 go t o  th e  d e v i l ;  what w i t h  h a v in g  
no s u c h  t h i n g  a s  a m id d le  c l a s s  ( f o r  th o u g h  we a re  
p e r p e t u a l l y  b r a g g in g  o f  i t  a s  ou r  s a f e t y ,  i t  i s  n o t h i n g  
b u t  a p o o r  f r i n g e  on t h e  m a n t le  o f  t h e  u p p e r w h a t  w i t h  
f lu n k y i s m ,  t o a d y i s m , l e t t i n g  t h e  m o st  c o n t e m p t i b l e  l o r d s  
come i n  f o r  a l l  manner o f  p l a c e s ,  r e a d i n g  t h e  Court  
C i r c u l a r  f o r  t h e  New T e s t a m e n t ,  I  do r e l u c t a b t l y  b e l i e v e  
t h a t  t h e  E n g l i s h  p e o p l e  a r e  h a b i t u a l l y  c o n s e n t i n g  p a r t i e s  
t o  t h e  m i s e r a b l e  i m b e c i l i t y  i n t o  w h ic h  we h a v e  f a l l e n ,  
and n e v e r  w i l l  h e l p  t h e m s e l v e s  o u t  o f  i t . Who i s  t o  do 
i t ,  i f  anyb ody i s , '  God k n o w s. But a t  p r e s e n t  we a r e  on 
t h e  d o w n - h i l l  r o a d  t o  b e i n g  c o n q u e r e d ,  and t h e  p e o p le  
WILL be c o n t e n t  t o  b e a r  i t ,  s i n g  'R u le  B r i t a n n i a , ' and
153
WILL NOT be s a v e d .  1
As I  hq ve  s u g g e s t e d  i n  P a r t  One, i n  t h e  p e r i o d  up to  B arn aby
D ic k e n s  moved p r o g r e s s i v e l y  away from  a s t o c k  a s s e s s m e n t  o f  th e
A r i s t o c r a c y .  He b egan  t o  s e e  them a s  i n d i v i d u a l s  r a t h e r  th a n  a s
a s i n g l e  e n t i t y .  At t h a t  s t a g e  o f  h i s  c a r e e r  t h i s  was l a r g e l y  th e
r e s u l t  o f  D i c k e n s ’ s  a r t i s t i c  i n t e g r i t y ;  he was ’p ar  e x c e l l e n c e ’
th e  c r e a t o r  o f  i n d i v i d u a l s .  In t h e  f o r t i e s  t h i s  i n s t i n c t i v e
i n s i g h t  becam e open  r e c o g n i t i o n .  Nor i s  D ic k e n s  a lo n e  i n  r e a l i s i n g
t h a t  a L o r d ’s  a Man f o r  a ' t h a t .  W r i t in g  i n  t h e  Heads o f ^ P e o p l e
b o t h  T h a ck era y  and E . C h a t f i e l d  a r e  a t  p a i n s  to  p o i n t  o u t  t h e
e s s e n t i a l  s a m e n e s s  o f  a r i s t o c r a t  and a r t i z a n :
twe b eg  t o  in f o r m  t h o s e  u n f o r t u n a t e  p e o p le  who h ave  
n e v e r  y e t  had t h e  c h a n c e  o f  s e e i n g  a l o r d ,  t h a t  t h e r e  
a r e  v a r i o u s  k i n d s ;  t a l l  l o r d s  and s h o r t  l o r d s  -  handsom e  
and u g ly  -  a m ia b le  and i r r i t a b l e  -  c l e v e r  and s t u p i d  -  
i n  s h o r t ,  v a r y i n g  l i k e  men o f  common c l a y . » ,  2
And T h a ck era y  makes
. . .  t h a t  h u m i l i a t i n g  c o n f e s s i o n ,  t h a t  l o r d s  and l a d i e s  
a r e  p e r s o n a l l y  unknown t o  him; . . .  But he h a t h  h e a r d  i t  
w h is p e r e d ,  from  p r e t t y  g o o d  a u t h o r i t y ,  t h a t  t h e  m anners  
and c u s to m s  o f  t h e s e  men and women r e s e m b l e ,  i n  no c o n ­
s i d e r a b l e  d e g r e e ,  th e  h a b i t s  and u s a g e s  o f  o t h e r  men and  
women, w hose  names a r e  u n r e c o r d e d  by D e b r e t t .  3
I t  i s  D i c k e n s ' s  i n c r e a s i n g  a w a r e n e s s  o f  a r i s t o c r a t i c  i n d i v i d ­
u a l i t y  and t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  s o c i a l  p r o b le m s  t h a t  I  w is h  now t o  
t r a c e  th r o u g h  th e  y e a r s  b e tw e e n  B arnaby Pudge and Dombey and S o n .
1 .  N o n e s u c h , i i ,  6 9 3  (4  O c to b e r  1 8 3 3 ) .
2 .  E. C h a t f i e l d , '  'The Old L o r d , '  H eads o f  P e o p l e , V o l . 1 , 1 8 4 0 ,  p . 7 3 .
3 .  W .M .T h ack eray , 'The F a s h i o n a b l e  A u t h o r e s s ' ,  H eads o f  t h e  P e o p l e , 
V o l . I I ,  1 8 4 1 , p . 7 8 .
The e i g h t e e n - f o r t i e s  saw c o n s id e r a b le  e n la r g in g  o f  D ick en s’ s a r i s t o ­
c r a t i c  acquain tance . His l e t t e r s  are s c a t t e r e d  vd.th noble  names, most o f  
them f a r  more r e s p e c ta b le  th an  th a t  o f  L a ^  B le s s in g t o n  to  wiiose Keepsake  
he c o n tr ib u te d .  Maiy o f  c o n s id e r a b le  s o c i a l  and p o l i t i c a l  im portance
became c l o s e  p e r so n a l  f r i e n d s .  C h ie f  among th e s e  was Lord Mulgrave whom
1
Dickens met on the  voyage to  Kmerica and found ’a good ’un t o  g o . ’ They 
a c te d  t o g e th e r  i n  M ontreal and a f t e r  D ic k e n s ’ s r e tu r n  to  England he was 
in tro d u c ed  to  M ulgrave’ s f a t h e r ,  th e  Marquis o f  Normanby, h im se lf  a n o v e l ­
i s t  i n  h i s  you th . Normanby was a d i s t in g u is h e d  statesm an; he became Lord 
L ieu ten a n t  o f  I r e la n d  i n  I 838 and was s u c c e s s iv e ly  C o lo n ia l  S e c re ta r y  and
Home S ec re ta r y  i n  Lord Melbourne ’ s  a d m in is tr a t io n .  D ickens got to  know him
2
w e l l  -  *I d in ed  w ith  Lord Normanby on Sunday la s t *  -  and Normanby p r e s id e d
o v e r  th e  farew d l d in n er  to  D ickens b e fo r e  h i s  departure to  I t a l y  i n  J u ly  
3
1844, Dombey and Son was l a t e r  d e d ic a te d  to  the  M archioness o f  Normanby. 
B e s id e s  b e in g  an em inent Statesm an, Lord Noimahby was something o f  a 
s o c i a l i t e .  H is  name appears d a i ly  i n  th e  l i s t  o f  c a l l e r s  to  enquire  a f t e r  
th e  Queen’ s h e a l th  a f t e r  th e  b i r t h  o f  her  daughter i n  May I 846. On 29 l^ay 
o f  th a t  y e a r  he a t t e n d s 'a n  e x c lu s i v e  b a l l  a t  th e  A u s tr ia n  embassy and th e
4
n ext day appears a t  a P e te  g iv e n  f o r  th e  Duke o f  D evonsh ire. I t  says  some  ^
t h in g  f o r  h i s  energy  th a t  he found tim e f o r  a l l  t h i s  a s  w e l l  a s  b e in g  a
1. Nonesuch, i ,  373 *’( l 7  January 1842) >
2. None su ch , i ,  8 1 9 , (2  December 1846)<
3 . See F o r s t e r ,  i v ,  3 ( V o l . I I ,  p . 86) .
4 . See ’Court C ir c u la r ’^Morning P o s t , 2 9 , 3 0 , ^  May 1846^ '
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s ta tesm a n , w r i t e r  and f r i e n d  o f  l i t e r a r y  men. I n  th e  Normanbies Diclcens
1
c e r t a i n l y  had f r ie n d s  i n  h ig h  p l a c e s ,  a s  a l s o  i n  ’ th e  frank and h e a r t y ’
lo r d  Nugent whom he e n t e r t a in e d  at D evonshire Terrace and who was no l e s s
th,ah th e  younger b ro th er  o f  the Duke o f  Buckingham.
N a tu r a l ly  enough D ickens was drawn p a r t i c u l a r l y  to  th o s e  members o f
th e  A r is to c r a c y  who shared  h i s  d e d ic a t io n  to  s o c i a l  reform  . The obv iou s
example i s  Lord A sh le y ,  l a t e r  E arl o f  S h a fte sb u r y ,  whom b o th  D ickens and
2
C a r ly le  ’honoured’ . A l a t e r  f r i e n d  was Lord Morpeth^an^ ardent su p p orter
o f  th e  Anti-Corn-Law League. In  1843 he c o n tr ib u te d  t o  D ic k e n s ’ s fund f o r
th e  c h i ld r e n  o f  th e  dead a c to r  Elton^and D ic k e n s ’ s l e t t e r  o f  thanlcs i s
c l e a r l y  s in c e r e :
I  have lo n g  esteem ed  you and^J^en your d i s t a n t  but very  
t r u t h f u l  adm irer; and tru st/^ th at i t  i s  a r e a l  p le a s u r e  and 
h ap p in ess  to  me to  a n t i c i p a t e  th e  time when we s h a l l  have  
a nearer  in t e r c o u r s e .  3
By November 1845 th ey  had met^ and D ickens  w r i t e s  o f  h i s  ’p le a su r e  i n
s e e in g  you th e  o th e r  day' and c o n t in u e s :
I  s h a l l  c o n s id e r  a l l  o p p o r t u n i t ie s  o f  becoming b e t t e r  known 
to  you  among th e  most fo r tu n a te  and d e s ir a b le  o c c a s io n s  o f  
ray l i f e .  And th a t  I  am w ith  your  c o n v ic t io n  about th e  pro­
b a b i l i t y  o f  our l i k i n g  each o t h e r ,  and, as  Lord Lyndhurst 
m ight sa y ,  w ith  ’ som ething more. * 4
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Even Punch approved t o  th e  e x t e n t  o f  c a l l i n g  him ’ f ix tu re ’ s nobleman’ .
1. F o r s t e r ,  v i ,  6 (V ol. I I  p. 441 )
2. Nonesuch, i ,  352 ( l 3  September 1841 ) ,  and P a s t  and P r e s e n t , Book IV, Chap. 
v i ,  p . 3 8 1 .
3 . None such i ,  531 (3  August 1 8 4 3 )^
4 . Nonesuch ü3 , 723 ( 28 November 1 8 4 5 ) .
/
5. Punch. Vol.x p. 240 (I6 May 1846) .
uMorpeth l a t e r  became Seventh  E a r l  o f  C a r l i s l e  and must have shown Dickens
th a t  a le n g th y  p e d ig r e e  does not n e c e s s a r i ly  mean a narrow mind. M. Halevy
1
c h o o ses  to  d is m is s  him a s  ’e c c e n t r i c ’ ,  but he was c l e a r l y  a p r a c t i c a l  
e c c e n t r i c .  In  th e  debate on th e  Corn B i l l  th e  Annual R e g is t e r  r e p o r t s  him 
a s  saying:
,,,-that he had l i v e d  two y e a r s  i n  th e  h eart  o f  a g r i c u l t u r a l  
d i s t r i c t )  and th a t  c ircu m stan ce  had l e d  him t o  th e  c o n c lu s io n ,  
t h a t  the  p r o t e c t io n ,  which you p r o f e s s  to  p r e se r v e  fo r  th e  
b e n e f i t  o f  th e  farmer and th e  a g r i c u l t u r a l  la b o u r e r ,  was 
noth in g  but a misnomer and a p o s i t i v e  in ju r y  to  b o th . 2
But most im portant o f  a l l  was D ickens lo n g  a s s o c i a t i o n  w i t h  M iss ,  l a t e r
B aro n ess ,  B u r d e tt -C o u tts .  Her name u n ite d  th e  w e a lth  o f  h er  g ra n d fa th er ,
th e  Banker Thomas C o u tt s ,  and th e  s o c i a l  p o s i t i o n  o f  her f a t h e r ,  th e  r a d ic a l
S ir  F ra n c is  B u rd e tt .  D ickens had probably f i r s t  met her  when a young man a t
th e  house o f  th e  Banker Edward Mar jo r ib a n k s . Though M iss G ou tts  moved i n  the
b e s t  c i r c l e s  she shared D ic k e n s ’ s s o c i a l  id e a l i s m  and used  her v a s t  fo r tu n e ^
to  a v a r i e t y  o f  c h a r i t a b l e  ends. I n  1847 she and Dickens founded an asylum
f o r  the r e h a b i l i t a t i o n  o f  p r o s t i t u t e s .  T h is  i s  f i r s t  r e f e r r e d  t o  i n  a l e t t e r
3
o f  26 Itlay 1846 and one i s  amazed by the d e t a i l  o f  D ick en s’ s p la n . T h is  f i r s t  
enthusiasm  never  f a i l e d  and i n  l e t t e r  a f t e r  l e t t e r  D ickens e n t e r s  in ^ to  th e  
minute problem s o f  th e  d a y -to -d a y  running o f  th e  home.
The r e s u l t s  o f  t h i s  c l o s e r  a s s o c i a t i o n  w ith  the  upper c l a s s  are  c l e a r  
enough. Leaving th e  n o v e ls  a s id e^ D ick en s* s  pronouncements on in d iv id u a l  
members o f  High S o c ie t y  i n  th e  e i g h t e e n - f o r t i e s  are n o t ic e a b le  f o r  t h è i r
1. E. H a lev y , o p .c i t .  , V o l .I V ,  p. 1 5 8 .
2. Annual R e g i s t e r . I 8 4 6 , p . 48 ,
/
3 . None su ch . i ,  749»- 7 ^ 4 .
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i m p a r t i a l i t y  and w i l l i j g n e s s  to  judge each  c a se  on i t s  m e r i t s .  D ickens i s
alw ays ready to  a t t a c k  where a t ta c k  was n e c e s s a iy .  I n  th e  Morning
C h ro n ic le  o f  20 October 1842 D ickens turn^on th e  Ivlarquis o f  Londonderiy
f o r  h i s  o p p o s i t io n  to  Lord A s h le y ' s Mines and C o l l i e r i e s  B i l l .
On r e f e r e n c e  to  the debate o f  th e  f i r s t  o f  A ugust, i t  w i l l  
be found th a t  th e  nob le  M arquis5and e le g a n t  a u th o r ,  e x p r e s se d  
h im s e l f  to  t h i s  e f f e c t :  -  For h i s  part; i f  an in s p e c t o r  came 
to  him and asked p e r m iss io n  to  ^ s p e c t  h i s  w orks, he sh ou ld
r I non* WAX# \ irnn rTc-a+;sayj 'g e t  down how you can; igm%^ yrhen you  g e t  down^you may g e t  
back how you can*'*- which sp eech , and which r e f e r e n c e ,  are  
at once t a s t e f u l ,  g en ero u s ,  p leasant^  and w h im sica l .
Lord Londonderiy had add ressed  an open l e t t e r  to  l o r d  A shley  on th e
rep ort  o f  th e  C o l l i e i y  Commission. D ickens q u o tes  the p a s s a g e s  th a t
p a r t i c u l a r l y  g iv e  o f f e n c e .  Londonderry abu ses  th o se  who)
' l e d  a s tr a y  by f a l s e  r e p o r t s  . . .  f o r g e t  th a t  men are not a l l  
born to  rea d  and w r i t e ,  bu t th a t  th ey  msut o b t a in ,  by th e  
sweat o f  t h e i r  brows t he fonG f o r  the  mouth ms w e l l  a s  th e  
mind. '
and c a l l s  th e  rep o rt  'absurd and exaggera ted *:
'Up to  the age o f  t e n  a l lo w s  s u f f i c i e n t  tim e to  a cq u ire  the  
rudim ents o f  e d u c a t io n  on which to  b u i l d  i n  fu tu r e  when o c c a s io n  
raaj'' r eq u ir e .  '
D ickens co u n ter s  by r i d i c u l i n g  th e  M arquis' E n g lish :
ffh a t  a l l  men are not born to  read  and w r i t e ,  i s  a v e iy  
w is e  and profound remark. I t  i s  f u l l  o f  t r u t h .  There be  
Lords who are not born to  w r i t e  one c o r r e c t  sen te n c e  i n  th e  
language o f  th e  country th ey  have r e p r e s e n te d  abroad, and who, 
i f  th ey  be born  to  read a t  a l l ,  are b o m  to  be never th e  
b e t t e r  f o r  i t .
and when Lord Londonderiy c la im s  th a t  th e  r ep o r t  la c k s  ' c r e d i t a b le  and  
proper e v i d e n c e , ' Dibkens f i n i s h e s  him o f f  i n  t y p i c a l  s t y l e :
lo  t h i o  p ie ce  of  w r i t i n g ,  however, we cannot 
award t h e  p r a i s e  o f  o r i g i n a l i t y .  B o th  W in # i f r e d  
Je n k in s  and Mrs. M alaprop  use ' c r e d i t a b l e '  ' f o r  
c r e a i b l e .  So do hackney coachmen f r e q u e n t ly . a n d  
c o s t e r m o n g e r s ,  a lw ays .
On the  o th e r  hand^when the  Duke o f  Richmond got in to  t r o u b le  v/ith
Pun£h^Dickens r a l l i e d  to  h i s  a p p o r t .  The main cause o f  the
t r o u b le  was the  Duke's p re s id e n cy  of  the A g r i c u l t u r a l  P r o t e c t i o n
S o c ie ty .  On 10 J a n u a r y  1843, Punch p r i n t e d  a parody of  a s o c i e ty  
c i r c u l a r  :
I am d i r e c t e d  by h i s  Grace, the e x c e l l e n t  and u n f l i n c h ­
in g  P re s id e n t  o f  the  A g r i c u l t u r a l  P r o t e c t i o n  S o c ie ty ,  to 
inform you t h a t  the  p r e s e n t  awful s t a t e  of  # f ^ r s  r e q u i r e s  
an e a r l y  meeting;  say; the  IZth^j^January. You w i l l  remember 
t h a t ,  on a memorable occas ion , '^h is  Grace th r e a te n e d ,  on 
c e r t a i n  p ro v o ca t io n  being  g iven,  to  tu rn  out SIR ROBERT 
PEEL. His G ra ce  i s  q u i t e  r e a d y  to  keep h i s  word! Backed 
and s t r e n g th e n e d  by the  ' a g r i c u l t u r a l  m in d , ' h i s  Grace 
looks  forv/ard to the p la c e  of Premier  w ith  th e  l i v e l i e s t  
s a t i s f a c t i o n .  1
The a c t u a l  c i r c u l a r  had appeared i n  the  Horning Post  o f  24 December
1 8 4 3 .  Though long ,  i t  i s  worth quo t ing  in  f u l l  fo r  i t  p o i n t s  t h e
c o n s id e r a b le  d i s t o r t i o n  of  Punch ' s v e r s io n .
S i r ,  I am d i r e c t e d  by h i s  Grace, th e  P r e s id e n t  of  the 
A g r i c u l t u r a l  P r o t e c t i o n  S o c ie ty  to  inform you t h a t ,  i n  
the  p r e s e n t  p o s i t i o n  o f  a f f a i r s  in  r e g a rd  to  the  a g r i c u l ­
t u r a l  i n t e r e s t ,  i t  i s  most d e s i r a b l e  t h a t  every c h a i r ­
man or v ice  -chairman of  a l o c a l  a s so c ia t io n ^  who can p oss ­
i b l y  be p r e s e n t  a t  the  nex t  meeting  of  the  g en e ra l  commit­
t e e  of  the  C e n t ra l  S o c ie ty ,  on Tuesday^:^c6th of  January ,  
shou ld  a t t e n d  on t h a t  occas ion .  I  am f u r t h e r  i n s t r u c t e d  
to  add, on the  p a r t  o f  the  committee, t h e i r  e a rn e s t  hopes 
t h a t  the  country  a e e o ^ ia t e s  w i l l  not r e l a x  i n  those
S oC i
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e x e r t i o n s  a l r e a d y  recom m ended t o  them by t h e  C e n t r a l  
S o c i e t y  i n  r e g a r d  t o  m e m o r ia ls  ^ d  p e t i t i o n s  t o  t h e  
Queen and t h e  P a r l i a m e n t ,  i n  a s  much a s  t h e r e  i s  e v e r y  
r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  th e  n e c e s s i t y  f o r  e x e r t i o n  h a s  
by no m eans a b a t e d ,  b u t  h a s  on th e  c o n t r a r y ,  v e r y  m at­
e r i a l l y  i n c r e a s e d .  I a l s o  b e g  t o  in f o r m  y ou  t h a t  t h e  
P r e s i d e n t  h a s  c o n s i d e r e d  i t  n e c e s s a r y  ( i n  e x e r c i s e  o f  
t h e  power v e s t e d  i n  h i s  G race by i t s  b y d - l a w s )  t o  c a l l  
a s p e c i a l  g e n e r a l  m e e t i n g o f  t h e  S o c i e t y ,  and t h a t  su c h  
m e e t in ç g  w i l l  t a k e  p l a c e  a t  N o .17 Old B o n d ' S t r e e t ,  on  
Monday'i^lPth I J a n u a ry  a t  one o ' c l o c k .
The p a r o d y  was f o l l o w e d  by f u r t h e r  a t t a c k s  on Richmond and i t  i s
t h o u g h t  t h a t  M iss  C o u t t s  a sk e d  D ic k e n s  i f  he c o u l d  s t o p  th em .^
H is  r e p l y  i s  a m o d el o f  f a i r n e s s :
You may g u e s s  how p o w e r f u l  my i n f l u e n c e  i s ,  when I t e l l  
you  t h a t  d u r in g  my # t a g e  Management o f  t h e  am ateu r  
pi,ay . . .  I s p o k e  t o  t h e  g e n t le m a n  m ost p r o m in e n t  among 
them , a b o u t  t h a t  v e r y  Duke -  more th a n  o n c e  -  and s a i d  
t h a t  I  b e l i e v e d  him t o  be an e x c e l l e n t  c r e a t u r e .  T hat  
I had m y s e l f  r e c e i v e d  th e  m ost r e m a r k a b le  c o u r t e s y  from  
him , and t h a t  I  knew t h a t  i n  h i s  t r e a t m e n t  o f  h i s  
G o v e r n e s s ,  and o f  o t h e r s  a b o u t  him , h e  was a b r i g h t  
ex a m p le  t o  t h r e e  f o u r t h s  o f  t h e  m i d a l e / c l a s s e s . The 
g e n t le m a n  t o  whom I s p o k e ,  la u g h e d  a b o u t  i t ,  and s a i d  
t h a t  t h e r e  was no j l l  .n a t u r e  i n  t h e i r  j o k e s  a t  h i s  
e x p e n s e ,  and t h a t  t h e y  m e r e ly  j e s t e d  a t  p e c u l i a r i t i e s  o f  
s p e e c h  and manner t h a t  w ere g e n e r a l l y  n o t o r i o u s .  A f t e r  
t h i s  c o n v e r s a t i o n ,  or  a b o u t  t h e  same t i m e ,  h o w e v e r ,  th e  
Duke h a p p en ed  t o  make a v e r y  u n f o r t u n a t e  and a p p a r e n t l y  
u n f e e l i h g ^ s p e e c h j a b o u t  t h e  d i s e a s e d  p o t a t o e s .  T h i s ,
Pu nch  r e s e n t e d  and t o o k  i n  g r e a t  d u d g eo n . B etw een  o u r s e l v e s ,
I  r e a l l y  h a r d ly  know h o w  t h e y  c o u ld  h a v e  done o t h e r w i s e ,  
f o r  i t  was e s p e c i a l l y  I q i l - c h o s e n y â n d S i lL l - t im e d ^  But b o th  
on t h e  o c c a s i o n s  t o  w h ic h  I  haVe r e f e r r e H l  ana s i n c e ,  I  
h a v e  cham p ion ed  him s t r o n g l y ,  and i n  t h e  same q u a r t e r ,  2
1 .  The l e t t e r  from M iss  C o u t t s  d o e s  n o t  s u r v i v e  and D ic k e n s  h i m s e l f
d o e s  n o t  m e n t io n  w h ich  Duke h e  i s  t a l k i n g  a b o u t .  H ow ever, t h e  r e f e r ­
e n c e  t o  t h e  ' u n f e e l i n g  s p e e c h  a b o u t  t h e  d i s e a s e d  p o t a t o e s '  and t h e  
number o f  a t t a c k s  d i r e c t e d  by Punch a g a i n s t  Richmond makes t h e  i d e n ­
t i f i c a t i o n  a lm o s t  c e r t a i n .  The m a t t e r  i s  a t  p r e s e n t  u n d er  r e v i e w  by 
t h e  e d i t o r s  o f  t h e  P i l g r i m  L e t t e r s .
N o n e s u c h . J u l y  1 8 4 6 ) ,
M o
The ' u n f o r t u n a t e  and a p p a r e n t l y  u n f e e l i n g  s p e e c h '  i s  a lm o s t  
c e r t a i n l y  t h a t  made by t h e  Duke o f  Richmond a t  a d in n e r  a t  D t e y n -  
i n g  on o Decem ber 1 8 4 3 .  D i s c u s s i n g  t h e  p o t a t o  fa m in e ,  t h e  Duke 
rem ark ed  :
t h a t  t h e  c ro p  o f  p o t a t o e s  a t  L is b o n  v/as n e v e r  b e t t e r  
th a n  t h i s  y e a r ;  and i f  t h e r e  s h o u l d  be a f a i l u r e  i n  
t h i s  c o u n t r y ,  t h e r e  w ou ld  be no d i f f i c u l t y  i n  b r i n g ­
i n g  p o t a t o e s  from t h a t  c o u n t r y  t o  t h i s  a t  a p r i c e  
w h ic h ,  i f  b ey o n d  th e  l a b o u r e r s '  m ean s , t h e  la n d o w n e r s  
o u g h t  to  pay f o r .  1
I f  D ie  cens i /  r e f e r r i n g  t o  th is  s p e e c h  th en  h i s  c h o i c e  o f  w ords -  
' u n f o r t u n a t e  and a p p a r e n t l y  u n f e e l i n g '  -  i s  e x t r a o r d i n a r i l y  a p t  and  
f a i r ,  f o r  t h e  D u k e 's  s u g g e s t i o n  i s  n o t  a s  c a l l o u s  a s  i t  f i r s t  a p p e a r s .  
H is  b e l i e f  t h a t  t h e  Land ov/n e r s  o u g h t  t o  pay f o r  t h e  im p o r t  o f  p o t a t ­
o e s  from  L i s b o n ,  i f  a l i t t l e  n a i v e ,  i s  n o t  u n g e n e r o u s .  W hether  
D ic k e n s  v/as r e f e r r i n g  t o  Richmond o r  n o t ,  t h e  p o i n t  o f  h i s  l e t t e r  i s  
c l e a r  en o u g h : D ic k e n s  i n  h i s  e a g e r n e s s  to  b e  f a i r ,  i s  o n ly  t o o  w i l l ­
i n g  t o  d e f e n d  t h e  p e r s o n a l  q u a l i t i e s  o f  a man to  w h ose  p o l i t i c a l  
o p i n i o n s  he v/as r a d i c a l l y  o p p o s e d .
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The h i g h l i g h t  o f  D i c k e n s ' s  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  d u r in g  t h i s  p e r i o d  
v/as h i s  f i r s t  t r i p  t o  A m e r ica .  T h i s  t r i p  was t o  h a v e  a p r o fo u n d  
e f f e c t  on h i s  s o c i a l  t h i n k i n g .  He v/ent w i t h  h ig h  h o p e s  and a d e f i n ­
i t e  p r e d i s p o s i t i o n  i n  f a v o u r  o f  t h o s e  who had r e c e i v e d  h i s  work so 
e h t h u s i a s t i c a l l y ;
To t h i n k  t h a t  I  h ave  av/aliened a f e l l o w - f e e l i n g  and  
sy m p a th y  w i t h  t h e  c r e a t u r e s  o f  many t h o u g h t f u l  h o u rs
' ^ Ti me s , 10  Decem ber 1 8 4 3 .  I  am i n d e b t e d  t o  t h e  e d i t o r s  o f  t h e  
P i l g r i m  L e t t e r s  f o r  t h i s  r e f e r e n c e .  U n t i l  t h e i r  r e s e a r c h e s  t h e  
D u k e 's  s p e e c h  had b een  u n t r a c e d .
IMI
among t h e  v a s t  s o l i t u d e s  i n  w h ich  y o u  d w e l l ,  i s  a  
s o u r c e  o f  t h e  p u r e s t  d e l i g h t  and p r i d e  t o  me; and  
b e l i e v e  me t h a t  y o u r  e x p r e s s i o n s  o f  a f f e c t i o n a t e  
rem em b erance  and a p p r o v a l ,  s o u n d in g  from t h e  : 
g r e e n  f o r e s t  on th e  b an k s o f  th e  M i s s i s s i p p i , sdnk  
d e e p e r  i n t o  my h e a r  I and g r a t i f y  i  t  more th a n  a l l  
th e  h o n o r a r y  d i s t i n c t i o n s  t h a t  a l l  t h e  c o u r t s  i n  
E u rop e  c o u ld  c o n f e r .  1
The c o p y r i g h t  q u e s t i o n  a s i d e ,  th e  outcom e o f  h i s  t r i p  v/as t o t a l
d i s i l " u s i o n m e n t :
T h is  i s  n o t  t h e  r e p u b l i c  t h a t  I came t o . s e e ;  t h i s  i s  
n o t  th e  r e p u b l i c  o f  my i m a g i n a t i o n .  I  d e f i n i t e l y  p r e ­
f e r  a l i b e r a l  moncuxhy -  ev en  w i t h  i t s  s i c k e n i n g  accom ­
p a n im e n ts  o f  c o u r t  c i r c u l a r s  -  t o  s u c h  a g o v ern m en t a s  
t h i s .  The more I  t h i n k  o f  i t s  u s e  and s t r e n g t h ,  t h e  
p o o r e r  and more t r i f l i n g  i n  a t h o u s a n d  a s p e c t s  i t  a p p e a r s  
i n  my e y e s .  In  e v e r y t h i n g  o f  w h ich  i t  h a s  made a b o a s t  -  
e x c e p t i n g  i t s  e d u c a t i o n  o f  t h e  p e o p l e  and i t s  c a r e  f o r  
p o o r  c h i l d r e n  -  i t  s i n k s  im m ea su r a b ly  b e lo w  t h e  l e v e l  I  
had p l a c e d  upon i t ;  and E n g la n d , e v e n  E n g la n d ,  bad and  
f a u l t y  a s  t h e  o l d  la n d  ig^^ and m i s e r a b l e  a s  m i l l i o n s  o f  
h e r  p e o p l e  a r e ,  r i s e s  i n .  c o m p a r is o n .
Freedom  o f  o p i n i o n # !  Whe^e i s  i t ?  I  s e e  a p r e s s  more  
mean, a n d /p a ltr y ;  and s i l l y ,  and d i s g r a c e f u l  th a n  any  
c o u n t r y  I  e v e r  knew. I f  t h a t  i s  i t s  s t a n d a r d ,  h e r e  i t  
i s  . . .  t h e  man who com es t o  t h i s  c o u n t r y  a R a d ic a l  and  
g o e s  home a g a in  w i t h  h i s  o p i n i o n s  u n ch a n g e d ,  m ust be a  
R a d i c a l  on r e a s o n ,  s y m p a th y ,  and r e f l e c t i o n ,  and one who 
h a s  s o  w e l l  c o n s i d e r e d  t h e  s u b j e c t  t h a t  he h a s  no c h a n c e  
o f  w a v e r in g .  2
The d e m o c r a t ic  U to p ia  tu r n e d  o u t  to  b e  th e  home o f  b i g o t r y ,  i n j u s t i c e  
and p r e j u d i c e ,  t h e  v e r y  a n t i t h e s i s  o f  w hat he  e x p e c t e d .
1^ A m er ica n N jt e s  w i t h  r e s t r a i n t  and i n  M arti n  C h u z z le v / i t  w i t h o u t  
i t ,  he  a t t a c k s  t h e  n a i v e t y ,  n a rro w  m in d e d n e s s  and c o r r u p t i o n  o f  t h e  
A m e r ic a n s .  Eden b ecom es  t h e  t y p e  o f  t h a t  c o r r u p t i o n  and M a r t i n ' s  
d i s a p p o i n t m e n t  i a  D i c k e n s ' s  own;
1 .  N o n e s u c h , i% 3 0 I  (2 3  F e b r u a r y  I 8 4 I )  »
2 .  Ma r t i n  C h u a a l e w i t * 1 3 4 4 ,  Ch-ap-. x x i i i , p ;2 8 4 "^
N o 5 v u e L  , ^ ^  l i c v r c k  1 9 ^ 1 )  '
LAs th e y  p r o c e e d e d  f u r t h e r  on t h e i r  tr a ck a ',  and came 
more and more to w a r d s  th eL r  j o u r n e y ' s  e n d ,  th e  raon- 
- o t o n o u s  d e s o l a t i o n  o f  th e  s c e n e  i n c r e a s e d  t o  t h a t  d e g ­
r e e ,  t h a t  f o r  any r e d e e m in g  f e a t u r e  i t  p r e s e n t e d  t o  
t h e i r  e ÿ e s ,  t h e y  m ig h t  h a v e  e n t e r e d ,  injx5 th e  b o d y , on 
th e  gr im  .dom ains o f  G ia n t  D e s p a i r .  A f l a t  m o r a s s ,  
b e s t r e w ^ ^ ^ a l l e n  t im b e r ;  a m arsh on w h ic h  th e  good  g ro w th  
o f  t h e  e a r t h  seem ed  t o  h ave  b e e n  wreciced and c a s t  away, 
t h a t  from i t s  d e c o m p o s in g  a s h e s  v i l e  and u g l y  t h i n g s  m ig h t  
a r i s e ;  w h ere  t h e  v e r y  t r e e s  t o o k  th e  a s p e c t  o f  huge w e e d s ,  
b e g o t t e n  o f  t h e  sLime from w h ich  th e y  s p r u n g ,  by t h e  h o t .  
su n  t h a t  b u r n s  them up; w here f a t a l  m a l a d i e s ^ s e e k i n g  whom 
t h e y  m ig h t  i n f e c t ,  come f o r t h ,  a t  n i g h t ,  i n  m is t y  s h a p e s ,  
and c r e e p i n g  o u t  upon t h e  w a t e r ,  h u n te d  them l i k e  s p e c t r e s  
u n t i l  d ay ; w here  ev en  t h e  b l e s s e d  s u n ,  s h i n i n g  down on 
f e s t e r i n g  e l e m e n t s  0^ c o r r u p t i o n  and d i s e a s e ,  becam e a 
h o r r o r ;  t h i s  was t h e  r e a lm  o f  Hope th r o u g h  w h ich  t h e y  
m oved, 1
In A m ei'ica  D ic k e n s  saw  th e  a n a r c h y  a g a i n s t  w h ich  he had w arned  i n  
Barnaby becom e r e a l i t y ,  and i n  M arti n  Chuzz l e v / i t  ^ C o lo n e l  C h o l lo p  
w i t h  h i s  ' t i c k l e r '  i s  p r e s e n t e d  a s  t h e  p e r s o n i f i c a t i o n  o f  l i c e n s e d  
v i o l e n c e .
That E n g la n d ,  v;ij:h a l l  i t s  f a u l t s  r o s e  ' i n  c o m p a r is o n '  v/e h a v e  
a l r e a d y  s e e n .  In  A m erica  D ic k e n s  v/as made aware o f  t h e  d a n g e r s  o f  
a s o c i e t y  w h ic h  w i t h o u t  any l e a d e r s ,  h o w ev er  u n d i v i n e l y  a p p o i n t e d ,  
i s  f r e e  t o  go i n  any d i r e c t i o n  i t  p l e a s e s .  H is  s t a y s  i n  I t a l y  and  
S w i t z e r l a n d  o n l y  c o n f i r m e d ,  th o u g h  i n  a d i f f e r e n t  way, t h a t  t h e  
s i t u a t i o n  i n  E n g la n d ,  i f  n o t  p e r f e c t ,  was by no means t h e  w o r s t  
p o s s i b l e .  In c o m p a r is o n  w i t h  t h e  I t a l i a n  and S w i s s ,  t h e  E n g l i s h  
A r i s t o c r a c y  m u st h ave  a p p e a r e d  m o d e ls  o f  v i r t u e :
, What w ou ld  I  g i v e  t h a t  y o u  s h o u ld  s e e  t h e  l a z z a r o n i  a s  
t h e y  r e a l l y  a r e  -  m ere s q u a l i d ,  a b j e c t ,  m i s e r a b l e  a n im a ls  
f o r  v e r m in  t o  b a t t e n  on ; s l o u c h i n g ,  s l i n k i n g ,  u g l y ,  
s h a b b y ,  s c a v e n g i n g  s c a r e c r o w s !  And oh t h e  l a f f i s h  c o u n t s
T- M a r t i n  C h u z z l e w i t , l 8 4 4 ,  C h a p .  x x i i i ,  p . 2 8 4 ’*
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and m o r e  th a n  d o u b t f u l  c o u n t e s s e s ,  t h e  n o o d l e s  c\ a <L 
t h e  b l a c k l e g s ,  t h e  good s o c i e t y ]  1
. . .  yo u  h a v e  no c o n c e p t i o n  o f  t h e  p r e p o s t e r o u s ,  
i n s o l e n t  ^ i t t l e  a r i s t o c r a c y  o f  G en eva: th e  m ost  
r i d i c u l o u s  c a r / i c a t u r e  t h e  fa n c y  can  s u g g  s t  o f  
what we lu io v i  i a  E n g la n d . 2
Though v/e m ust n o t  u n d e r e s t i m a t e  t h e  im p o r t a n c e  o f  D i c k e n s ' s  
A m erican  and C o n t i n e n t a l  e x p e r i e n c e i  i t  m ust b e  e m p h a s is e d  t h a t  
th e y  i n f l u e n c e d  t h e  q u a l i t y  r a t h e r  th a n  th e  d i r e c t i o n  o f  h i s  s o c i a l  
t h i n k i n g .  They d id  n o t  make D ic k e n s  any l e s s  a  s o c i a l  r e f o r m e r  b u t  
t h e y  g a v e  him a c l e a r e r  i d e a  o f  t h e  p ro b le m s  i n v o l v e d .  The h e a i t l e s s  
and t h e  v a in  l i k e  S i r  J o s e p h  and Lady B ow ley  i n  The C him es a r e  s t i l l  
t o  be p i l l o r i e d ; b u t  D ic k e n s  i s  b e t t e r  e q u ip p e d  t o  s e e  t h a t  h e a r t l e s s ­
n e s s  and v a n i t y  a r e  n o t  p e c u l i a r  t o  t h e i r  c l a s s .  M a rt in  C h u z z l e v / i t , 
th o u g h  i t  i s  n o t  among t h e  m ost o b v i o u s l y  ' s o c i a l *  o f  D i c k e n s ' s  
n o v e l s ,  i l l u s t r a t e s  p r e c i s e l y  t h i s  t e n d e n c y  i n  i t s  p o r t r a y a l  o f  
t h e  u n i v e r s a l  n a t u r e  o f  s e l f i s h n e s s .
M a rt in  C h u z z le v / i t  and t h e  Ch r i s t m a s  B ooks w i l l  b e  d i s c u s s e d  more 
f u l l y  i n  th e  n e x t  c h a p t e r .  My c o n c e r n  i n  t h i s  c h a p t e r  h a s  b een  t e  
t h e  b a c k g r o u n d ,  l i t e r a r y  and s o c i a l ,  t o  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  D i c k e n s ' s  
. t r e a tm e n t  o f  H ig h  S o c i e t y  i n t t h e  e i g h t e e n - f o r t i e s .
As we h ave  s e e n ,  t h e  d e c a d e ^ s  o n e  o f  c h a n g e  and_ t h e r e f o r e  o f  
c o n t r a d i c t i o n s . From D i c k e n s ' s  p o i n t  o f  v i e w ,  h o w e v e r ,  t h e  p o l i t i c a l  
and s o c i a l  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  f o r t i e s ,  b o t h  l i t e r a r y  and p a r l i a ­
m e n t a r y ,  m ust h a v e  c l a r i f i e d  h i s  b e l i e f  t h a t  t h e  r u l i n g  c l a s s ,  w i t h
1 .  N o n e s u c h ,  i .  638  (11  F e b r u a r y  1 8 4 3 ) .
2 .  N o n e su c h ,  i .  793  (11  O c to b e r  1 8 4 6 )  •
i t s  c l a i m  to  b e n e v o l e n t  p a t r o n a g e ,  was a sham, and th e  
f r i v o l i t y  o f  i t s ' s o c i a l *  l i f e  a s c a n d a l .  At t h e  same t im e  
D ic k e n s  c o u ld  s e e  t h a t  t h e  a p a th y  o f  t h e  m id d le  c l a s s  was e q u a l l y  
s c a n d a l o u s  and t h a t  t h e  i l l s  o f  S o c i e t y  w ere  t r a c e a b l e  a s  much t o  
an i n d i f f e r e n c e  t o  o t h e r s  i n h e r e n t  i n  a l l  men a s  t o  an o u t d a t e d  
h e r e d i t a r y  r u l i n g  c l a s s .  In a d d i t i o n , D i c k e n s ' s  ov/n i n c r e a s i n g  
a c q u a i n t a n c e  among t h e  u p p er  c l a s s  show ed him t h a t  a b a r o n e t  i s  n o t  
a p r i o r i  bad and t h a t  good and e v i l  e x i s t  i n  a l l  c l a s s e s  a l i k e .
F i n a l l y  t h e  s t a y s  ab ro a d  made i t  c l e a r  t h a t  o t h e r  p o l i t i c a l  s y s t e m s  
and o t h e r  a r i s t o c r a c i e s  c o u ld  be w o r se  th an  t h o s e  a t  home. T h i s ,  
com b in ed  w i t h  a n a t u r a l  r e a c t i o n  a g a i n s t  th e  f a c i l e  s o c i a l  comment 
o f  t h e  penny p r e s s ,  m ust h a v e  g i v e n  him a t r u e r  s e n s e  o f  t h e  r e a l  
c o m p l e x i t y  o f  t h e  s i t u a t i o n .
I t  i s  f o r  t h e s e  r e a s o n s ,  I  t h i n k ,  t h a t  i n  M a r t in  D ic k e n s  moved  
from c a s t i g a t i o n  o f  s p e c i f i c  s o c i a l  a b u s e s  t o  an a n a l y s i s  o f  one  
u n i v e r s a l  v i c e .  I t  i s  f o r  t h e s e  r e a s o n s  a l s o  t h a t  t h e r e  a r e  no more  
S i r  M u lb erry  Hawks o r  C h e s t e r s  i n  D i c k e n s ’s  n o v e l s .  From Barnaby  
o n ^ h o w e v e r ^ m u c h  ^  D ic k e n s  d e s p i s e d  t h e  A r i s t o c r a c y  a s  an 
i n s t i t u t i o n ,  he i s  a lw a y s  f a i r  to  i n d i v i d u a l  a r i s t o c r a t s ,  E q u a l ly  
when members o f  t h e  u p p er  c l a s s  a r e  p i l l o r i e d  i t  i s  f o r  f a i l i n g  i n  
t h e i r  s o c i a l  d u t y ,  and t h e  sa m e  a t t a c k  i s  made a g a i n s t  i n d i v i d u a l s  i n  
e v e r y  c l a s s .  S i r  M u lb e r r y ' s  v i c e s  a r e  s e e n  i n  i s o l a t i o n  and no a t t e m p t  
i s  made t o  r e l a t e  them t o  s o c i e t y  a s  a w h o le ;  i n  B le a k  H ouse t h e  
m a n o e u v e r in g s  o f  t h e  G o o d ie  and D o o d le  a r e  p a r t  o f  a  c o m p le x  s o c i a l  
p a t t e r n .
CHAPTER TWO 
M a r t i n  and  t h e  C h r i s t m a s  Books
The n # i n  s u b j e c t  o f  t h i s  C h a p te r ,  M a r t i n  C h u z z l e w i t , i s ,  
a s  I  h av e  s a i d ,  more s o c i a l l y  c o n f i n e d  t h a n  most  o f  D i c k e n s ' s  
n o v e l s .  D e s p i t e  t h e  i m p r e s s i o n  o f  i n c l u s i v e n e s s  g i v e n  by t h e  
am ount o f  movement i n  t h e  n o v e l  and i t s  wide g e o g r a p h i c a l  r a n g e , 
t h e  p i c t u r e  o f  s o c i e t y  i s  l i m i t e d  to  Mrs. Camp a t  one end o f  
t h e  s c a l e  and  t h e  b r a s s - a n d - c o p p e r  f o u n d e r  a t  t h e  o t h e r .  T h i s  
s p e c t r u m  m ig h t  be c o n s i d e r e d  v/ide en o u g h ,  b u t  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  
s a y  B l e a k  H o u s e , L i t t l e  D o r r i t  o r  N i c h o l a s  N i c k l e b y , i t  i s  
d e c i d e d l y  r e s t r i c t e d .  F u r t h e r ,  D ic k e n s  i s  n o t  c o n c e r n e d  i n  
M a r t i n  C h u z z l e w i t  w i t h  a t t a c k i n g  s p e c i f i c  s o c i a l  a b u s e .  Much 
t h e  same c o u ld  be s a i d  vO.f t h e  C h r i s t m a s  Books; t h o u g h  The 
Chimes i s  an  o b v i o u s  e x c e p t i o n  and  a l s o  t o u c h e s  on more s o c i a l  
l e v e l s  t h a n  M a r t i n . T here  a r e  o f  c o u r s e  p e r i p h e r a l  a t t a c k s  -  
no D ic k e n s  n o v e l  c o u l d  be w i t h o u t  them  -  and one can  i n s t a n c e  
t h e  r e m a rk s  on s l a v e r y  i n  M a r t i n  C h u z z l e w i t , t h e  f i g u r e s  o f  
I g n o r a n c e  and  Want i n  a  C h r i s t m a s  C a r o l ,  and t h e  r a g g e d  c h i l d  
i n  The H au n te d  Man. N e v e r t h e l e s s  t h e s e  a r e  o f  s e c o n d a r y  
i m p o r t a n c e  i n  a  s e r i e s  o f  w o rk s  t h o s e  p r i m a r y  s u b j e c t  m a t t e r  
i s  p e r s o n a l  r a t h e r  t h a n  s o c i a l  m o r a l i t y .
I t  would  a p p e a r ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e s e  books  can  c o n t r i b u t e
"  M j)
l i t t l e  t o  o u r  u n d e r s t a n ( ^  o f  D i c k e n s ' s  d ev e lo p m e n t  a s  a  c r i t i c
MG
o f  H igh  S o c i e t y .  Yet M a r t i n  e s p e c i a l l y  i s  a  jcey w ork  i n  t h i s  
d e v e lo p m e n t .  I t s  im p o r t a n c e  l i e s  i n  D i c k e n s s  c o n c e n t r a t i o n  
upon  t h e  m o ra l  n a t u r e  o f  Mankind r a t h e r  upon t h e  m o ra l  f a i l i n g s  
o f  s p e c i f i c  i n d i v i d u a l s  o r  c l a s s e s .  As I  have  s u g g e s t e d  i n  an  
e a r l i e r  c h a p t e r ,  t h e  f i r s t  move i n  t h i s  d i r e c t i o n  i s  made i n  
B a r n a b y . I n  M a r t i n  t h e  a im  i s  s p e c i f i c  and  d e l i b e r a t e :  t h e  
n o v e l  i s  t o  show 'more o r  l e s s  by  e v e r y  p e r s o n  i n t r o d u c e d ,  t h e
num ber  and v a r i e t y  o f  hum ours  and v i c e s  t h a t  h av e  t h e i r  r o o t  in*
1 2 s e l f i s h n e s s .  ' I n  t h e  P r e f a c e  to  t h e  f i r s t  e d i t i o n  o f  t h e  n o v e l
D ic k e n s  makes c l e a r  t h e  r e a s o n  f o r  h i s  c h o i c e  :
l l  s e t  o u t ,  on t h i s  j o u r n e y  w h ich  i s  now c o n lu d e d ;  
w i t h  t h e  d e s i g n  o f  e x h i b i t i n g ,  i n  v a r i o u s  a s p e c t s ,  
t h e  commonest o f  a l l  t h e  v i c e s .
I n  t h e  s e n s e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  s e l f i s h n e s s  i s  common to  a l l  
men, t h e  s o c i a l  r a n g e  o f  t h e  n o v e l  c o u l d  n o t  be w i d e r .  I n  the  
same way t h e  C h r i s t m a s  Books w i t h  t h e i r  i n s i s t e n c e  upon 
b e n e v o l e n c e  and  g e n e r a l  w o r t h i n e s s ,  a r e  e q u a l l y  a p p l i c a b l e  to  
a l l  c l a s s e s  o f  s o c i e t y .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  w h i l e  we may f i n d  a  l a c k
o f  s o c i a l  r a n g e  i n  M a r t i n  C h u z z l e w i t , a t  l e a s t  one c o n t e m p o r a r y
r e v i e w e r  d i s a g r e e d .  D i c k e n s ' s  n o v e l s ,  he  s a y s
. . . .  p o s s e s s  t h e  u n u s u a l  c r e d i t  o f  e x p o s i n g  th e  
f o i b l e s  o f  a l l  c l a s s e s  a l i k e ,  h a v i n g  m o r e o v e r  
a  d e c i d e d l y  m o r a l  t e n d e n c y ,  i n  t e a c h i n g  some 
u s e f u l  l e s s o n  . . .  L ik e  a  s e n s i b l e  man, he  does  
not_ m e r e l y  c a t c h  t h e  f o i b l e s  and  f o l l i e s  o f  t h e  
g r e a t  and  w e a l t h y ,  b u t  e x p o s e s  even  t h e  p r o f e s s i o n a l  
f €>i b i e.s o f  a  m o n th l y  n u r s e .  ^
Ï1  P o r s t ^ e r , i v , ~1~. ( Vol .  I I  , p .  247.
2.  London, 1 8 4 4 ,  p . v i i .  '
3. M o n th ly  Rev iew ,  S e p te m b e r  1844.  pf.
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I t  i s  h a r d  to  s e e  D ick en s  c a t c h i n g  v e r y  f i r m l y  ' t h e  f o i b l e s  
and  f o l l i e s  o f  t h e  g r e a t  and w e a l t h y '  i n  M a r t i n  C h u z z l e w i t .
The r e v i e w e r  i s  p r e s u m a b ly  r e f e r r i n g  to  Ruth  P i n c h ' s  e m p lo y e r s ,  
t h e  a w fu l  s n o b b e r y  o f  t h e  N o r r i s  f a m i l y  and  t h e  sc e n e  i n  which  
J o n a s  i s  l u r e d  h y  P i p  and  W o l f ' s  a n e c d o t e s  o f  t h e i r  a r i s t o c r a t i c  
a c q u a i n t a n c e s .  H is  f i r s t  s e n t e n c e ,  hov /ever ,  s t a t e s  p r e c i s e l y  
t h e  im p o r t a n c e  o f  t h e  n o v e l  i n  t h i s  s t u d y :  M a r t i n  C h u zz le w i t
d o e s  in d e e d  h av e  a  ' d e c i d e d l y  m ora l  t e n d e n c y '  and  i t s  l e s s o n , 
l i k e  t h a t  o f  t h e  C h r i s t m a s  Books ,  i s  d i r e c t e d  a t  ' a l l  c l a s s e s  
a l i k e . ' I n  t h i s  i t  i s  D i c k e n s ' s  f i r s t  r e a l  a t t e m p t  to  d i g  
b e n e a t h  t h e  s u r f a c e  o f  S o c i e t y  and u n e a r t h  i n  m a n 's  own 
v i c i o u s n e s s  t h e  c a u s e s  o f  S o c i e t y ' s  i l l s .
I n t e r e s t i n g l y  enough one can show how d e l i b e r a t e l y  D ick en s  
was w i d e n i n g  h i s  h o r i z o n s  h e r e .  The Punch  o f  18' S ep te m b e r  184T 
c a r r i e s  t h e  f o l l o w i n g  a r t i c l e  by  J e r r o l d :
The C om  Laws and C h r i s t i a n i t y .
(On Dr. C h a l m e r ' s  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  c u re  f o r  
s o c i a l  e v i l  i s  u n i v e r s a l  C h r i s t i a n  e d u c a t io n . )
We p e r f e c t l y  a g r e e  w i t h  t h e  r e v e r e n d  d o c t o r .  
I n s t e a d  o f  s h i p p i n g  m i s s i o n a r i e s  to  A f r i c a ,  l e t  u s  
k ee p  t h e s e  C h r i s t i a n  s a g e s  a t  home f o r  t h e  i n s t r u c t i o n  
o f  t h e  E n g l i s h  A r i s t o c r a c y .  When we c o n s i d e r  t h e  
b e n i g h t e d  c o n d i t i o n  o f  t h e  e l e g a n t  s a v a g e s  o f  t h e  
w e s t e r n  s q u a r e s ,  -  when we r e f l e c t  upon t h e  d r e a d f u l  
s c e p t i s m  a b o u n d i n g  i n  P a r k  L an e ,  M a y f a i r ,  P o r t l a n d  
P l a c e  and i t s  v i c i n i t y ,  -  w hen ' we c o n t e m p l a t e  t h e  
a b o m in a b le  i d o l s  which  t h e s e  unhappy  n a t i v e s  w o r s h ip  
i n  t h e i r  i g n o r a n c e ,  -  v^hen we know t h a t  e v e r y  th o u g h t^  
e v e r y  a c t  o f  t h e i r  m i r e n t  l i f e  i s  d e d i c a t e d  to  a  
f a l s e  r e l i g i o n ,  when & e y  make h o u r l y  and  d a i l y  
s a c r i f i c e  to  t h a t  b r a z e n  S e rp e n t . '
( 4 ?
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When t h e y  o f f e r  up t h e  p o o r  m a n ' s  sw ea t  to  t h e  
a b o m i n a t i o n ,  -  when t i i ey  l a y  b e f o r e  i t  t h e  c r i p p l e d  
c h i l d  o f  t h e  f a c t o r y ,  -  when t h e y  take f ro m  l i f e  i t s  
b loom and  d i g n i t y ,  and  d e g r a d i n g  human n a t u r e  to  
mere b r u t e  b r e a t h i n g ,  make o f f e r i n g  d f  i t s  w r e t c h e d ­
n e s s  a s  t h e  m ost  s a v o u ry  m o r s e l ,  to  t h e  perpetual 
c r a v i n g  o f  t h e i r  i n s a t i a t e  god -  when we c o n s i d e r  a l l  
t h e  'm a n i f o l d  s i n s  and w i c k e d n e s s ' o f  barbarians i n  
p u r p l e  and  f i n e  l i n e n ,  o f  t h e s e  p a p e r y  s a v a g e s  'whose 
e y e s  a r e  r e d  w i t h  wine and whose t e e t h  w h i t e  w i th  
m i l k , ' -  we do e a r n e s t l y  hope t h a t  t h e  s u g g e s t i o n  o f  
Dr. C ha lm ers  w i l l  be c a r r i e d  i n t o  im m e d ia te  p r a c t i c a l  
e f f e c t ,  and  t h a t  M i s s i o n a r i e s ,  p r e a c h i n g  t r u e  
C h r i s t i a n i t y ,  w i l l  be s e n t  among t h e  r i c h  and  
b e n i g h t e d  p e o p l e  o f  t h i s  c o u n t r y ,  -  so t h a t  t h e  poarr 
may b e l i e v e  t h a t  t h e  S c r i p t u r e s  a r e  s o m e t h in g  more 
t h a n  p r i n t e d  p a p e r ,  s e e i n g  t h e i r  g l o r i o u s  e f f e c t  i n  
t h e  aw akened  h e a r t s  o f  those who, i n  t h e  arrogance 
o f  t h e i r  o l d  i d o l a t o r y ,  c a l l e d  t h e m s e l v e s  t h e i r  
b e t t e r s . 1
At t h i s  t im e  D ic k e n s  was b r i n g i n g  B a rn a b y  to  a  c l o s e  and  
b e g i n n i n g  t o  t h i n k  s e r i o u s l y  a b o u t  h i s  new n o v e l .  I n  O c to b e r  
1841 he a d d r e s s e s  t h e  r e a d e r s  o f  M a s t e r  H um phrey 's  C lock  a s  
f o l l o w s  :
. . . .  I  h a v e ,  a f t e r  l o n g  consideration, and  v/±th 
s p e c i a l  r e f e r e n c e  to  t h e  n e x t  new t a l e  I  b e a r  i n  
m in d ,  a r r i v e d  a t  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  i t  w i l l  be 
b e t t e r  to  ab andon  t h i s  scheme o f  p u b l i c a t i o n  i n  
f a v o u r  o f  o u r  o l d  and  w e l l - t r i e d  p l a n ,  w hihh  h a s  
o n l y  tw e l v e  gaps i n  a  y e a r ,  i n s t e a d  o f  f i f t y - t w o . . . .
On t h e  P i r s t  o f  November,  E i ^ t e e n  Hundred  and  
P o r t  y Two, I  p r o p o s e ,  i f  i t  p l e a s e s  God, to  commence 
my new book i n  m o n th l y  p a r t s ,  u n d e r  t h e  o l d  green 
c o v e r ,  i n  t h e  o l d  s i z e  and fo rm ,  and a t  t h e  o l d  p r i c e .
1. Vol. I, p.114.
I t  i s  n o t  u n t i l  November o f  1842 t h a t  D ick e n s  i s
1' p l o t t i n g  and  c o n t r i v i n g  a  new b o o k , '  b u t  we have  P o r s t e r ' s
word f o r  i t  t h a t  t h e  n o t i o n  o f  t a k i n g  P e c k s n i f f  f o r t  a  ty p e  o f
c h a r a c t e r  was r e a l l y  t h e  o r i g i n  o f  t h e  book ;  ' t h e  d e s i g n  b e i n g
to  show, more o r  l e s s  by  e v e r y  p e r s o n  i n t r o d u c e d ,  t h e  number
and  v a r i e t y  o f  hum ours  and  v i c e s  t h a t  h av e  t h e i r  r o o t  i n  
2s e l f i s h n e s s . '
I t  seems u n l i k e l y  t h a t  J e r r o l d ' s  a r t i c l e  w i t h  i t s  
d r a m a t i c  h e i g j i t e n i n g  o f  'S E L P ' ,  d id  n o t  i n f l u e n c e  D ic k e n s  a t  
a  t im e  when t h e  p r o j e c t  and  fo rm  o f  a  new n o v e l  w ere  c l e a r l y  
i n  h i s  mind.
The p o i n t  o f  c o u r s e  i s  t h a t  f o r  J e r r o l d  s e l f i s h n e s s  i s  an
a r i s t o c r a t i c  v i c e ,  f o r  D ic k e n s  i t  i s  u n i v e r s a l :
'H eav e n  h e l p  u s  we have  much to  an sw e r  fo r . '
Oh s e l f ,  s e l f ,  s e l f . '  E v e ry  man f o r  h i m s e l f ,  
and  no c r e a t u r e  f o r  me.' 1 U n i v e r s a l  s e l f . '  was 
t h e r e  n o t h i n g  o f  i t s  shadow i n  t h e s e  r e f l e c t i o n s ,  
and  i n  t h e  h i s t o r y  o f  Liar t i n  C h u z z l e w i t ,  on h i s  
own sh ow ing?  ^
J e r r o l d  knew D ic k e n s  w e l l ,  a n d  h i s  i n f l u e n c e  on M a r t i n
C h u z z l e w i t  can  I  t h i n k  be f u r t h e r  e v i d e n c e d .  Prom J u l y  1842
1
he p ro d u c e d  a  s e r i e s  o f  'P u n c h s  L e t t e r s  to  H is  S o n , ' s e t t i n g  
o u t  t h e  q u a l i t i e s ,  o r  l a c k  o f  them , n e e d e d  f o r  s u c c e s s  i n  
' S o c i e t y ' . P a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  i s  t h e  l e t t e r  on 'The 
N e c e s s i t y  o f  H y p o c r i s y '  w h ic h  a p p e a r e d  i n  e a r l y  O c t o b e r  18421
1 .  N o n e s u c h T i , 487 (12 November 1 8 4 2 ) .
2.  P o r s t e r ,  i v ,  i ( V o l .  I I ,  p . 24ÿ.
3.  M a r t i n  C h u z z l e w i t ,  1 8 4 4 ,  Chap. i i i ,  p . 32.
r^My s o n ,  n e v e r  s e e  t h e  meanness^ o f  m ankind .  L e t  
men h e d g e ,  and  s h i r k ,  and  s h i f t ,  and  l i e ,  and  w i t h  
f a c e s  o f  u n w r i n k l e d  adam ant t e l l  t h e  m os t  m o n s t ro u s  
f a l s e h o o d s  -  e i t h e r  i n  t h e i r  s e l f - g l o r i f i c a t i o n ,  o r  
to  d i s g u i s e  some h a b i t u a l  p a l t i i n e s s ,  s t i l l  n e v e r  
d e t e c t  t h e  u n t r u t h ,  n e v e r  l a y  y o u r  f i n g e r  on t h e  
pa tch ,  t h e y  have  so h u n g l i n g l y  sewed upon t h e i r  
m o r a l  c o a t ,  h u t  l e t  them d e p a r t  w i th  t h e  m ost  
r e l i g i o u s  p e r s u a s i o n  t h a t  t h e y  have  t r i u m p h a n t l y  
b am b o o z led  you. ^
D i c k e n s ,  a s  we h av e  s e e n ,  b e g a n  to  ' p l o t  and  c o n t r i v e  ' t ï a r t i n
i n  November,  and  m ust  h av e  b e e n  a f f e c t e d  by  t h i s  l e t t e r ,  a s
i n d e e d  by  t h e  w hole  ex p o se  o f  M an 's  d e p r a v i t y .  J e r r o l d ' s
c r i t i c i s m  i s  d i r e c t e d  a g a i n s t  t h o s e  a t  t h e  to p  o f  s o c i e t y .
I f  D ic k e n s  was i n f l u e n c e d  by  h i s  a t t a c k  on t h e  s e l f i s h n e s s
o f  t h e  a r i s t o c r a c y  t h e n  i t  s a y s  s o m e th in g  f o r  h i s  b r e a d t h  o f
v i s i o n  and t h e  m a t u r i t y  o f  h i s  s o c i a l  t h i n k i n g  t h a t  i n  i s o l a t i n g
t h e  v i c e  he d i d  n o t  c o n f i n e  h i m s e l f  t o  thee c l a s s .
2Love o f  s e l f ,  a s  Old M a r t i n  i s  to  c o m p la in  i s  ' u n i v e r s a l  ' 
i n  t h i s  n o v e l .  P a r t  o f  D i c k e n s ' s  p u r p o s e  i s  to  show t h a t  i t  i s  
u n i v e r s a l  o u t s i d e  i t  a s  w e l l .  P e c k s n i f f ,  i n  one o f  h i s  h o m i l i e s  
to  h i s  d a u g h t e r ,  a s s e r t s  t h a t  'T h e re  i s  n o t h i n g  p e r s o n a l  i n  
m o r a l i t y '  , and  l i k e  him D ic k e n s  s u r e l y  means h i s  s u b j e c t  to  be 
' m ank ind  i n  g e n e r a l ,  t h e  human r a c e  c o n s i d e r e d  a s  a  body  and 
n o t  a s  i n d i v i d u a l s . ' ^
1 .  P u n c h , V o l . I l l ,  p . 149 .
2.  Chap. i i i ,  p . 32.
3. Chap. i i . p .  u .
\S"l
I n  t h e  f i r s t  c h a p t e r ,  D ic k e n s  makes i t  c l e a r  t h a t  we 
a r e  to  r e g a r d  t h e  w o r ld  o f  M a r t i n  C h u z z l e w i t  a s  t h e  World a t  
l a r g e  :
T h i s  h i s t o r y ,  h a v i n g , to  its.^pym. p e r f e c t  
s a t i s f a c t i o n ,  ( a n d ,  c o n s e q u e n t ly ÿ f i i o  t h e  f u l l  
c o n t e n t m e n t  o f  a l l  i t s  r e a d e r s ,) p ro v e d  t h e  
G h u z z le v / i t s  to  h a v e  had  an  o r i g i n ,  and  to  have  
b ee n  a t  one t im e  o r  o t h e r  o f  an  i m p o r t a n c e  which 
c a n n o t  f a i l  to  r e n d e r  them h i g h l y  im p r o v i n g  and 
a c c e p t a b l e  a c q u a in tan ce  to  a l l  r i ^ t - m i n d e d  
i n d i v i d u a l s ,  may now p r o c e e d  i n  e a r n e s t  w i t h  
i t s  t a s k .  And h a v i n g  shown t h a t  t h e y  m u s t  have  
h a d ,  by  r e a s o n  o f  t h e i r  a n c i e n t  b i r t h ,  a  p r e t t y  
l a r g e  s h a r e  i n  t h e  f o u n d a t i o n  and  i n c r e a s e  o f  
t h e  human f a m i l y ,  i t  w i l l  one day  become i t s  
p r o v i n c e  to  s u b m i t ,  t h a t  su c h  o f  i t s  members a s  
s h a l l  be i n t r o d u c e d  i n  t h e s e  p a g e s ,  h av e  s t i l l  
many c o u n t e r p a r t s  and  p r o t o t y p e s  i n  t h e  G re a t  
V/orid a b o u t  u s .
I n d e e d  t h e  C h u z z l e w i t  f a m i l y  are., i n  some s e n s e s  t h e  human
f a m i l y  and  i t  i s  p e r h a p s  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  D ic k e n s  was
p ro m p te d  to  g i v e  an  o u t l i n e  o f  t h e i r  p a s t  h i s t o r y .  T h r o u ^ o u t
t h e  n o v e l  we a r e  c o n t i n u a l l y  r em in d ed  o f  t h e  u n i v e r s a l
a p p l i c a t i o n  o f  D i c k e n s ' s  l e s s o n .  Out o f  many p o s s i b l e
e x a m p le s ,  t h r e e ,  I  hope w i l l  be enough b o t h  to  i l l u s t r a t e  t h e
p o i n t  and  to  show t h a t  t h e s e  r e m i n d e r s  a r e  i n t e n t i o n a l ,
' I  hope you  a c q u i t  me o f  i n t e n d i n g  o r  
f o r e s e e i n g  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  o u r  v i s i t  Cto t h e  
N o r r i s e s ] .  Bu t  1 s c a r c e l y  n e e d  to  a s k  you  t h a t .  ' 
' S c a r c e l y  i n d e e d , ' s a i d  M a r t i n ,  ' I  am t h e  
more b e h o l d e n  t o  you f o r  y o u r  k i n d n e s s ,  when I  
f i n d  w hat  k i n d  o f  s t u f f  t h e  good c i t i z e n s  h e r e  a r e  
made o f . '
1. Chap. i,p.5o
*I r e c k o n , ’ h i s  f r i e n d  r e t u r n e d ,  ' t h a t  th e y  
a r e  made o f  p r e t t y  much th e  same s t u f f  a s  o t h e r  
f o l k s ,  i f  t h e y  would h u t  own i t ,  and n o t  s e t  up 
on f a l s e  p r e t e n c e s . '
' I n  good f a i t h ,  t h a t ' s  t r u e , '  s a i d  M a r t in .
' I  d a re  s a y , ' resumed h i s  f r i e n d ,  ' you might 
have such  a scene  a s  t h a t  i n  an E n g l i s h  comedy, and 
n o t  d e t e c t  any  g r o s s  i m p r o b a b i l i t y  o r  anomaly i n  th e  
m a t t e r  o f  i t ? '  ^
' I f  I  have h a d , i n d i r e c t l y ,  any  a c t  o r  p a r t  i n  th e  
f a t e  o f  t h a t  unhappy  man [ l i g ^  , by p u t t i n g  means,  
however  s m a l l ,  with:j.n h i s  r e a c h ; , heaven f o r g i v e  me.'
I  m ig h t  have known^haV he would m isuse  m o n e y ; . . .  
and t h a t  sown by h i s  own h an d s  i t  cou ld  en gender  
m i s c h i e f  o n l y . . . '
'B e g g i n ' you p a rd o n ,  é ' i r ,  ' s a i d  lÆr. Tap ley .  . . 
' T h e r e ' s  a s u r p r i s i n g  nnmber o f  men, ^ i r ,  who a s  
l o n g  a s  t h e y 'v e  o n l y  go t  t h e i r  own sh o es  and 
s t o c k i n g s  to  depend on, w i l l  walk  d o w iB i i l l , a l o n g  
th e  g u t t e r s  q u i e t  e n o u ^ .   ^ But s e t  any  o f  'em up 
w i th  a coach and h o r s e s ,  S i r ,  and i t s  w o n d e r fu l  what 
a knowledge o f  d r i v i n ' h e ' l l  show, and how h e ' l l  f i l l  
h i s  v v e h i d e  w i th  p a s s e n g e r s ,  and s t a r t  ofd i n  th e  
m id d le  o f  th e  r o a d ,  neck  o r  n o t h i n g  to  t h e  Devil . '
B l e s s  your  h e a r t ,  S i r ,  t h e r e ' s  eveV so many T iggs  
a p a s s i n g  t h i s  h e r e  T em ple -ga te  any h o u r  i n  t h e  day ,  
t h a t  o n l y  want a  chance to  t u r n  p u t  f u l l - b l o w n  
Montagues e v e ry  one.' '2
TOhi ^Tom's b lo o d  was r i s i n g ;  mind t h a t ,  p e rh a p s  
th e  B o a r ' s  Head had  som e th in g  to  do w i t h  i t ,  b u t  
c e r t a i n l y  t h e  foo tm an  had* So had  th e  s i ^ t  o f  h i s  
p r e t t y  s i s t e r  -  a  g r e a t  d e a l  to  do w i th  i t .  Tom 
c o u ld  b e a r  a  g r e a t  d e a l  o f  h i m s e l f ,  b u t  he was proud  
o f  h e r ,  and p r i d e  i s  a s e n s i t i v e  t h i n g .  He began to  
t h i n k  ' t h e r e  a r e  more P e c k s n i f f ' s  th a n  o n e ,  p e r h a p s , ' 
and by  a l l  th e  p i n s  and n e e d l e s  t h a t  ru n  up and down 
i n  a n g r y  v e i n s ,  Tom was i n  a  most u n u s u a l  t i n g l e  a l l  
a t  o n c e . 3
The f i r s t  two i n s t a n c e s  a r e  d e l i b e r a t e l y  c h o r i c  and th e  t h i r d
>a c h i e v e s  i t s  f o r c e  by coming from Tom P t^ c h  who r e m a in s  D i c k e n s ' s  
m o ra l  c o n s t a n t  t h r o u g h o u t  t h e  n o v e l s
1 .  Chap. x v i i ,  p . 220.
2. Chap. l i i ,  p . 602.
3. Chap. x x x v i ,  p . 428.
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I  have s t r e s s e d  th e  g e n e r a l  n a t u r e  o f  D i c k e n s ' s  a t t a c k  
upon s e l f i s h n e s s  b ecau se  t h e  a t t e m p t  to- see  S o c i e t y  a s  a whole 
r a t h e r  th a n  a s  ' u s '  and ' th e m '  i s  a m a jo r  f e a t u r e  b o th  o f  
Mar t i n  Qhuz z l e w i t  and o f  D i c k e n s ' s  a r t i s t i c  deve lopm ent d u r i n g  
th e  e i g h t e e n - f o r t i e s .  E q u a l l y  s i g n i f i c a n t ,  I  would s u g g e s t ,  
i s  h i s  ch o ic e  o f  v i c e .  The s o c i a l  u p h e a v a l s  â f  t h e  p e r i o d  
have  a l r e a d y  been  d i s c u s s e d  and ,  a s  haejbeen p o i n t e d  o u t ,  
t h e  decade i s  p a r t i c u l a r l y  n o t a b l e  f o r  t h e  emergence o f  an 
open and f a r  f rom o n e - s i d e d  c l a s s  r i v a l r y .  The A r i s t o c r a c y
i ' i r u
and l a n d e d  g e n t r y  had been  f o r c e d  dinto^ d e f e n s i v e  w h i l e  th e  
lo w e r  c l a s s e s  co u ld  a t  l e a s t  a t t a c k  w i t h  hope.  As I  have s a i d ,  
t h e ' i n s t i n c t s  o f  s e l f - p r e s e r v a t i o n  and s e l f - a d v a n c e m e n t  a r e  
t h e  e s s e n c e  o f  such  a c l a s s  s t r u g g l e .  J e r r o l d  a t t a c k s  th e  
s e l f i s h n e s s  o f  t h e  A r i s t o c r a c y  a l o n e ,  b u t  u l t i m a t e l y  th e  c l a s s  
s t r u g g l e  i s  b u i l t  on t h e  s e l f i s h n e s s  o f  t h e  i n d i v i d u a l ;  th e  
m a j o r i t y  o f  p e o p l e ,  a f t e r  a l l ,  s u p p o r t  a  cause b e c a u se  th e y  
want so m e th in g  f o r  th e m s e l v e s .  I t  vmuld of  c o u rse  be n o n sen se  
to  s u g g e s t  t h a t  D ickens  c o n s i d e r e d  th e  w ork ing  c l a s s  s e l f i s h  
i n  demanding t h e i r  r i ^ t s .  Y/hat i s  c l e a r ,  however,  i s  t h a t  any  
movement i n  which  th e  i n s t i n c t s  o f  s e l f - p r e s e r v a t i o n  and s e l f ­
advancem ent a r e  so c l e a r l y  i n v o lv e d  can e a s i l y  d e g e n e r a t e  i n t o  
a  c a se  o f  e v e r y  man f o r  h i m s e l f .  At t h e  v e r y  l e a s t  such  a decade
1. See preceding chapter.
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a s  t h e  e i g h t e e n - f o r t i e s  m ust  have em phas ised  th e  e s s e n t i a l  
s e l f i s h n e s s  o f  man. D i c k e n s ' s  aw a re n es s  o f  t h i s  i s  a p p a r e n t  
t h r o u g h o u t  h i s  s o c i a l  s c a l e  i n  M a r t i n , from th e  b r a s s - a n d - c o p p e r  
f o u n d e r ' s  t r e a t m e n t  o f  Ruth^ to  B e t s y  P r i g ' s  ' Y o u ' l l  want h i s  
p i l l e r ' . ^
Snobbery ,  t h e  d e s i r e  to  seem more th a n  you a r e ,  i s  a 
n a t u r a l  c o r o l l a r y  o f  the  c l a s s  s t r u g g l e .  Once a g a i n  P e c k s n i f f  
i s  t h e  key  f i g u r e  h e r e .  T ha t  he i s  a snob we know from h i s  
d e a l i n g s  w i th  Tigg^ and h i s  v i s i t  to  Ruth P i n c h ' s  em p loyers .  
C l o s e l y  l i n k e d  w i t h  P e c k s n i f f ' s  s n o b b e ry  i ^ i s  h y p o c r i s y ,  i t s e l f  
a form o f  o u tw ard  show. Both  f i n d  e x p r e s s i o n  i n  h i s  l a n g u a g e .  
S e v e r a l  c r i t i c s  have p o i n t e d  to  t h e  f a n t a s t i c  im a g e ry  i n  t h e
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speech ,  o f  P e c k s n i f f  and Mrs. Gamp and  have seen  i t  a s  a
p a r a l l e l  to  th e  o s t e n t a t i o n  o f  t h e  r e i n c a r n a t e d  T igg .  I n
t h i s  a s p e c t  a t  l e a s t  b o th  ends  o f  t h e  s o c i a l  s c a l e  m eet ;M rs .
Gamp n o t  o n ly  u s e s  h è r  f a n t a s i e s  to  g l o r i f y  h e r s e l f  b u t  i s
a l s o  so m e th in g  o f  a  snob. Mrs. H a r r i s ,  we may r e c a l l ,
' . . . / ^ w o u l d n ' t  demean h e r s e l f  to  lo o k  a t  you 
CBetsy P r i g ] , and  o f t e n  h a s  she s a i d ,  when I  
have  made m e n t io n  o f  your  name, which ,  to  my 
s i n f u l  sorrrow, I  have  done,  "What, S a i r e y  Gamp.* 
debage y o u r s e l f  to  h e r .' " Go a l o n g  w i th  you.'
1. Chap. x x x v i .
2. Chap. X X V ,  p . 310.
3. See e s p è o i a l l y  Chap. x l i v .
4. Chap. i x ,  pp.  102-106 .
5. See f o r  exam ple ,  J .  H i l l i s  M i l l e r ,  C h a r l e s  D ickens  ; t h e  
World o f  h i s  N o v e l s , 1958 ,  p . 131. '
6. Chap. x l i x ,  p . 565.
The b r a s s - a n d - c o p p e r  f o u n d e r  a l s o  h a s  a p e n c h a n t  f o r  th e
g r a n d i l o q u e n t  p h r a s e  -  'What r e s u l t s  o b t r u d e  th e m s e lv e s  upon
me a s  f lo w in g  from th e  w eakness  o f  c h a r a c t e r  on th e  p a r t  o f  Miss
P i n c h . ' '  -  and r e q u i r e s  h i s  d a u g h t e r  to  be n o t  o n l y  ' g e n t e e l  i n
h e r ( d e p o r t m e n t . . . y y . a n d  p o l i t e l y  d i s t a n t  to  h e r  i n f e r i o r s  i n
s o c i e t y '  b u t  ' c h o ic e  i n  h e r  e x p r e s s i o n s '  a s  v / e l l . ^  Even J o n a s
i s  n o t  immune to  t h i s  b l a n d i s h m e n t  o f  P ip  and Wolf i n  whose
s t o r i e s  ' l o r d s  were a s  p l e n t i f u l  a s  o a t h s ;  and even th e
Blood Royal r a n  i n  th e  muddy channe l  o f  t h e i r  p e r s o n a l
2r e c o l l e c t i o n s . '
I n  th e  l a n d  o f  l i b e r t y  and e q u a l i t y ,  which c a u s e s  M a r t in  
a s  i t  had cau sed  D ickens  so much d i s a p p o in t m e n t ,  t h i n g s  a r e  
no b e t t e r ^  L ïa r t in  i s  t a k e n  by Mr. Be van  to  v i s i t  t h e  N o r r i s e s  
and f i n d s  t h a t  t h e y  know ' a l l  th e  g r e a t  d u k e s , l o r d s ,  v i s c o u n t s , 
m a rq u e s s e s ,  d u c h e s s e s ,  k n i g h t s  and b a r o n e t s  q u i t e  a f f e c t i o n ­
a t e l y .  ' ^ So l o n g  a s  M a r t in  can go t h r o u g h  th e  m o t io n s  o f  
p o l i t e  c h a t  a b o u t  t h e i r  a r i s t o c r a t i c  a c q u a i n t a n c e  he i s  
p e r f e c t l y  a c c e p t a b l e  ; t h o u ^  he f i n d j  i t
. . . . r a t h e r  s t r a n g e ,  and i n  some s o r t  i n c o n s i s t e n t ,  
t h a t  d u r i n g  th e  whole o f  t h e s e  n a r r a t i o n s ,  and i n  
t h e  v e r y  m e r i d i a n  o f  t h e i r  enjoym ent t h e r e o f ,  b o th  
Mr. N o r r i s  th e  f a t h e r ,  and Mr. N o r r i s  J u n i o r ,  t h e  
son (who c o r r e s p o n d e d ,  e v e ry  p o s t ,  w i th  f o u r  members 
o f  t h e  E n g l i s h  P e e r a g e ) ,  e n l a r g e d  upon th e  i n e s t i m a b l e  
a d v a n ta g e  o f  h a v i n g  no such a r b i t a r y  d i s t i n c t i o n s  i n  
t h a t  e n l i ^ t e n e d  l a n d ,  where t h e r e  were no noblemen
1. Chap. x x x v i ,  p . 429.
2. Chap. x x v i i i ,  p . 340.
3. IDhàp. x v i i ,  p .  216.
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b u t  n a t u r e ' s  nob lem en ,  and a l l  s o c i e t y  was based  
on one b road  l e v e l  o f  b r o t h e r l y  lo v e  and n a t u r a l  
e q u a l i t y . ^
The i n c o n s i s t e n c y  n o t e d  by M a r t in  i s  c l e a r l y  shown up 
when th e  N o r r i s e s  d i s c o v e r  t h a t  he h a s  come o v e r  i n  t h e  s t e e r a g e
A d e a t h l i k e  s t i l l n e s s  f e l l  upon th e  N o r r i s e s .
I f  t h i s  s t o r y  s h o u ld  g e t  v^ind, t h e i r  c o u n t r y  r e l a t i o n  
h a d ,  by  h i s  im p ru d en ce ,  f o r e v e r  d i s g r a c e d  them. They 
were th e  b r i g h t  p a r t i c u l a r  s t a r s  o f  an e x a l t e d  New 
York s p h e re .  There  were o t h e r  f a s h i o n a b l e  s p h e re s  
above them, and o t h e r  f a s h i o n a b l e  s p h e r e s  below, and 
none o f  th e  s t a r s  i n  any one o f  t h e s e  s p h e r e s  had 
a n y t h i n g  to  s a y  to  t h e  s t a r s  i n  any  o t h e r  o f  t h e s e  
s p h e r e s .  B u t ,  t h r o u ^  a l l  t h e  s p h e re s  i t  would go 
f o r t h ,  t h a t  t h e  N o r r i s e s ,  d e c e iv e d  by g e n t l e m a n ly  
m anners  and a p p e a r a n c e s , h a d ,  f a l l i n g  f rom t h e i r  h i ^  
e s t a t e ,  " r e c e i v e d "  a d o l l a r l e s s  and unknown man. 0 
g u a r d i a n  e a g le  o f  t h e  pu re  R e p u b l i c , had  t h e y  l i v e d  
f o r  t h i s . '  ^
American s o c i e t y  i s  i n  f a c t  a s  much dom ina ted  by sn o b b e ry  and
c l a s s  r i v a l r y  a s  t h e  E n g l i s h .  Yet t h o u ^  t h i s  scene  i s  p a r t
o f  a  b i t t e r  a t t a c k  upon A m erica ,  and th o u g h  we know t h a t  a f t e r
D i c k e n s ' s  e x p e r i e n c e s  t h e r e  England ' r o s e  i n  c o m p a r i s o n ' ,  ^ we
a r e  n o t  a l lo w e d  th e  l u x u r y  o f  com placence .  Mr. B e v a n ' s  rem ark
q u o te d  above p o i n t s  th e  u n i v e r s a l  m ora l  o f  th e  e p i s o d e  :
' I  d a r e  s a y , ' resumed h i s  f r i e n d  'you  m ig h t  have 
such  a  scene  i n  an  E n g l i s h  comedy and n o t  d e t e c t  
any  g r o s s  i m p r o b a b i l i t y  o r  anomaly  i n  t h e  m a t t e r  
o f  i t ' 4
1.  I b i d .
2. Chap. x v i i ,  pp. 219-220 .
3. N onesuch , i ,  413 (22 ]VIarch 1842) .
4. Chap. x v i i ,  p . 291.
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I n  A m erica ,  however,  D ickens  does  w i t n e s s  t h e  d a r k e s t
m a n i f e s t a t i o n  o f  c l a s s  w e l f a r e  ' t h a t  most h id e o u s  b l o t  and
f o u l  d i s g r a c e  -  S l a v e r y . ' ^ American N o t e s , i n  o t h e r  m a t t e r s
f a r  m i l d e r  i n  i t s  c r i t i c i s m  th a h  M a r t i n , i l l u s t r a t e s  c l e a r l y
th e  s t r e n g t h  o f  D i c k e n s ' s  r e v u l s i o n .
We s to p p e d  to  d in e  a t  B a l t i m o r e ,  and b e i n g  now 
i n  Maryland were w a i t e d  on ,  f o r  th e  f i r s t  t im e ,  
by s l a v e s .  The s e n s a t i o n  o f  e x a c t i n g  any s e r v i c e  
from human c r e a t u r e s  who a r e  b o u ^ t  and s o l d ,  and 
b e i n g ,  f o r  th e  t im e ,  a p a r t y  a s  i t  were to  t h e i r  
c o n d i t i o n , i s  n o t  an e n v i a b l e  one. The i n s t i t u t i o n  
e x i s t s ,  p e r h a p s ,  i n  i t s  l e a s t  r e p u l s i v e  and most 
m i t i g a t e d  form i n  such a town a s  t h i s ;  b u t  i t  
S l a v e r y ;  and t h o u ^  I  was, w i th  r e s p e c t  to  i t ,  an 
i n n o c e n t  man, i t s  p r e s e n c e  f i l l e d  me w i t h  a sense  
o f  shame and s e l f - r e p r o a c h . 2
A p ar t  f rom D i c k e n s ^ p a r t i c u l a r  h o r r o r  o f  s l a v e r y ^ t h e  
p a s s a g e  shows c l e a r l y  h i s  i n t e n s e  in v o lv em en t  i n  t h e  cause  o f  
human r i g h t s .  T h o u ^  m e r e ly  a v i s i t o r  he f e e l s  h i m s e l f  
' a  p a r t y . . . to  t h e i r  c o n d i t i o n ' and i s  f i l l e d  'w i t h  a sense  
o f  shame and s e l f - r e p r o a c h . ' T h is  l a s t  p h ra s e  p r o v i d e s ,  I  
t h i n k ,  t h e  key  to  t h e  d e t e r m i n a t i o n  w i t h  which D ickens  
p u r s u e d  h i s  l i f e l o n g  campaign a g a i n s t  i n j u s t i c e .  He ÊLt, 
f a r  more k e e n l y  th a n  most o f  u s ,  h i s  own r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
wrongs which he had by no means o c c a s i o n e d .  H is  weapon was 
h i s  pen and t h e r e  i s  no doub t  t h a t  f o r  him th e  a r t i s t i c  and 
p r o p a g a n d i s t  e l e m e n ts  o f  l i t e r a t u r e  went hand i n  hand.
1.  American N o t e s , 1842 ,  V o l . I ,  Chap. i i i ,. p.  59.
2. V o l . C h a p . v i i i ,  p . 277.
C e r t a i n l y  i n  American N otes  D ickens  d id  n o t  b e t r a y  h i s
t r u s t ,  and t h e  b u r n i n g  s i n c e r i t y  o f  h i s  a t t a c k  o f  s l a v e r y  i s
h i g h l i g h t e d  by i t s  b e i n g  ft iven a c h a p t e r  to  i t s e l f .  For  th e
most  p a r t ,  and i t  i s  a s t r o k e  o f  p r o p a g a n d i s t  g e n i u s ,  D ickens
i s  c o n t e n t  to  p r e s e n t  a c a t a l o g u e  o f  p u n ish m en ts  meted o u t
to  r e c a l c i t r a n t  s l a v e s .  I n  th e  i n t r o d u c t o r y  s e c t i o n  o f  t h e
c h a p t e r ,  how ever ,  D ickens  d i s c u s s e s  t h e  v a r i o u s  c l a s s e s  t h a t
d e fe n d  s l a v e r y  and r e s e r v e s  h i s  s p e c i a l  s co rn  f o r  ' th e
m i s e r a b l e  a r i s t o c r a c y  spav/ned o f  a f a l s e  r e p u b l i c . '  ' :
The t h i r d ,  and n o t  th e  l e a s t  numerous o r  
i n f l u e n t i a l ,  i s  composed o f  a l l  t h a t  d e l i c a t e  
g e n t i l i t y  which canno t  b e a r  a s u p e r i o r ,  and 
c a n n o t  b rook  an ^  e q u a l ; o f  t h a t  c l a s s  whose 
R e p u b l ic a n i s m  means,  ' I  w i l l  n o t  t o l e r a t e  a 
man above me: and o f  t h o s e  below, none must 
a p p ro a c h  too n e a r ; ' whose p r i d e ,  i n  a l a n d  
where v o l u n t a r y  s e r v i t u d e  i s  shunned a s  a d i s ­
g r a c e ,  must be m i n i s t e r e d  to  by s l a v e s ;  and 
whose i n a l i e n a b l e  r i g h t s  can o n ly  have t h e i r  
g row th  i n  neg ro  wrongs. 1
That  t h i s  i s  s e l f i s h n e s s  i n  i t s  d a r k e s t  form h a r d l y  need s  to
be p o i n t e d  o u t .  I t  i s  p r e s e n t  t h r o u g h o u t  th e  American s c e n e s
i n  M a r t in  C h u z z l e w i t , p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  d e a l i n g s  o f  th e
2W a t e r t o a s t  S o c i e t y  and p r o v i d e s  a g r im  under tow  to  th e  
n o v e l  a s  a whole .
D i c k e n s ' s  American e x p e r i e n c e s  m o d i f i e d  h i s  s o c i a l  
t h i n k i n g  i n  s e v e r a l  w ay s , g i v i n g  him a c l e a r e r  u n d e r s t a n d i n g
1.  Vol. I I ,  Chap. i x ,  p . 250-251.
2. See e s p e c i a l l y  Chap, x x i , p . 272.
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b o th  o f  th e  d a n g e r s  o f  too  much l i b e r t y  and o f  t h e  v a l u e  o f  
t r a d i t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .  Y e t ,  a s  I  have s a i d ,  D ickens  
a l l o w s  n e i t h e r  us  n o r  h i m s e l f  to  be com placen t .  I  s h a l l  
d i s c u s s  The Chimes i n  d e t a i l  l a t e r ,  b u t  i t  seems to  me to  
show c l e a r l y  th e  o t h e r  s i d e  o f  th e  American c o in .  I f  
Eng land  ' r o s e '  i n  com par ison  to  much o f  v^hat D ickens  saw 
i n  th e  U n i t e d  S t a t e s ,  he c e r t a i n l y  found  much food  f o r  
t h o u g h t  i n  r e f l e c t i o n  upon th e  o v e r t  s l a v e r y  t h e r e  and th e  
v i r t u a l  s l a v e r y  a t  home.
3
J u s t  a s  s e l f i s h n e s s  a s  a v i c e  i s  common to a l l  l e v e l s  
o f  s o c i e t y , so th e  blame f o r  th e  unhappy s t a t e  o f  s o c i e t y  
ca n n o t  be a t t a c h e d  to  one c l a s s  a l o n e .  D ickens  i s  aware 
t h a t  th o s e  i n  th e  h i ' ^ e r  r e a c h e s  o f  s o c i e t y  a r e  most  c u l p a b le  
b ec a u se  t h e y  have th e  g r e a t e r  o p p o r t u n i t y  to  s e t  m a t t e r s
cr i g h t .  H is  a t t a c k ,  how ever ,  i 's n o t  e x l u s i v e .  The concep t  
o f  t h e  f a m i l y  i s  i m p o r t a n t  h e r e .  Old IVJartin a s  t h e  head  o f
th e  f a m i l y  i s  s een  a s  l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  i t s  f a i l i n g s :
' The c u r s e  o f  o u r  h o u s e , '  s a i d  t h e  o ld  
man l o o k i n g  k i n d l y  down upon h e r ,  ' h a s  been
lo v e  o f  s e l f ;  h a s  e v e r  been  lo v e  o f  s e l f .  How 
o f t e n  have I  s a i d  so ,  when I  n e v e r  knew t h a t  I  
had  w r o u ^ t  i t  upon o th e r s . '  ' 1
I n  th e  same way, when we t u r n  to  t h e  human f a m i l y  t h a t  i s
s o c i e t y ,  i t  i s  th e  h e a d s  o f  i t  t h a t  a r e  p r i m a r i l y  to  blame.'
1. Ohap. lii, p.600.
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'No, my good s i r , '  s a i d  Mr. P e c k s n i f f ,  
f i r m l y ,  'No. But I  have a d u ty  to  d i s c h a r g e  
which  I  owe to  s o c i e t y ;  and i t  s h a l l  he d i s ­
c h a rg e d ,  my f r i e n d ,  a t  any  cos t . '  '
Oh l a t e - r e m e m b e r e d , m u c h - f o r g o t t e n ,  
m o u th in g ,  b r a g g a r t  d u ty ,  a lw ay s  owed, and 
se ldom p a id  i n  any o t h e r  c o i n  th a n  p u n i s h ­
ment and w r a th ,  when w i l l  mankind b e g i n  to  
know thee. '  VYhen w i l l  men acknowledge th e e  
i n  t h y  n e g l e c t e d  c r a d l e , and t h y  s t u n t e d  
y o u th ,  and n o t  b e g i n  t h e i r  r e c o g n i t i o n  i n  
t h y  s i n f u l  manhood and t h y  d e s o l a t e  o ld  
age.' Oh e rm ined  Judge whose d u ty  to  s o c i e t y  
i s  now to  doom th e  rag g ed  c r i m i n a l  to  p u n i s h ­
ment and d e a t h ,  h a d s t  t h o u  n e v e r ,  Man, a d u ty  
to  d i s c h a r g e  i n  b a r r i n g  up th e  hundred  open 
g a t e s  t h a t  wooed him to  t h e  f e l o n ' s  dock ,  and 
th r o w in g  b u t  a j a r  th e  p o r t a l s  to  a d e c e n t  l i f e . '
Oh, p r e l a t e ,  p r e l a t e ,  whose d u ty  to  ^ s o c i e t y  i t  
i s  to  mourn i n  m e lan c h o ly  p h r a s e  thp/t sad 
d e g e n e r a c y  o f  t h e s e  bad t i m e s ,  i n  which  t h y  l o t  
o f  h o n o u rs  h a s  been  c a s t ,  d id  n o t h i n g  go b e f o r e  
t h y  e l e v a t i o n  to  t h e  l o f t y  s e a t ,  from which th o u  
d e a l e s t  o u t  t h y  h o m i l i e s  to  o tÿier t a r r i e r s  f o r  
dead  m en 's  s h o e s ,  whose d u t y  to  s o c i e t y  h a s  n o t  
begun.' Oh m a g i s t r a t e ,  so r a r e  a c o u n t r y  gen t lem an  
and b ra v e  a s q u i r e ,  had you no d u ty  to  s o c i e t y ,  
b e f o r e  t h e  r i c k s  were b l a z i n g  an d th e  mob were mad; 
o r  d id  i t  s p r i n g  up armed and b o o ted  f rom  th e  
e a r t h ,  a c o rp s  o f  yeomanry, f u l l - g r o w n
V/e shou ld  n o t e ,  however,  t h a t  i t  i s  Mr. P e c k s n i f f  who b r i n g s
up th e  q u e s t i o n  o f  ' d u ty  to  s o c i e t y . ' R e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e
s t a t e  o f  s o c i e t y  may l i e  most n o t a b l y  w i th  t h o s e  who l e a d  i t ,
b u t  i t  i s  u l t i m a t e l y  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  u s  a l l .  D i c k e n s ' s
p r e f a c e  to  t h e  1867 e d i t i o n  makes t h i s  c l e a r :
1. Chap. xxxi, p.374.
M. . . / n o t h i n g  i s  more common i n  r e a l  l i f e  th a n  
a want o f  p r o f i t a b l e  r e f l e c t i o n  on th e  ca u se s  
o f  many v i c e s  and c r im es  t h a t  awaken g e n e r a l  
h o r r o r .  'What i s  s u b s t a n t i a l l y  t r u e  o f  f a m i l i e s  
i n  t h i s  r e s p e c t ,  i s  t r u e  o f  a v/hole commonwealth.
As we sow, we r e a p .  L e t  t h e  r e a d e r  go i n t o  th e  
c h i l d r e n ' s  s i d e  o f  any p r i s o n  i n  E n g lan d ,  o r ,
I  g r i e v e  to  a d d ,  o f  many w orkhouses ,  and judge 
w h e th e r  t h o s e  a r e  m o n s te r s  v/ho d i s g r a c e  o u r  
s t r e e t s ,  p e o p le  o u r  h u lk s  and p e n i t e n t i a r i e s ,  
and overcrowd o u r  p en a l  c o l o n i e s ,  o r  a r e  c r e a t u r e s  
whom we have d e l i b e r a t e l y  s u f f e r e d  to  be b red  f o r  
m i s e r y  and r u i n . ^
S o c i a l  i n s t i t u t i o n s  may be f a u l t y ,  b u t  i t  i s  'w e '  i n  o u r
s e l f i s h n e s s  who have ' d e l i b e r a t e l y  s u f f e r e d ' them.
S o c i e t y  i n  t l a r t i n  C h u zz le w i t  i s  seen  a s  c o r r u p t  and 
s e l f i s h  a t  a l l  l e v e l s .  D i c k e n s ' s  remedy l i e s ,  a s  i t  l a y  
t h r o u g h o u t  h i s  l i f e ,  i n  s o l i d  i n d i v i d u a l  w or th  and s e l f l e s s  
b e n e v o le n c e .  I t  i s  h e r e  t h a t  th e  r e l e v a n c e  o f  t h e  C hr is tm as  
Books i s  most c l e a r l y  s e en .  Scrooge i n  h i s  s e l f i s h  p u r s u i t
o f  w e a l th  can i n q u i r e  c a l l o u s l y ,  'Are t h e r e  no p r i s o n s ? . .
2And th e  Union w o r k h o u s e s ? . . . .  Are t h e y  s t i l l  i n  o p e r a t i o n ? ' 
Redeemed he i s  a model o f  g e n e r o s i t y  and good d e e d s .  I n  
The C r i c k e t  on th e  H e a r th  t h e  humble v i r t u e  o f  John  th e  C a r t e r  
and h i s  w i f e  i s  s e t  a g a i n s t  th e  g r a s p i n g  meanness o f  T a c k le -  
t o n ,  w h i le  i n  The Haunted Man M i l l  y Swidger  i s  n o t  o n ly  
su p e rh u m an ly b u t  m a g i c a l l y  good. D i c k e n s ' s  c r e e d  i s  p r o b a b ly  
b e s t  e x p r e s s e d  i n  The B a t t l e  o f  L i f e , a s t o r y  which he d e a r l y  
lo n g e d  to  t u r n  i n t o  a f u l l - s c a l e  n o v e l :
1 .  C h a r l e s  D ickens  e d i t i o n ,  1867, p . v i .
2. Chr i s t m a s  Caro1 ,  1843? S tave  I ,  p p . 12-13 .
1. See N onesuch ,  i i ,  78,'  f o r  a  l e t t e r  to  L y t to n  o f  10 A p r i l
1848 .
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' I  b e l i e v e ,  Mr. S n i t c b e y , ' s a i d  A l f r e d ,  ’ t h e r e  
a r e  q u i e t  v i c t o r i e s  and s t r u g g l e s ,  g r e a t  
s a c r i f i c e s  o f  s e l f ,  and n o b le  a c t s  o f  h e ro i s m ,  
i n  i t  [ l i f e ]  -  even i n  many o f  i t s  ap p a re n t -  
l i ^ t n e s s e s  and c o n t r a d i c t i o n s  -  n o t  t h e  l e s s  
d i f f i c u l t  to  a c h i e v e ,  b e c a u s e . t h e y  have no 
e a r t h l y  c h r o n i c l e  o r  a u d i e n c e ;  done e v e r y  day 
i n  nooks and c o m e r s ,  and i n  l i t t l e  h o u s e h o ld s ,  
and i n  m e n 's  and women's h e a r t s  -  an;^one o f  
which m igh t  r e c o n c i l e  t h e  s t e r n e s t  men to  such 
a w o r ld ,  and f i l l  him w i th  b e l i e f  and hope i n  
i t ,  t h o u ^  t w o - f o u r t h s  o f  i t s  p eo p le  were a t  
w ar ,  and a n o t h e r  f o u r t h  a t  law ;
F o r  m y s e l f  I  am r e l i e v e d  t h a t  D ickens  d id  n o t  a t t e m p t  a
l o n g e r  v e r s i o n . I  can h a r d l y  b e l i e v e  t h a t  he would have s a i d
more th a n  i s  s a i d  a l r e a d y ,  and I  im ag ine  t h a t  most p eo p le
a r e  c o n t e n t  to  have i t  a s  i t  i s ,  a p r e t t y  and m e r c i f u l l y
s h o r t  m o r a l i t y .
I n  M a r t i n  C h u z z lew i t  t h e  main b u rd e n  o f  v i r t u e ' s  c r o s s  
f a l l s  on Tom F in c h .  He i s  c o n t r a s t e d  e a r l y  i n  t h e  n o v e l  w i th  
M a r t i n  and P e c k s n i f f  and i n  th e  second  h a l f  h i s  'd o m e s t ic  
economy' a l t e r n a t e s  w i th  t h e  J o n a s - T i g g  p l o t .  At one s t a g e  
he i s  s p e c i f i c a l l y  seen  a s  an  a n t i d o t e  to  th e  dominant  
c o r r u p t i o n .  H is  ' sweet t e m p e r ' and ' t e n d e r n e s s ' ,  we a r e  
t o l d ,  'm ig h t  have p u r i f i e d  t h e  a i r ,  t h o u ^  Temple Bar had 
b e e n ,  a s  i n  t h e  go lden  days  gone by ,  e m b e l l i s h e d  w i t h  a  row 
o f  r o t t i n g  human h e a d s .  '2 U n f o r t u n a t e l y  we t e n d  to  a l l o w  
D i c k e n s ' s  s e n t i m e n t a l i t y  to  b l i n d  u s  to  P i n c h ' s  t h e m a t i c
1 .  The B a t t l e  o f  L i f e , 1846 ,  ' P a r t  t h e  F i r s t ' ,  p . 35.
2. Chap. x l v ,  p . 516.
im p o r ta n c e  i n  th e  n o v e l . Most p eo p le  to d a y  f i n d  him s i c k l y  
beyond en d u ran ce  -  f o r  me he i s  h a r d e r  to  ta k e  t h a n  L i t t l e  
N e l l  -  b u t  t h a t  r e a d e r s  i n  D ic k e n s ’ s own t im e d id  n o t  c o n s i d e r  
him so i s  w i t n e s s e d  by th e  Athenaeum r e v i e w e r  who th o u g h t  him 
' c a p i t a l ,  i n  more s e n s e s  t h a n  one th e  b e s t  c r e a t u r e  i n  t h e  
b o o k . ' This  w r i t e r  had  p r o b a b ly  a c l e a r e r  i d e a  th a n  we do 
o f  D i c k e n s ' s  i n t e n t i o n s  and o f  th e  c o n t r a s t s  he was t r y i n g  
to  make when he remarked l a t e r  o f  Mrs. Gamp, ' t h e r e  a r e  n o t  
many t h i n g s  so l i v i n g  i n  f i c t i o n  a s  t h i s  n i ^ t m a r e .
A w or ld  p eo p led  by Tom P in c h e s  v/ould, 1 t h i n k ,  have 
b o re d  D ickens  to  d i s t r a c t i o n ;  b u t  t h e r e  i s  no d o u b t  t h a t  i t  
would be a b e t t e r  w o r ld ,  a n d ,  a l l  t h e  s e n t i m e n t a l  gush a p a r t ,
I  do n o t  see  t h a t  i t  i s  t e r r i b l y  n a i v e  to  say  so .  At l e a s t  
D ickens  saw i n  M a r t in  C h u z z le w i t  what many more h i g h l y  
r e g a r d e d  s o c i o l o g i s t s  have  n e v e r  s e e n ,  t h a t  U to p ia  i s  n o t  to  
be a c h ie v e d  by  th e  mere sw eep ing  away o f  i n s t i t u t i o n s  b u t  by 
t h e  g r e a t e r  goodness  o f  man.
4
D i c k e n s ' s  n e x t  co m p le ted  work a f t e r  M a r t in  C huzz lew it  
was The Chimes, A l though  i t  r e f l e c t s  many o f  t h e  a t t i t u d e s
1. Athenaeum, 20 July 1844.
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and i n t e r e s t s  a p p a r e n t  i n  M a r t i n ,  The Chimes r a i s e s  p a r t i c u l a r  
q u e s t i o n s  o f  i t s  own and i s  t h e r e f o r e  b e s t  d i s c u s s e d  s e p a r a t e l y .
The m a jo r  p o i n t s  o f  c o n t a c t  a r e  o b v io u s  enough. D ickens
i s  l o o k i n g  a t  s o c i e t y  a s  a whole,  and o v e r  a w id e r  range th a n
i n  M a r t i n , and s e e i n g  much th e  same f a u l t s  a t  a l l  l e v e l s .
S i r  J o s e p h  Bowley and Tugby, f o r  i n s t a n c e , a r e  d i s t i n g u i s h a b l e
o n l y  by th e  r e f i n e m e n t  o r  l a c k  o f  i t  of  t h e i r  l a n g u a g e  :
' There  i s  a cheque book by th e  s id e  o f  Mr. F i s h .
I  a l l o w  n o t h i n g  to  be c a r r i e d  i n t o  th e  New Year.
E v e ry  d e s c r i p t i o n  o f  a c c o u n t  i s  s e t t l e d  i n  t h i s  
ho u se  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  o l d  one.
' T h is  i s  th e  l a s t  n i ^ t  o f  t h e  Old Y ear ;  and 
I  won’t  c a r r y  i l l - b l o o d  and q u a r r e l i n g s  and 
d i s t u r b a n c e s  i n t o  th e  New One, to  p l e a s e  you 
n o r  anybody e l s e , '  s a i d  Tugby, who was q u i t e  a 
r e t a i l  f r i e n d  and f a t h e r .  '1  wonder you a n ' t  
ashamed o f  y o u r s e l f ,  to  c a r r y  such p r a c t i c e s  
i n t o  a  New Year.  I f  you h a v e n ' t  any  b u s i n e s s  
i n  t h e  w o r ld ,  b u t  to  be a lw ay s  g i v i n g  way, and 
a lw a y s  making d i s t u r b a n c e s  between man and w i f e ,  
y o u 'd  b e t t e r  be o u t  o f  i t .  '2
U n l i i e  M a r t i n , how ever .  The Chimes does n o t  concern  
i t s e l f  w i t h  t r a c i n g  th e  i l l s  o f  s o c i e t y  back  to  t h e  moral  
f a i l i n g s  o f  Man. I t s  p u rp o s e  i s  more o b v i o u s l y  ' s o c i a l  ' and 
p r o p a g a n d i s t ;  to  d i s p l a y  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  s o c i e t y  and i n  
p a r t i c u l a r  t h e  g u l f  t h a t  e x i s t s  be tw een  th e  r u l e r s  and th e  
r u l e d .  As i n  M a r t in  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  b e lo n g s  to  a l l  who 
' s u f f e r '  such  a g u l f  to  en d u re  -  T r o t t y ,  f o r  example i s
1.  The C h im es , 1845, ' The Second Q u a r t e r '  p . 56.
2. ' The F o u r th  Q u a r t e r ' p . 162. ,
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condemned f o r  a c c e p t i n g  th e  s t a t u s  quo w i th o u t  q u e s t i o n  -  
h u t  p r i m a r i l y  i t  r e s t s  w i t h  th o s e  who l e a d  s o c i e t y  -  t h e  
Bov/leys, F i l e r s ,  C u te s ,  and r e d - f a c e d  e x t o l l e r s  o f  th e  
' good o ld  t i m e s ' .  Dr. S l a t e r  h as  d i s c u s s e d  i n  g r e a t  d e t a i l  
t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  s o c i a l  t h e o r i s t  exposed  h e r e a n d  he i s  
p a r t i c u l a r l y  good on D i c k e n s ' s  m o d e l l i n g  o f  Alderman Cute on 
th e  co n tem p o ra ry  m a g i s t r a t e  S i r  P e t e r  L a u r i e .  As he p o i n t s  
o u t  none o f  t h e s e  f i g u r e s  a r e  v i l l a i n s ,  m e re ly  d i s a s t r o u s l y  
m is g u id e d .  I  would add t h a t  t h e y  a r e  a l s o  e x t r e m e ly  s e l f i s h .  
T h e i r  t h e o r i e s  a r e  b ased  on a com ple te  i n a b i l i t y  to  u n d e r ­
s t a n d  th e  r e a l  s i t u a t i o n  o f  th e  p o o r ,  and a s  v/e have seen  i n  
M a r t in  t h i s  k in d  o f  t h o u g h t l e s s n e s s  can be th e  most i n s i d i o u s
a s p e c t  o f  ' s e l f .  A lderm an^  Cute ,  who aims to  ' p u t  dovm ' t h e
2' c a n t  i n  vogue a b o u t  S t a r v a t i o n ' ,  i s  t h e  most c a l l o u s  i n  
t h i s  r e s p e c t ,  p r o b a b l y  b e c au se  D ickens  was making a p e r s o n a l  
a t t a c k ;  b u t  t h e r e  i s  h a r d l y  any more hope f o r  a  remedy i n  
F i l e r ' s  s t a t i s t i c s  o r  B o w le y 's  s k i t t l e s .
Bowley, l i k e  Cute ,  i s  m o d e l led  on co n tem p o ra ry  f i g u r e s , 
p r o b a b l y  t h e  Dukes o f  Buckingham and Richmond, b o th  o f  whom 
p r i d e d  th e m s e l v e s  on t h e i r  p r o t e c t i o n  o f  t h e  working-man. The 
h y p o c r i s y  o f  su ch  a pose  was one t h a t  in c e n s e d  D ickens  t h r o u g h ­
o u t  h i s  l i f e ,  a s  in d e e d  d id  a l l  s t a t e m e n t s ,  w h e th e r
1 .  Michael" S l a t e r ,  ' The Chimes; i t s  M a t e r i a l s ,  Making and 
P u b l i c  R e c e p t i o n , ' u n p u b l i s h e d  D . P h i l ,  t h e s i s ,  Oxford ,  
1965.
2. ' F i r s t  Q u a r t e r ' ,  p . 39.
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p h i l a n t h r o p i c a l , r e l i g i o u s  o r  m o ra l ,  u n le a v e n e d  by action.
I n  t h i s  i n s t a n c e  D ickens  was n o t  a l o n e  i n  h i s  condem nat ion .
On 13 J a n u a r y  1844, t h e  Economist  r e p r i n t e d  f rom t h e  L iv e r p o o l
M ercury  th e  f o l l o w i n g  a t t a c k  on th e  s p e c io u s  b e n e v o len c e  o f
t h e  a r i s t o c r a c y  :
Take th e  f i r s t  smock-froeked l a b o u r e r  one m eets  
a s  a specimen o f  ' a  b o ld  p e a s a n t r y ,  t h e i r  c o u n t r y ' s  
p r i d e , '  see what  a b e i n g  m e n t a l l y  and p h y s i c a l l y ,  
t h e  government o f  th e  oligarchy h a s  made h i m . . . .  
Consider t h e  i r o n y  o f  th e  Duke o f  Richmond, and
grandees, who have  red u ce d  th e  man to  t h i s  s t a t e ,
d r i n k i n g  h i s  h e a l t h  a t  a g r i c u l t u r a l  d i n n e r s  a s  th e  
p r i d e  and m a i n s t a y  o f  t h e  country.
There i s  a l s o  so m e th in g  i n  S i r  J o s e p h  and Lady Bowley
o f  t h e  Young England p h i lo s o p h y .  Lady Bowley's song f o r  th e
w o rk e rs^  and t h e  r u s t i c  c r a f t s  t h a t  W i l l  E em  com pla in s  a b o u t
a r e  d i r e c t  s a t i r e s  on th e  movement i n  g e n e r a l  and on th e
w r i t i n g s  o f  Lord John Manners i n  p a r t i c u l a r .  D ickens  had
in t e n d e d  to  i n c l u d e  a 'Young England  Gentleman ' i n  h i s  g a l l e r y
2o f  s o c i a l  t h e o r i s t s  b u t  c u t  him o u t  a t  F o r s t e r ' s  s u g g e s t i o n .
The d e l e t e d  p a s s a g e s  can be se en  i n  t h e  o r i g i n a l  m a n u s c r ip t
and show t h a t  D ickens  was p r i m a r i l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  l u d i c r o u s  
l a c k  o f  r e a l i s m  i n  t h e i r  s o c i a l  programme :
1.  ' The Second Q u a r t e r ' ,  p . 63.
2. See F o r s t e r ,  i v .  5, i , 632, (O c to b e r  1864) .  'As you d i s ­
l i k e  t h e  Young Eng land  gen t lem an  I  s h a l l  knock him o u t ,  
and r e p l a c e  him by a m a n . . . .w h o  r e c o g n i s e s  no v i r t u e  i n  
a n y t h i n g  b u t  th e  good o l d  t i m e s ,  and t a l k s  o f  t h e s e  p a r r o t ­
l i k e ,  w h a te v e r  t h e  m a t t e r  i s . ' Many o f  t h e  same p o i n t s ,
however,  a r e  made t h r o u g h  th e  ' red-faced gentleman ' and h i s  
p r a i s e  o f  what D ic k e n s ,  i n  a p o l i t i c a l  sq u ib  o f . 1843, had 
c a l l e d  ' t h e  f i n e  o l d  E n g l i s h  Tory  t i m e s . ' See F o r s t e r  i i , 
12 (Vol.I, p.253-4).
\ b ]
' The f i r e s  o f  S m i th f i e ld  by whoever l i f t e d ;  
and th e  k i n d l e r s  were o f  no one c l a s s :  were
a t  b e s t  a s s o c i a t e d  w i th  t h e  g low ing  and the 
p i c t u r e s q u e J ' o b se rv ed  th e  o t h e r .  ' They have 
been  quenched i n  P ig - m a r k e t s  and t h i s ' -  
m ean ing  T r o t t y  a g a i n ,  ' i s  t h e  d eg raded  a c t u a l i t y  
t h a t  h a s  s p ru n g  up from among th e  s t e a m in g  swine. 
R e s t o r e '  s a i d  t h e  young ish  s o r t  o f  g en t le m an ,
' t h e  Good Old Times, th e  Grand Old Times,  th e  
G re a t  Old Times.' R a ise  up t h i s  t r o d d e n  v/orm 
i n t o  a  man by t h e  m y s t e r io u s  b u t  c e r t a i n  agency  
( i t  h a s  a lw ays  been so) o f  s t a i n e d  g l a s s  windows 
and enormous c a n d l e s t i c k s '  -  he l a n g u i s h e d  f o r  a
moment h e r e ,  a s  c o n t e m p l a t in g  h i s  own f a c e  i n  a
b r i g h t  s i l v e r  one .  ' Then h i s  r e g e n e r a t i o n  i s
a c c o m p l i s h e d .  U n t i l  t h e n .  Behold him.' ' ^
D ickens  does  in d e e d  a s k  u s  to  'Beho ld  him ' , and shows u s
T r o t t y  p o o r ,  b a d l y  c l o t h e d  and h a l f - s t a r v e d .  Money, food
and c l o t h e s  a r e  t h e  b a s i c  n e e d s  o f  t h e  w ork ing  man, and t h e y
a r e  n ee d s  which  a l l  t h e j t h e o r i e s  i n  t h e  world  a r e  in a d e q u a t e
to  f u l f i l .  The l e a d e r s  o f  s o c i e t y  'b e h o ld  ' b u t  do n o t  see .
I t  i s  t h i s  f a i l u r e  to  u n d e r s t a n d , o r ,  in d e e d  to  t r y  to
u n d e r s t a n d , t h a t  D ickens  a t t a c k s  i n  The Chimes. Yet Dr.
S l a t e r ' s  p o i n t ,  t h a t  t h e s e  men a r e  n o t  v i l l a i n s , i s  w e l l
t a k e n .  S i r  J o s e p h  Bowley i s  n o t  a S i r  M ulberry  Hawk o r  a
C h e s t e r ;  b u t  t h e n  he i s  n o t  a  s t a g e  a r i s t o c r a t .  S i r  Jo se p h
may n o t  be a  w icked man, b u t  h i s  e f f e c t  on s o c i e t y  i s  f a r
more h a rm fu l  t h a n  t h a t  o f  a whole grouse-mo o r  o f  bad b a r o n e t s
The m e lo - d r a m a t i c  a r c h e t y p e  h a s  m a tu red  i n  D i c k e n s ' s  work
i n t o  th e  f a r  more d an g e ro u s  a c t u a l i t y .  I  have no doub t  t h a t
1. M.S. p.14.
( U
t h e  Dukes o f  Richmond and Buckingham s i n c e r e l y  b e l i e v e d  
th e m s e lv e s  to  be th e  ' f a t h e r s  and f r i e n d s ’ o f  t h e  poor .
What D ickens  i s  s a y in g  i n  The Chimes i s  t h a t  t h e  a r i s t o o a c y  
canno t  b e g in  to  a l l e v i a t e  s u f f e r i n g  which  th e y  do n o t  
comprehend.
The Chimes th u s  p r e s e n t s  a c o n t r a s t  be tween th e  a c t u a l  
and th e  t h e o r e t i c a l ,  be tw een  th e  s t a t e j o f  s o c i e t y  and th e  
p r o p o s a l s  f o r  i t s  improvement.  M a r t in  C hu z z lew i t  t a k e s  a 
b r o a d e r  b u t  n o t  a  c o n t r a d i c t o r y  v iew  o f  Man i n  g e n e r a l .  Both 
mark a s t e p  fo rw a rd  i n  D i c k e n s ' s  s o c i a l  t h i n k i n g  and i n  h i s  
t r e a t m e n t  o f  t h e j r u l i n g  c l a s s .  D ickens  i s  n o t  i n  t h e s e  w orks ,  
and n e v e r  became, a  l o v e r  o f  th e  a r i s t o c r a c y  a s  an i n s t i t u t i o n ;  
b u t  h i s  i s  n e i t h e r  t h e  b l i n d  c r i t i c i s m  o f  an i n s t a n t  l e v e l l e r  
n o r  th e  i r r e l e v a n t  c a s t i g a t i o n  o f  n o b le  v i c e .  He p ro p o s e s  i n  
M a r t in  what he know from h i s  own a c q u a n ta n c e ,  t h a t  a l l  c l a s s e s  
o f  men a r e  e s s e n t i a l l y  t h e  same. In, j The Chimes th e  
a r i s t o c r a c y  and t h e i r  s a t e l i t e s  a r e  n o t  c h a r a c t e r i s e d  a s  
e s s e n t i a l l y  v i c i o u s  b u t  a s  f a i l i n g  i n  what Hannah More had , 
se en  a s  t h e i r  f i r s t  d u t y ,  t h e  genu ine  u n d e rs ta n d ^  and e f f e c t i v e  
a l l e v i a t i o n  o f  th e  l o t  o f  t h o s e  l e s s  f o r t u n a t e  t h a n  them­
s e l v e s .  I t  i s  to  t h i s  f a i l u r e  t h a t  D ickens  i s  to  r e tu rn ,  v / i th  
such  e f f e c t  i n  Bheak House,  l i t t l e  D o r r i t ,  and Our Mutual 
F r i e n d .  -
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CHAPTER THREE 
Dom'bey and Son
Ho one to -d a y , I  im agine, would d isp u te  the fa c t  th a t Homhey and Son 
i s  a more c lo s e ly  v/orked n ovel than Martin Chuzzlew it .  The 'stock* o f  
the Domheian soup was prepared in  advance, and though D ickens c e r ta in ly  
changed h is  mind during com position , n o tab ly  in  a llo w in g  E dith  to  
su r v iv e , th e r e s u lt  o f  t h i s  c a r e fu l p re-p lan n in g  i s  a n ovel o f  fa r  
g r ea ter  s tr u c tu r a l and them atic com plexity  than any he had w r itte n  b e fo r e .
To compare M artin and Dombey i s  to  be stru ck  by th e  la t te r *  s  in crea sed  
awareness o f i t s  own aims and the p r e c is io n  and p sy ch o lo g ica l p en etra tio n  
w ith  which th ey  are c a rr ie d  out; the i l lu s t r a t io n s  o f young M artin 's  
s e l f i s h n e s s ,  fo r  exam ple, are s u p e r f ic ia l  in  comparison w ith  th e  d e ta ile d  
a n a ly s is  o f  Dombey*s p r id e .
D ick en s 's  l e t t e r s ,  e s p e c ia l ly  during th e  w r it in g  o f th e e a r ly  numbers
o f  Dombey, g iv e  ample ev idence o f  a new concern w ith  s tru c tu re  and h is  e f f o r t s
to  r e s tr a in  h im se lf  ' from laun ch ing  in to  extravagances in  th e  h e ig h t o f  my 
2
enjoym en t'. As a consequence th ere  are no P e c k sn iffs  and Mrs. Gamps to  upset 
th e  balance o f  th e n o v e l and by t h e ir  superb energy v i t i a t e  i t s  moral purpose. 
Indeed ch a ra cters  in  whom th e e a r l i e r  D ickens would have r e v e lle d , Mrs. Mac- 
S tin g e r , th e  Rev. M elch isedech  Howler and th e  Game Chicken, are kept firm ly  
in  t h e ir  p la c e , and Howler, a t l e a s t ,  i s  l i t t l e  more than an im agin ative  
name. Dombey and Son i s  th us fa r  more o f  a c r e a t iv e  p iece  than i t s
1.  See Honesruch, iir, 770-772 , fo r  a l e t t e r  o f  25 J u ly  I 846, g iv in g  a 
gen era l o u t lin e  o f the p lo t .
2 . Hone such, iir, 782 (30 August I 846) .
up r e d e c e s so r  and b e c a u se  o f  t h i s  p r e s e n t s  a more r e a l i s t i c  p ic tu r e  o f  
s o c ie t y .  There are  m elodram atic  and u n l ik e ly  moments in  th e  n o v e l ,  
b u t , d e s p ite  t h e s e ,  th e  w orld  o f  Dombey i s  one v iiic h  th e  rea d er  
im m ed ia te ly  r e c o g n is e s  and w ith  w hich  he can  r e a d i ly  i d e n t i f y .
T h is  i s  s t r ik in g l y  tr u e  o f  th e n o v e l ' s  tv/o undoubted a r i s t o ­
c r a t s ,  C ou sin  P e e n ix , who i s  a lo r d ,  and h i s  aunt (by  b lo o d  and n o t  
by m a rr ia g e , i t  must be remembered) , th e  Hon. Mrs. Skevrbon. B o th , 
e s i^ e c ia l ly  in  t h e i r  sp eech  mannerisiTis, have som eth ing o f  th e  e a r l i e r  
D ick en s 'c h a r a c t e r ' ,  b u t th e  s im i la r i t y  i s  no more th an  s k in  deep.
In  th e  e a r l i e r  'c h a r a c t e r s '  su r fa c e  d is p la y  i s  a l l ;  w ith  P e e n ix  and  
Mrs. Skewton th e  v e r b a l p e c u l a r i t i e s  are m erely  a p a rt o f  th e  com p lete  
personality:". I n  th e  l a t t e r ’ s c a s e ,  in d e e d , th ey  r e f l e c t  i t .  These  
p o in t s  v d l l  be d is c u s s e d  in  d e t a i l  l a t e r ,  but i t  i s  perhaps w orth
m en tio n in g  h ere  th a t  ¥ x s .  S k ew ton 's  i n a b i l i t y  to  remember names -
1
' s e c lu s io n  and c o n te m p la tio n  are  my what ' s -h is -n a m e ' -  i s  b oth  a 
h in t  o f  h er  m en ta l decay and a p a r t  o f  h er  e la b o r a te  a ttem p t to  d i s ­
g u ise  th e  w o r ld l in e s s  o f  h er  own n a tu re . I n  a d d it io n  b o th  C ousin  
P e e n ix  and Mrs. Skevfkon have an im p ortan t p a r t  t o  p la y  in  th e  th em a tic  
developm ent o f  th e  n o v e l. I n  s e c t io n s  3 and k  o f  t h i s  c h a p te r  I  hope 
to  show th a t  t h i s  p a r t  i s  la r g e r  th an  h as b een  g e n e r a l ly  im agined .
The in c r e a s e d  r e a lis m  and p r e c i s io n  o f  D ic k e n s 's  w r i t in g  in  
Dombey and Son i s  a ls o  n o t ic a b le  i n  h i s  g r e a t e r  u n d ersta n d in g  o f  c l a s s
1. Chap. x x i, p. 205 ^
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d i s t i n c t i o n s .  The n i c e t i e s  o f  s o c i a l  s t a t u s  among th e  upper c l a s s e s
wei*e more T h a ck era y 's  p r o v in c e  th an  D ic k e n s 's ,  but in  h i s  p la c in g  o f
Mr. Dombey in  p a r t ic u la r  D ick en s draws a s  f in e  a l i n e  as any in  P en d en n is .
The m eiP ihant-prince o f  th e  e i g h t e e n - f o r t i e s  o c c u o ie d  an am biguous and
ch angin g  s o c i a l  p o s i t io n ,  'wooed f o r  h i s  money and d e s p is e d  f o r  th e  means
by w hich  he g o t i t ,  he had th e  e n tr e e  in t o  th e  b e s t  s o c ie t y  so lo n g  as
th e  le a d e r s  o f  th e  b e s t  s o c i e t y  f e l t  he c o u ld  be u s e f u l  to  them. D ic k e n s 's
f in i s h e d  p o r t r a i t  o f  the ty p e  i s  M erdie in  L i t t l e  D o r r it . Dombey, i f  he
h a s n o t th e  advantage o f  M er d ie ' s  seem in g ly  in e x h a u s t ib le  w e a lth , can
b o a s t  a more r e s p e c ta b le  p e d ig r e e . C e r ta in ly  he i s  more a t home w ith  h i s
money th an  Mr. M erdie. T h is  i s  p a r t ly  b eca u se  h i s  w e a lth , a t  l e a s t  a t
th e  l^ eginning o f  th e  n o v e l ,  i s  gen u in e and n ot a fr a u d , b u t i t  i s  a ls o
a t t r ib u t a b le  to  the f a c t  th a t  Dombey, u n lilce  M erd ie , was born  to  r ic h e s .
I n  t h i s  s e n se  he i s  M e r d le 's  s o c i a l  su n e r io r ;  y e t ,  a s  Mrs. S k ew ton 's
1
'A t Home' show s, he i s  n o t happy in  ' p o l i t e ' s o c ie t y .
The in c r e a s in g  s o c ia l  and p o l i t i c a l  power o f  money in  th e  e ig h te e n -  
f o r t i e s  v r l l l  be more f u l l y  exam ined in  th e  f o l lo w in g  s e c t io n .  • Here a g a in  
T hone to  show th a t  D ic k e n s 's  n o r t r a i t  o f  Dombey th e  f in a n c ie r  i s  not 
o n ly  th a t  o f  a t y p i c a l  f ig u r e  o f  th e  decade but i s  a ls o  s u c c e s s f u l ly  
in t e g r a t e d  in t o  b o th  th e  th em a tic  s tr u c tu r e  o f  th e  n o v e l and i t s  p ic tu r e  
o f  s o c ie t y  a s  a w h ole .
From the p o in t  o f  v iew  o f  t h i s  t h e s i s  one o th er  a s p e c t  o f  th e  n o v e l  
i s  o f  p a r t ic u la r  r e le v a n c e ,  f o r  i t  seem s to  me th a t  Dombey and Son
1. F or a f u l l  d i s c u s s io n  o f  t h i s  p o in t ,  s e e  pp. -i^ibelow.
nd is p la y s  a new k in d  o f  c la s s - c o n s c io u s n e s s .  In  e a r l i e r  n o v e ls  th ere  
i s  much j u s t i f i a b l e  in d ig n a t io n  about th e  g u l f  b etw een  r ic h  and p o o r , 
be tv/e en  th e  'H a v es’ and ' Have H o ts ’ ; b u t when th e  two come in to  con­
t a c t ,  a s  w ith  Tom P in ch  and th e  b r a ss-a n d -c o n io er -fo u n d e r , we do not f e e l
1
an e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e  in  c l a s s .  In  t h i s  in s ta n c e  we d i s l i k e  th e  r ic h  
man b e c a u se  he i s  a snob and u n k in i to  Ruth and we adm ire Tom f o r  s ta n d ­
in g  un to  him. The b a t t l e , how ever, i s  b a s i c a l ly  th a t  b etw een  ri""ht, 
w hich happens to  be humble and p o o r , and wrong, w hich  happens to  be r ic h  
and p o w er fu l. There i s  none o f  th a t  av/areness o f  c l a s s  th a t  i s  so 
apparent i n  Emma's exch a n g es v n th  b lis s  B a te s  o r  in  Mr. B e n n e t 's  t r e a t ­
ment o f  h i s  m f e .  Even th e  scen e  b etv /een  T ro tty  Veck and S ir  Josep h
2
Bow ley in  The Chimes i s  c e n tr e d  on a m oral and f in a n c ia l  a n t i t h e s i s  j  
and th e r e  i s  none o f  th a t  t e r r i b l e  em barrassm ent i n  th e  m eetin g  o f  
d i f f e r e n t  c l a s s e s  v/hdch Jane A u sten  so f i n e l y  p o r tr a y s . In  Dombey and 
Son on  th e  o th e r  hand, when C ap ta in  C u t t le  accom panies W alter  to  a sk  
Mr. Dombey f o r  money we do f e e l  e x a c t ly  th a t  em barrassm ent. I n  t h i s  
c a se  s in c e  C a p ta in  C u tt le  i s  o b l iv io u s  o f  s o c i a l  s t a t u s ,  our b lu s h e s  
are  r e s e r v e d  f o r  H a lte r . He i n s t i n c t i v e l y  r e c o g n iz e s  th e  s o c i a l  
in c o n g r u ity  o f  such a m e e tin g , and D ick en s makes th e  p o in t  w ith  c o n s id ­
e r a b le  p e r c e p t io n  and r e s t r a in t ;
ha
I f ^ a p p l ic a t io n  must be made t o  Mr. Dombey a t  a l l ,  w hich  
was aw fu l to  th in k  o f ,  W alter  f e l t ^ n e  w ould r a th e r  p r e ­
f e r  i t  a lo n e  and u n a s s is t e d ,  th a n  backed  by th e  p e r so n a l  
in f lu e n c e  o f  C ap ta in  C u t t le ,  to  w hich he h a rd ly  th ought
1. See M artin  C h u z z le w it , Chap. x x x v i ,  pp. 428-431 ,
2. See The C him es, The Second Q u a rter ,p p . 54-67»
7 )
Mr. Dombey w ould  a t ta c h  much w e ig h t . But a s  th e  
C ap ta in  appeared to  be o f  q u ite  an o th er  o p in io n ,  
and vfas b en t upon i t ,  and as h i s  f r ie n d s h ip  was 
too  z e a lo u s  and s e r io u s  to  be t r i f l e d  w ith  by o n e  
so much you n ger th an  h im s e lf ,  he fo rb o re  to  h in t  
the l e a s t  o b j e c t io n .  C u t t l e , t h e r e f o r e ,  ta k in g  a 
h u r r ie d  le a v e  o f  Solomon G i l l s , and r e tu r n in g  th e  
ready m oney, th e  te a s p o o n s , th e  s u g a r -to n g s , and , 
th e  s i l v e r  w a tc h , to  h is  p o ck et w ith  a v ie w , a s  
H a lte r  th o u g h t, w ith  h o r r o r , to  ma Id. ng a gorgeou s  
im p r e ss io n  on Mr. Dombey -  b ore  him o f f  to  th e  
c o a c h - o f f i c e ,  w ith o u t a m in u te ’ s d e la y . . .1
In  th e  sce n e  w hich  f o l l o w s ,  we are d o u b t le s s  meant to  adm ire C u t t l e ’ s 
d is r e g a r d  o f  c l a s s  b a i r i e r s ,  and compare i t  fa v o u ra b ly  v /ith  Mr. Dombey’ s 
p r id e  in  h i s  s o c i a l  p o s i t io n .  What m a tte r s  i s  t l ia t  D ick en s saw th a t  
th e s e  b a r r ie r s  e x i s t e d  and th a t  th ey  w ere o f  s u b t le r  c o n s tr u c t io n  th an  
a s im p le  d i f f e r e n c e  i n  f i n a n c i a l  s t a t u s .  I n  mald.ng W alter  th e  fo c u s  o f  
our em barrassed  sympathy D ick en s adds an e x tr a  d im en sion  t o  h i s  fa v o u r ­
i t e  com parison  betw een  th e  w orthy p oor and th e  p u rse -p ro u d  r ic h .  The 
g r e a te r  r e a lis m  o f  t h i s  scen e  i s  fu r t h e r  e v id e n c e d  by th e  f a c t  th a t  
Dombey i s  n o t a cardboard  ty r a n t  b u t a p erso n a liirg  known to  th e  rea d er  
in  depth .
T h is  more d e t a i l e d  aw aren ess o f  c l a s s  d i s t i n c t i o n s ,  b o th  i n  th e  
p la c in g  o f  Mr. Dombey and i n  s c e n e s  l i k e  th a t  d is c u s s e d  a b ove , i s  one 
a s p e c t  o f  vdiat I  mean by th e  g r e a te r  p r e c i s io n  o f  D ic k e n s ’ s -w ritin g  i n  
Dombey and Son. I n  P ic k e n s ’ s trea tm en t o f  H igh S o c ie ty  i t  i s  an im p ortan t  
s te p  fo rw a rd , f o r  i t  g iv e s  t o  l a t e r  p o r t r a i t s ,  p a r t ic u la r ly  S ir  L e i c e s t e r ,  
Mrs. GoY/an and th e  B a r n a c le s , a c r e d i b i l i t y  and. c o n c r e te n e s s  th a t  h i s
1 . Chap. i x ,  p . 8 8 .
mf i r s t  a ttem p ts  so c l e a r l y  la c k . In  th e  o v e r a l l  p ic t u r e  o f  D ic k e n s ’ s 
a r t i s t i c  developm ent i t  i s  b u t one exam ple o f  th e  f i n e r  'and more 
s u b t le  brushw ork th a t  in c r e a s in g ly  r e p la c e d  th e  b o ld  s tr o k e s  o f  h i s  
e a r ly  n o v e ls .
I  have s t r e s s e d  t h i s  in c r e a s e d  s o c ia l  aw aren ess a t  th e  o u t s e t  
b eca u se  i t  form s a u s e f u l  p o in t  o f  r e fe r e n c e  f o r  a l l  I  w ish  to  say  
in  th e  r e s t  o f  t h i s  c h a p te r . I f  g r e a te r  a t t e n t io n  to  s t iu c t u r e  and  
d e t a i l  i s  la r g e l y  r e s p o n s ib le  f o r  th e  a r t i s t i c  ach ievem en t o f  th e  
n o v e l ,  so D ic k e n s ’ s  s u c c e s s  w ith  birs. Skew ton, C ousin  P e e n ix  and Mr. 
Dombey are la r g e ly  th e  outcom e o f  g r e a te r  a t t e n t io n  to  th e  s tr u c tu r e  
and d e t a i l e d  w ork in g  o f  s o c ie t y .  As I  hope t h i s  c h a p ter  w i l l  show, 
th e  o v e r a l l  q u a l i t y  o f  th e  n o v e l and o f  i t s  p ic tu r e  o f  H igh S o c ie ty  
are th e  r e s u l t  o f  a co m b in a tio n  o f  th e  two.
2
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I f  Dombey and Son i s  a d m itte d ly  about p r id e ,  i t  i s  more s n e c i f i -
2 '
c a l l y  about what D ick en s c a l l s  Dombey’ s ’ in s o le n c e  o f  w e a lt h ’ . I n  th e  
w ea lth y  m erchant o f  th e  e i g h t e e n - f o r t i e s  such in s o le n c e ,  i f  n o t vei^r 
a t t r a c t i v e ,  i s  a t  l e a s t  u n d ersta h d a b le . B agehot may have, been  r ig h t
3
in  l a t e r  a s s e r t io n  th a t  ’money a lo n e  w i l l  n o t buy "London S o c ie ty "  ’ ,
A
b u t th e r e  i s  no doubt th a t  th e  power o f  th e  m e r ch a n t-p r in c es  in c r e a s e d  
c o n s id e r a b ly  d u rin g  th e  decade and th a t  p o l i t e  s o c ie t y  was p rep ared  to  
c o u r t ,  e v en  i f  i t  d e s p is e d , th e  v e iy  w e a lth y . The E c l e c t i c  R eview  o f
1 . F o r s t e r ,  v i , 2  (V o l. I I ,  p . 3 0 9 ) .
2. Chap. x i ,  p. 106 .
3 . The E n g lis h  C o n s t i t u t io n , 1867? H o .v , p . 120 . '
Decem ber, 1 8 4 7 , d is c u s s in g  th e  f in a n c ia l  c r i s i s  o f  th a t  autumn, 
rem arks th a t
'7ith' th a t  h a b itu a l r e v e r en ce  f o r  w e a lth , w hich  i s  now 
a d i s t  i nguishin^f n a t io n a l  c h a r a c t e r i s t i c ,  we have humbled 
o u r s e lv e s  b e fo r e  th e s e  m e r ch a n t-p r in ces  . . .  The le a d in g  
s p i r i t s  o f  th e  age have f l a t t e r e d  and w orsh in p ed  th e  
g r e a t  b u b b les  th a t  have now b u r s t . They w ere honoured a s  
th e  g r e a t  men o f  th e  g r e a t e s t  cit^ -^ i n  th e  w orld . They 
d e c id e d  e l e c t i o n s ,  gave th e  ton e to  p u b lic  o p in io n , and  
in f lu e n c e d  th e  f a t e  o f  m in is t e r s  and o f  n a t io n s . War and  
p ea ce  w ere in  a g r e a t  m easure dependent on them.
D ick en s i s  vague about Dombey’ s e x a c t  s t a t u s  in  th e  O ity , though p r e ­
sumably he d oes n o t w ie ld  q u ite  t h i s  amount o f  poiver. At a s l i g h t l y  
lo w er  l e v e l ,  h ow ever, we do see  th e  '  f l a t  t e  23^ and w orship* i n  a c t io n .
’No on e ,*  sa y s  D rs. Skeirfcon, ’ can  be a s tr a n g e r  . . .  to  Mr. Dombey’ s
1
immense in f lu e n c e * ,  and th a t  in f lu e n c e  i s  c e r t a in ly  enough to  a t t r a c t
th e  a t t e n t io n  o f  a b o r d e r - l in e  a r i s t o c r a t  an d ,p resu m a b ly , Tory Member
o f P a r lia m e n t, S ir  B arn et S lcett3 .es:
’And w^iat i s  you r name, p a le  c h ild ? *  s a id  Lacbr S k e t t l e s .
* Dombey, * answ ered P a u l.
S ir  B arn et S k e t t l e s  iiraned iately  in t e r p o s e d , and s a id  th a t  
he had had th e  honour o f  m ee tin g  P a u l’ s f a t h e r  a t  a p u b lic  ' 
d in n e r , and th a t  he hoped he was v e iy  w e l l .  Then P au l heard  
him say to  Lady S k e t t l e s ,  * C ity  -  v ery  r ic h  -  m ost r e s p e c t ­
a b le  -  D octor m en tion ed  i t .  * And th e n  he s a id  to  P a u l, ’W ill  
you  t e l l  your good Papa th a t  S ir  B arn et S k e t t l e s  r e j o ic e d  to  
h ea r  th a t  he was v e iy  w e l l ,  and sen t him h i s  b e s t  com plim ents?,’ 
’Y e s , S i r , ’ answ ered P a u l.
’That i s  ray brave b o y , ’ s a id  S ir  B arn et S k e t t l e s .  ’B a r n e t , ’ 
to  M aster S k e t t l e s ,  . . .  ’ t h i s  i s  a young gen tlem an  you ought  
to  know. T h is  i s  a young gen tlem an  you  may know, B a r n e t , ’ 2
s a id  S ir  B arn et S k e t t l e s ,  v /ith  an em ph asis on th e  p e r m iss io n .
1. Chap. x x i ,  p . 2 0 5 .
2. Chap. x i v ,  p. 141.
i / é
One g e t s  th e  im p r e s s io n  from t h i s  c o n v e r s a t io n  and more e s n e c ia l ly  
from. F lo r e n c e 's  su b seq u en t v i s i t  to  th e  S k e t t l e s  th a t  D ick en s  
in te n d e d  to  do more 7 /ith  th e  fa m ily . The c o v er  d e s ig n , w hich  
appeared  on e v e r ^ r  m onthly in s ta lm e n t  o f  the n o v e l ,  may be some c lu e  
to  D ick en s' s u n f u l f i l l e d  in t e n t io n s .  'The to p  r ig h t  hand co rn er  i s  
made up o f  a r e n r e s e n t s t io n  o f  Dombey' s m arriage to  E d ith  and a scen e  
in  p a r lia m en t. That th e  f ig u r e  a d d r e ss in g  p a r lia m en t i s  Dombey h im s e lf
i s  e v id e n t  b o th  from  i t s  s ta n c e  and th e  d i s t i n c t i v e  sv /ep t-b ack  h a ir ­
s t y l e .  The c o v e r  d e s ig n  a s  a w hole d e p ic t s  Dombey' s r i s e  and f a l l ,  
and th e s e  two s k e tc h e s  are -presumably in te n d e d  to  show him a t th e  
z e n ith  o f  h i s  fo r tu n e s .  M arriage to  E d ith  e n su r e s  h i s  s o c i a l  a c c e p ta ­
b i l i t y ,  and a p la c e  i n  p a r lia m en t w ould have b een  p r o o f o f  th e  p o l i t i c a l  
power th a t  -wealth ca n  a c h ie v e . T ogeth er  th ey  w ere th e  a c c e p te d  m ethod  
by w hich  a r ic h  m erchant p rocu red  f u l l  membership o f  High S o c ie ty .  I t  
i s  n ot im p o s s ib le ,  and th e  p r e se n c e  o f  th e  C ourt G-uide in  th e  co v er  
d e s ig n  su p p o rts  th e  s u g g e s t io n , th a t  D ick en s in te n d e d  to  crown Dombey* s 
c a r e e r  w ith  a t i t l e .  I t  must be s t r e s s e d  th a t  th e  c o v e r -d e s ig n  i s  th e
o n ly  e v id e n c e  we have o f  Dombey* s  in te n d e d  p a r lia m e n ta iy  c a r e e r . However,
1
we know th a t  D ick en s  c o n s id e r e d  th e  c o v e r  o f  Dombey 'v e r y  good,* and
l a t e r  spoke o f  i t  a s  ' shadowing o u t [ t h ^  d iû f t  and b ear in g*  o f  th e
2
s to r y .
Had D ick en s f u l f i l l e d  h i s  p a r lia m en ta ry  in t e n t io n  f o r  Dorabej^ S ir  
B arnet S k e t t le s *  s r o le  i n  th e  n o v e l w ould c l e a r l y  have b een  much g r e a te r .
1. None su c h , i ,7 8 7  (Septem ber I 846) .
2. N onesu ch , 1 ,806  (29  O ctober 1846)^
i /7
I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  th a t  in  t h i s  c a se  S ir  B arnet ■'/’vould have 
p ro v id ed  a n ea t p a r a l l e l  to  M ajor B a g sto ck  w hose job i t  i s  to  
in tro d u ce  Dombey in t o  p o l i t e  s o c ie t y ,  D ick en s seem s to  be n r e -  
p arin g  fo r  t h i s  when he t e l l s  u s th a t  ’S ir  B a r n e t’ s o b j e c t  i n  l i f e  
was c o n s ta n t ly  to  ex ten d  th e  range o f  h i s  a c q u a in ta n ce ' and c o n tin u s :
S ir  B a rn et was proud o f  making p eo p le  a cq u a in te d  w ith  
p e o p le . He l ik e d  th e  thin-*^ fo r  i t s  ov/n sa k e , and i t  
advanced h i s  fa v o u r i t e  o b je c t  to o . F or exam ple, i f  S ir  
B arn et had th e  good fo r tu n e  to  g e t h o ld  o f  a raw r e c r u i t ,  
o r  a c o u n t3g/" crentlem an, and en sn ared  him to  h i s  h o s p it a b le  
v i l l a ^  S ir  B arn et w ould  say  to  him , on th e  m orning a f t e r  
h i s  a r r i v a l ,  'Now, my dear s i r ,  i s  th e r e  anybody you  w ould  
lil<B to  know? % o i s  th e r e  you would w ish  to  m ee t? ' 1
The d e s c r ip t io n  o f  S ir  B a r n e t’ s penchan t f o r  'maiding p eo p le  a c q u a in te d
vd th  p e o p le ' i s  s u r e ly  to o  e la b o r a te  to  have had no purpose o th e r  th an
th a t  o f  p la c in g  th e  b a ro n et fo r  u s . As th e  n o v e l s ta n d s , how ever, th e
S k e t t l e s  do l i t t l e  more th a n  h e lp  d e f in e  Dom bey's s o c i a l  s t a t u s  and
h in t  a t  h i s  p o l i t i c a l  p o t e n t ia l .
On th e  M ajor, how ever, to  whom 'Dombey, S i r ,  was a man to  be Imown', 
th e  onus o f  d e f in in g  and im p roving Dom bey's s o c ia l  s t a t u s  la r g e ly  f a l l s .  
I f  he i s  n o t th e  m ost e n d ea r in g  tjrpe o f  E n g lis h  g en tlem an , B a g sto ck  i s  a 
gen tlem an  n o n e th e le s s .  Dombey r e c o g n iz e s  him a s  su ch , an6 i s  g la d , a f t e r
i
r e fe r e n c e  to  th e  army l i s t s ,  to  be i n i t i a t e d  by him in t o  Leam ington  
'S o c ie t y ' .  That th e  r e t i r e d  army man was a common f ig u r e  i n  th e  f r in g e  o f
1. ^Ohap. x x iv ,p .  2 1 2 ^  ,
2. Chap. X,p. 3 8 - . >
3 . Chap. X, p . 91 .
London 'S o c ie t y '  i s  e v id e n c e d  by T h a ck era y 's  'MnMitary S n o b s ',
e s p e c ia l ly  Cant a in  B u l l  -wiio 'p a s s e s  th e  sea so n  i n  London, sn on y in g
1
fo r  d in n e rs  and s le e p in g  in  a g a r r e t  near h i s  Ê lu b ' , and th e
p le t h o r ic  C o lo n e l a t  B oulogne vbo b u l l i e s  th e  w a it e r s  and whom n o th in g
moves 'e x c e p t  v/hen a v ery  g r ea t man comes h i s  w ay, and th en  th e  r i g i d ,
proud^ s e l f - c o n f id e n t ^  i n f l e x i b l e  B r i t i s h  Snob can  be a s  humble a s  a
2
f lu n k e y , and a s  su p p le  a s  a h a r le q u in . ' These s k e tc h e s  appeared in  
Punch du rin g th e  Septem ber o f  I 84 6 . The secon d  number o f  Dombey, i n  
w hich Major B a g sto ck  makes h i s  f i r s t  ap p earan ce, had a lr ea d y  b een  
w r it t e n  though not p u b lish e d . T h a ck era y 's  sk e tc h e s  may have in f lu e n c e d  
D ic k e n s 's  l a t e r  trea tm en t o f  th e  M ajor, b u t th e  s t a r t l i n g  s i m i l a r i t i e s  
b etw een  th e s e  in d e p e n d e n tly  c o n c e iv e d  f ig u r e s ,  's o  i n s o l e n t ,  so s tu p id ,
3
so g e n tle m a n lik e  ' , show th a t  b o th  w ere w orking from a common and e a s i l y  
r e c o g n iz a b le  so u rce . I n  Major P en d en n is Thackeray was t o  t r e a t  th e  t^rpe 
m t h  fa r  more hu m anity , s u b t le t y  and u n d ersta n d in g  th a n  perhaps D ick en s  
c o u ld  e v e r  have b rou gh t to  i t .  The ach ievem en t i n  Dombey and S on , how ever, 
i s  no mean o n e , f o r  i t  b e a r s  w itn e s s  to  D ic k e n s 's  more d e t a i l e d  aw aren ess  
o f  th e  w ork in gs o f  H igh Societ^r. The M ajor i s  enough above Dombey in  th e  
s o c i a l  s c a le  to  make th e  l e t t e r ' s  a c ce p ta n c e  o f  h i s  f r ie n d s l i ip  c r e d ib le .
At th e  same tim e he i s  not so f a r  above a s  to  make h i s  ^moing o f  Dombey 
u n l ik e ly .  D ick en s  c o u ld  h a rd ly  have ch o sen  a b e t t e r  ty p e , im p o v er ish ed
1. P u nch , V o l.X I ,p . 105 ( l 2 Septem ber l 8 4 6 ) .
2. Punch , V o l.X I ,p . 115 ( l 9  Septem ber l8ifj6)t
3. I b id . T h a ck era y 's  C o lo n e l i s  an e x a c t  p h y s ic a l  p a r a l l e l  o f  D ickends
v iz :  'He came down and s e a te d  h im s e lf  a t ' t h e  b r e a k f a s t - t a b le ,  
w ith  a s u r ly  scow l on h i s  sa lm o n -co lo u red  b lo o d sh o t f a c e ,  
s t r a n g l in g  in  a tigh t^  c r o s s - b a r r e l  c ra v a t;*
'/‘i
bu t w e l l  c o n n e c te d , to  se r v e  th e  dual fu n c t io n  o f  p an d erin g  to  Dombey's 
p r id e  and e a s in g  him in t o  p o l i t e  s o c ie t y .  I t  i s  on th e  b ack s o f  n eo p le  
l i k e  th e  Major th a t  th e s o c i a l l y  a m b itio u s  r ic h  b e g in  t h e i r  c lim b .
The a t t i t u d e  o f  S ir  B arn et and M ajor B a g sto ck  shows c l e a r ly  th a t
fo r  a w ea lth y  m erchant o f  th e  e i g h t e e n - f o r t i e s  r ic h e s  c o u ld  be a means
to  a r i s e  i n  s o c i a l  s t a t u s .  In  f a c t ,  F r a s e r 's  M agazine , in f lu e n c e d  no
doubt by C a r ly le ' s  m e r it o c r a t s ,  f e l t  co m p elled  to  in c lu d e  th e  m erchant-
p r in c e s  in  i t s  d e f i n i t i o n  o f  th e  a r is t o c r a c y :
By th e  a r i s t o c r a c y ,  we mean, fo r  our o r e s e n t  p u rp o se , th o se  
v/ho have b een  u s u a lly  d e s ig n a te d  by th a t  name ; t h a t  i s  to  s a y ,  
th e  n o b i l i t y ,  th e  landoTvners, and th o se  o th e r  members o f  th e  
g e n e r a l com m unity, who are l in k e d  t o  th e  s t a t e  by s p e c ia l  and  
r e c o g n iz e d  t i e s ,  o th e r  th a n  th e  pajnment o f  t a x e s ,  the e x e r c is e  
o f  th e  f r a n c h is e ,  o r  g e n e r a l o b ed ien ce  to  th e  la w s. Nor do we 
d e s ir e  to  e x c lu d e  ficm  th a t  g e n e ra l term  th e  more e x a l t e d  mem­
b e r s  o f  th e  com m ercial c l a s s e s ,  th e  " m erch an t-p rin ces"  o f  
London, o r  l i v e r p o o l , or  th o s e  m an u factu rers whose g ig a n t ic  
o n e r a t io n s ,  and th e  enormous numbers o f  t h e ir  fe llo w -m en  to  
whom th ey  g iv e  em ploym ent, may, i n  a more l i b e r a l ,  and perhaps  
8 more p r o s p e c t iv e  r e a d in g  o f  th e  term , e n t i t l e  them to  be  
c o n s id e r e d  a s  in  one sen se  members o f  th e  a r i s t o c r a t i c  bod^% 1
So o r ig in a l  and r e v o lu t io n a r y  a d e f i n i t i o n  c o u ld  h a rd ly  e x p e c t  g e n e r a l
a ccep ta n ce . B lackw ood' s ,  fo r  in s ta n c e  s p e c i f i c a l l y  d e n ie s  th e  m erchant
c l a s s  any p la c e  i n  th e  a r is t o c r a c y :
By an a r is t o c r a c y  we mean th e  d e p o s it io n  o f  p o l i t i c a l  power 
in  th e  hands o f  men o f  l e i s u r e  and e d u c a t io n , a s  opposed to
th e  ten d en cy  o f  th e  R efonn B i l l ,  to  t r a n s f e r  th e  g o v ern in g
f u n c t io n 6to  th e  'n r a c t i c a l '  men o f  th e  tr a d in g  and moneyed
i n t e r e s t s .  2
The s ig n i f i c a n c e  o f  th e s e  s ta te m e n ts  l i e s  i n  th e  v e iy  f a c t  th a t  th ey  con ­
t r a d ic t  each  o th e r . They s t a r t ,  i t  i s  t r u e ,  from d i f f e r e n t  p o in t s  o f
r e f e r e n c e ,  bu t th e y  a re  e v id e n c e  o f  th e  s o c i a l  n o -m a n 's -la n d  o c cu p ie d
1. 'The A r is to c r a c y  o f  R a n k ', F r a s e r ' s ,  A ugust 1846.
2. 'The Laws o f  Land*, B lackw ood* s ,  J u ly  18 4 8 .
hby th e  ’ tradirxg and moneyed i n t e r e s t s ’ and th e  u n c e r ta in ty  th a t
surrounded th e  c la s s -s t im ic tu r e  a s  s w hole. N o th in g  c o u ld  be more
iq /p ic a l o f  th e  d ou b ts and c o n tr a d ic t io n s  o f  th e  e i g h t e e n - f o r t i e s
th an  th e need  to  d e f in e  such o ld - e s t a b l i s h e d  term s as  ’ a r i s t o c r a c y ' .
The am b igu ity  o f  Mr. Dombey ' s s o c i a l  p o s i t io n  i s  w e l l  d e sc r ib e d
by D ick en s. W ith in  h i s  ovm c i r c l e  h i s  behavi.our and lan gu age  are th a t
o f  th e  t y p i c a l ,  haughty a r i s t o c r a t :
'Mrs. Dombey, '  he s a id ,  e n t e r in g ,  ' I  must beg  le a v e  to  
have a few  w ords w ith  you . '
'Tom orrow,' she r e p l ie d .
'T here i s  no tim e  l i k e  th e  p r e s e n t .  Madam, ' he r e tu r n e d .
'You m ista k e  y o u r  oyyfi p o s i t io n .  I  am u sed  to  ch o o se  my 
own tim es; not to  have them ch o sen  f o r  me. I  th in k  you  
s c a r c e ly  u n d erstan d  who and what I  am, Mrs. Dombey' 1
'You le a v e  t h i s  h o u se , R ic h a r d s , f o r  ta lcin g  my son  -  m^r
s o n ! ‘ s a id  Mr. Dombey, e m p h a tic a lly  r e p e a t in g  t h e s e  two
w ord s, ' in t o  h a u n ts  and in t o  s o c ie t y  w hich are  n o t to  be  
th ou gh t o f  w ith o u t a shudder. ' 2
Flatter^/- and su b se r v ie n c e  Dombey ta k e s  a s  h i s  du e, and h i s  s e l f - e s t e e m
i s  so g r e a t  th a t  he d is d a in s  th e  ad v a n ta g es  o f  w ea lth y  g o d -p a r en ts  f o r
P au l :
'G o d fa th e r s , o f  c o u r s e , '  c o n tin u e d  Mrs. C h ick , 'a r e  im p ortan t  
in  p o in t  o f  co n n ex io n  and in f lu e n c e .  *
' I  d o n 't  know why th e y  sh o u ld  b e ,  t o  ny s o n ,'  s a id  Mr. Dombey 
v e r y  co ld ly ."*' 3
I t  must be em phasised^ hov/ever) th a t  t h i s  o v e rb ea r in g  s e l f - c o n f id e n c e  
fu n c t io n s  o n ly  a t h i s  own s o c ia l  l e v e l .  F aced  m t h  Mrs. Skewton* s  
'S o c ie t y '  f r ie n d s  he i s  f o r  th e  f i r s t  tim e i n  th e  n o v e l a t  a s o c i a l  l o s s :
1. Chap. x l ,  p. 399*-
2. Chap. v i ,  p .6 0 . .
3
3 . Chap. V, p .B 4*  '
. • • a s she ( F lo r e n c ^  sa t  ap art . . .  she f e l t  how 
l i t t l e  p a r t h er fa t h e r  had i n  what was g o in g  o n , 
and sow, ;vith  p a in , how i l l  a t e a se  he seemed to  
b e , and how l i t t l e  regard ed  he was as he l in g e r e d  
about near th e  rioor , . .  1
T h is p a ssa g e  i s  s i g n i f i c a n t  f o r  i t  n a r t ly  e x p la in s  th e  traged^r o f
Dombey's secon d  m arriage. The s tr u g g le  b etw een  E dith  and Dombey i s  not
sim ply a s tr u g g le  b etw een  two ni'oud n e o p le  but b etw een  two k in d s  o f
n r id e . E d i t h 's  i s  th e  uneom nrom isine n r id e  o f  b ir t h  and b r e e d in g  -  'You 
2 ' 
i n s i s t !  To ræ ! ' -  Dombey's th e  p r id e  o f  w e a lth . The f i r s t ,  th ou gh .
seem in g ly  more te n u o u s , i s  in  f a c t  th e  s tr o n g e s t  o f  th e  tw o fo r  i t  n eed s
n o th in g  fu r th e r  to  s u s t a in  i t ;  th e  secon d  i s  founded on th e  p o s s e s s io n  o f
money and cannot e x i s t  w ith o u t i t .  The p r o o f o f  t h i s ,  o f  c o u r s e , i s
Dombey' s f in a n c ia l  f a i lu r e , '  though i r o n i c a l l y  enough t h i s  f a i l u r e  p o in ts
th e  adm irab le and gen u in e a s p e c t  o f  h i s  p r id e j  a s  Mr. M orfin  e x p la in s  to
H a r r ie t:
'He i s  a gen tlem an  o f  h ig h  honour and in teg r it^ r . Any man 
in  h is  p o s i t i o n  c o u ld , and manv a man in  h i s  p o s i t i o n  w ould , 
have saved  h im s e l f ,  "by making term s \7hich w ould have v e iy
s l i g h t l y ,  a lm o st i n s e n s ib ly ,  in c r e a s e d  th e  l o s s e s  o f  th o se  
who had d e a l in g s  w ith  him , and l e f t  him a remnant to  l i v e  upon.
But he i s  r e s o lv e d  on payment to  th e  l a s t  f a r t h in g  o f  h i s
means . . .  H is  p r id e  shows w e l l  i n  t h i s .  ' 3
The a m b ig u ity  o f  Dombey's s o c ia l  p o s i t i o n  i s  m irrored  by th e  
u n c e r ta in ty  o f  th e  commodity on w hich  th a t  p o s i t i o n  r e s t s ,  h i s  w e a lth . I f
a t  the h e ig h t  o f  h i s  c a r e e r ,  h i s  m arriage t o  E d ith , he i s  a t y p ic a l  f ig u r e
1. Chap. x x x v i , p . 366 %
2. Chap. x l ,  p. 4C0 .
3 . Chap. I v i i i ,  p. 5 8 1 ,
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o f  th e  d eca d e , he i s  a ls o  in  h is  f a l l  a ver}- t o p ic a l  one. 'The decay
and d o w n fa ll o f  th e  h o u se , and th e  bankruptcy o f  ^Oombey' are o u t l in e d
(f
i n  th e  l e t t e r  o f  25 J u l y , 18^6 and may p o s s ib ly  have b een  su g g e ste d  Ir/
th e f in a n c ia l  c r i s i s  o f  1845» C e r ta in ly  th e  f a r  more s e r io u s  c r i s i s  o f
1847 n u st have in f lu e n c e d  D ick en s when he came t o  v /r ite  th e  l a s t
numbers o f  .Dombey. At th e  v e r y  l e a s t  i t  p ro v id ed  t e l l i n g  p r o o f o f  th e
b ook ’ s c e n t r a l  t h e s i s  th a t  p r id e  o f  w e a lth  i s  b a sed  on the m ost d o u b tfu l
fo u n d a tio n . The s p e c i f i c  c a u s e s  o f  th e  c r i s i s  are not my s u b je c t  h ere
but th e  c r a s h e s  o f  O ctober and November 1847 in c lu d e d  some o f  th e  le a d in g
h o u ses  o f  th e  c i t y ;  by 1 5 th  November
. . .  th e  number was not l e s s  th a n  one hundred and t h ir k f  
c o n s id e r a b le  h o u se s  engaged  in  th e  E a st and W est I n d ia  
t r a d e , and i n  th e  tra d e  w ith  M a u r itiu s . . . .  S e v e r a l o f  
them v;ere m e r ch a n t-p r in e es  who had d e a lin g  w ith  a l l  th e  
v/orld . Man^  ^ were c o n s id e r e d  v e ry  v /ea lth y ; a lm e st a l l  
were o f  a h ig h ly  r e s p e c ta b le  s ta n d in g . 1
Not l e a s t  among th e  banlcrunts were th e  G overnor and th r e e  d ir e c t o r s  o f
2
th e  Bank o f  E ngland.
In  g e n e r a l th e  c r a s h e s  w ere th e  r e s u l t  o f  e x c e s s iv e  s p e c u la t io n ,
$
e s p e c i a l l y  in  r a i lw a y s ,  and i n s u f f i c i e n t  c a p i t a l ,  a Ÿ  th e  E c l e c t i c  R eview  
commented a c id ly ,  ’ s e v e r a l  o f  th e  le a d in g  h o u se s  had b een  f o r  y e a r s  
em b arrassed , and ev en  in s o lv e n t .  Some o f  th e s e  were as d e f i c i e n t  in
3
c a p i t a l ,  and a s  r e c k le s s  i n  t h e i r  c o n d u ct, a s  mere a d v e n tu r er s . *
T h is  s t a t e  o f  a f f a i r s  i s  c l e a r l y  r e f l e c t e d  i n  th e  f a l l  o f  th e  House
1. E c l e c t i c  R ev iew , December 1847 .
2. Annual R e g i s t e r , 1 847 , Chron. , p. 153 .
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o f Dombey, though i n  t h i s  in s ta n c e  i t  i s  th e  ’ a d v e n tu r e r ’ Darker
r a th e r  th an  Dombey h im s e lf  who i s  to  blame :
’That he h as abused h i s  t r u s t  in  many w ays, ’ s a id  
Mr. M orfin; ’ th a t  he has o f t e n e r  d e a lt  and s p e c u la te d  
to  advan tage f o r  h im s e l f ,  th an  f o r  th e  House he r e p ­
r e s e n te d ;  th a t he h as l e d  th e  House on , to  p r o d ig io u s  
v e n tu r e s , o f t e n  r e s u l t in g  in  enormous l o s s e s ;  . . .  w i l l  
n ot perhaps s u r p r is e  you now. U ndertaid .ngs have b een
e n te r e d  o n , to  s w e ll  th e  r e p u ta t io n  o f  th e  House fo r
v a s t  r e s o u r c e s ,  and to  e x h ib i t  i t  i.n m a g n if ic e n t  con­
t r a s t  to  o th e r  m erch a n ts’ h o u se s , o f  w hich i t  r e q u ir e s  
a stea d y  head to  co n tem p la te  th e  -n o ssib ly  -  a fe-'vV 
d is a s t r o u s  ch an ges o f  a f f a i r s  m ight ren d er  them  
p rob ab ly  -  r u in o u s  c o n seq u en ces . ’ 1
By th r o m n g  th e  r e s p o n s i b i l i t y  "for th e  c ra s li d ir e c t ly  on to  D arker,
D ick ens i s  i n  f a c t  making two p o in t s  about Dombey h im s e lf .  On th e
c r e d i t  s id e  he em p h a sises  th e  h o n es ty  o f  Dombey’ s own deadngs and h i s
h on ourab le condu ct in  p a y in g  h i s  d e b ts ;  on th e  d e b it  s id e  he e x p o se s  th e
v a n ity  o f  h i s  t r u s t  in  th e  power of^  money. Dombey i s  so c o n fid e n t  in
h i s  o-wn p o s i t i o n  th a t  he does n o t dreaiTi th a t  Darker w i l l  dare to  c h e a t
him; b ut money wiaich h as not sa v ed  h i s  son or bought th e  a f f e c t i o n  and
r e s p e c t  o f  h i s  w ife  ca n n o t buy th e  l o y a l t y  o f  h i s  su b o rd in a te . I f  a n y th in g
i t  i s  m erely  an i n v i t a t i o n  to  d is lo y a l- ty .
The fo u n d a t io n s  o f  Dombey’ s p r id e ,  h i s  w e a lth  and s o c ia l  s t a t u s ,  are  
th u s  s e e n  a s  e s s e n t ia ] d y  in s e c u r e . In  d em o n stra tin g  t h i s  D ick en s  
c e r t a in ly  d i s p la y s  a new u n d ersta n d in g  o f  hov/ s o c i e t y ,  and p a r t ic u la r ly  
H igh S o c ie t y ,  w orks. H is  a n a ly s i s ,  however g o e s  fu r th e r  th an  t h i s ,  f o r  
D ick en s u s e s  i t  to  r e in f o r c e  th e  m oral judgem ent he makes on h i s  hero .
1 . Chap. l i i i  p .  3 3 2 .
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Dombey’ s i s  a f a l s e  p r id e  n ot sim ply  b eca u se  n r id e  i s  o f  i t s  n atu re  
f a l s e  but b eca u se  in  t h i s  in s ta n c e  i t  i s  seen  to  be f a l s e l y  b ased .
In  th e  f i n a l  s c e n e s  o f  th e  n o v e l on ]y  Dombey’ s in t e g i ' i t y  and lo v e  
f o r  F lo re n c e  are seen  to  be g e n u in e , and, as D ick en s i s  to  show, 
th e s e  are q u a li t i e s  th a t  cu t a c r o s s  a l l  s o c i a l  and f in a n c ia l  b a r r ie r s .
3
That p r id e  o f  v /ea lth  i s  e s s e n t i a l l y  a f a l s e  p r id e  b a sed  on a 
f a l s e  comr o d it y  i s  o f  v i t a l  im p ortan ce i n  a book whose th em a tic  s tr u c tu r e  
i s  b a sed  on th e  s im p le  o p p o s it io n  o f  tru e  and f a l s e .
T h is  b a s ic  o p p o s it io n  mày be s im p le , but D ic k e n s’ s e la b o r a t io n  o f  
h i s  theme i s  h ig h ly  com plex. A l l  th e  m ajor c h a r a c te r s  in tr o d u c e d , not 
l e a s t  C ousin  F e e n ix  and Mrs. Slcewton, add som eth ing to  th e  th em a tic  
developm ent o f  the n o v e l. That D ick en s  sh o u ld  u se  h i s  a r i s t o c r a t s  in  t h i s  
way i s  a r e s u l t  o f  th e  c o n sc io u s  a ttem p t t o  see  C o c ie ty  w h o le , f i r s t  
n o ted  in  M artin  Chuzzl e v / i t . The s l d l l  w ith  w hich  th ey  are  em ployed, how ever, 
marks a c o n s id e r a b le  advance on th e  e a r l i e r  n o v e l. A f te r  a b r i e f  d is c u s s io n  
o f  th e  th em a tic  s tr u c tu r e  o f  Dombey, I  hope to  show how g r e a t  t h i s  advance  
was.
The c e n t r a l  a n t i t h e s i s  o f  tru e  and f a l s e  i s  e la b o r a te d  i n  s e v e r a l  w ays, 
most n o ta b ly  i n  th e  s t r u g g le  b etw een  Dombey’ s f in a n c ia l  ’h e a d ’ and F lo r e n c e ’ s 
f e e l i n g  h e a r t .  The in a d e q u a c ie s  o f  F lo r e n c e  r -sh e  i s  r a th e r  a pred5.cament 
th an  a p e r s o n ^ t e n d  t o  b l in d  u s to  h er  th em a tic  im p ortance i n  th e  novel.^
She i s  th e  fo c u s  o f  o p p o s it io n  t o  th e  Dombey e t l i i c  and we are s u r e ly  in te n d e d  
to  m easure th e  m oral w orth  o f  th e  o th e r  c h a r a c te r s  by t h e i r  a t t i t u d e  tow ards
h er . As r eg a rd s  th e  o v e r a l l  s tr u c tu r e  o f  Dombey, F lo re n c e  and her  
fa th e r  may be see n  as s ta n d in g  a t  th e  apex o f  a t r ia n g le  w hich  
broadens down to  in c lu d e  a l l  th e  c h a r a c te r s  a n i th em a tic  s tr a n d s  in  
the n o v e l.
U n lik e  h i s  d a u g h ter , who lo v e s  and i s  lo v e d  i n s t i n c t i v e l y ,  Dombey 
a ttem p ts  to  see  l i f e  in  th e  term s o f  a b u s in e s s  d e a l. The c l a s s i c
in s ta n c e  i s  h i s  h ir in v  o f  P o l ly  T oodle:
’I t  i s  not a t  a l l  i n  t l i i s  b a r g a in  th a t  you need  become 
a tta c h e d  to  my c h i l d ,  or  t l ia t  rny c h i ld  need become
a tta c h e d  to  y ou . I  don’t  e x p e c t  o r  d e s ir e  a n y th in g  o f
th e  k in d . Q u ite  th e  r e v e r se . Nhen you go away from  
h e r e , you w i l l  have co n c lu d ed  what i s  a mere m a tter  o f  
b a r g a in  and s a l e ,  h ir in ^  and l e t t i n g :  and w i l l  s ta y  
away. The c h i ld  w i l l  c e a s e  to  remember you; and you  
7 / i l l  c e a s e ,  i f  you p le a s e  to  remember th e  c h i ld .  ’ 1
The ir o n y  i s  c le a r  enough: w h a tev er  Dombey p ays P o l ly  he can n ot
d e n a tu r a liz e  th e  a c t  o f  s u c k lin g  a c h i l d ,  cannot d iv e s t  i t  o f  th e
i n s t i n c t i v e  a f f e c t i o n  w hich  i s  to  r e a s s e r t  i t s e l f  i n  th e  dyin g P a u l’ s  
w ish  to  se e  h i s  o ld  n u rse . I n  a s e n s e ,  by b u y in g  P o l ly ,  Dombey can  buy- 
l i f e  f o r  h i s  so n , bu t he can n ot buy th e  k in d  o f  l i f e  he w ould w ish  h i s  
so n ’ s to  be o r  buy o f f  th e  o b j e c t s  o f  h i s  s o n ’ s a f f e c t io n .
The im p o s s ib i l i t y  o f  running o n e ’ s l i f e  on b u s in e s s  l i n e s  i s  made
c le a r  by th e  e v e n ts  o f  th e  n o v e l and i s  n e a t ly  n o in te d  n ear i t s  c lo s e  in
i.^. M o rfin ’ s  remark to  H a r r ie t  th a t
’ . . .  th e  d i s t r a c t io n s  o f  d e a th , c o u r t s h ip , m arriage and 
d o m estic  u n h a p p in ess , have l e f t  u s no head but you r  
b r o th e r  f o r  t h i s  lo n g , lo n g  tim e. ’ 2
1. Chap. i i ,  p . 12.
2. Chap. l i i i ,  p . 531*
I t  i s  not sim p ly  th a t  'd e a th , c o u r t s h ip ,  m a r r ia g e ' e t c .  show 
up th e  in a d e q u a c ie s  o f  Mr. Dombey's approach t o  l i f e ,  th e y  go 
fu r th e r  and b r in g  r u in  to  th e  p la c e  w here h i s  c r e e d  sh o u ld  p ro n er ly  
f u n c t io n ,  th e  b u s in e s s  i t s e l f .
T h is  com plex in te iq ila y  b etw een  head an] h e a r t i s  i r o n i c a l l y
su r g e s te d  i n  th e  t i t l e ,  b ot'i in  th e  f a c t  th a t  'Dombey and Son . . .
1
i s  in d eed  a d au gh ter  . . .  a f t e r  a l l '  and in  i t s  c o n tr a s t in g  em o tio n a l 
and com m ercial c o n n o ta t io n s . The d ea th  o f  P au l i s  i n  one sen se  
Dombey's reg a rd  f o r  reg a rd in g  h i s  son  a s  a f in a n c ia l  p r o s p e c t .
The 'b arga in *  w ith  P o l ly  a ls o  e x p o se s  th e  a r t i f i c i a l i t y  o f  the  
s o c ia l  b a r r ie r s  w hich Dombey t r i e s  so hard  to  m a in ta in . For a l l  h i s  
w e a lth  and assu m p tion  o f  s o c i a l  s u p e r io r i t y  Dombey can n ot a v o id  P a u l 's  
c o n ta c t  w ith  th e  lo w er  o r d e r s , and i n  t h i s  c a se  th e  lo v e  and l i f e  th a t  
th e  low er  o r d e rs  have t o  o f f e r  are  se e n  a s  fa r  more p o w erfu l th an  a n y th in g  
in  Dombey*s ca sh  c u l t .  Indeed  i n  c o n tr a s t  to  Mr. Dombey*s i n s i s t e n c e  on  
rank and w e a lth j th e  F lo re n c e  ?roup i n  th e  n o v e l show not o n ly  th e  domin­
ance o f  n a tu r a l f e e l i n g  b u t a l s o  a com p lete  la c k  o f  c l a s s  p r e ju d ic e .
G u tt le  and T oots have no se n se  o f  c l a s s  a t  a l l  and W alter  and F lo r e n c e  
overcom e th e  d i f f e r e n c e  i n  t h e i r  s o c i a l  s t a t u s  by m a rriage . The Dombey 
grou p , on th e  o th e r  hand, p a r t ic u la r ly  D arker, Mrs. Skewton and Dombey him ­
s e l f ,  are o b s e s s e d  by f in a n c ia l  and s o c i a l  advancem ent. The rew ards o f  t h i s ,  
to  D ic k e n s , ab h orren t o b s e s s io n  are  n ic e ly  graded to  a cco rd  w ith  in d iv id u a l
1. C hap. l i x ,  p .  60Cr.
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g u i l t :  C arker i s  m angled by a t r a in ;  Mrs. Skeivton en d s in  p a r a ly s i s  
and death^and Dombey i s  l e f t  a f in a n c ia l  and em o tio n a l r u in . The 
n o v e l ' s  o th a:'im p ortant s e l f - s e e k e r ,  Major B a g sto ck , b eca u se  he p la y s  
f o r  lo w er  s t a k e s ,  i s  d is m is s e d  v /ith  n o th in g  but th e  r i d i c u l e  o f  h i s  
c lu b .
T h is  l in k in g  o f  w e a lth  and rank, and th e  v a ry in g  a t t i t u d e s  tow ards
them , w ith  th e  n o v e l ' s  c e n t r a l  he ad -h e a r t  a n t i t h e s i s  i s  a fu r th e r
example o f  th e  a r t i s t i c  advance n o ted  above i n  D ic k e n s 's  trea tm en t o f
Mr. Dombey. S o c ie ty  th a t  had b een  seen  i n  a new way in  M artin  C h u zzlew it
i s  u sed  i n  a new way in  Dombey and Son. I n  Dombey D ick en s c e r t a in ly  s e e s
societ}^  w h o le , s e e s  i t s  v i c e s  and v ir t u e s  p r e se n t a t  a l l  l e v e l s ,  b u t he
a ls o  u s e s  th e  s tr u c tu r e  o f  s o c i e t y ,  w ith  i t s  a tten d a n t s t r u g g le s  f o r
s o c i a l  and f in a n c ia l  advancem ent and c l a s s  j e a l o u s i e s ,  a s  a m easure o f
h i s  c h a r a c te r s '  m oral w orth . Those who go a lo n g  v /ith  th e  s o c i a l  t id e  where
rank and money dom inate are to  be condem ned, th o se  who do n o t are to  be
adm ired. Y et t h i s  b a s ic  p a t te r n  i s  c o m p lic a te d  by th e  f a c t  th a t  s o c ia l
rank i s  no in d ic a t io n  o f  th e  m oral group in t o  w hich a c h a r a c te r  m i l  f a l l .
F lo re n c e  i s  a f t e r  a l l  -  and i t  i s  ea sy  to  f o r g e t  -  th e  s o c i a l  eq u a l o f  h er
fa th e r . At th e  o th e r  end o f  th e  s o c i a l  s c a l e ,  P o l ly  T ood le and Good Mrs.
Brown, though o f  th e  same c l a s s ,  occupy o p p o sin g  m oral camps. T h is  i s
e q u a lly  tr u e  o f  C ou sin  F e e n ix  and Mrs. Skewton. On th e  form er C h e ste r to n
1
b ased  h i s  d e fe n c e  o f  D ic k e n s 's  a b i l i t y  to  p o r tr a y  a g en tlem a n , and though
1. S ee in t r o d u c t io r r t o  Dombey and Son , S v e iy m a n 's  L ib r a iy ,  1907* pp. x i i i - x v .
I  w ould not quarrerl w ith  h i s  argi.iment I  v/ould sug,gest th a t  Mrs. Skewton  
i s  th e  f i n e r  ach ievem en t o f  th e  two. T ogeth er  th ey  p ro v id e  an a r i s t o ­
c r a t ic  n m h a lle l to  th e  c e n t r a l  c o n f l i c t s  in  th e  n o v e l;  b u t Mrs. Skewton  
i s  g iv e n  more to  do and a s  a r e s u l t  h e r s  i s  th e  more com p lete  and com­
p le x  p o r t r a i t .  The fo l lo w in g  a n a ly s i s  o f  h er  fu n c t io n  i n  th e  novel, m i l  
d em on strate  how im n ortant a n a r t she p la y s  i n  i t s  m oral and s tr u c tu r a l  
p a tte r n .
Mrs. Skew ton i s  above a l l  a l i v i n g  embodiment o f  th e  c o n f l i c t  beMween
head and h e a r t . 'H e a r t% in d e e d ^ is  h er  fa v o u r it e  word; ev en  in  Mr. Dombey
1
she o b s e lv e s  'a n  amount o f  H eart' th a t  i s  ' e x c e s s iv e ly  r e f r e s h in g ' .  The
w o r ld , she c la im s
' . . .  i s  a f a l s e  p la c e :  f u l l  o f  w ith e r in g  c o n v e n t io m a lit ie s :  
where N ature i s  b u t l i t t l e  r eg a rd ed , and v/here th e  m usic  
o f  th e  h e a r t ,  and th e  g u sh in g  o f  th e  s o u ld , and a l l  th a t  
s o r t  o f  t h i n g  , which, i s  so  t r u ly  p o e t i c a l ,  i s  seldom  
h eard  . . .  ' 2
The m oral p o in t ,  o f  c o u r s e , i s  th a t  m t h  h er  a s  w ith  Mr. Dombey, in  whom she
i r o n i c a l l y  d is c o v e r s  a s o u l m ate, i t  i s  th e  f in a n c ia l  head  th a t  d om inates.
r
She h a s s o ld  her daugVjfer once to  a p o t e n t i a l l y  r ic h  husband who d ie s  b e fo r e  
com ing in t o  h i s  fo r tu n e . S in ce  th en  E d ith  i n  her own w ords h as b een  'hawked  
and vended  h ere  and t h e r e ,  u n t i l  th e  l a s t  g r a in  o f  s e l f - r e s n e c t  i s  dead
3  ^ '
v d th in  me, and I  lo a t h e  m y s e l f ' .
The p a r e l l e l  w ith  Mr. Dombey i s  tak en  fu r th e r  th rou gh  Mrs. S k ev /ton 's  
in s i s t e n c e  upon N ature. Here a g a in  she a t t r ib u t e s  to  Mr. Dombey th e  q u a lity
1. Chap. x x v i p. 2 6 i ,
xx-vi j-
2. i ^ d .  p. 260 ,
3 . Chap. x x v i i ,  p. 280
v/hJch she p r o t e s t s  -  ’N ature in ten d e d  me f o r  an A rcad ian  . . . /  Cows 
1
are my p a s s io n '  -  but d o es  n o t p o s s e s s :  'Mr. Dombey i s  d ev o ted  to  
N atu re , I  t r u s t ? ’ Her e f f o r t s  to  f in d  an ad van tageou s m atch fo r
E d ith  o n ly  su c ee d , how ever, in  c ru sh in g  h er  d a u g h ter ’ s n a tu r a l
a f f e c t io n .  Lil<e Mr. Dombey w ith  P au l she s e e s  th e lo v e  th a t  b a s i c a l ly
she c r a v e s  tu rn ed  tow ards F lo r e n c e .
’'There i s  Mrs. Dombey? ’ she w ould say to  her maidL 
’Gone o u t .  Ma’ am .’
'Gone o u t! Does she go ou t to  shun h er  mama. F lo w e r s? ’
’La b l e s s  y o u , no Ma’ am. Mrs. Dombey h as o n ly  gone ou t  
fo r  a r id e  w ith  M iss F lo r e n c e . ’
’M iss F lo r e n c e . Who's i î i s s  F lo re n c e?  D on 't t e l l  me about 
M iss  F lo r e n c e . 7 /h a t's  M iss  F lo r e n c e  to  h e r , compared  
to  me?' 3
The answ er to  h er  q u e s t io n  i s  th a t  F lo r e n c e  r e p r e s e n ts  th e  stan d ard  o f
n a tu r a l f e e l i n g  in  th e  n o v e l ,  a f a c t  -which i s  p o in te d  by E d it h 's  p r o t e s t ;
'Oh m oth er, m other, i f  you had b u t l e f t  me to  my n a tu r a l
h e a r t  when I  to o  was a g i r l  -  a you n ger g i r l  th an  F lo re n c e
-  how d i-ffe r e n t T m ight have been! ' 4
C le o p a tr a 's  s u c c e s s  a s  a c h a r a c te r ,  how ever, d oes n o t depend sim p ly
on th e  th em a tic  r e le v a n c e  o f  what she sa y s  and d oes. Her a ttem p ts  to
de nr h er  own n a tu re  not o n ly  r e in fo r c e  th e  m oral c o n f l i c t s  in  th e  n o v e l
but a re  a ls o  p s y c h o lo g ic a l ly  c o n v in c in g . D ick en s rem arks a c u te ly  o f
Mr. Dombey i n  the l e t t e r  o f  25 J u ly  I 846 th a t  ' th e  sen se  o f  i n j u s t i c e
(tov/ards F lo r e n c e ]  , w hich  you  ^may be su re  h as n ev er  l e f t  h im , v / i l l  have a t
l e a s t  a g e n t le r  o f f i c e  th a n  th a t  o f  o n ly  making him more h a r sh ly  u n ju s t . ’
1. Chap. x x i  p . 2 0 5 .
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The same kind o f  p r o c e s s  i s  o b serv a b le  in  Mrs. Skewton, fo r  th e  more 
m ercenaiy she becom es th e  more ingenu ous she p r o fe s s e s  to  b e . Even  
when she i s  a lon e  w ith  th e  Major th e  pose i s  not dropoed:
L 'S h a l l  we marry h i^  to  E d ith  G ranger, Ma'am?' ch u ck led  
th e  Major h o a r s e ly .
'M yster iou s c r e a t u r e ! ' retu rn ed  C leo p a tra , b r in g in g  her  
fa n  to  bear upon th e  M ajor's  n ose . 'How can we m a n y  him?'
'S h a l l  we marry him to  E d ith  G ranrer, Ma'am, I  s a y ? ' 
ch u ck led  th e  Major aga in . ^
Mrs. Skewton retu rn ed  no answer in  w ords, but sm iled  ^pon 
th e  Major v /ith  so much a rch n ess  and v iv a c i t y ,  th a t  th a t  
g a l la n t  o f f i c e r  c o n s id e r in g  h im se lf  c h a lle n g e d , would  
have im n rin ted  a k i s s  on her ex trem ely  red l i p s ,  but fo r  
her in te r p o s in g  the fa n  w ith  a v e r y  w inning and ju v e n ile  
d e x te r ity  . . .
'Dombey, M a'am,' s a id  th e  M ajor, ' i s  a g r ea t c a tc h . '
'Oh, m ercenary w retch  !' c r ie d  C leo p a tra , w ith  a l i t t l e  
s h r ie k , ' I  am shocked. ' 1
Y/hen E d ith  r e f u s e s  to  a llo w  h er  to  tak e F lo re n c e  home m t h  her a f t e r  th e
wedding, th e  m a tter  and v io le n c e  o f  her r e p ly ,  though th ey  attem pt to  
j u s t i f y  i t ,  d is p la y  a r e c o g n it io n  o f  h er  g u i l t :
L'And am I  to  be to ld  t o - n ig h t ,  a f t e r  a l l  rm’’ p a in s  and 
la b o u r , and when you are g o in g , th reugh  me, to  be 
rendered  in d ep en d en t, '  h er  m other a ln c s t  sh r iek ed  in  
her p a s s io n , w h ile  h er  n a l s i e d  head shook l i k e  a l e a f .
' th a t  th e r e  i s  c o r r im tio n  and c o n ta g io n  in  me, and th a t  
I  am not f i t  comparrr f o r  a g i r l !  Y/hat are yot; pray?
'iVhat are you?' 2
F in a lly  in  h er  s ic k n e s s ,  am idst h er  s e l f - j u s t i f i c a t i o n ,  E d ith 's  charge  
s t i l l  h au n ts her:
'The p aren t T have b^en to  yo u , E d ith : making you a 
comnanion from you r c r a d le !  And when you n e g le c t  me, 
and have no more n a tu r a l a f f e c t io n  fo r  me that' i f  1
1. Chap. x x v i ,p .  262 ,
2. Chap. X X X , p. 3 0 7 -
was a stra n g er  -  not s  tw e n tie th  p art o f  th e  
a f f e c t io n  th a t you have fo r  F loren ce. -  but I  
am o n ly  your m other^  and sh ou ld  corrp ^ t her  
in  a day! -  you reproach  me v/ith  i t s  b e in g  my 
own f a u l t .  ’ 1
2
Ifrs. Sk ew ton 's dying w ords, 'For I  nursed you! ’ are i r o n i c a l l y  enough 
both  a f i n a l  s e l f - j u s t i f i c a t i o n  and a r e c o g n it io n  o f  th e  tru e  a n d ^  
n a tu r a l bond betw een them which th e  whole b u s in e s s  o f  her l i f e  has  
d estro y ed ,
D ic k e n s 's  u se  o f  Mrs. Skewton e x te n d s  fu r th e r  th an  t h i s ;  ap art from
h er a ttem p ts to  co n c ea l her tru e  n a tu r e , both  from th e  w orld  and h e r s e l f ,
she t r i e s  a ls o  to  conquer Time, 7/hen we f i r s t  see  h er  she i s  p r e se n te d
as an uneasy/ amalgam o f  y ou th  and age:
I The d iscrep a n cy  betw een  Mrs. Sicev/ton's fr e sh  
enth usiasm  o f  w ords, and fo r lo r n ly  fad ed  manner, 
was h ard ly  l e s s  o b serv a b le  th an  thak  betw een h er  a g e , 
w hich was about s e v e n ty , and her d r e s s ,  w hich w ould  
have been  y o u th fu l f o r  tw en ty -sev en . 3
C leop atra  i s  a tten d e d  by two serv a n ts^ a p t ly  named F low ers and W ith ers ,
and though a t  f i r s t  th e  e f f e c t  i s  com ic i t  l a t e r  ta k es  on a grim  p ath os:
iThe maid who sh ou ld  have been  a s k e le to n , th en  r e ­
app eared , and g iv in g  one aim to  h er  m is t r e s s ,  who 
appeared to  have tak en  o f f  her manner v /ith  her
charm s, and to  have put on p a r a ly s i s  w ith  her f la n n e l
gown, c o l l e c t e d  th e  a sh es  o f  C leo p a tra  and c a r r ie d  
them away in  th e  o th e r , ready f o r  tom orrow 's r e v i f i -  
c a t io n . 4
Here a g a in  D ickens i s  tr u e  to  h is  d e c la r a t io n  th a t  ' a l l  I  have w r it te n
i s  p o i n t . * 5 C leop atra  t r i e s  to  co v er  up th e  w orkings o f  Time a s  she
1. Chap. x x x v i i , p. 3 7 7 .
2. Chap, x l i , p . 415*
3. Chap. x x i ,p .  204"
4. Chap. x x v i i ,p ,  281*
5. N onesuch, i ,  820 (6  December 1846)
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t r i e s  to  co v er  up her own n atu re; ’Y/e are so d r e a d fu lly  a r t i f i c i a l '  
she l i s p s  in  one o f  her more la n g u id  moments, and th e  f a l s e n e s s  o f  
h er langu age and d r e ss  are f i t t i n g  adornm ents to  v/hat D ick en s con­
s id e r s  th e  f a l s e n e s s  o f  her and Mr. Dombey's c re e d .
As w ith  her la n g u a g e , C le o p a tr a 's  b a t t l e  a g a in s t  Time c o n tr ib u te s
both  to  th e  th em atic  s tr u c tu r e  o f  th e  n o v e l and to  our a ccep tan ce  o f  her
a s  a c r e d ib le  p e r s o n a l i ty .  True to  form , as she becomes more h id eou s
and in f ir m  so she becom es more o u t la n d is h ly  ju v e n ile  in  h er  d ress:
B ut she Was y o u th f u l ,  v e ry  y o u th f u l  s t i l l ;  and i n  h e r
y o u th f u ln e s s  a p p e a re d  a t  b r e a k f a s t ,  b e f o r e  g o in g  away, 
i n  a new b o n n e t made e x n r e s s ,  and a t r a v e l l i n g  ro b e  
t h a t  w as e m b ro id e re d  and  b r a id e d  l i k e  an  o ld  b a b y 's .  I t  
was n o t e a s y  to  p u t  h e r  in to  a f ly -a w a y  b o n n e t now, o r
to  keep  th e  b o n n e t in ^ p la c e  on th e  b a c k  o f  h e r  p o o r
no d d in g  h e a d , when i t  w as g o t on. 2
Some may f in d  t h i s  study o f  a l i f e  d evoted  to  d e c e p tio n  a l i t t l e  
g ro tesq u e . I  would n ot deny t h is /b u t  w ould su g g e st th a t  n o n e th e le s s  th e  
p o r t r a i t  i s  con v i.n c in g , not th e l e a s t  b eca u se  D ickens i s  too  g r e a t  an 
a r t i s t  to  deny h er  our em p ath y . U n lik e  Mr. Dombey she has no F lo ren ce  
to  r e c la im  h e r , and th er e  i s  som ething very  to u ch in g  i n  th e  p ic tu r e  o f  
t h i s  moral and p h y s ic a l  ru in  c l in g in g  to  th e  daughter she h as formed  
y e t  whose ver\/ p resen ce  t e r r i f i e s  h er by i t s  unspoken condem nation;
^ B u t, som etim es, when E d ith  went n ea rer  to h e r , and b en d in g  
down her s t a t e ly  head , put h er  c o ld  ch eek  to  h e r s , th e  
m other would draw back as i f  slie were a fr a id  o f  h e r , and
1. Chap, x x i ,  p. 205 ,
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3w ould f a l l  i n to  a f i t  o f  tre ^ ^ b lin g , and c iy  o u t 
t h a t  th e r e  was a w andering  in  h e r  w i ts .  And 
som etim es she would e n t r e a t  h e r ,  w ith  h u m il i ty ,  to  
s i t  down on th e  c h a i r  b e s id e  h e r  b e d , and w ould 
lo o k  a t  h e r  ( a s  she  s a t  th e r e  b ro o d in g ) w ith  a 
fa c e  t h a t  even th e  ro s e -c o lo u re d  c u r t a i n s  c o u ld  
n o t make o th e rw ise  th a n  s c a re d  and iv ild . 1
D ickens was a c u te  enough to  see  t h a t  th e  d e a th  o f  th o s e  who a re  a f r a i d
to  r e p e n t  i s  p e rh a p s  th e  m ost t e r r i b l e  o f  a l l .
From th e  p o in t  o f  v iew  o f  th e  th e m a tic  s t i u c t u r e  o f  th e  n o v e l ,  th e
c o n f l i c t  beb.veen y o u th  and ag e  i n  M rs, Ske^mton p a r a l l e l s  a m a jo r c o n f l i c t
i n  Dombey and Son a s  a w ho le , th e  c o n f l i c t  be tw een  th e  o ld  w o rld  and  th e
new. The d iv id in g  l i n e  came i n  th e  e i g h t e e n - f o r t i e s  w ith  th e  e x p a n s io n
2
o f th e  r a i lw a y s ,  and i n  Dombey th e  change i s  sy m bo lized  by 'The T r a in '
w hich t e a r s  up P o l ly  T ood le*s home and s e t s  a p ace  w ith  \*diich S o l G i l l s
c an n o t com pete:
'A s I  s a id  j u s t  now, th e  w o rld  h a s  gone p a s t  me. I  
d o n 't  blam e i t ;  b u t I  no lo n g e r  u n d e rs ta n d  i t .
T radesm en a re  n o t th e  same a s  th e y  u sed  to  b e , 
a p p r e n t ic e s  a r e  n o t th e  sam e, b u s in e s s  i s  n o t th e  
sam e,^ S even-eigh i^s o f  ny s to c k  i s  o ld - f a s h io n e d . I  
am an  o ld - f a s h io n e d  man i n  an  o ld - f a s h io n e d  shop , i n  
a s t r é e t  t l i a t  i s  n o t th e  same a s  I  remember i t .  I
have f a l l e n  b e h in d  th e  t im e s ,  and  am to o  o ld  to  c a tc h
i t  a g a in . Even th e  n o is e  i t  makes a lo n g  way ah ead , 
c o n fu se s  me.  ^ 3
I n  t h i s  new w o rld  th e r e  i s  no tim e  f o r  th e  'o ld - f a s h io n e d ' 
v i r t u e s  o f  G i l l s  and  C u t t le .  S e n tim e n t, a s  th e  d e s t r u c t i o n  o f  S ta g g s  
G ardens shows, i s  n o t to  be t o l e r a t e d ,  and i t  i s  th e  G ark ers  who seem
1. Chap. x x x v i i ,  p .377»
2. Dombey and Son , C harles D ickens e d i t io n ,  186?, Chap. xx (Running t i t l e ) , p . 175*
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d e stin e d  to  succeed . S ig n i f ic a n t ly  i t  i s  on ly  Dombey, B agstock  and 
Garker who are a c tu a l ly  seen  t r a v e l l in g  by ra ilw a y , and th e  r e s u l t s  
of th ese  journ eys are D ick en s’ s judgement on the h e a r t le s s  m ercan tilism  
o f  the new w orld. Dombey’ s t r ip  to  Leam ington, where he m eets E d ith , 
i s  the b eg in n in g  o f  h is  do-wnfall, and in  D arker's h o r r ib le  death th e  
Dombey e t h ic ,  when taken  to  ex trem es, i s  seen  as u lt im a te ly  s e l f ­
d e s tr u c t iv e . The ra ilw ay in  i t s  r u th le s s  power w e ll q g r b o liz e s  a 
w orld o f  self-ad van cem en t in  which one has no sympatlm/ fo r  o th ers  and 
can th e r e fo r e  ex p ect none in  return .
S et a g a in s t  th e  tem poral rower o f  the ra ilw a y s  i s  th e  e te r n a l  
message o f  the waves. The sea  in  Dombey and Son i s  on ly  h a l f  su c c e ss ­
f u l  a s  a sym bol, la r g e ly  because i t  i s  asked to  do to o  much. I t  stand s  
fo r  death , th e  a f t e r  l i f e  and, in  the case  o f  W alter, G i l l s  and Dombey,
reg en era tio n . B a s ic a l ly ,  how ever, i t  r e p r e se n ts  the unchanging v a lu e s
•  1 
o f 'th a t  i n v i s i b l e  r eg io n , fa r  away'. I t  i s  th e se  v a lu e s , a s I  have
sa id , th a t  th e  i^ ilw a y  w orld  d estro y s  and to  which F loren ce and her
fr ie n d s  in s t in c t iv e ly  c l in g .  I t  i s  on ly  when Mr. Dombey has been f u l ly
recla im ed  t h a t  he can hear the waves and drinlc th e  ' l a s t  b o t t le  o f  th e
2
o ld  M ad eira ', 'hoai^/ w ith  dust and cobwebs'
1. Chap. v i i i ,  p. 79*
2. Chap. I x i i ,  p .620 The o ld  M adeira, which i s  opened on ly  when F loren ce  i s  
r e -u n ite d  w ith  her fa th e r , i s  th e  tmi.e sym bolic a n t i t h e s i s  o f  th e ra ilw ay  
in  the n o v e l. I t  stand s q u ite  sb n p ly , ànd c r e d ib ly ,  fo r  th e v a lu e s  o f  
age and im tu i'ity ,, and seems to  me among th e  b e s t  o f  D ickens e a r ly  a ttem p ts  
a t symbolism, -
( I f
P a u l i n  h i s  communion v /ith  th e  v/aves n o t o n ly  re c o g n iz e s  th e s e
v a lu e s  h u t i s  i n  h im s e lf  a p e r f e c t  r e p r e s e n ta t iv e  o f  th e  c o n f l i c t
be tw een  th e  o ld  and th e  new:
They w ere th e  s t r a n g e s t  p a i r  a t  such  a tim e t h a t  e v e r  
f i r e l i g h t  shone upon. Mr. Dombey so e r e c t  and so lem n, 
g a z in g  a t  th e  b la z e ;  h i s  l i t t l e  im age, w ith  an o ld ,  o ld j  
f a c e ,  p e e r in g  in to  th e  r e d  p e r s p e c t iv e  w ith  th e  f i s e d  
and r a p t  a t t e n t i o n  o f  a sage . 1
Though a c h i l d ,  P a u l i s  r e p e a te d ly  r e f e r r e d  to  a s  ’o ld - f a s h io n e d '.
H is  d e a th  and h i s  d e v a s ta t in g lv  s im p le  w u e s tio n  'P ap a! v /h a t’ s money . . .
2
w hat can  i t  d o ? ' a re  th e  judgem ent o f  th e  o ld  w o rld  upon th e  new. I n  
th e  same way M rs. S k ev /to n 's  p a r a l y s i s  i s  an  i r o n i c  comment uoon th e  
im p o s s i b i l i t y  o f com bining th e  two. One h a s  to  o p t ,  D ickens seem s to  
s a y , f o r  one o r  th e  o th e r .  .
C le o p a t r a 's  r e l a t i o n s h i p  iv ith  E d i th  p ro v id e s  a grim  commentary on 
wh"-'t Mr. Dombey m igh t have done to  P a u l. I t  i s  th e  n o v e l 's  c o m p le te s t  
i l l u s t r a t i o n  o f  th e  e f f e c t s  o f  one s e l f - s e e k in g  g e n e r^ b io n  upon a n o th e r .  
Y et D ick en s i s  a t  p a in s  to  p o in t  o u t t h a t  C le o p a tr a s  a re  n o t to  be 
fo u n d  i n  H igh S o c ie ty  a lo n e . 'P a i n s '  i s  p e rh a p s  th e  o p e r a t iv e  w ord,
\kz,
f o r  th e  co m parison  b e tw een  M rs. Skevrton -  E d i th  and th e  Mrs. Brown -
A
A lic e  r e l a t i o n s h i p s  i s  fo r c e d  beyond th e  l i m i t .  I t  i s  sym ptom atic o f  
D ic k e n s 's  c o n ce rn  f o r  s t r u c t u r a l  t i g h t n e s s  i n  Dombey and Son -  and in d e e d
1. Chap. v i i i ,  p p .66-7*
2. Chap. v i i i ,  p .67 ,
p roof by com-oarison o f  the enoirnous su c c e s s  o f th e  r e s t  o f  the n o v e l -
th a t he went to  th e  le n g th s  o f  making A lic e  Mar/rood D ark er's ex -
m is tr e s s  and E d ith 's  i l l e g i t i m a t e  co u s in . Such z e a lo u sn e ss  i s
un necessary  fo r  th e  n o in t i s  made c le a r ly  enough in  th e  co n v e rsa tio n s
betw een m others and d au g h ters, in  th e  ch ap ter  t i t l e ,  'A nother 7e th e r  
1
and Daughter' , and f i n a l l y  by D ickens h im se lf:
^Tere t h i s  m iserab le  m other, and t h i s  m isera b le  d au gh ter , 
on ly  the r ed u c tio n  to  t h e ir  lo w est grad e, o f  c e r ta in  
s o c ia l  v ic e s  som etim es p r e v a il in g  h ig h er  up? In  t h i s  
round w orld  o f  many c i r c l e s  v d th in  c i r c l e s ,  do we make 
a wear\T .journey from th e  h igh  grade to  th e  low , to  f in d  
at l a s t  th a t th ey  l i e  c lo s e  to g e th e r , th a t  the two 
extrem es touch, and th a t  our jo u rn ey 's  end i s  but our 
s ta r t in g -p la c e ?  A llow ing fo r  g rea t d if fe r e n c e  dtJ* s t u f f  
and te x tu r e , was th e  p a tte rn  o f  t h i s  woof rep ea ted  among 
^ gen tle  b lood  a t a l l?
LSay, E d ith  Dombey! and C leo p a tra , b e s t  o f  m others, l e t  us  
have your testim on y! 2
The c o n tr iv e d  m eeting  betw een th e  two p a ir s  a t B righ ton  i s  perhaps
u n n ecessa iy  em ph asis, though th e  scene i s  e f f e c t i v e  enough and does
dem onstrate an d ^ in ity  betw een th e  two m others which i s  independent o f
d if fe r e n c e  in  c la s s .  ' '
vThat i s  im portant o f  cou rse  i s  not th a t D ickens laboured  the
p o in t ,  but th a t  he made the p o in t  a t  a l l .  Indeed  h is  very in s is t e n c e  i s
p ro o f o f  th e  im portance he a tta ch ed  to  i t .  Once a g a in  we are aware o f
■ " ' b
the g r e a te r  c o n c r e te n e ss  o f  D ickens w r it in g  in  t h i s  n o v e l, f o r  Dombey and 
Son dem on strates what M artin C hu zzlew it s u g g e s ts , th a t  th e  v ic e s  o f  man 
are common to  a l l  c la s s e s  o f  s o c ie t y .  T his i s  e s p e c ia l ly  so in  th a t
1. Chap. x x x iv , p. 343
2. Chap. x x x iv , p . 3 5 2 ,
7Mrs. Skevrton’ s f a i l i n g s ,  a r t i f i c i a l i t y ,  h y p o cr isy  and r u th le s s  s e l f -  
see Icing , were th o se  p a r t ic u la r ly  a s so c ia te d  w ith  th e  a r is to c r a c y ;  
y e t  Good Mrs. Brow n's e x p lo it a t io n  o f  her daughter d i f f e r s  o n ly  in  
' s t u f f  and te x tu r e '  from th e o n e r s t io n  o f  the m arriage market,
4
I f  Mrs. Skewton em bodies se v e r a l a r i s t o c r a t ic  v i c e s .  Cousin
F een ix  e n sh r in e s  a t l e a s t  one a r i s t o c r a t ic  vi_rtue. For a l l  h is  bum bling
r h e to r ic  and s i l l y - a s s  manner he i s  a gentlem an, and, as John B u tt and
K ath leen  Ti H o t  son have s a id , 'h i s  g e n t i l i t y  i s  a t  l a s t  r ev e a le d  as the
1
genuine a r t i c l e . ' They r e f e r  o f  cou rse  to  h is  in s is t e n c e  th a t E d ith
r e v e a l the tr u th  about her r e la t io n s h ip  w ith  Carker ' not fo r  the honour
2
o f th e  fam ily  . . .  but because i t  vTong, and not r i g h t . ' The problem  
here l i e s  in  th e  f a c t  th a t D ickens had o r ig in a l ly  in ten d ed  E d ith  to  
become C ark er's  m is tr e s s  and u lt im a te ly  d ie . I t  was on ly  th ree  weeks 
b efo re  Number XVII went to  p r e ss  th a t  D ick en s, on J e f f r e y ' s  su g g e s t io n , 
decid ed  to conclude th e  number v /ith  'a  tremendous scene o f  her u n d ece iv -
3
in g  C arker, and g iv in g  him to  know th a t  she never meant th a t . ' Had 
D ickens stu ck  to  h i s  o r ig in a l  in t e n t io n  here E d ith  would presumably have 
d ied  rep en tan t w ith  F loren ce  a t  her b e d s id e , th us 'm atching H a r r ie t ,
4
whose main fu n c t io n  i s  to  a tten d  A l i c e ' s  and fo r g iv e . ' The d i f f i c u l t y  i s  
to  see  what chance D ickens would th en  have had to  r e v e a l C ousin F e e n ix 's
1. D ickens a t Work, Cheap e d i t io n ,  1968, p. 112-
2. Chap. I x i ,  p .6 l8 .  T h is i s  spoken 'w ith  a r e a l  and genuine e a r n e s tn e ss  sh in in g  
through th e  l e v i t y  o f  h i s  manner and h i s  s lip sh o d  sp e ec h '. ,
3. None su ch . i i ,p ^ 3 ( 2 l  December 1847)*
4. B u tt and T i l lo t s o n ,  op. c i t .  p. 106 >
g e n t i l i t y  a s  g e n u in e . He c o u ld  c o n c e iv a b ly  have co n d u c te d  F lo re n c e
to  th e  dy ing  E d i th ,  b u t a s  h e r  g u i l t  would th e n  have b een  a fo reg o n e
c o n c lu s io n  th e r e  v/ould have b een  l i t t l e  c a l l  f o r  h i s  i n s i s t e n c e  on
f ild ith 's  c o n fe s s io n .  One h a s  to  d e c id e , t h e r e f o r e ,  w h e th e r D ic k en s ,
i n  u s in g  C o u sin  F e e n ix  a s  he d id ,  re c la im e d  him a s  an a f t e r - th o u g h t
and th u s  changed h i s  c h a r a c t e r ,  o r  v /he ther Pepnix* s e a r l i e r  a p p e a ra n c e s ,
b e fo re  th e  change o f  p la n  was d ev i.sed , make him th e  l o g i c a l  d e fe n d e r  o f
th e  h o n o u ra b le  c o u rs e , I  t^ iin k  i t  c a n  be sho^vn t h a t  th e y  do,
F e e n ix 's  sp eech  a t  th e  w edding o f  E d ith  and  Dombey i s  l a r g e ly  u sed
by D ick en s to  p o in t  th e  t r u e  n a tu r e  o f  th e  m atch. The r e p e a te d  re fe re n c e d
to  'm\r h o n o u ra b le  f r i e n d  Dombey* and 'my lo v e ly  and a cco m p lish ed  r e l a t i v e '
1
who 'p o s s e s s e s  every  r e q u i s i t e  to  make a man h anpy ' a re  c l e a r l y  i i c n i c a l
comment on D ic k e n s 's  p a r t .  There i s  no s u g g e s t io n ,  how ever, t h a t  F e e n ix
in te n d s  any i ro n y  and h i s  l a t e r  d i s a s t r o u s  an ecd o te  a t  th e  'A t Home'
2
shows t h a t  he a t  l e a s t  b e l i e v e s  th e  m a rr ia g e  to  be s u c c e s s f u l .  T h is  
may be f a tu o u s  b l in d n e s s  on  h i s  p a r t  b u t  i t  i s  h o n o u rab le  b l in d n e s s ;  a 
g en tlem an  h im s e l f ,  he c a n n o t see  th e  b a s e r  m o tiv e s  o f  o th e r s  l e s s  h o n e s t 
th a n  he i s .  I t  w ould n e v e r  o c c u r  to  him t h a t  a ' fem ale  r e l a t i v e '  o f
3
h i s  c o u ld ,  l i k e  th e  h e ro in e  o f  h i s  s t o i y , be * re g u la rly  b o u g h t’ . 7/hen
1. Chap. x x x i ,  pp. 317-318
2. Chap. x x x v i, p . 365»
3. I b id .
i  Jv /  '  if  '■ ' ■ /
&E d ith  e lo r e s  w ith  Garker, F een ix  i s  f u l l  o f  w hat, d e s p ite  the v erb a l
1
c o n v o lu t io n s , i s  genuine 'aston ish m en t and r e g r e t ' .  L ike a g e n t le ­
man he does the r ig h t  th in g  and 'comes from Baden B aden^rurposely to  
} 2
t a lk  to  Dombey. What he says on t h i s  o c c a s io n  i s  p ro o f enough o f
the genuine g e n t i l i t y  beneath  th e  w o o lly  verb iage:
'But w h ile  I  m ust, ra th e r  p erem p to r ily , req u est rn^r 
fr ie n d  Dombey not to  cr im in a te  my lo v e ly  and 
accom plished  r e la t iv e  u n t i l  her c r im in a li ty  i s  
p e r f e c t ly  e s t a b l is h e d ,  I  beg to  assu re  ny fr ie n d
Dombey th a t th e^ fam ily  I  r e p r e se n t, and which i s
now alm ost e x t in t  (d e v l i s h  sad r e f l e c t io n  fo r  a 
man), w i l l  in te r p o se  no o b s ta c le  in  h i s  way, and 
w i l l  be hanpy to  a s se n t to  ar^ '" honourable course  
o f  p ro ceed in g , w ith  a v iew  to  th e  fu tu r e , th a t he 
may p o in t o u t . ' 3
In  n oth in g  i s  C ousin  F een ix  more o f  a gentlem an than in  h is  d e s ir e  to
take th e  *honourable cou rse  ' and h is  r e f u s a l  to  condemn E d ith  out o f
hand.
In  h is  genuin e hon esty  C ousin F een ix  p ro v id es  an obv iou s c o n tr a s t  to  
Mrs. Skewton; and t h i s  c o n tr a s t  i s  em phasised by th e f a c t  th a t on the  
su r fa ce  th ey  seem very  much th e  same. Like h is  au n t, F een ix  t r i e s  unsucc­
e s s f u l l y  to  ward o f f  th e  e f f e c t s  o f  Time:
C ousin F een ix  was a man about town, fort^?" y e a r s  ago; 
but he i s  s t i l l  so ju v e n ile  in  f ig u r e  and in  manner, 
and so w e l l  g o t up, th a t s tr a n g e r s  are amazed when 
th ey  d isc o v er  la t e n t  w r in k le s  in  h i s  lo r d s h ip 's  f a c e ,  
and crow s' f e e t  in  h i s  ey es: and f i r s t  observe him, 
not e x a c t ly  c é r t a in ,  when he w alks a c ro ss  a room^of 
g o in g  q u ite  s t r a ig h t  to  where he wants to  go. 4
1. Chap. l i ,  p . 509 .
. 2. Chap. l i ,  p. 508 *
3. Chap. l i ,  p. 509 * /
4. Chap. x x x i , p. 311 *
Zc 0
And l ik e  h i s  aunt he i s  not averse  to  le a v en in g  the fa m ily  g e n t i l i t y
m th  a l i t t l e  hard cash ; fo r  a s  he says ’when we g e t a- r ic h  c i t y
. 1
f e l lo w  in to  th e fa m ily , l e t  us show him some a t t e n t io n ’ . But th ere
i s  an e s s e n t ia l  d if fe r e n c e :  B o en ix ’ s v a n ity  i s  h a im less  and not the
outward m a n ife s ta t io n  o f  h y o o cr isy ; h i s  p lea su re  a t  B d ith ’ s m arriage
i s  the g r a te fu l  accen tan ce o f  a lucky chance and not Mrs. Skevrton’ s
g lo a t in g  over a b u s in e s s  d ea l s u c c e s s fu l ly  c a rr ie d  ou t. He b e l i e v e s ,
a f t e r  a l l ,  th a t  the cou p le  w i l l  be happy, w hereas Mrs. Skewton laiows
th a t th ey  w i l l  n ot.
With h is  sen se  o f  honour and h is  o ld - fa sh io n e d  ways -  he i s
in t e r e s t in g ly  enoui^rh the on].y ch a ra cter  in  the n ovel b e s id e s  S o l G i l l s
who w ears a w ig -  C ousin P een ix  i s  c le a r ly  o f  th e  F loren ce party^ though
p o s s ib ly  ’wi.thout lonowing i t * .  H is co n sta n t r e fe r e n c e s  to  th e  o ld  days,
’when th e  order o f  u arliam en tary  p ro ceed in g s was perhaps b e t t e r  observed  
2
than i t  i s  now, ’ r e in fo r c e  h i s  o ld - ’.vorld v ir t u e ,  and h i s  e x i l e  in  
Baden Baden s t r e s s e s  h is  i s o l a t i o n  from th e  f in a n c ia l  and s o c ia l  r a t-r a c e  
o f London. C ousin P e e n ix 's  fu n c t io n  in  Dombey and Son i s  not so complex 
as Mrs. Skew ton’ s but h is  ram bling h on esty  p r o v id e s  an e f f e c t i v e  cou n ter­
b a lan ce to  her d ish o n est ram bling s . I f  16rs. Brown shows th e  s o c ia l  p re­
v a len ce  o f  Mrs. Skew ton 's v i c e s .  C ousin P een ix  i s  D ick en s’ s p roo f o f  
Lord T o l l o l l e r ’ s c o n te n tio n  th a t
1, Chap. x x x i , p . 314 .
2. Chap. x x x i ,  p . 3 t 7 *
¥ '
J3ojL
H earts ju s t  as pure and f a i r  
Gan b eat in  B elgrave Square,
As in  th e  lo w ly  a ir  
Of Seven D ia ls .
To show th a t C ousin P een ix  has a p la c e  in  th e  th em atic  s tr u c tu r e  o f  
th e n o v e l i s  to  sliow o n ly  D ic k e n s 's  su c c e ss  in  in t e g r a t in g  th e a r i s t o ­
cracy in to  h is  o v e r a l l  p ic tu r e  o f  s o c ie ty .  I t  i s  not to  show h is  su c ce ss  
in  c r e a t in g  a co n v in c in g  a r is t o c r a t .  C h ester to n , to  7tiom P een ix  was 'o f  
th a t d iv in e  order in  D ic k e n s 's  c r e a t io n  which can no more be d e scr ib e d
and c r i t i c i s e d  than o ld  wine J *^'is so good on D ic k e n s 's  ' s t a r t l in g  . . .
1
p en etra tio n *  h e r e , and a ls o  so much n earer  in  time to  th e  P een ix  ty p e ,  
th a t i t  i s  tem pting to  quote him in  t o t o . The passage i s  to o  lo n g  fo r  
t h i s ,  but one e x tr a c t  must be g iv e n , fo r  in  i t s  p e r c e p t iv e n e s s  and 
h i s t o r i c a l  a u th o r ity  i t  i s  u n lik e ly  to  be b e tte r e d . C h ester to n  conced es  
th a t D ick en s, not b e in g  a born a r i s t o c r a t ,  co u ld  not d escr ib e  the a r i s -  
to era cy  from in s id e :
A
He d e scr ib e d  them, in  sh o rt (and t h i s  we may f r e e ly  
c o n c e d e ) , from the o u t s id e ,  as he d e scr ib e d  any o th er  
o d d ity  or s p e c ia l  tra d e . But when i t  comes to sa y in g  
th a t  he d id  not d e scr ib e  them w e l l ,  th en  th a t i s  q u ite  
another m a tter , and th a t I  should em p h a tica lly  deny 
C ousin P een ix  has r e a l ly  many o f  th e  main p o in ts  o f  the  
c l a s s  th a t govern England. Take, fo r  an in s ta n c e ,  h i s  
hazy n o tio n  th a t  he i s  in  a w orld  where everybody knows 
everbody; whenever he m entions a man, i t  i s  a man "w ith  
whom my fr ie n d  Dombey i s  no doubt acq u ain ted . " That 
p ie r c e s  to  th e  v e r y  h e lp le s s  so u l o f  th e a r is to c r a c y .
1. In tr o d u c tio n  to  Dombey and Son, Pveiym an's l ib r a r y ,  1907, p . x i i  and 
x iv .
Take a g a in  th a t stupendous g r a v ity  v /ith  which he le a d s  
up to  a joke. That i s  the very so u l o f  th e House o f  
Gomrnona and th e  C ab in et, o f  the h ig h - c la s s  E n g lish  
p o l i t i c s ,  where a joke i s  alw ays en joyed  solem nly. Take 
h is  in s is t e n c e  upon th e  teclin iq ue o f  P a r lia m en t, h i s  
r e g r e ts  fo r  th e  tim e when th e  r u le s  o f  debate v/ere p er­
haps b e t t e r  ob served  than th ey  are now. Take th a t  
w onderful m ixture in  him (w hich i s  th e  r e a l  human v ir tu e  
o f  our a r is to c r a c y )  o f  a f a i r  amount o f  p erso n a l m odesty 
w ith  an in n ocen t assum ption o f  rank. Of a man who s a ^ a l l  
th ese  g e n te e l  f o i b l e s  so c le a r ly  i t  i s  absurd m erely to  say  
w ith o u t fu r th er  e x p la n a tio n  th a t he co u ld  not d e scr ib e  a 
gentlem an. Let us c o n fin e  o u r se lv e s  to  say in g  th a t  be cou ld  
not d e scr ib e  a gentlem an as gentlem en l ik e  to  be d escr ib ed . 1
C ousin  P e e n ix ’ s honour has been m entioned above -  i t  i s  o f  cou rse  the  
s t a r t in g  n o in t  o f  C h ester to n ’ s d efen ce  -  a s  j%as h is  b e l i e f  th a t a l l  men 
are as honourable a s  he. To C h e ste r to n 's  a n a ly s is  I  would add, th e r e fo r e ,  
on ly  two d e t a i l s :  in  th e  f i r s t  p la c e  C ousin P een ix * s i y p i c a l ly  a r i s t o ­
c r a t ic  un derstatem ent o f  th o se  tk in g s  he c o n s id e r s  r e a l ly  im portant -
'when a duty d iv o lv e s  unon an Englishm an, he i s  bound to g e t out o f  i t ,
2
in  my o p in io n , in  th e  b e s t  way he can* -  and second ly  th a t d isarm ing  
embarrassment th a t  overcom es a gentlem an when he knows he i s  doing th e
r ig h t  th in g :
f e e l in g ,  when th e  d eceased  p erso n , w as, i n  p o in t o f  
f a c t ,  destro y ed  in  a d e v i l i s h  h o r r ib le  manner, th a t her  
(E d ith * ^  p o s i t io n  was a v e iy  p a in fu l one -  and f e e l in g  
b e s id e s  th a t  our fa m ily  had b een  a l i t t l e  to  blame in  
not paying more a t t e n t io n  to  h e r , and th a t  we are a  ^
c a r e le s s  fa m ily  -  and a ls o  th a t  iry au n t, though a d e y lis h  
l i v e l y  woman, had perhaps not b een  th e  v e iy  b e s t  o f  
m others -  I  to o k  the l ib e r t y  o f  seek in g  h er in  P rance, and
1. 0 o . c i t .  pp. x i v - X V .
2 .  Chap- x x x i ,  p .  > 1 7 .
o f f e r in g  her such p r o te c t io n  as a man v e iy  much out 
a t elbow s co u ld  o f f e r .  Unon which o c c a s io n , ny 
lo v e ly  and accom nlished  r e la t iv e  d id  me the honour 
to  ex p ress  th a t she b e lie v e d  I  w as, in  my way, a 
d e v lis h  good so r t o f  fe llo w ;  and th a t th e r e fo r e  she  
put h e r s e l f  under rrrr p r o te c t io n . Yfhich in  X  p o in t
o f  f a c t  I  understood  to  be a Icind th in g  on the p a rt
o f  my lo v e ly  and eccom olish ed  r e l a t i v e ,  a s  I  am .
g e t t in g  ex trem ely  sh a k ^ V  and have d er iv ed  g rea t
com fort from her s o l ic i t u d e .  * 1
That Dombey and Son i s  a key n o v e l in  the study o f  D ick en s’ s 
a r t i s t i c  develonm ent has now become som ething o f  a c r i t i c a l  tndsm. I t  
i s  the f i r s t  o f  h is  f u l l - s c a l e  works in  w hich we have both p roof o f  
e x te n s iv e  p re -p la n n in g  and proo'f o f  th e  pudding, as i t  w ere , in  the  
f i n a l  r e s u l t .  The o n ly  danger i s  th a t  we should  see  Dombey as  a 
c r e a t iv e  ’happening* ra th e r  than a s  th e cu lm in a tio n  o f  a gradual p ro­
c e s s .  C e r ta in ly  as fa r  a s  D ic k e n s 's  treatm en t o f  High S o c ie ty  i s  con -' 
cern ed , th e  su c c e s s  o f  Dombey i s  th e  l o g i c a l  outcome o f  e a r l i e r  e x p e r i­
m ents. As fa r  back as  N ichol a s  N ick leb y  D ickens had attem p ted  to  por­
tra y  a l l  l e v e l s  o f  societ^r; in d eed  even  P ick w ick  ranges from th e  Bath  
scen es  to  the d e b to r 's  o r iso n . In  N jck leby  D ickens i s  as y e t  to o  h id e ­
bound by co n v en tio n , p a r t ic u la r ly  t h e a t r ic a l  c o n v en tio n , and sim ple la c k  
o f p erso n a l ex p er ien ce  to  c r e a te  a co n v in c in g  a r is t o c r a t .  He d o es , 
how ever, make an im portant d i s t in c t io n  betw een S ir  M ulberry Hawk and 
Lord V e r iso p h t, a d i s t in c t io n  th a t he i s  to  rep ea t w ith  Gordon and 
C h ester . D ic k e n s 's  sym path etic  p o r t r a it  o f  Gordon i s  p a r t ly  due to
Ui .
1. Chap. -aeesi, p. o17&
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th e  demands o f  the n o v e l but n a r t ly  a ls o  to  h is  own in t e r p r e ta t io n  o f  the  
c o n f l i c t in g  l i i s t o r i c a l  e v id e n c e . I t  seems l i k e l y ,  fo r  in s ta n c e , th a t  
G ashford, fo r  whom th ere  i s  no r e a l  h i s t o r ic a l  e v id e n c e , was in v en ted  
by D ickens simi^ly to  remove th e  blame from Gordon. I n  th a t Gordon i s  
1 ‘nked in  h is  madness to  Barnaby and th e r io t e r s  th ere  are a ls o  the  
b eg in n in g s  o f  an attem pt to  see  s o c ie t y ,  or more c o r r e c t ly  mankind, as  
a w hole. In  M artin Ohu z z le w it  th e  m oral i s  s p e c i f i c a l l y  a p p lie d  to  a l l  
c la s s e s  o f  s o c ie t y ,  through the a r is to c r a c y  and the lo v /est c la s s e s  are  
in c lu d ed  by im p lic a t io n  ra th er  than dem onstration . A s  I  hope t h i s  
ch an ter  has shovm, Dombey and Son b u ild s  upon a l l  th e s e  e lem en ts and 
su cceed s furtherm ore in  p o r tra y in g  a r is t o c r a t s  who are not o n ly  con­
v in c in g  in  th em se lv es  but a ls o  an in t e g r a l  part o f  the th em atic  and 
moral s tr u c tu r e  o f  th e  n o v e l.
lo S "
CHAPTER FOUR 
B lea k  House
N early  fou r  y e a rs  sep a ra te  th e  appearance o f  th e  f in a l  number o f  
Dombey and Son (A p r il l82i-8) and th e  p u b lic a t io n  o f th e  f i r s t  number o f  
Ble a k  House (March I852) .  The in te r v e n in g  n o v e l, David C o p p er fie ld , 
w h ile  o f  c o n s id e ra b le  im portance in  D ic k e n s 's  developm ent both  as a 
man and a w r ite r , has l i t t l e  to  o f f e r  th e stu d en t o f  D ic k e n s 's  t r e a t ­
ment o f High S o c ie ty .  Indeed, apart from spasm odic fo r a y s  in t o  the  
problem s o f  model p r iso n s  and p r o s t i t u t io n ,  th e  b o o k 's  cen tr e  o f  
in t e r e s t  i s  p erson a l ra th er  than s o c i a l .  The e f f e c t  o f  u p b rin g in g , 
both  at home and a t s c h o o l, upon th e  growing in d iv id u a l seems to  me to  
be th e  n o v e l ' s  main theme, and w ith  t h i s  i s  coup led  a com plex d is ­
c u ss io n  o f  p erso n a l r e la t io n s h ip s ,  p a r t ic u la r ly  m arriage. One must n ot
o f  cou rse  u n d erestim ate  th e  p sy c h o lo g ic a l im portance to  D ickens h im se lf
1
o f  David C o p p er fie ld # I t  was, he d e c la r e d , h i s  ' fa v o u r ite  c h ild * ,  
and i t  c le a r ly  h e lp ed  to  la y  th e  g h o s ts  o f  h i s  own p a s t .  In t h i s  a t  
l e a s t  David C o p p erfie ld  i s  r e le v a n t  t o  any stu d y  o f  Blealc House, fo r
I
th e  c o n fid e n t approach to  t h i s  l a t t e r  n o v e l, by fa r  the most am b itious  
he had y e t  attem p ted , must s u r e ly  be seen  as a d ir e c t  r e s u l t  o f  th e  
in n er  peace a ch ieved  through the a u to b io g ra p h ica l r e v e la t io n s  o f  D avid . 
There can be no doubt th a t D ickens needed to  w r ite  a n o v e l l i k e  David 
C o p p er fie ld , w ith  i t s  su b tle  m in g lin g  o f  f a c t  and f i c t i o n ,  in  order to  
overcome h i s  s tr o n g  sen se  o f  shame fo r  th e  c ircu m sta n ces o f h i s  own 
ch ild h o o d . Having done so , in  what i s  th e  most in tr o v e r te d  o f  h i s  n o v e ls ,
1 . David C o p p er fie ld , P refa ce  t o  C h arles D ickens E d it io n , 18^8 p . x i i i
l o  6
-  2 / -
D ickens cou ld  again  tu rn  h i s  a t t e n t io n  outv/ards to  th e  exam ination o f  
society as a w h ole .
B leak  House must he see n , th e r e fo r e , as the lo g ic a l  su c c e sso r  to  not 
on ly  th e  th em atic  con cern s and s tr u c tu r a l methods o f  Dombey and Son but 
a ls o  th e  em otion al c a th a r s is  o f  David C o p p er fie ld . I t  i s  im portant 
to  r e a l i s e ,  however, th a t  D ic k e n s 's  coming to  term s w ith  h im se lf  through  
th e  w r it in g  o f  C o p p erfie ld  i s  not matched by any corresp on d in g  acceptance  
o f  s o c ie t y .  Indeed p r e c is e ly  th e  o p p o site  i s  th e  c a se ;  th e  fa c in g  o f  
h is  own p r iv a te  h u m ilia t io n s  and f e a r s ,  fa r  from making D ickens com­
p la c e n t , on ly  fr e ed  him t o  a tta c k  th e  i l l s  o f s o c ie t y  w ith  g r e a te r  pene­
t r a t io n  and f e r o c i t y .  T h is in c r e a s e  in  f e r o c i t y  i s  perhaps the most 
s t a r t l i n g  developm ent o f  th e  y ea rs  between Dombey and B leak  House, fo r  
th e  w hole ten o r  o f  D ic k e n s 's  ca re e r  du ring t h i s  p er io d  m ight w e ll have 
tended towards a com fortab le  accep tan ce o f  s o c ie t y .  In  p a r t ic u la r  th e  
su c c e ss  o f  Dombey p la ced  him beyond f in a n c ia l  worry  ^ and t h i s  w o r ld ly  
s e c u r ity  was accompanied by in c r ea se d  s o c ia l  su c c e ss  and th e  co n sid era b le  
e x te n s io n  o f  h i s  acquain tance w ith  H i^  S o c ie ty .  The t h e a t r ic a l  ex cu rs io n s  
o f  Iq te  1850 and I85 I and th e  proposed G uild  o f  L ite r a tu r e  and Art 
in c r e a se d  D ic k e n s 's  in tim a cy  w ith  Bulwer L ytton  and were th e cau se  o f  h i s
1 • See N onesuch, i i ,  102 f o r  a l e t t e r  o f  17 June I84B in  which D ickens  
s t a t e s  th a t , though 'n o t r i c h ' ,  he has 'g o t  by some few thousand  
pounds,  ..........  ahead o f  th e  w o r ld '.
■most i l l u s t r i o u s  a r i s t o c r a t ic  fr ie n d s h ip , th a t  w ith  th e  Duke o f
D e v o n sh ir e J  W illiam  Spencer C avendish, th e  6th  Duke, co u ld  cla im
among h i s  a n c e s to r s  S ir  John C avendish, C h ie f J u s t ic e  o f  th e  Court o f
th e  K ings Bench as fa r  hack as 1366. The dukedom had been crea ted  in
1694 fo r  th e  s e r v ic e s  o f  W illiam  C avendish, 4 th  E arl o f  D evon sh ire, to
W illiam  I I I .  Dickens* own 'e x c e l le n t  duke' was more a man o f  l e t t e r s
than o f  p o l i t i c s ,  and though as a g rea t w hig Landowner he a tten d ed  the
House o f  Lords th ere  i s  no record  o f  him speak ing on any o f  th e major
2p o l i t i c a l  c r i s i e s  o f  h i s  t im e . H is r ep u ta tio n  as a b ib l io p h i le  and a 
patron o f  th e  a r t s  encouraged D ick en s, who d id  not know him w e l l ,  to  req u est  
th e  u se  o f D evonshire House fo r  th e  f i r s t  performance o f B u lw er's  comedy 
Not so  Bad a s  we Seem, which was to  be produced to  r a is e  money fo r  th e  
G u ild .^  W ithin two hours th e  Duke sen t th e  fo llo w in g  ' p r in c e ly '^ r e p ly :
Dear S ir ,
I  have read  w ith  v ery  g rea t in t e r e s t  th e  p rosp ectu s  
o f th e  new endowment which you have co n fid ed  to  my p e r u sa l.
Your manner o f d o in g  so i s  a p roof th a t I  am honoured 
by your g o o d w ill and ap p rob ation .
1 . D ickens had met th e  Duke o f D evonsh ire b e fo re  185I} probably d u rin g  
h i s  a s s o c ia t io n  w ith  Paxton over the D a ily  News. Up to  th e  produ ction  
o f  Not so Bad as  we Seem, however, t h e ir  acq u a in tan ce , as th e  D uke's 
l e t t e r  shows had 'been on ly  one o f  crowded room s'• V io le t  Markham in  
Paxton and the B ach elor  Duke ,1935»P# 172, s t a t e s  th a t ' th r o u ^  Paxton, 
D ickens and th e  Punch group made the acquain tance o f  th e  Dulce o f  
D evon sh ire'j but g iv e s  no documentary e v id e n c e .
2 . See D ic tio n a r y  o f' N a tio n a l B iography, 1887, Vol IX, p*37^, and Burke' s
P eera g e , Barontage and K iig h ta g e ,104th e d . ,  1967, p»748*
3# N onesuch, i i ,  275-6 ( 4  March I85 1 ) .
4* N o n e s u c h ,  i i ,  277 ( 4  March I8 5 1 ) ,
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I  am t r u ly  happy to  o f f e r  you my e a rn est and 
s in c e r e  c o -o p e r a t io n . My s e r v ic e s ,  my h ou se , and 
my su b sc r ip tio n  w i l l  be a t your o r d e rs . And I  beg  
you to  l e t  me see  you b efo re  lo n g , n ot m erely  to  con­
v e r se  upon t h i s  s u b je c t ,  but becau se  I  have lo n g  had the 
g r e a te s t  w ish  t o  improve our acq u ain tan ce, which h a s, 
as y e t ,  been o n ly  one o f  crowded rooms. 1
The f i r s t  perform ance, on 16 May 1851, was a tten d ed  by th e Queen
and Court and was a g l i t t e r i n g  s u c c e s s .  D uring r e h e a r s a ls ,  however, th e
Duke became more to  D ickens than a p a tron . On 14 A p r il, w h ile
p rep a ra tio n s  fo r  th e p la y  v/ere in  p r o g r ess , D ic k e n s 's  you n gest c h i ld ,
Dora, d ie d , and h i s  r e p ly  to  th e D uke's l e t t e r  o f condolence i s  p roo f
o f s in c e r e  fr ie n d s h ip  and attachm ent :
My Dear Lord Duke,
I  am d eep ly  s e n s ib le  o f  your sympathy. From my 
h ea rt I  thank you fo r  i t ,  and retu rn  your fr ie n d s h ip .
I  am g o in g  to  take my poor l i t t l e  p et to  H ighgate t h i s  
m orning, and co u ld  n ev er  f e e l  your ten d ern ess  more
a c u te ly  than now. Ever b e l ie v e  me -  your f a i t h f u l  and
a tta ch ed . 2
T his fr ie n d s h ip  n ev er  a lt e r e d , and in  O ctober 1852 we f in d  D ickens  
r e a f f ir m in g  h i s  esteem  in  a l e t t e r  th ank ing th e  Duke fo r  th e  g i f t  o f  a 
p o r tr a it  o f  h im s e lf ,  ' such a welcome and d e l i ^ t f u l  rem inder o f  one 
whom I  h o ld  in  th e  h ig h e s t  esteem  and g r a t itu d e
1 . I b id .  Quoted by D ickens in  a l e t t e r  to  L y tto n .
2 .  N onesuch, i i ,  299 ( l 7  A p ril I8 5 1 ) .
3 .  Nonesuch^ i i ,  425 ( 29 O ctober I8 5 2 ) e
l 0 ( \
By A p ril 1853 th ey  were on such easy  term s th a t D ickens co u ld  w r ite
to  ask i f  he m ight in c lu d e  a fr ie n d  who was s ta y in g  w ith  them in  h i s
accep tan ce o f  an in v i t a t io n  to  d in e w ith  th e  Dulce.^
D ic k e n s 's  r e c o g n it io n  o f  p a r t ic u la r ly  a r i s t o c r a t ic  v ir tu e s  i s
c le a r  in  h i s  p o r tr a it  o f  Cousin P een ix  in  Dombey and must have been
stren g th en ed  by fr ie n d s h ip  w ith  a man l ik e  th e  Duke o f D evon sh ire .
P u ll t r ib u te  i s  paid  to  th e  'honourable manly s id e  o f  th a t  ( a r i s t o c r a t i ^  
2
p r id e ' in  B leak  House, but th a t  n o v e l ,  though i t  c l e a r ly  r e f l e c t s  a 
g r e a te r  knowledge o f  th e  a r is t o c r a t  as an in d iv id u a l,  i s  more outspoken  
than e v e r  b e fo r e  about th e  A r is to cr a cy  as an i n s t i t u t i o n .  C e r ta in ly  th e  
A r is to c r a c y  i s  o n ly  a p art o f th e  g en era l c r i t ic i s m  o f  s o c ie t y  in  B lea k  
H ouse^but i t  i s  in t e r e s t in g  to  n o te  th a t D ickens lau n ch es h i s  most 
v ir u le n t  a t ta c k  upon i t  at a tim e when he m i^ t  have been supposed to  be 
most sym path etic  towards i t .  Once again  we are made aware o f D ick en s's  
s p e c ia l  a b i l i t y  to  sep a ra te  a p p re c ia tio n  o f  th e  in d iv id u a l from condem­
n a tio n  o f  th e i n s t i t u t i o n  he r e p r e s e n ts .  T h is i s  apparent throughout th e  
whole o f B lea k  H ouse^where even th e  head o f  th e d e te s te d  Chancery i s  
adm itted  to  be 'a f f a b le  and p o l i t e ' .-^
1 . ITonesiich. i i ,  457 (17  A p ril 1853) ,
2 . K onesuch. i i ,  303 (28  A p r il I83 1 ) .  D ickons i s  r e fe r r in g  t o  th e  
ch a r a c ter  o f  th e  Duke o f  L y tto n 's  Not so Bad as  we Seem.
3* B le a lc  H o u se ,  1853 Chap. i i i ,  p*23#
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I f  D ick en s's  p o r tr a it  o f  High S o c ie ty , and e s p e c ia l ly  S ir  L e ic e s te r ,  
in  B le  ale House i s  "both sharpened and q u a lif ie d , hy h is  personal experience  
during th ese  y ea rs , i t  must be recogn ised  th at i t  i s  in  essence the n atu ra l 
outcome of developm ents th a t can be traced  as fa r  back as the p ic tu r e s  of 
and d is t in c t io n s  between S ir  Mulberry Hawk and Lord V erisopht in  
N ich o la s  N ick leb y . The same i s  tru e  o f  h is  a tta ck s  upon s o c ie ty  as a 
w hole; though here again one can poin t to  p a r tic u la r  ev en ts  o f th ese  years  
that must have confirm ed Dickens in  h is  b e l i e f  th at h is  s o c ia l  a n a ly s is  
was on the r ig h t l i n e s .  Above a l l  D ick en s's  e d ito r sh ip  o f  Household Words 
must have g iven  him a more d e ta ile d  knowledge o f the i l l s  o f  s o c ie ty .  The 
f i r s t  number appeared on 30 March I85O, and from the s ta r t  Household Words 
showed i t s  concern fo r  s o c ia l  problem s. Many o f th e a r t i c l e s  are extrem ely  
d e ta ile d , provid ing the hard f a c t s  o f  th e  s itu a t io n  in  much the same way 
as the Commissioners' rep orts  had done in  the e a r ly  e ig h te e n - f o r t ie s .
Several o f  the is s u e s  r a ised  in  Household Words reappear in  B leak House, 
in  p a r tic u la r  th ose o f p u b lic  h e a lth  and the a p p a llin g  ignorance o f  the  
poor.* As John Butt has shown^ th ese  were is s u e s  o f wide contemporary 
in t e r e s t ,  and h is  e x c e lle n t  chapter on B leak House makes c le a r  how deeply  
D ickens was in vo lved  in  th e  s o c ia l  d isc u ss io n  o f th e t im e .3 B u tt 's  work
1 . See, for  example, 'Health by Act of Parliament' and 'Feed my Lambè', 
Household Words, 10 August 185O and 30 August I85I .
2 . Dickens at Work, Cheap e d it io n , 1968, pp 177 -  200.
3# How deeply  in vo lved  Has r e c e n t ly  been emphasised by K .J .F ie ld in g  and
Alec W. B rice  in  two in te r e s t in g  a r t i c l e s  on 'C harles Dickens on 'The 
E xclusion  o f Evidence* ' ,  D ickensian September 1968 p p .132 -  14O and 
January 19^9 PP. 35 -  41 # These suggest th at D ickens may have w r itten  
th e a r t ic le  'E xclu sion  o f  E v id en ce ', Examiner, 12 January I85I , which 
rep o rts  on the ev idence o f George Ruby, the o r ig in a l o f  J o . F ie ld in g  and 
B rice  a lso  suggest th a t Dickens may have had a hand in  two fu rth er  a r t i c l e s
'An E d ify in g  E xam ination', Examiner (no date g iven) and a report in  the
Household N arrative  o f  March I852, Doth o f  which
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i s  r e a d ily  a c c e s s ib le ,  and i t  i s  unnecessary to  r e it e r a te  the main
p o in ts  o f h is  d isc u ss io n  h ere . Since my concern, however, i s  prim arily
w ith D ick en s's  general view o f s o c ie ty , i t  i s  im p ossib le  to  avoid
rep ea tin g  one o f h is  q u otation s from C a r ly le 's  L atter-D ay Pamphlets
or to  deny h is  a s se r tio n  th a t C a r ly le 's  d iagn oses was ' in  general terms . . .
the d ia g n o sis  (b ic k e n ^  accepted of th é tro u b les  o f  m id -V ictorian  E ngland.' * 
C a r ly le 's  e ig h t pamphlets were published at monthly in t e r v a ls  (apart from
N o's 3 and 4 , published on 1 st and 15th  A pril r e s p e c t iv e ly )  between
1 st February and 1st August, I85O. They provide ample confirm ation  o f
D ick en s's  b e l i e f ,  f i r s t  apparent in  M artin, th at the 'C ondition o f  England*
was due to  a u n iv ersa l m alaise  a f f e c t in g  a l l  c la s s e s  :
'The t e r r ib le  anarch ies o f th ese  years,*  says Crabbe, 
in  h is  R adiator, 'are  brought upon us by a n e c e s s ity  too  
v i s i b l e .  By th e  crime o f  Kings, -  a la s , y e s; but by th at  
o f  P eop les to o . Not by the crime o f one c la s s ,  but by the  
f a t a l  ob scuration , and a l l  but o b lite r a t io n  o f  the sen se  
o f  R ight and Wrong in  th e  minds and p r a c t ic e s  o f every  
c l a s s . '  ^
Of p a r tic u la r  in t e r e s t  to o  i s  C a r ly le 's  a s se r t io n , quoted by B u tt, th a t  
'th e  deranged co n d itio n  o f our a f f a ir s '  a f f e c t s  not only the poor but the  
r ic h  as w e ll :
. . . . . t h e  heavy m ise r ie s  p r e ss in g , in  th e ir  rudest shape, on 
the great dumb in a r t ic u la te  c la s s ,  and from t h i s ,  by a sure 
law , spreading upwards, in  a l e s s  palpable but not l e s s  
c er ta in  and perhaps s t i l l  more f a t a l  shape on a l l  c la s s e s  to  the  
very h ig h e s t , are adm itted everywhere to  be g rea t, in c r ea s in g  
the now almost unendurable.3
1.  Op. c i t . ,  p . 178 -  179.
2 . 'Model P r is o n s ', March I85O, p .40*
3 .  Op. c i t .  p .1 .
The gen era l re lev a n ce  of th e se  remarks to  B leak  House i s  obvious 
e n o u ^ , and D ick en s's  tr a n s la t io n  o f  them in to  n o v e l form w i l l  be d isc u sse d  
in  d e t a i l  in  th e  fo llo w in g  s e c t io n s .  They are, as I  have sa id , th e  
con firm ation  o f o p in ion s a lread y h e ld  by D ickens ra th er  than the cause o f  any 
new departure in  h i s  th in k in g . In the same way D ic k e n s 's  more d e ta ile d  
l<n owl edge o f  s o c ia l  problems strengthened  ra th er  than a lte r e d  h is  v iew p o in t. 
T his i s  e q u a lly  tru e  o f th e  ex ten sio n  o f  h i s  a r is t o c r a t ic  acquaintance ..and- 
D±cteen^^-is~ai4^^teer a t ic - acq u a in tan ce; and th e  fa c t  i s  m an ifest throughout 
Blealc House.
I t  i s  easy  to  allow  the in te r v e n tio n  o f  David C op p erfie ld  to  b lin d  
u s to  th e  b a s ic  co n tin u ity  between B leak  House and Dombey. As I  hope 
t h i s  b r ie f  d is c u s s io n  has shown, D ic k e n s 's  development between th e  
two n o v e ls  was la r g e ly  in  th e d ir e c t io n  o f  g r ea ter  se lf-k n ow led ge  and, 
in  h is  treatm ent o f  s o c ie ty  and H i^  S o c ie ty , o f  g r ea ter  fa m il ia r i ty  
w ith  h is  s u b je c t . The su p e r io r ity  o f B leak  House over Dombey stem s 
la r g e ly  from th e  in crea sed  co n fid en ce  th a t such developm ents must 
n e c e s s a r i ly  b r in g  w ith  them, a co n fid en ce  fu r th er  augmented by a u th o r ita t iv e  
support fo r  h i s  id e a s  from such a man as C a r ly le . As I  have su ggested  
B leak House i s  perhaps c h ie f ly  remarkable fo r  th e  fa c t  th a t g rea ter  co n fid en ce  
and se lf-k n o w led g e , combined w ith  a secu re  s o c ia l  and f in a n c ia l  s ta tu s ,  d id  
not b r in g  complacency but th e  very o p p o s ite . I t  i s ,  I  th in k , one o f  the  
ou tsta n d in g  f a c e t s  o f  D ic k e n s 's  gen iu s th a t p erson al su c ce ss  on ly  c la r i f i e d  
and deepened h is  a n a ly s is  o f  s o c ia l  i l l s .
I t  i s  but a g lim pse o f  th e world o f  fa sh io n  th a t we 
want on t h i s  same miry a ftern o o n . I t  i s  n ot so u n lik e  
th e  Court o f  Chancery, but th a t we may pass from the one 
to  the o th er , a s the crow f l i e s .  Both th e w orld o f fa sh io n
and the Court o f  Chancery are th in g s  o f precedent and
usage ; o v e r - s le e p in g  Rip Van W inkles, v/ho have p layed at 
stran ge games through a d ea l o f thundery w eather; s le e p in g  
b e a u t ie s ,  whom the ^ i ^ t  w i l l  wake one day, when a l l  the  ^
stopped s p i t s  in  th e k itch en  s h a l l  b eg in  t o  turn p r o d ig io u s ly .
The fo g  w ith  which B leak  House b eg in s  i s  o f  cou rse  a symbol both  o f
th e  m y ste r ie s  th e  book i s  to  u n ravel and the s u ffo c a t in g  in d e c is io n  o f  th e  
Court o f  Chancery. Y et, as th e  n ovel i s  to  show, th e muddled th in k in g  
and r e l ia n c e  upon precedent th a t c h a r a c te r is e  Chancery are endemic to  
s o c ie t y  as a w hole . T h is i s  e s p e c ia l ly  so o f  the le a d e r s  o f  s o c ie t y ,
' th e world o f  fa sh io n * , who, because o f  t h e ir  g rea ter  power to  do 
som ething about th e c o n d it io n  o f  th e country^ are, l ik e  Chancery, 
p a r t ic u la r ly  v ir u le n t ly  a tta ck ed  by D ickens fo r  do in g  n o th in g . The 
opening paragraph o f  Chapter i i ,  quoted above, makes c le a r  th e  l in k  
betw een th e  two p i l l a r s  o f  the B r i t i s h  C o n s t itu t io n , th e  Law and th e  
h e r e d ita r y  A r is to c r a c y . Both are * th in g s  o f  precedent and usage* v/ho
2
have, l ik e  th e  g u e s ts  o f  Chesney Wold, 'found out the perp etu a l stoppage.*
1 . Chap. i i ,  pp. 5 - 6 .
2 . Chap. x i i ,  p . 112 .
B oth are more concerned w ith  th e  p ast than th e  p r e se n t , so th a t  S ir
L e ic e s te r  r e f l e c t s  on th e  g r ea tn e ss  o f  the B edlock a n c e s to r s  in  the
same way as C onversation  Kenge p r a is e s  th e  e n d le s s  ca se  o f  Jam dyce and
Jam d yee as * a monument o f  Chancery p r a c t ic e ' .  ^
That D ickens in ten d ed  the con n ection  n ot to  he m issed  i s  c le a r  both
from th e  opening paragraph of Chapter i i  and from th e  complementary t i t l e s
o f  th e  f i r s t  two c h a p ter s , 'In  Chancery' and 'In  F ash ion * . The o r ig in a l
t i t l e  o f  th e  l a t t e r  was 'In  the F ash ion ab le World* and was changed to
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em phasise th e  l in k .  Indeed as  K .P . Sucksm ith has shown. Chapter i i  was
w r itte n  on ly  a f t e r  the com p letion  o f  th e  o th er  th ree  ch a p ters  o f  No. I .
These ch a p ters  are numbered i ,  i i  and i i i  ( i i  and i i i  l a t e r  changed to
i i i  and iv )  and p ag in ated  c o n s e c u t iv e ly , w h ile  the pages o f th e  p resen t
Chapter i i  are l e t t e r e d  A, B, C, D, E. I  su sp ect th a t D ickens in ten d ed
to  s ta r t  No. 2 w ith  th e  p resen t ch ap ter  i i ,  thus b eg in n in g  h i s  f i r s t  two 
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number^with th e  dominant i n s t i t u t i o n s  in  th e n o v e l. The most obvious  
reason  f o r  D ic k e n s 's  d e c is io n  t o  in c lu d e  th e  p resen t Chapter i i  in  No. I  
i s  not g iv en  by Sucksm ith. There i s  so  much d e le t io n  and r e w r it in g  in  
th e  f i r s t  th re e  ch a p ters  th a t th ey  cover  32 s h e e t s ,  D ickens^usual amount 
per number. On r e -r e a d in g , D ickens must have found th a t  what he thought 
to  be a f u l l  number was in  f a c t  c o n s id e ra b ly  u n d erw ritten , and th e r e fo r e
1 o Chap. i i i ,  p . 1 4  .
2 . 'D ickens at Work on B leak H ouse', N ottin^ am  Rennaissance and Modem 
S tu d ies , 1965, PP* 47 -  8 5 *
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d ec id ed  to  in c lu d e  th e  in ten d ed  f i r s t  ch ap ter  o f  No* 2# Once t h i s  d e c is io n  
was made D ickens was in  no doubt as to  where to  p la ce  i t  in  No. 1, and th e  
p resen t Chapter i i  i s  sojnumbered from th e o u t s e t .  T h is i s  su r e ly  because  
D ickens w ished to  m ain ta in  th e  l in k  between Chancery and Fashion and was 
fo rced  to  do so by ju x ta p o s in g  the two ch a p ters  ra th er  than by h ig h lig h t in g  
them at the b eg in n in g  o f  h i s  f i r s t  two number^ ,
The change i s  s i g n i f i c a n t , fo r  i t  shows th e  care  D ickens took  to  
em phasise th e  l in k  between Chancery and Fashion and th e  im portance he
A
atta ch ed  to  h is  p ic tu re  o f  High S o c ie ty . No-one can doubt th e  r ig h tn e s s  o f  
th e  d e c is io n ,  f o r  i t  a llo w s  D ickens to  b eg in  h is  n o v e l w ith  a p r e se n ta tio n  
o f  th e  two in s t i t u t io n s  w hich, b ecau se o f t h e ir  power, are most to  be blamed 
fo r  th e s o c ia l  and le g a l  m isery  th a t B leak  House i s  to  p o r tra y . There i s  a ls o  
in  my view  a g rea t d e a l to  be sa id  fo r  th e  fa c t  th a t th e  change a llov /s  D ickens  
to  p resen t Lady D edlock b e fo re  her daughter, th u s adding co n sid era b le  ir o n ic  
p o in t to  th e  d e s c r ip t io n  o f  E s th e r 's  supp osed ly  orphaned ch ild h ood  which 
b e g in s  the p resen t Chapter i i i .
T his co n n ection  between Chancery and Fashion i s  s tr e s s e d  from the  
b eg in n in g jn o t sim ply because th e se  are th e  dominant in s t i t u t io n s  in  th e  book.
1o The sh eer  amount o f  H i^  S o c ie ty  in  th e  n ovel i s  fu r th e r  ev id en ce  o f  
t h i s .  N early  a th ir d  o f the book, tw enty-one ch a p ters  out o f  s ix t y -  
sev en , d e a ls  s p e c i f i c a l l y  w ith  th e Dedlocks^and t h e ir  part in  th e  
p lo t  i s  m entioned in  a fu r th e r  tw e n ty -th r e e .
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but b ecau se th e  whole n o v e l i s  c o n stru c ted  around a com plex s e r ie s  o f  
in te r c o n n e c t io n s . The p lo t  i t s e l f  i s  concerned w ith  r e v e a lin g  r e la t io n ­
sh ip s  betw een peop le  who ap p aren tly  have n o th in g  to  do w ith  each o th er .
These may be b lood r e la t io n s h ip s ,  as in  the ca se  o f  Lady D edlock, E sth er  
and M iss Barbary, or t i e s  o f  fa t e  l ik e  th o se  which b ind to g e th er  Lady 
D edlock and J o . On one l e v e l  th e se  su r p r ise  r e la t io n s h ip s  are part o f  
D ickens v iew  o f  th e  way o f  th e  w orld . The coming to g e th e r  o f  u n lik e ly  
p e o p le , D ickens sa y s , may be stran ge  but i t  i s  a fa c t  o f  l i f e  :
What connexion can th ere  be^ between the p la ce  in
L in c o ln sh ir e , th e  house in  town, th e  Mercury in  powder, and 
th e  whereabouts o f Jo th e  outlaw w ith  the broom, who had th a t  
d is ta n t  ray o f l i g h t  upon him when he swept th e  churchyard -  
step ?  What connexion can th ere  have been between many people  
in  th e  innum erable h i s t o r i e s  o f  t h i s  w orld, who, from o p p o site  
s id e s  o f g rea t g u l f s ,  have, n e v e r th e le s s ,  been very  c u r io u s ly  
brought to g e th erI  *
D ic k e n s 's  answer t o  h i s  .own q u estio n  i s ,  as I  have su g g ested , on one l e v e l
th e  chances o f  l i f e .  On another l e v e l ,  however, D ic k e n s 's  answer would be
th a t a l l  men, whether th ey  come in  t o  a c tu a l c o n ta c t w ith  one another or
n o t , are in e x tr ic a b ly  l in k e d . The elem ent th a t b in d s them i s  th e  s o c ie ty
in  w hich th ey  must a l l  l i v e .  In B leak  House D ickens shows t h i s  s o c ie t y  to
be s ic k .a n d  s e e s  l i k e  C a r ly le  th a t i t  h as been made so 'by the crim e o f  Kings
1 . Chap. x v i ,  p . 156. T his i s  o f  cou rse  one o f th e le a d in g  id e a s  in  
L i t t l e  D o r r it .
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a l a s ,  y e s ;  bu t by th a t  o f P e o p le s  to o .*  A lso  l i k e  C a r ly le ,  D ick en s  
s e e s  th a t  i f  a l l  c l a s s e s  are r e s p o n s ib le  f o r  th e  s t a t e  o f  s o c ie t y  then  
no c l a s s  can e sca p e  th e  in e v i t a b le  c o n seq u en ces . Tom -A ll-A lone* s  may 
be th e  g r e a t e s t  s u f f e r e r  from th e  s o c ia l  s ic k n e s s ,  but
There i s  n o t a drop o f  Tom's co rru p ted  b lo o d  b u t  
p ro p a g a tes  in f e c t io n  and c o n ta g io n  som ewhere. I t  s h a l l  
p o l l u t e ,  t h i s  v e r y  n ig h t ,  th e  c h o ic e  stream  ( in  w hich  
c h e m is ts  on a n a ly s e s  would f in d  th e  gen u in e n o b i l i t y )  
o f  a Norman h o u se , and h i s  Grace s h a l l  not be a b le  to  sa y  
Nay to  th e  in fam ous a l l i a n c e .  There i s  not an atom o f  
Tom's s l im e , n o t  a c u b ic  in c h  o f  p e s t i l e n t i a l  g a s  in  w hich  
he l i v e s ,  n o t one o b s c e n ity  or d eg ra d a tio n  about him , n o t  
an ig n o r a n c e , n o t a w ic k e d n e ss , n o t a b r u t a l i t y  o f  h i s  com­
m it t in g ,  but s h a l l  work i t s  r e t r ib u t io n ,  th rou gh  ev ery  
ord er  o f  s o c i e t y ,  up t o  th e  p rou d est o f  th e  proud, and t o  
th e  h ig h e s t  o f  th e  h ig h . V e r i ly ,  what w ith  t a i n t i n g ,  p lu n d er­
in g ,  and s p o i l in g ,  Tom h as h i s  r ev e n g e . *
U A  p
L ike C a r ly le ' s  ty p h o id  widow in  P a s t and P r e s e n t , T o m -A ll-A lo n e 's  
p u n ish e s  s o c i e t y  f o r  i t s  n e g l e c t .  The m ost n o ta b le  i l l u s t r a t i o n  o f  
t h i s  in  th e  n o v e l i s  th e  o cca â )n  on w hich J o , a t th e  lo w e s t  end o f  th e  
s o c i a l  s c a l e ,  g iv e s  sm a llp o x  t o  th e  d au gh ter  o f  Lady D ed lock  who ' f o r  
y e a r s ,  n o w .. .  h a s  been  a t th e  c e n tr e  o f  th e  fa s h io n a b le  i n t e l l i g e n c e ,  
and a t  th e  to p  o f  th e  fa s h io n a b le  t r e e ' .  ^
The p l o t ,  th e r e f o r e ,  in  i t s  p r o g r e s s iv e  r e v e la t io n s  o f  r e la t io n s h ip  
s e r v e s  two f u n c t io n s .  F i r s t  i t  m a in ta in s  th e  i n t e r e s t  and c u r i o s i t y  o f
1. Chap. x lv i, p .443#
2 . Book I I I ,  Chap. i i ,  p . 2 0 1 -2 . See a l s o  IV , i ,  p . 322 f o r  C a r ly le ' s  
secon d  r e fe r e n c e  t o  th e  s u b j e c t ,  ' I r i s h  Widows p ro v in g  t h e i r  r e la t io n s h ip  
by typ h u s f e v e r ' .
3# p,
th e  r e a d e r , w hich a f t e r  a l l ,  and d e s p i t e  modem d ev e lo p m en ts, i s  what a 
igot i s  f o r ,  and se c o n d ly  i t  m irro rs  th e  th em a tic  s tr u c tu r e  o f  th e  n o v e l  
by p r o v id in g  on th e  n a r r a t iv e  l e v e l  exam ples o f  th e  e s s e n t i a l  o n en ess  o f  
a l l  men.
Tlie f o l lo w in g  s e c t io n s  w i l l  a ttem p t to  d ea l w ith  th e  p o r t r a i t  o f  
th e  A r is to c r a c y  in  B lea k  House in  th e  l i g h t  o f  i t s  in e v i t a b le  c o n n e c tio n  
w ith  a l l  c l a s s e s  o f  s o c i e t y .  C le a r ly  High S o c ie ty  in  i t s  p o s i t io n  o f  
pov;er and p r iv i l e g e  h as cr im es  p e c u l ia r ly  i t s  own, though even  h ere  th e  
d if f e r e n c e  i s  one o f  d eg ree  r a th e r  than k in d . With r e fe r e n c e  to  th e  
n a r r a t iv e  and th em a tic  s tr u c tu r e  o f  th e  n o v e l I  hope t o  show th a t  D ic k e n s ,  
a lth o u g h  he may s in g le  out H igh S o c ie ty  f o r  some s p e c ia l  a t t a c k s ,  i s  
con cern ed  more w ith  th e  k in d  th an  th e  d e g r e e .
X  i q
;.It i s  n o t  a la r g e  w o r ld . R e la t iv e ly  even t o  t h i s  w orld  o f  
o u r s , w hich h as i t s  l i m i t s  to o  . . .  i t  i s  a v ery  l i t t l e  
sp e ck . There i s  much good in  i t ;  th e r e  are many good and 
tr u e  p eo p le  in  i t ;  i t  h as i t s  a p p o in ted  p la c e .  But th e
e v i l  o f  i t  i s ,  th a t  i t  i s  a w orld  wrapped up in  to o  much
j e w e l l e r ' s  c o t to n  and f in e  w o o l, and cannot h ea r  th e  
r u sh in g  o f  th e  la r g e r  w o r ld s , and cannot see  them a s  th e y  
c i r c l e  round th e  su n . I t  i s  a deadened w orld , and i t s  
grow th i s  som etim es u n h ea lth y  fo r  want o f  a ir .^
By th e  tim e D ick en s came to  w r ite  B lea k  H ouse, he was f u l l y  aware
o f  th e  d i s t i n c t i o n  betw een  th e  fa s h io n a b le  w orld  and in d iv id u a l  members
s
o f  i t .  L ik e  a l l  group^', H igh S o c ie t y  i s  a m ixtu re o f  good and bad, y e t
D ick en s saw c l e a r l y  th a t  fo r  a l l  th e  'many good and tr u e  p eo p le  in  i t '  th e
fa s h io n a b le  w orld  was e s s e n t i a l l y  a ' deadened w o r ld ', l i v i n g  in  th e  p a s t  
and la r g e l y  ir r e le v a n t  to  th e  p r e s e n t .  The A r is t o c r a t s  o f  B lealc House 
w i l l  be d e a l t  w ith  a s  in d iv id u a ls  in  a l a t e r  s e c t io n  o f  t h i s  ch a p ter ;  
my con cern  h ere  i s  w ith  th e  A r is to o a c y  a s  an i n s t i t u t i o n .
D ic k e n s 's  a t t a c k  upon H i ^  S o c ie ty  in  B lea k  House i s  m ain ly  con cern ed  
w ith  two a s p e c t s  o f  i t ,  th e  ' s o c i a l ' , fa s h io n a b le  a sp e c t  and th e  p o l i t i c a l .  
In  a s e n se  th e  a t t a c k  upon b o th  i s  th e  same; th e  g l i t t e r  o f  th e  fa s h io n a b le  
w orld  i s  a s  much out o f  to u ch  w ith  th e  r e a l  n eed s  o f  s o c ie t y  as th e
i y  C h ap . i i ,  p * 6 .
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p o l i t i c i a n s  who are supposed to  r u le  i t .  In d eed , how can th e  m l e r s  o f  
s o c i e t y ,  drav/n as th e y  are from th e fa s h io n a b le  w orld , p o s s ib ly  'h e a r  th e  
r u sh in g  o f  th e  la r g e r  w o r ld s '?  Cut o f f  as th e y  a r e , even t h e i r  in t e r ­
m it t e n t  con cern  w ith  s o c i a l  problem s i s  s u p e r f i c i a l ,  no more than p o l i t i c a l  
and s o c i a l  dandyism . I t  may n ot be th e  Regency dandyism  o f  d r e s s  but
. . .  i s  th e r e  Dandyism in  the b r i l l i a n t  and d is t in g u is h e d
c i r c l e  n o t^ w ith s ta n d in g . Dandyism o f  a more m isch iev o u s
s o r t ,  th a t  has g o t below  th e  su r fa c e  and i s  d o in g  l e s s
h a rm less  th ing 's than ja c k - t o w e l l in g  i t s e l f  and s to p p in g  
i t s  own d ig e s t io n ,  to  w hich  no r a t io n a l  person  n eed  p a r t­
i c u l a r l y  o b je c t?
'iVhy, y e s .  I t  cannot be d is g u is e d .  There a r e , a t C hesney  
Wold t h i s  January w eek, some la d i e s  and gentlm en o f  th e  
n ew est fa s h io n , who have s e t  up a Dandyism -  in  R e l ig io n ,  fo r  
in s t a n c e .  Who, in  mere la c k s a d a is ic a l  want o f  an em otion , 
have agreed  upon a l i t t l e  dandy t a lk  about th e  V u lgar w an tin g  
f a i t h  in  t h in g s  in  g e n e r a l;  m eaning, in  th in g s  th a t  have been  
t r i e d  and found v/an t in g ,  a s  though a low fe l lo w  shou ld  
u n a cco u n ta b ly  lo s e  f a i t h  in  a bad s h i l l i n g ,  a f t e r  f in d in g  i t  
out I Who would make th e  V u lgar v e r y  p ic tu re sq u e  and f a i t h f u l ,  
by p u t t in g  back  th e  hands upon th e  C lock  o f  Time, and c a n c e l l in g  
a few hundred y e a r s  o f  h is to r y .^
The ir o n y  o f  ' l a d i e s  and gentlem an o f  th e  n ew est fa sh io n *  i s  ob v iou s
enough, fo r  th e  new fa s h io n  i s  but th e  o ld  'w r it  l a r g e ' ,  th e  e te r n a l
a r is to c r a t4 |fa s h io n  o f  n o s t a lg ia  f o r  th e  p a s t and th e  attem p t in  th e  p r e se n t
t o  put th e  c lo c k  back  or a t  l e a s t  m a in ta in  th e  s t a t u s  quo. So w ith  th e
p o l i t i c i a n s ,  though 'there may be m inor d i f f e r e n c e s  o f  o p in io n , 'nobody
2
i s  in  q u e s t io n  bu t B ood le  and h i s  r e t in u e ,  and B u ffy  and h i s  r e t i n u e ' .
1. Chap# x ii, p .112.
2 . Chap. x i i ,  p .1 1 3 .
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The g r e a t  f a m i l ie s  th a t  have alw ays r u le d  must co n tin u e  to  r u le  and 
'B ood le  and B u ffy , t h e i r  fo l lo w e r s  and f a m i l i e s ,  their h e ir s ,  
e x e c u to r s , a d m in is tr a to r s , and a s s ig n s ,  are th e  b om  f i r s t - a c t o r s ,  
m anagers, and le a d e r s ,  and no o th er s  can appear upon th e  scene fo r  ever  
and e v e r . '  To countenance change i s  to  open th e  f lo o d g a te s  to  anarchy.
Tho main p o in t , o f  c o u r se , i s  th a t High S o c ie ty ,  b oth  in  i t s
fa s h io n a b le  and p o l i t i c a l  a s p e c t s ,  i s  ex trem ely  s e l f - c e n t r e d .  S ir
2
L e ic e s t e r  co n tem p la tes  h i s  own g r e a tn e s s  and i s  o f  th e  o p in io n  th a t  
' th e  w orld  m ight g e t  on w ith ou t h i l l s ,  but would be done up w ith ou t  
L e d lo c k s .'^  Yet th e  a r i s t o c r a t i c  w orld , f o r  a l l  i t s  s e l f - c o n g r a t u la t io n , 
i s  e s s e n t i a l l y  p a r a s i t i c .  I t s  w ea lth  i s  drawn from th e  la b o u r  o f  th o se  
fo r  whom i t  d oes  n o t c a r e , and, n o t c o n te n t w ith  b le e d in g  th e  poor, i t  demands 
even m ore. T h is i s  p a r t ic u la r ly  so o f  i t s  poor r e la t io n s  a s  t y p i f i e d  by 
th e  B ed lo ck  c o u s in s  :
There i s  l ik e w is e  th e  Honoylrable Bon S t a b le s ,  who 
Can malce warm mashes w ith  th e  s k i l l  o f  a v e t in a r y  surgeon , 
and i s  a b e t t e r  sh o t th an  most gam ekeepers. He h as been  
fo r  some tim e p a r t ic u la r ly  d e s ir o u s  to  serv e  h i s  cou n try  
in  a p o st o f  good em olum ents, unaccompanied by any tr o u b le  
or r e s p o n s ib i l i t y .  In  a w e ll- r e g u la te d  body p o l i t i c ,  t h i s  
n a tu r a l d e s ir e  on th e  p a rt o f  a s p ir i t e d  young gentlem an so  
h ig h ly  co n n ected , would be s p e e d ily  r ec o g n ise d ; bu t somehow 
W illiam  B u ffy  found when he came i n ,  th a t th e s e  were n o t  
t im es  in  which he co u ld  manage th a t  l i t t l e  m a tter , e i t h e r ;  
and t h i s  was th e  second in d ic a t io n  S ir  L e ic e s t e r  D edlock ^ 
had conveyed t o  him, th a t  th e  country  was g o in g  t o  p ie c e s .
1 . I b id .
2. Chap. x ii, p#108- 
3# Chap. i i ,  p.7#
4. Chap. xxviii, p.276  ^L
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Diclc£ns*5 c r i t i c i s m  d o es  n o t r e s t  h e r e , how ever, fo r  High S o c ie ty
f in d s  i t s  su p p o rter s  and im ita to r s  among a l l  c l a s s e s .  The a p p a llin g
toad yism  o f  th e  W aterhrooks in  D avid C o p p er fie ld  w ith  t h e ir  rev eren ce  o f
'B lood '^  i s  c X r y s ta lt s e d  in  B leak  House in t o  ' th e  fa sh io n a b le  i n t e l l i g e n c e '
V/horever Lady D edlock  g o es  she i s  'h o t ly  pursued by th e  fa sh io n a b le  
2
i n t e l l i g e n c e , '  and when S ir  L e ic e s t e r  and Lady D edlock re tu rn  from  
P a r is  th e  fa sh io n a b le  i n t e l l i g e n c e  'com m unicates th e  g la d  t id in g s
3
to  fL b e n ig h te d  England* :
I t  h as a ls o  found o u t , th a t  th ey  w i l l  e n te r ta in  
a b r i l l i a n t  and d is t in g u is h e d  c i r c l e  o f  th e  e l i t e  o f  th e  
beau monde ( t h e  fa s h io n a b le  in t e l l i g e n c e  i s  weak in  
E n g lish , but a g ia n t -r e f r e s h e d  in  F ren ch ), a t th e^  
a n c ie n t  and h o s p ita b le  fa m ily  s e a t  in  L in c o ln s h ir e .
The jok e i s  a good one, but th e  p o in t i s  s e r io u s .  The fa sh io n a b le
i n t e l l i g e n c e  co n cern s i t s e l f  o n ly  w ith  t r i v i a ,  ' i t  knows a l l  fa sh io n a b le
5
t h in g s .  To know th in g s  o th e r w ise , were t o  be u n fa s h io n a b le .' By 
pandaring to  th e  s e l f - c e n t r e d n e s s  o f  th e  upper c la s s e s  th e fa sh io n a b le  
i n t e l l i g e n c e  compounds th e  fe lo n y  and c u t s  i t s e l f  and i t s  rea d ers  o f f  
from th e  r e a l i t i e s  o f  l i f e .  Tlie su g g e s t io n  i s  th a t  i f  i t  i s  'u n fa sh io n ­
able* t o  be aware o f  a n y th in g  but th e  d o in g s  o f  th e  a r is to c r a c y , T om -A ll- 
A lo n e 's  fo r  exam ple, th en  what hope i s  th e r e  fo r  a remedy.
1• David Copperfield, Chap# xxv, p. 263 .
2. Chap. i i ,  p.7.
3# Chap. x ii, p .107 - 
Ifo Chap. x ii, p. 107 t 
3# Chap. i i ,  p.6 V
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Tlie b e s t  example o f  th e  ld.nd o f  rea d er  fo r  whom th e  fa sh io n a b le
i n t e l l i g e n c e  i s  c a te r in g  i s  Tony J o b lin g . He i s  'n a t u r a l ly  a r i s t o c r a t ic
by t a s t e ' and se e k s  to  d is g u is e  th e  sq u a lo r  o f  h i s  room w ith  p ic tu r e s
from ' th a t  t r u ly  n a t io n a l  work, The D i v i n i t i e s  o f  A lb io n , or Galaxy
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G a lle r y  o f  B r i t i s h  B e a u ty ', among them a p o r tr a it  o f  Lady D edlock . 
I r o n ic a l ly  th e  room i s  th a t  where th e  lo v e r  o f  th e  r e a l  r a th e r  than th e  
fa sh io n a b le  Lady D ed lock  d ie d . E q u a lly  a t o th er  l e v e l s  o f  s o c ie t y  th e  
d o in g s  o f  th e  fa s h io n a b le  w orld are fo llo w e d  and im ita te d . Old 
Turveydrop in  h i s  padded u n r e a l i t y ,  ' l i k e  n o th in g  in  th e  w orld  but a 
model o f  D ep ortm en t',^  i s  a grim  parody o f  th e  a r t i f i c i a l i t y  o f  the  
fa s h io n a b le  w orld , p a r t ic u la r ly  S ir  L e ic e s t e r .^  L ike S ir  L e ic e s t e r  
he l i v e s  e n t i r e l y  in  th e  p a s t  and even ech o es  h is  s t r i c t u r e s  on th e  
f lo o d g a te s  o f  a ' l e v e l l i n g  age' w ith  th e  remark th a t  'We have d egen era ted  ,
5
A l e v e l l i n g  age i s  n o t fa v o u ra b le  t o  Departm ent. I t  d e v e lo p s  v u lg a r i t y .
F u rth er  up th e s o c ia l  s c a le  th o se  on th e  f r in g e s  o f  H i ^  S o c ie ty  s la v i s h ly
fo llo w  t h e i r  s u p e r io r s . V^hen Lady D e d lo c k 's  d isap p earan ce becomes
fa s h io n a b le  g o s s ip
• • •  p eop le  who know n o th in g  and ev er  d id  know n o th in g  
about h e r , th in k  i t  e s s e n t i a l  t o  t h e i r  r e p u ta t io n  to  
p reten d  th a t she i s  t h e i r  to p ic  to o ;  and to  r e t a i l  h er  
a t second-hand w ith  th e  l a s t  new word and th e  l a s t  new 
manner, and th e  l a s t  new draw l, and th e  l a s t  new p o l i t e  
in d i f f e r e n c e ,  and a l l  th e  r e s t  o f  i t ,  a l l  a t second-hand  
but c o n s id e re d  equal to  new, in  in f e r io r  system s and to  
f a in t e r  s t a r s . °
1 . Chap. I x iv ,  p . 612 .
2 . Chap. X X , p.202 -
3. Chap. xiv, p .135 *
4 .  See B lo u n t, T ., ' S i r  L e ic e s t e r  D edlock  and "Deportment" T urveydrop ',
5. Chap. xiv, p. 137 . N/C.'F., zxi, pp. 149 -  165 .
6 .  Chap. I v i i i ,  p.559
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^Apart from th o se  who pander to  th e  A r is to c r a c y  by im ita t io n  th ere  i s  a
la r g e  c l a s s  who uphold High S o c ie ty  by s e r v in g  i t .  These are in  th em se lv es
p a r a s i t e s ,  l i v i n g  o f f  th e  whims o f  th e  fa s h io n a b le , and w ith  t h e ir  own
f in a n c ia l  in t e r e s t  in  s ta n d in g  a g a in s t  s o c ia l  change. Lady D edlock
. . .  su p p oses h e r s e l f  to  be an in s c r u ta b le  B e in g , q u ite  
out o f  th e  reach  and ken o f  ord in ary  m o rta ls  -  s e e in g  
h e r s e l f  in  th e  g l a s s ,  where in d eed  she lo o k s  s o . Y et, 
ev ery  dim l i t t l e  s t a r  r e v o lv in g  about h e r , from h er maid 
t o  th e  manager o f  th e  I t a l ia n  Opera, loiows her w eak n esses, 
p r e ju d ic e s ,  f o l l i e s ,  h a u g h t in e s s e s , and c a p r ic e s ;  and l i v e s  
upon a s  a ccu ra te  a c a lc u la t io n  and as n ic e  a measure o f  h er  
m oral n a tu r e , a s  h er  dressm aker ta k es  o f  h er  p h y s ic a l pro­
p o r t io n s .  I s  a new d r e s s , a new custom , a new s in g e r , a 
new d an cer , a new form o f j e w e l le r y ,  a new dwarf or g ia n t ,  
a new c h a p e l, a new a n y th in g , to  be s e t  up? There are d e f­
e r e n t ia l  p e o p le , in  a dozen c a l l i n g s ,  whom my Lady D edlock  
s u s p e c ts  o f  n o th in g  but p r o s tr a t io n  b e fo re  h e r , who can t e l l  
you how to  manage h er  a s  i f  she were a baby; who do n o th in g  
more bu t n u rse  h er  a l l  t h e ir  l i v e s ;  who, humbly a f f e c t in g  
t o  fo l lo w  w ith  profound su b se r v ie n c e , le a d  h er  and h er  w hole 
tro o p  a f t e r  them . . . 1
The m ost s i n i s t e r  o f  th e s e  p a r a s i t e s  upon th e  g rea t i s  Tulldinghom  who
' is  reputed to have made gGPeat thrift out of aristocratic marriage
2
s e t t le m e n ts  and a r i s t o c r a t i c  w i l l s ,  and to  be v ery  r i c h . ' Yet a t  the  
o th e r  end o f  th e  m oral s c a le ,  th e adm irable Mrs. R ou n csw ell, though  
she h as a r e s e r v a t io n  about 'ray L a d y 's ' a f f a b i l i t y ,  has no doubt o f  
th e  l o y a l t y  and r e sp e c t  she owes h er  or h er  in h er e n t s u p e r io r i ty  :
1. Chap. i i ,  p.8 <
2. Chap. 11, p.8 c
That eveningyin the housekeeper’s room, Rosa can do 
nothing hut mumur Lady Dedlock’s praises. She is  so affahle, 
so graceful, so beautiful, so elegant; has such a sweet voice, 
and such a thrilling touch, that Rosa can feel it  yeti Mrs. 
Rouncewell confirms all this, not without personal pride, 
reserving only the one point of affability. Mrs. Rouncewell 
is  not quite sure as to that. Heaven forbid that she should 
say a syllable in dispraise of any member of that excellent 
family; above a ll, of my Lady, v/hom the whole world admires; 
but i f  my Lady would only be *a l i t t le  more free,* not quite 
so cold and distant, Mrs. Rouncewell thinks she would be more 
affable.
* *Tis almost a pity,* Mrs. Rouncewell adds -  only ’almost*, 
because i t  borders on impiety to suppose that anything could 
be better than it  is , in such an express dispensation as the 
Lôdlock affàirs; *that my Lady has no family.* 1
Mrs. Rouncewell*s recognition of a fault in her mistress only emphasises
the genuineness of her loyalty; and the genuineness of her loyalty points
the good qualities of the Ledlocks themselves. In thus describing the
relationship between them, Dickens recognizes the fact that the bond
between servant and served, protector and protected, can be of real value,
2
bespealdng *hi£ji worth on two sides*. At the same time, however, Mrs. 
Rouncewell*s own sincerity and integrity serve to show up the falseness of 
most of the fashionable world and its  toadies. .
The basic unity of all classes of society, however, lie s  far deeper 
than a general desire to maintain the fashionable myth. The vices of 
the Aristocracy, selfishness, vanity, nostalgia for the past and inability 
to see the present, are by no means their peculiar property. There is  as
1. Chap. x ii, p. 110.
2. Chap. xxviii, p .279 %
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much Dandyism in the philanthropy of Mrs. Pardiggle and Mrs. Jellyhy
as in all the political and social waffle at Chesney Wold. If Sir
Leicester can see only his own greatness, Mrs. Jellyhy can see only
Borriohoola -  Gha and is  blind to the miseries of her own home. Mrs.
Pardiggle, faced with the spualor of the brickmakers* hovel, does nothing
to relieve their distress but deliver religious tracts. The wretched Jo
is  moved on because there is  no one to care for him; *he is  not softened
by distance and unfamiliarity; he is  not a genuine foreiga-grown savage;
he is  the ordinary home-made article*, and therefore * there is  nothing
interesting * about him. ^  Tom-All-Alone * s, one of the proposed tit le s  
2
for the novel, stands in it s  filthy decay as a terrible reproof to a 
whole society which, no less than the fashionables at Chesney Wold, has 
* agreed\ to put a smooth glaze on the world, and to keep down all its  
r e a lit ie s .* ^
A major link between the fashionable world and the rest of society 
is  made through Chancery, which v/ith it s  endless verbiage, precedent and 
usage is  as dead a world as that of Hi^ Society. Not only are all the 
major characters in the book, from Jo to Lady Dedlock, involved in the
1. Chap. z lv ii, p.452.
2. I am aware of George H. Ford’s recent article ’The Titles for Bleak 
House’ , Dickensian, May 19^ 9> PP* 84—89 in which he suggests tlia’t
Tom-All-Alone’s was the original name for^:^"Jamdyce’s house. This 
is  certainly possible, though for reasons given on p. 231 below, I do 
not think it  probable. In any case it  does not affect my interpretation 
of Tom’s as we find it  in the novel Dickens actually wrote.
3. Chap. x ii, p.112^
to ils  of Jamdyce and Jamdyce, but the ethics of Chancery are in many 
instances an exact parallel to those of the fashionable world. Like High 
Society, Chancery is  parasitic, preying on its  clisnts as Mr. Vholes 
preys on Richard Car stone. Like High Society, Chancery is  self-centred 
and self-congratulatory :
’Kenge, * said my guardian, *if all the flourishing 
wealth that the suit brought into this vile court of 
Chancery could fa ll to my two young cousins, I should be 
well contented. But do you ask to believe that any 
good is  to come of Jamdyce and Jamdyce?*
*0h, really, Mr. Jamdycei Prejudice, prejudice. My 
dear sir, this is  a very great country, a very great 
country. Its system of equity is  a very great system, a 
very great system. Really, really*.*^
Like High Society, Chancery is  oblivious of reality: Gridley, the ruined
suitor from Shropshire ’can by no means be made to understand that the
Chancellor is  legally ignorant of his existence after making it  desolate
2
for a quarter of a century.’
Linked to the ethics of High Society through the parallel with 
Chancery are all those who gain their living from the law, from Young 
Smallweed and Guppy through Vholes and Ken go to the Lord Chancellor him­
se lf. All, like the servants of fashion, have an interest in maintaining 
the status quo. All ’in Chancery’ like those ’in Fashion’ live in a 
world that is  constituted for their own benefit and that of nobody else.
1. Chap. Ix ii, p.599 *
2. Chap. i ,  p.3 *
As Jo and Tom-All-Alone’s are the visible result of the selfishness of 
Society and it s  leaders, so Gridley, Carstone and Miss Plite (who has 
litera lly  flown amiss in coming to Chancery) are the victims of the 
selfishness of the law.
Set slightly apart from these are those characters who, while 
members neither of fashionable society nor the law, display the same 
moral character; the Smallweeds, as rapacious as any Vholes; Chadband, 
linked throu^ his wife to Miss Barbary and Lady Dedlock a^nd seeing in 
Jo nothing but an opportunity for specious eloquence; and Krook, 
hoarding rubbish as Tulkinghom hoards the secrets of the great and 
Calling his shop ’Chancery’ :
’You see I have so many things here . . .  of so many 
kinds, and a ll, as the nei^bours think (but they know 
nothing), wasting away and going to rack and ruin, gndtUV 
that’s why they have given me and my place a christening.
And I  have so many old parchment  ^and papers in my stock.
And I have a liking for rust and must and cobwebs. And 
a ll’s fish that comes to my net. And I can’t forbear to 
part with anything I once lay hold of . . .  or to alter 
anything, or to have any sweeping, nor scouring, nor 
cleaning, nor repairing going on about me. That’s why 
I ’ve got the i l l  name of Chancery.’1
Kfook’s shop ’wasting away and going to rack and ruin’ is  not a
symbol of Chancery alone but of society as a whole. Prom Chesney Wold
to Tom-All-Alone’s, society, like anything that has come to a halt, is
2
seen to be decaying. The step on the Ghost’s Walk that ’walks down*
1. Chap.v, p .57*
2. Chap. Iv iii , p.5^ 0 ^
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Lady D ed lock  w i l l  w alk down th e  w hole o f  th e  fa sh io n a b le  w orld  ;
.  th e r e  i s  perhaps more dandyism at Chesney Wold than  
th e  b r i l l i a n t  and d is t in g u is h e d  c i r c l e  w i l l  f in d  good fo r  
i t s e l f  in  th e  lo n g  run . For i t  i s ,  even w ith  th e  s t i l l e s t  
and p o l i t e s t  c i r c l e s ,  a s w ith  th e  c i r c l e  th e  necrom ancer  
draws round him -  v ery  stran ge  appearances may be seen  in  
a c t iv e  m otion o u t s id e .  With t h i s  d i f f e r e n c e ;  t h a t ,  b e in g  
r e a l i t i e s  and n ot phantom s, th e r e  i s  th e  g r e a te r  danger o f  
t h e i r  b rea k in g  in .1
The enchanted  c i r c l e  o f  High S o c ie ty  i s  doomed to  e x t in c t io n  through i t s
own i n e r t i a .  I t  i s  a s  p o w er less  to  ward o f f  p ro g ress  a s  Chesney Wold
i s  t o  w ith s ta n d  th e  in c e s s a n t  r a in .  The ’ p lace* in  L in xjo ln sh ire  i s
seen  from th e  v ery  b e g in n in g  in  term s o f  d ea th  and d eca y . ’ An arch
o f  th e  b r id g e  in  th e  park has been sapped and sopped away. The
a d ja cen t lo w - ly in g  ground, f o r  h a l f  a m ile  in  b read th , i s  a stagn an t
r iv e r ,  w ith  m elan ch oly  t r e e s  fo r  i s la n d s  in  i t , ’ and ’ On Sundays,
th e  l i t t l e  church in  th e  park i s  mouldy; th e  oaken p u lp it  b reaks
out in t o  a c o ld  sw eat; and th e r e  i s  a g e n e ra l sm e ll and t a s t e  as
2
o f  th e  a n c ie n t  D ed lock s in  t h e i r  g r a v e s . ’ The ir o n y  o f  l i v i n g  in  
th e  p a st i s  th a t  one may come to  be l i k e  i t ,  dead . Chesney Wold can  
be b r ig h te n e d  fo r  a moment by sun and ’ company’ and ’ On Sunday th e  cKJi 
l i t t l e  church i s  a lm ost warmed by so  much g a l la n t  company’ but i t  
i s  o n ly  ’ a lm ost warmed’ . In  a s t a r t l i n g  im age D ickens p la c e s  ’ th e
1 . Chap. x i i ,  p . 1154
2 . Chap. i i j  p . 6 *
5 . Chap. x i i ,  p . 112 ^
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e n t ir e  c o l l e c t i o n  of* f a c e s  th a t  have come to  p a ss  a January week or  
two at Chesney Wold, and w hich the fa sh io n a b le  i n t e l l i g e n c e ,  a m ighty  
h u n ter  b e fo r e  th e  Lord, h u n ts  w ith  a keen s c e n t ,  from t h e ir  b reak in g  
c o v er  a t th e  Court o f  St* Jam es’ s to  t h e ir  b e in g  run down t o  D eath . ’ ^
By th e  end o f  th e  n o v e l even th e s e  moments o f  dubious r e l i e f  are d en ied  
Chesney Wold, and i t  becom es :
• • • a v a s t  b lan k  o f  overgrown house lo o k in g  out upon 
t r e e s ,  s ig h in g , w r in g in g  t h e ir  hands, bowing t h e ir  
h ea d s, and c a s t in g  t h e ir  t e a r s  upon th e  window-panes 
in  monotonous d e p r e s s io n . A la b y r in th  o f  grandeur, 
l e s s  th e  p ro p erty  o f  an o ld  fa m ily  o f  human b e in g s  
and t h e i r  g h o s t ly  l ik e n e s s e s ,  than o f  an o ld  fa m ily  
o f  ech o in g s  and th u n d er in g s which s t a r t  out o f  t h e i r  
hundred gra v es  a t ev ery  sound, and go resou n d in g  
through th e  b u i ld in g . ^
The se n se  o f  co rru p tio n  and d ecay  runs throughout s o c ie t y  from  
T om -A ll-A lon e’ s ,  i t s  u lt im a te  e x p r e s s io n , t o  Kfook’ s  shop, V h oles  
m ou ld erin g  chambers w ith  a d esk  th a t  sounds l ik e  a c o f f in ,^  Sk im pole’ s  
hou se and f i n a l l y  Chesney Wold. The l i n k  betw een the l a s t ,  w ith  i t s  
lo w - ly in g  ground’ s  stagn an t r i v e r ’ , and ’ th e  stagn an t chann el o f  mud’ ^ 
th a t  i s  th e  main s t r e e t  o f  T om -A ll-A lone’ s  i s  c le a r  enough. Sven  
c lo s e r  i s  th e  com parison betw een Chesney Wold and th e  brickm aker’ s  
hou se whose garden grows ’n o th in g  but s ta g n a n t p o o ls ’ and where 
’Here and t h e r e ,  an o ld  tub was s e t  t o  c a tc h  th e  dropp ings o f  r a in - w a t e r .’ *^
1 . I b id .
2. Chap. I x v i, p .621 .
3o Chap. X2QCLX, p .588*
4 . Chap. x lv i ,  p.445e
5 . Chap. v i i i ,« p .7 5  c
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At Ghesnoy Wold, we remember, ’ The v a se s  on th e  s to n e  te r r a c e  in  th e
foregrou nd  c a tc h  th e  r a in  a l l  d a y .’ ^
T om -A ll-A lon e’ s ,  t h e r e fo r e ,  i s  n o t on ly  a symbol o f  s o c i e t y ’ s  
n e g le c t  b u t, l i k e  K fook’ s d ea th  by spontaneous com bustion , an image 
o f  i t s  d e s t r u c t io n .  T h is  double s ig n i f i c a n c e  i s  a superb p ie c e  o f  
economy on D ic k e n s’ s  p a r t . One cannot wander th a t he co n s id e re d
T om -A ll-A lon e’ s  a s  a t i t l e  fo r  th e  n o v e l ,  f o r  i t  c o n ta in s  w ith in  i t
th e  e s s e n c e  o f  D ick en s’ s  argum ent: To n e g le c t  on e’ s  s o c ia l  d u t ie s  
and l i v e  in  s e l f i s h  i s o l a t i o n  i s  t o  be in a c t iv e ;  to  be in a c t iv e  i s  
to  d eca y , and to  decay i s  t o  f a l l  t o  th e  l e v e l  o f  th o se  one has  
n e g le c t e d .  T om -A ll-A lone’ s ,  th e  r e s u l t  o f  th e  s o c ia l  d is e a s e  o f  
n e g l ig e n c e ,  must n e c e s s a r i ly  be i t s e l f  d is e a s e d ;  and as th e  d is e a s e  
has sw ept from th e  to p  downv/ards so i t  w i l l  sweep again  from th e  
bottom  up :
That no man can e s t im a te  th e  amount o f  m is c h ie f  
grovm in  d i r t ,  -  th a t  no man can say the e v i l  s to p s  
h ere or  s to p s  t h e r e ,  e i t h e r  in  i t s  moral or p h y s ic a l  
e f f e c t s ,  or can deny th a t  i t  b e g in s  in  th e  c r a d le  and 
i s  n o t a t r e s t  in  th e  m ise ra b le  g r a v e , i s  a s c e r ta in  
a s  i t  i s  th a t  th e  a ir  from Gin Lane w i l l  be c a r r ie d  
by an e a s t e r ly  wind in t o  M ayfa ir , or  th a t  th e fu r io u s  
p e s t i l e n c e  r a g in g  in  S t .  G i l e s ’ s  no m ortal l i s t  o f  
la d y  p a tr o n e sse s  can keep out o f  Almack’ s ’ .^
1.  Chap. i i ,  p#6 ,
2 . The S p eech es o f  C h arles  D ick en s , ed . R.H. Shepherd, I8 8 4 , p . 127. 
D ick en s was p rop osin g  ’ The Board o f H e a lth ’ a t  a d in n er  fo r  fr ie n d s  
and members o f  th e  S a n ita r y  A s s o c ia t io n  a t Gore H ouse, 10 May I8 5 1 .
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Tlie n a r r a t iv e  s tr u c tu r e  o f  B lea k  House s e r v e s ,  as I  have a lread y  
s u g g e s te d , to  r e in fo r c e  th e  th em atic  s tr u c tu r e  d is c u s se d  above. The 
dom inant f e a tu r e s  here are th e c a se  o f  Ja m d y ce  and J a m d y ce  and th e  
s to r y  o f  Lady D ed lock . C hancery, apart from p a r a l le l in g  High S o c ie ty  
in  i t s  a n tiq u a ted  p roced u re, s t r e s s e s  th e  e s s e n t ia l  on en ess o f  s o c ie t y  
by draw ing in t o  th e  g r e a t  ca u se  a l l  th e  major c h a r a c te r s  in  th e  n o v e l .
Jo  i s  drawn i n ,  b o th  by l i v i n g  in  Tom -A ll-A lone ’ s  y w hich i s  ’ in  Chanceiy*^ 
and by h i s  c o n ta c t  w ith  Hawdon and Lady D edlock . By a s t i l l  more 
co m p lica te d  p r o c e ss  th e B agn ets are in c lu d ed  through t h e ir  fr ie n d s h ip  
w ith  George^ who h as a specim en o f  Hawdon’ s  w r it in g  which T u lk in ^ o m  
w ants b eca u se  Hawdon c o p ied  an a f f id a v i t  in  J a m d y ce  and J a m d y ce  which  
Lady D ed lock  r e c o g n is e s .  T h is  k ind o f  ’ t h i s  i s  th e  house th a t  Jack  
b u i l t ’ p lo t t in g  may seem s l i g h t l y  lu d ic r o u s  when s ta te d  so b d i ly ,  but th e  
f a c t  i s  th a t  D ickens has managed i t  so w e l l  th a t  in  rea d in g  th e  n o v e l  
one i s  n o t s tr u c k  by any e x c e s s iv e  m a n ip u la tio n . Only B o y th o m e ’ s  
broken engagement to  M iss Barbary j a r s  s l i ^ t l y ,  and even t h i s  i s  
j u s t i f i a b l e  on th e  grounds th a t  i t  i s  an exam ple o f  th e  fa r -r e a c h in g  
e f f e c t s  o f  Lady D ed lock ’ s p a s t .
Chancery^with i t s  com plete la c k  o f  concern  fo r  th e  d isa p p o in ted  
su ito r S jm ir r o r s  s o c i e t y ’ s n e g le c t  o f  T om -A ll-A lone’ s ,  and R ich ard ’ s  
d ea th  i s  b o th  a condem nation o f  ’ th e  sy stem ’ and, l i k e  Kfook’ s ,  an image
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o f  i t s  end. R ichard d ie s  hy a k ind o f  em otion al spontaneous com bustion , 
s e l f -  consumed by a fa n a t ic ism  o f  v/hich Chancery i s  th e  cause# In  th e  
same way th e  f a t e  o f  Lady D edlock fo r e  shadows, in  in d iv id u a l term s, th e  
f a t e  o f  High S o c ie ty  as a w h o le . As High S o c ie ty ,  t h r o u ^  l i v i n g  in  
th e  p a s t ,  i s  t o  be d e s tr o y ed  so Lady D edlock*s own p a st d e s tr o y s  h e r .
Lady Dedlock* s  f a l l  * out o f  h e ig h  d e g r e e /in to  m iserie*^  i s  th e  most 
c l a s s i c a l l y  t r a g ic  o f  a l l  D ic k e n s’ s  t r a g e d ie s .  The p r id e  th a t  c o n c e a ls  
th e  f a t a l  m ista k e  i s  d e f i n i t e l y  A r is t o t e l ia n ,  and i t  i s ,  I  th in k , f i t t i n g  
th a t  D ick en s sh ou ld  have chosen  th e  t r a d i t io n a l  grand manner fo r  h i s  
m ost a r i s t o c r a t i c  h e r o in e . 3ven Lady D edlock*s in t e r n a l  s tr u g g le  betw een  
lo v e  f o r  E sth e r  and th e  honour o f  h er  husband i s  c l a s s i c a l  in  n a tu re  and i s  
em phasised  by h er  name, H onoria . These ech o es  o f  g r ea t t r a g e d ie s  serv e  
two fu n c t io n s  in  B lea k  H ouse; on th e  one hand th ey  em phasise th e  power 
o f  th e  p a s tj  and on th e  o th er  th ey  g iv e  d ig n it y  to  th e  f a t e  n o t on ly  o f  
th e  Lady h e r s e l f  but o f  th e  ord er sh e r e p r e s e n ts .
The f a l l  o f  Lady D ed lock , how ever, in v o lv e s  more than a sim ple  
foresh ad ow in g  o f  a r i s t o c r a t ic  doom. Her p r o g r ess  from ’h e ig h  degree* t o  
’m is e r ie ’ s t r e s s e s  th e  e s s e n t ia l  u n ity  o f  s o c ie t y  by b r in g in g  Lady D edlock  
in c r e a s in g ly  out o f  h er  enchanted  c i r c l e  and making her fa c e  th e  r e a l i t y  
o f  h er  s i t u a t io n .  By h er  lo v e  a f f a i r  w ith  Hawdon and th e  b i r ^  o f  a c h i ld  
Lady D ed lock  has proved th a t  she i s  n ot apart from ord in ary  m o r ta ls , and
1 .  C h a u c e r ,  ’Monks T a l e * ,  1 * 8 8  ^
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t h i s  f a c t  becom es s u c c e s s iv e ly  c lear^ th rou gh ou t the n o v e l .  I t  i s  f i r s t  
su g g e ste d  when she borrow s h er  m a id 's  d r e ss  to  v i s i t  Hawdon*s grave and 
h a v in g  done so i s  fu r th e r  dependent on Jo to  le a d  h er  th e r e .  I r o n ic a l ly  
enough th e  n ex t tim e my Lady Dedlock' (D ic k e n s 's  c o n sta n t fo r m a lity  i s  
s u r e ly  s i g n i f i c a n t )  v i s i t s  th e  b u r ia l-g ro u n d  i t  i s  to  d ie ,^  and in  th e  
c lo t h e s  o f  a fa r  p oorer woman, Jennym'^who l i k e  Lady D edlock has l o s t  
h er c h i l d .  The p resen ce  o f E sth er  throughout th e  n o v e l i s  a c o n sta n t  
rem inder th a t  Lady D edlock , d e s p it e  h er  f r i g i d  fa c a d e , sh a r es  in  th e  
common hum anity o f  th e  r e s t  o f  mankind. That D ickens d e l ib e r a t e ly  
in ten d ed  t o  em phasise t h i s  p o in t can be shown from th e  presence o f  
h e r  p o r t r a i t  on th e  w a ll o f  th e  room where her lo v e r  d ie d . As a 
stu d y  o f  th e  number p la n s  r e v e a ls  t h i s  was a p rem ed ita ted  s t e p .  The 
in c id e n t  talces p la c e  in  No. 7 and th e  number p lan  fo r  No. 6 has th e  
'memo fo r  th e  fu t u r e ' '^ Tony J o b lin g  in  h i s  lo d g in g , m istak en  fo r  th e  
dead lo d g e r .  Has Lady D ed lock *s p ic tu r e  among th e  G alaxy G a llery .*
The in c id e n t  o f  J o b lin g  b e in g  m istak en  f o r  th e  dead lo d g e r  was n ev er  
w ritten y  but th e  s ig n i f i c a n c e  o f Lady D ed lock*s p o r tr a it  i s  c le a r  enough.
At th e  end o f  th e  n o v e l Lady D edlock  i s  l i t e r a l l y  u n ite d  w ith  th e  
commonest o f  hum anity th r o u ^  h er  d ea th  on th e  s te p s  o f  a pauper’ s  g ra v e -  
y ea rd . The d is e a s e  in  s o c ie t y ,  w hich Jo s y m b o lic a lly  c a r r ie d  in t o  th e
1 . The s im i la r i t y  betw een th e  two v i s i t s  i s  in t e n t io n a l .  D ick en s’ s  n o te s  
f o r  C hapter S ix te e n  have ’ Shadowing fo r th  o f  Lady D ed lock  a t th e  
C hurchyard'. S in ce  Lady D ed lock  v i s i t s  th e  churchyard in  t h i s  ch a p ter  
th e  ’ shadowing f o r t h ’ must be o f  h er  second and f i n a l  v i s i t .
2co u n try , draws h er  to  i t s  h e a r t .  L ike th e  r e s t  o f  th e  c h a r a c te r s  who d ie  
in  B leal: House ( s a v in g  o n ly  M iss Barbary and Jen n y’ s  c h i ld ,  in  any ca se  an 
e x i l e  from th e c i t y )  she d ie s  in  London, th e  cen tr e  o f  co rru p tio n  in  th e  
n o v e l .  A fte r  y e a rs  o f e f f o r t  to  m ain tain  h er a r i s t o c r a t ic  p o is e , r e i i t y  
overcom es her and she b reak s in  a moment, in  h er  own way as much a v ic t im  
o f  th e  fa sh io n a b le  w orld  as J o .
4D ic k e n s’ s  treatm en t o f  High S o c ie ty  in  B leak  House i s  th u s  
f u l l y  in te g r a te d  in t o  th e  th em atic  and n a r r a t iv e  s tr u c tu r e  o f  the n o v e l .
Tlie p o r tr a it  o f  the fa sh io n a b le  w orld , a s indeed  o f s o c ie t y  as a w hole , 
i s  n e ith e r  f l a t t e r i n g  n or  o p t im is t ic .  As an i n s t i t u t io n  th e  A r is to c r a c y  
i s  d e se r v e d ly  doomed. Yet i f  we lo o k  at th e  in d iv id u a l a r i s t o c r a t s  we 
f in d  th a t  D ickens f u l l y  e la b o r a te d  b oth  h a lv e s  o f h i s  o r ig in a l  sta tem en t t h a t ,  
though th e  fa sh io n a b le  w orld i s  a ’deadened’ w orld , ’ th ere  i s  much good in  
i t ;  th e r e  are many good and tru e  p eop le  in  i t . ’ C e r ta in ly  B leak  House 
c o n ta in s  no a r i s t o c r a t i c  s a in t s ;  th e  s a t e l l i t e  c o u s in s  are sk etch ed  in  
a l l  t h e i r  vacuous g lo r y  and b oth  S ir  L e ic e s t e r  and Lady D edlock are fa r  
from f a u l t l e s s .  Indeed i t  i s  a r e l i e f  to  f in d  th a t  th ey  are not s a in t s  
and th a t  D ick en s h as paid  h i s  a r is o c r a t s  th e  compliment o f  t r e a t in g  them  
as r e a l  p e o p le , a compound o f b oth  v ic e  and v ir t u e .  T his i s  p a r t ic u la r ly  
tru e  o f  S ir  L e ic e s t e r  and Lady D edlock , though even th e  d e b i l i t a t e d  c o u s in ,  
th e  u lt im a te  in  c e n tu r ie s  o f  in te r b r e e d in g , i s  u n fo r g e tta b ly  r e a l  w ith  
h is  m a rv e llo u s  ’ zample -  fa r  b e t t e r  hang v/rong f l e r  than no f l e r .  ’ I t  
i s  one o f  th e  b e s t  exam ples o f  D ick en s5ex tra o rd in a ry  a b i l i t y  to  p la c e  a 
c h a r a c te r  n o t w ith  a page o f  d e s c r ip t io n  but a sn a tch  o f  d ia lo g u e .
1 .  C hap. l i i i ,  p . 509  *
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At th e  ‘b eg in n in g  o f  Blealc House. Lady D edlock i s  v ery  much the t y p ic a l
a r is t o c r a t  o f  th e  s i l v e r - f o r k  n o v e l and i t s  cheap im ita t io n s  in  th e penny 
1
p r e s s .  As b e f i t s  one ’ a t th e  cen tre  o f th e  fa sh io n a b le  in t e l l i g e n c e ,  and
at th e  to p  o f  th e  fa sh io n a b le  tree*  she has her p o r tr a it  p r in ted  in
' th a t  t r u ly  n a t io n a l work ’ The D iv in i t i e s  o f  A lb ion  or th e  Galaxy G a llery
o f  B r i t i s h  Beauty* ’ . D ickens i s  alm ost c e r t a in ly  r e f e r r in g  her to
H eath’ s  Book o f B eauty .which was e d ite d  by the C ountess o f  B le s s in g to n .
T h is  was p u b lish ed  a n n u a lly  from I833 to  1849, fo r  th e  l a s t  two y ea rs  
under th e  changed t i t l e  o f  The Book o f  B eauty , or R egal G a lle r y . The book  
co n ta in ed  s t o r i e s ,  u s u a lly  vd.th f a n c i f u l  i l l u s t r a t i o n s  o f  th e  h e r o in e s , and 
p o r t r a i t s  o f  th e  a r i s t o c r a t ic  b e a u t ie s  o f  th e  day fa c in g  sh o r t poems e x t o l l i n g  
t h e i r  charm s. I  can f in d  no r e fe r e n c e  to  th e  ’D iv in i t i e s  o f  A lb io n ’ , though
p
th e  volume fo r  1839 c o n ta in s  a poem by D is r a e l i  e x t o l l in g  ’A lb io n ’ s  B ea u ty ’ .
C e r ta in ly  th e w hole tone o f  th e  book i s  ex trem ely  n a t i o n a l i s t i c  as in ,  fo r
exam ple, th e  fo l lo w in g  s ta n z a  from a poem by the C ountess o f  B le s s in g to n  on
Lady Fanny CooperI
Thine i s  England’ s  B eau ty , -  
Where b e s id e s ,  doth ro se  
Such a glow o f  b r ig h tn e ss  
On a cheek  d i s c l o s e . 3
1 . For a f u l l  d is c u s s io n  o f  t h i s  see  P art Two, Chap. I ,  above.
2 . Op.c i t . ,  p . 16 . U n fo r tu n a te ly  th e  B r i t i s h  Museum d oes n o t now p o s s e s s  
any volum es a f t e r  1839, though volum es up to  1849 are c a ta lo g u e d .
3 • Op'.-. G if  .  j-p *  129 - » ' -
2^^The la d y  to  whom D i s r a e l i ’ s  poem i s  a d d ressed , V isco u n te ss  Mahon,
i s  p ic tu r e d  on a t e r r a c e ,  by fa r  th e  most popular venue fo r  a r i s t o c r a t ic
p o r t r a i t s ;  and o f  Lady D ed lock ’ s p o r tr a it  we are t o ld  th a t ’ she i s
rep re sen ted  on a te r r a c e ,  w ith  a p e d e s ta l upon th e  te r r a c e ,  and a v a se
upon th e  p e d e s ta l ,  and h er  shawl upon th e v a s e , and a p ro d ig io u s  p ie c e
o f  fu r  upon th e  shaw l, and her arm on th e  p ro d ig io u s  p ie c e  o f  fu r , and
a b r a c e le t  on h er  arm. ’ Here again  I  cannot f in d  an e x a c t  r e p l ic a  o f
t h i s  p o r t r a it  in  th e  Book o f B ea u ty , though one o f  M iss L eth b rid ge in  th e  
2
1838 volume i s  f a i r l y  c lo s e ,  and p ro v id es  a good example o f  the k ind  o f  
p o r tr a it  D ickens was th in k in g  o f .^
E q u ally  t y p ic a l  i s  Lady D ed lock ’ s  s t o r y .  M ention has been made in  
an e a r l i e r  ch ap ter  o f  th e  p a r a l l e l s  betw een B leak  House and R eyn old s’ s  
S ea m stress ,^  and t h o u ^  one would n o t su g g e st any p la g ia r ism  on D ick en s’ s  
p art i t  i s  c l e a r  th a t  he drew fo r  the Lady D edlock p lo t  on a theme common 
to  th e  pop ular f i c t i o n  o f  th e  tim e .
What v/e may c a l l  th e se  t r a d i t io n a l  e lem en ts  in  th e  p o r tr a it  o f  
Lady D edlock serve  to  b u ild  up th e  r ea d er ’ s  im p ression  o f  her a s  an 
a rch ety p a l a r i s t o c r a t .  The e f f e c t  o f  t h i s  i s  t w o f o l d .  In the f i r s t  
p la ce  i t  em ph asises how s te re o ty p e d  th e fa sh io n a b le  w orld h as become, 
and in  th e  second i t  in c r e a s e s  our sen se  o f  shock a t Lady D ed lock ’ s f a l l .
1 . Chap. x x x i i ,  p . 315 ^
2 . Op. c i t . ,  fa c in g  p .8 9 ,
3 . See Appendix A, p . i7 ^  , below  t
4 .  See P art Two, Chap, 4-, above &
T h is i s  not sim ply  shock a t the n atu re o f  her f a l l  but shock a ls o  at  
th e  u n d er ly in g  humanity h er  f a l l  r e v e a ls .  Indeed th e  whole a r t i f i c i a l i t y  
o f  th e  fa sh io n a b le  w orld s e t s  o f f  th e g en u in en ess  o f  S ir  L e ic e s t e r  and 
h i s  w if e .  I t  i s  to  s t r e s s  t h i s  c o n tr a s t  th a t  every  s ig n i f i c a n t  move th ey  
make i s  p re fa ced  by a r e fe r e n c e  t o  th e  ’ fa sh io n a b le  i n t e l l i g e n c e ’ . For 
example^Chapter S ix te e n  in  which Lady D edlock v i s i t s  Hawdon’ s grave, h er  
f i r s t  s i g n i f i c a n t  move out o f  the A r is t o c r a t ic  r u t , b e g in s  as fo l lo w s  :
My Lady D edlock i s  r e s t l e s s ,  very  r e s t l e s s .  The 
a s to n ish e d  fa sh io n a b le  in t e l l i g e n c e  h ard ly  knows v/here 
to  have h e r . To-day, she i s  a t Chesney Wold; y e s te r d a y ,  
she was a t h er  house in  town; tomorrow, she may be abroad, 
fo r  an yth in g  th e  fa sh io n a b le  in t e l l ig e n c e  can w ith  co n fid en ce  
p r e d i c t .1
The co n tin u o u s co u n terp o in t between th e  a r t i f i c i a l  and th e r e a l  i s  
most m ovingly  e f f e c t iv e  at th e  b eg in n in g  o f Chapter F i f t y - e ig h t ,  when, 
w ith  S ir  L eicester  p r o s tr a te  w ith  g r i e f  and Lady D edlock w andering to  
her d ea th , D ickens g iv e s  u s th e  r e a c t io n s  o f the fa sh io n a b le  w orld .
I t  i s  g iv en  out th a t  my Lady has gone down in t o  
L in c o ln s h ir e , but i s  exp ected  to  retu rn  p r e s e n t ly .
Rumour, busy overmuch, w i l l  n o t go down in t o  L in c o ln s h ir e .  
I t  p e r s i s t s  in  f l i t t i n g  and c h a t te r in g  about town. I t  laiows 
th a t  poor u n fo rtu n a te  man. S ir  L e ic e s t e r ,  has been sa d ly  u sed .
I t  h e a r s , my dear c h i ld ,  a l l  s o r t s  o f  shocking th in g s .  I t  makes 
th e  w orld  o f  f iv e  m ile s  round, q u ite  m erry. Not to  Imow th a t  
th ere  i s  som ething wrong at th e  D ed lo ck s’ i s  to  augur y o u r s e lf  
unloiown. One o f  th e  peachy-cheeked  charmers w ith  th e sk e le to n  
th r o a t s ,  i s  a lrea d y  ap p ra ised  o f a l l  th e  p r in c ip f^  c ircu m stan ces  
th a t  w i l l  come out b e fo r e  th e  Lords, on S ir  L e ic e s t e r ’ s  a p p li­
c a t io n  fo r  a b i l l  o f  d iv o r c e .2
1 . Chap. x v i ,  p . 155 ^
2 . Chap. I v i i i ,  p .555^*- ^
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A ll t h i s  when in  the p reced in g  ch ap ter  S ir  L e ic e s t e r  has scraw led  p a t h e t ic a l ly
on h i s  s l a t e  ’P u ll  f o r g iv e n e s s .  Find
T h is co u n terp o in t i s  perhaps D ick en s’s f i n e s t  achievem ent in  h i s
p o r tr a it  o f  Lady D ed lock . C e r ta in ly  some o th er  r e v e la t io n s  o f her
humanity border on th e  m elodram atic. The c o n tr a s t  between th e  haughty
my la d y  s i t t i n g  b e fo r e  th e  f i r e  w ith  her handscreen ( s i g n i f i c a n t l y  ’ more
2
b e a u t i fu l  than u s e f u l ’ ) and ’ the w ild  f ig u r e  on i t s  k n e e s ’ c r y in g
’ 0 my c h i ld ,  my c h i ld !  Not dead in  th e  f i r s t  hours o f  h er l i f e ,  a s  my
c r u e l s i s t e r  t o ld  me; but s t e r n ly  nu rtured by h er , a f t e r  she had renounced
me and my name I ’  ^ seems fo r c ed  to  modem t a s t e s .  Few, however would
•e
doubt th e  e f f e c t iv e n e s s  o f  her sce n e s  w ith  Rosa or th e  f i n t  tou ch  r ig h t  
a t th e  b eg in n in g  where
ky Lady D edlock  (who i s  c h i l d l e s s ) ,  lo o k in g  out in  th e  
e a r ly  t w i l ig h t  from her b ou d oir  a t k eep er’ s lo d g e , and 
s e e in g  the l i g h t  o f  a f i r e  upon th e  l a t t i c e d  panes, and 
smoke r i s i n g  from th e  chim ney, and a c h i ld ,  chased  by a 
woman, running out in to  th e r a in  to  meet the sh in in g  f ig u r e  
o f  a wrapped-up man com ing through th e g a te , has been put 
q u ite  out o f  tem p er .4
One might alm ost b eg in  a c r i t iq u e  o f  B leak  House by q u o tin g  t h i s  p a ssa g e , 
i t  foresh adow s so many o f  th e  them es o f  th e  n o v e l .  In p a r t ic u la r  one 
n o t ic e s  th e  e f f e c t  o f th e  c h i ld  on Lady D edlock and a ls o  on th e  ever­
p resen t r a in .  The c h i l d ’ s  sim ple lo v e ,  i t  i s  su g g ested , can conquer the  
r a in ;  and i t s  f a t h e r ,  though soak in g  w et, appears n o t ’ sapped and sopped’
1. Chap. Ivi, p.541 .
2. Chap. i i ,  p .10
3* Chap. xxix, p .288,
4. Chap. i i ,  p.6 ,
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but ’ s h in in g ’ . C e r ta in ly  th e  n o v e l’ s  pervad ing atm osphere o f doom
and c o rr u p tio n  i s  overcom e, i f  i t  i s  overcome a t a l l ,  by th e  lo v e  o f
p eop le  l i k e  E sth e r , Woodcourt and Jarn d yce. I t  i s  in t e r e s t in g  t o  n o te
a ls o  th a t  th e a s id e  ’who i s  c h i ld le s s *  was an a fter th o u g h t on D ick en s’s 
1
p a r t . Presum ably D ickens f e l t  th a t the p o in t o f  ’ i s  put q u ite  out o f
tem per’ would be m issed  o th er w ise . I  am not con vin ced  th a t t h i s  i s  so ,
and a d d ic t s  o f  d e t e c t iv e  n o v e ls  would c e r t a in ly  c o n s id e r  i t  an underhand
t r i c k .  I t  i s  p o s s ib le ,  however, th a t  D ickens in ten d ed  h i s  a s id e  to
em phasise th e  c o n tr a s t  betw een the co ld  Lady D edlock, who has no c h ild r e n
by her p re se n t m arriage, and th e  woman, H onoria, E s th e r ’ s  m other.
C e r ta in ly  we on ly  l e a m  Lady D edlock’ s  C h r is tia n  name a t th e  moment when
th e  e x is t e n c e  o f  her l e t t e r  to  Hav/don i s  d is c lo s e d  to  S ir  L e ic e s t e r
2
by th e  Sm allw eeds,-'and her f a t e  i s  s e a le d .
The f i n a l  sce n e s  a f t e r  Lady D edlock has l e f t  ’ th e  house in  town’ are  
f i n e l y  h an d led , la r g e ly  because we do not see  Lady D edlock h e r s e l f .
E s th e r ’ s  p u rsu it  o f  her m other and th e  cu t back to  th e  honourably fo r ­
g iv in g  S ir  L e ic e s t e r  m ain ta in  th e  te n s io n  w h ile  a t th e  same tim e a llo w in g  th e  
rea d er  to  im agine the p l ig h t  o f  th e  d is tr a u g h t  woman as she t r a v e ls  
t h r o u ^  th e  snow and en su in g  thaw, an image o f  h er own em otion al s t a t e .
1 . See H .P .Sucksraith , o p .c i t .  p .6$ , who n o te s  t h i s  f a c t .
2 . Chap. l i v ,  p .518 .
The treatm ent i s  so  r ig h t  th a t i t  i s  hard to  see  how i t  co u ld  have
been done o th e r w ise . An a c tu a l p ic tu r e  o f  th e  wandering Lady D edlock
co u ld  on ly  have been r e p e t i t i v e ,  though th e  e a r l i e r  D ickens would have
r e v e l le d  in  i t .  In  a d d it io n  p sych ology  demands no le n g th y  p o r tra y a l o f
Lady D ed lock ’ s m ental s t a t e ;  the ground has been la i d  from th e f i r s t
moment o f  her b e in g  put ’ out o f  tem per’ and a woman w ith  h er  enormous
powers o f  s e l f - c o n t r o l  would brealc in  a moment and ’ d ie  o f  t e r r o r  and
my c o n s c ie n c e ’ Anyone who has ev er  co n cea led  a crim e, however sm a ll,
must Imow o f th e  p e c u lia r  fe a r  th a t  accom panies rem orse o f c o n s c ie n c e .
The w eakest p art o f  th e  whole Lady D edlock p lo t  l i e s  n o t in  h e r s e l f
but in  what Johnson c a l l s  l ir . T ulld .nghom ’ s ’ alm ost p u r p o se le ss  m a lig -  
2
n an ce* . D ickens d oes h i s  b e s t  to  j u s t i f y  t h i s .  T u lk in gh om *s  
’ c a l l i n g  i s  th e  a c q u is it io n  o f  s e c r e t s ,  and th e  h o ld in g  p o s s e s s io n  o f  
such power as  th ey  g iv e  him . When he has r e v e a le d  to  Lady D edlock  
th a t  he knows h er  s to r y . D ie liens s u g g e s ts  th a t  ’ j^rhaps th ere  i s  a 
r a th e r  in c r e a se d  sen se  o f  power upon him, as he lo o s e ly  grasp s one o f  
h is  v e in o u s  w r is t s  w ith  h i s  o th er  hand. ’ ^ When he i s  co n fro n ted  by •
Lady D edlock in  h is  tow er room^’l i i s  j e a lo u s  g la n c e ’ as she wallcs to  th e  
window ’ b e tr a y s  an in s t a n t ’ s  m isg iv in g  th a t  she may have i t  in  h er  t h o u ^ t s
1 . Chap. l i x ,  p .5 7 3 -
2 . Edgar Jojm son, C h arles D ick en s, v o l i i ,  p .7^5 .
3* Chap. x x x v i, p . 359 «
4# Chap. x i i ,  p .405 j
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to  lo a p  o v er , and d a sh in g  a g a in s t  led g e  and c o r n ic e , s t r ik e  her l i f e  
out upon th e  te r r a c e  b elow . But the n e a r e s t  we g e t  t o  a reason  why 
he p a r t ic u la r ly  pu rsues Lady D edlock i s  again  on ly  a su g g e s t io n  :
I t  may be th a t  he pursues h er d ogged ly  and s t e a d i ly ,  
w ith  no touch  o f com punction, rem orse, or p i t y .  I t  may be 
th a t  h erb ea u ty , and a l l  th e  s t a t e  and b r i l l i a n c y  s u r r o i l in g
h er , o n ly  g iv e s  him th e g r e a te r  z e s t  fo r  what he i s  s e t  upon,
and makes' him th e  more in f l e x i b l e  in  i t .  Whether he be c o ld  
and c r u e l ,  w hether immovable in  what he has made h i s  d u ty , 
w hether absorbed in  lo v e  o f  power, w hether determ ined to  
have n o th in g  h idden from him in  ground where he has burrowed 
among s e c r e t s  a l l  h i s  l i f e ,  w hether he in  h i s  h ea rt d e s p is e s  
th e  sp lendou r o f  which ho i s  a d is ta n t  beam, w hether he i s  
alw ays tr e a su r in g  up s l i g h t s  and o f fe n c e s  in  th e  a f f a b i l i t y  
o f  h i s  gorgeous c l i e n t s  -  whether he be any o f  t h i s , o r  a l l  
o f  t h i s ,  i t  may be th a t my Xady had b e t t e r  have f i v e  thousand  
p a ir s  o f  fa sh io n a b le  ey es  upon h er , in  d i s t r u s t f u l  v ig i la n c e ,  
than th e two e y e s  o f  t h i s  r u s ty  law yer . . . 2
D e sp ite  a l l  t h i s  i t  i s  hard to  se e  why, a f t e r  h i s  a s s e r t io n  th a t  
’ The s o le  c o n s id e r a t io n  in  t h i s  unhappy ca se  i s  S ir  L e i c e s t e r , h e  
sh ou ld  c o n s id e r  b reak in g  th e  tr u th  to  him . I t  may be th a t  he in ten d s
t o  keep Lady D edlock e t e r n a l ly  on th e  rack; but i f  t h i s  i s  th e  c a se  h is
reason  fo r  d e c id in g  to  d i s c lo s e  th e  s e c r e t ,  th a t Lady D ed lock ’ s d is m is s a l  
o f  Rosa w i l l  Cause g o s s ip , i s  im p o ss ib ly  weak. Far b e t t e r  i s  th e  a c tu a l  
r e v e la t io n  through th e  Smallweed group, a fu r th e r  example o f  th e  n o v e l’ s  
co m p lica ted  web o f  in teijfel a t io n  s h ip s , and t e l l i n g  p ro o f th a t  even  
'T u lk in ^ o m  cannot l i v e  in  i s o la t io n  and keep h is  s e c r e t s  t o  h im s e lf .
TI Chap. x i i ,  p.ifOS .
2 .  Chap. x x ix , p . 28$&
3* C hap. x i i ,  p . 408 »
V/hether one c o n s id e r s  D ickens s u c c e s s fu l  or n o t in  p ro v id in g  
m otive  and purpose fo r  Tulld.ngh.om’ s  m alignan ce, h i s  d e la y in g  t a c t i c s  
are e s s e n t ia l  to  D ick en s’ s p o r tr a it  o f  Lady D edlock . They in c r e a se  
th e  le n g th  o f  tim e d u rin g  which she must harbour h er g u i l t y  s e c r e t  
and l i v e  w ith  h er  fe a r  o f  b e tr a y a l,  and th u s  make her f i n a l  breakdov/n 
both  in e v i t a b le  and p s y c h o lo g ic a lly  tr u e . I t  i s  a p i t y ,  however, th a t  
D ickens d id  not handle t h i s  d e la y  more c o n v in c in g ly .
One l a s t  p o in t shou ld  be m entioned, th e  f a c t  th a t D ick en s n ever  
d ou bts fo r  a moment th a t E sth e r ’ s b ir t h  i s  a s ta in  on Lady D edlock’ s  
c h a r a c te r . A fter  a l l ,  when she m arries S ir  L e ic e s t e r  she b e l ie v e s  h er  
c h i ld  to  be dead. Yet th e  f a c t  o f  havin g  had an i l l e g i t i m a t e  c h i ld  a t  
a l l  h au n ts her throughout her m arried l i f e .  I t  i s  an in t e r e s t in g  p o in te r  
to  th e  change in  moral stan d ard s th a t  one cannot im agine th e  proud est 
modem Lady b e in g  c o n s c ie n c e -s tr ic k e n  to  death  in  such c ircu m sta n ces .
S ir  L e ic e s t e r  D edlock i s  a l e s s  com plex ch a ra c ter  than h i s  w ife ;  
though D ick en s’ s  sympathy f o r  him, e s p e c ia l ly  in  th e  f i n a l  sc e n e s , comes 
a s more o f  a su r p r ise  than d oes  the sympathy accorded to  Lady D edlock. 
D ick en s’ s  treatm en t o f  him i s  h ig h ly  o r ig in a l .  S ir  L e ic e s t e r  i s  summed 
up a t th e  b eg in n in g , much in  Jane A u sten ’ s manner^ as  ’ an hon ourable, 
o b s t in a te ,  h ig h - s p ir i t e d ,  in t e n s e ly  p r e ju d ice d , p e r f e c t ly  un reasonable  
man’ , and though D ickens d oes not depart from t h i s  e v a lu a t io n  th e  f u l l  
s i g i i f i c a n c e  o f  some o f  th e s e  a d j e c t iv e s  i s  n o t im m ediately  r e v e a le d .
1 .  Chap. i i ,  p . 7 *
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S ir  L e ic e s t e r ’ s con tem p la tion  o f  h i s  own g r e a tn e s s , h i s  p r id e  in  h i s  
fa m ily  and t r a d i t io n s ,  h is  in te n se  co n serv a tism , even to  th e  p o in t o f  
co u n ten an cin g  th e  tim e-honoured method o f p o l i t i c a l  b r ib e r y , and h is  
f e a r  o f  th e  Y/at T y ler  elem ent in  s o c ie t y  are ample p roof o f  h i s  
o b s t in a c y , p r e ju d ice  and u n rea so n a b len ess. H is outraged resp on se  on 
le a r n in g  th a t  h i s  can d id a te  in  R ouncew ell’ s c o n s t itu e n c y  has been  
b eaten  i s  a p e r fe c t  example o f  narrow-minded upper c la s s  th in k in g  
and w o o lly  upper c la s s  rhetoric* .
’ Then upon my honour,’ say s  S ir  L e ic e s t e r ,  a f t e r  a 
t e r r i f i c  pau se, du rin g  which he has been heard to  sn o r t and 
f e l t  to  s ta r e ;  ’ then upon my honour, upon my l i f e ,  upon my 
r e p u ta t io n  and p r in c ip le s ,  the f lo o d g a te s  o f  s o c ie t y  
are b u rst open, and th e  w a ters  have -  a -  o b l i t e r a te d  
th e  landmarks o f  th e  framework o f  the co h esio n  by which  
th in g s  are h e ld  to g e th e r !  ’ 1
These e lem en ts  in  S ir  L e ic e s t e r ’ s c h a r a c ter  a re , a s  has been shown,
p e r f e c t ly  in te g r a te d  in to  th e  n o v e l’ s  th em atic  p a t te r n . They are a ls o ,
in  my o p in io n , t y p ic a l  o f  a typ e th a t  has by no means d ied  o u t . G.K.
C h ester to n , comparing Cousin P een ix  w ith  S ir  L e ic e s te r ^ c la im sth a t
Cousin P een ix  i s  a much b e t t e r  sk etch  o f  the  
e s s e n t i a l l y  decen t and c h iv a lr o u s  a r is t o c r a t  th a t S ir  
L e ic e s t e r  D edlock . Both o f  th e men a re , i f  you w i l l ,  
f o o l s ,  a s both  are honourable gentlem en . But i f  one 
may attem pt a c l a s s i f i c a t i o n  among f o o l s .  S ir  L e ic e s te r  
D edlock i s  a s tu p id  f o o l ,  w h ile  Cousin P een ix  i s  a s i l l y  
f o o l  -  which i s  much b e t t e r . 2
1 . Chap. x l ,  p .4 0 3 ^
2 . Dombey and Son, p re fa ce  to  S .L . e d i t io n ,  1907, p . x i i i .
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C h e ste r to n ’ s own r h e to r ic  runs away w ith  h is  lo g ic  h e r e . One may agree  
w ith  h i s  d i s t in c t io n s  and f in d  Cousin F een ix  a n ic e r ,  though I  doubt a 
b e t t e r ,  man than S ir  L e ic e s t e r ,  but t h i s  has n o th in g  to  do w ith  one b e in g  
a ’b e t t e r  sketch* than th e  o th e r . The com parison i s  in t e r e s t in g ,  however, 
fo r  the f a c t  th a t  b oth  are c a l le d  upon to  a t t e s t  t o  t h e ir  honour by 
pardoning a f a l l e n  r e l a t i v e .  In t h i s  S ir  L e ic e s t e r ’ s  honour i s  as much 
’ th e  genuine a r t i c l e ’ as Cousin P e e n ix ’ s ,  and n o th in g  co u ld  be more 
generou s and s in c e r e  than D ick en s’ tr ib u te  ;
H is n ob le  e a r n e s tn e s s , h is  f i d e l i t y ,  h i s  g a lla n t  
s h ie ld in g  o f  h e r , h i s  generous conquest o f  h i s  own wrong 
and h i s  own p rid e  fo r  her sak e, are sim ply hon ourab le , 
manly, and t r u e .  N oth in g  l e s s  worthy can be seen  through  
th e  lu s t r e  o f  such q u a l i t i e s  in  the commonest m echanic, 
n o th in g  l e s s  worthy can be seen  in  th e  b e s t -b o m  g e n t le ­
man. In  such a l i g h t  b o th  a sp ir e  a l ik e ,  both  r i s e  a l ik e ,  
both  c h ild r e n  o f  th e  d u st sh in e  e q u a l ly .1
I f  one were t o  choose th e  passage  th a t  b e s t  ex p r esse s  th e  e ssen ce  o f
D ic k e n s’ s p h ilo so p h y  t h i s  m ight w e ll  be i t .
D ick en s’ s  treatm en t o f  S ir  L e ic e s t e r  throughout th e  n o v e l i s  a
p rep a ra tio n  fo r  t h i s  moment. H is s e n se  o f  honour i s  dem onstrated in  h i s
k in d n ess  t o  h i s  poor r e la t io n s ,  h i s  trea tm en t o f h i s  wife^ and most o f
a l l  in  h i s  d e a lin g  w ith  I r o n m a s t e r .  R oun cew ell, th e  r e p r e se n ta t iv e  o f
th e  new m e r ito c r a t ic  s o c ie t y ,  s ta n d s fo r  e v er y th in g  S ir  L e ic e s t e r  d e t e s t s ,
’ th e  o b l i t e r a t io n  o f  landmarks., and opening o f  f lo o d g a te s ,  and cra ck in g
2
o f  th e  framework o f  s o c i e t y ’ -  H is son i s  s i g n i f i c a n t ly  c a l le d  Watt^-- —
1. Chap. I v i i i ,  p .5 6 4 -
2 . Chap. x x v i i i ,  p . 282 .
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y e t  S ir  L e ic e s t e r  f r e e ly  adm its th a t R ouncew ell r e q u e s ts  an in te r v ie w
w ith  the D ed locks * "in a very  becom ing n o t e " S i r  L e ic e s t e r ,  w ith  h is
h a b itu a l regard to  tr u th , d w e lls  upon i t ;  "I am bound to  say in  a very
becom ing and w e ll ex p ressed  n ote"  ’ .  ^ R oun cew ell, th e  determ ined,
in d u s tr io u s , se lf-m a d e  man, c e r t a in ly  em bodies q u a l i t i e s  th a t D ickens
adm ired; though in  h i s  n ex t n o v e l. Hard Times ,  D ickens was to  show in
Bounderby th e s e  v ir t u e s  tu rn ed  to  v i c e s .  Sven in  B leak  House r i ^ t  i s  n o t
e n t ir e ly  on R oun cew ell’ s  s id e .  IVhen Lady D edlock confirm s th e  Iron m aster’ s
good o p in io n  o f Roaa, he r e p l i e s ,  ’ I  am happy^ ta d y  D edlock , th a t you say
so , and I  need no comment on th e  v a lu e  to  me o f your kind op in ion  o f  h e r . ’
2
S ir  L e ic e s t e r  th in k s  t h i s  ’ a l i t t l e  to o  g l i b ’ , and he i s  r ig h t .  A lso i t  
i s  h a rd ly  p o l i t e  o f  R ouncew ell to  su g g est to  th e  D ed locks, as i t  would be 
h a rd ly  p o l i t e  to  su g g est to  anyone’ s  fa c e ,  th a t  t h e ir  home i s  not good 
enough fo r  h i s  so n ’ s in ten d e d . The ir o n y  o f  t h i s  i s  th a t th e  Ironm aster  
i s  in  h i s  way as g rea t a snob as S ir  L e ic e s t e r  -  Rosa i s  to  be sen t t o  be 
’ f in i s h e d ’ b e fo re  she can marry Watt becau se  R ouncew ell d oes n o t ’ regard  
th e  V i  11 a g e -sc h o o l as te a c h in g  e v e r y th in g  d e s ir a b le  to  be known by my 
so n ’ s w i f e ’ D e sp ite  a l l  th is ^ S ir  L e ic e s t e r  rem ains tru e  to  h i s  sen se  
o f  honour and lo v e  o f  tr u th  and when R ouncew ell a s s e r t s  th a t h i s  m other’ s  
l o y a l t y  to  Chesney Wold ’ bespealcs h igh  w orth on two s id e s ;  on th e  g rea t  
s id e  a s su r e d ly ;  on th e  sm all one, no l e s s  a s su r e d ly ’ ,
1. Chap. xxviii, p.277*
2o Chap. xxviii, p .278*.
5. Chap. xxviii, p.280 *•
S ir  L e ic e s t e r  sn o r ts  a l i t t l e  t o  hear the. law  
l a id  down in  t h i s  way; but in  h i s  honour and^ïove o f  
tr u th , he f r e e ly ,  though s i l e n t l y ,  adm its th e  j u s t i c e  o f  
th e  iro n m a ster ’ s  p r o p o s it io n . 1
A fter  th e  in te r v ie w  h as come to  a p o l i t e ly  stormy c o n c lu s io n . S ir  
L e ic e s t e r  i s  to o  much a gentlem an not to  o f f e r  R ouncew ell ’ th e  h o s p it ­
a l i t y  o f  Chesney Wold, fo r  to n ig h t  a t l e a s t . ’
D e sp ite  th e  f a c t  th a t  S ir  L e ic e s t e r ’ s  ’ f u l l  f o r g iv e n e s s ’ i s  n ot  
out o f  c h a r a c te r  and i s  prepared fo r  by D ick en s, th e  read er  d oes not 
f u l l y  fo r e s e e  i t .  I t  i s  a genuine p sy c h o lo g ic a l su r p r ise  and fo r c e s  
u s to  r e th in k  our e stim a te  o f  S ir  L e ic e s t e r ’ s  c h a r a c te r . D ickens i s  
tr u e  t o  h i s  p re lim in a ry  summing-up o f  S ir  L e ic e s te r ;  but i t  i s  not u n t i l  
th e  end th a t we r e a l i s e  him to  be ’hon ou rab le’ and ’h ig h - s p ir i t e d ’ in  the 
f i n e s t  sen se  o f  th o se  w ords.
To re tu rn  to  C h ester to n ’ s  com parison between S ir  L e ic e s t e r  and 
C ousin P een ix ; S ir  L e ic e s t e r ’ s  pardoning o f  h i s  w ife  d is p la y s  one q u a lity  
th a t  we are n o t shown in  Cousin P e e n ix , d evoted  lo v e .  Even in  Lady 
Dedlock* s  d isg r a c e  i t  i s  o f  h er  r a th e r  than h im se lf  th a t S ir  L e ic e s te r  
th in k s  ;
I t  i s  she whom he has lo v e d , adm ired, honov6?ed, and 
s e t  up fo r  a l l  th e  w orld t o  r e s p e c t .  I t  i s  sh e , who> at the  
core  o f  a l l  th e  c o n str a in e d  f o r m a li t ie s  and c o n v e n t io n a l i t ie s  
o f  h i s  l i f e ,  has been a s to c k  o f  l i v i n g  ten d ern ess  and lo v e ,  
s u s c e p t ib le  a s  n o th in g  e l s e  i s  o f b e in g  s tru ck  w ith  th e  agony he 
f e e l s .  He s e e s  h er , alm ost to  th e  e x c lu s io n  o f  h im se lf ;  and 
cannot bear to  lo o k  upon h er c a s t  down from th e  h ig h  p la c e  she 
has graced so w e l l .
1.  Chap. x x v i i i ,  p . 279 »
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And, even to  th e  p o in t o f  s in k in g  on th e  ground, 
o b liv io u s  o f  h i s  s u f f e r in g ,  he can y e t  pronounce her  name 
v/ith(som ething l ik e  d i s t in c t n e s s  in  th e  m idst o f  th o se  
in t r u s iv e  sounds, and in  a ton e  o f  mourning and com passion  
r a th e r  th an  rep roach . 1
The key phrase h ere i s  ’ a t the core  o f  a l l  th e co n str a in e d  f o ir a a l i t ie s
and c o n v e n t io n a l i t ie s  o f  h i s  l i f e * ;  fo r ,  a s  in  th e  ca se  o f  Lady D edlcok,
i t  i s  p r e c is e ly  t h i s  c o n tr a s t  between 'th e  c o n v e n t io n a l i t ie s  o f  h i s  l i f e *
and S ir  L e ic e s t e r ' s  genuine f e e l in g  th a t D ickens w ish es  to  s t r e s s .  The
m
way in  w hich D ickens em p h asises t h i s  c o n tr a s t  by p r e fa c in g  th e  p ic tu r e  o f
th e  p r o s tr a te  S ir  L e ic e s t e r  w ith  th e  h e a r t le s s  g o s s ip  o f  th e  'fa s h io n a b le
in t e l l ig e n c e *  has a lread y  been n o te d . In  th e  same way D ickenss'M y Lady
2
Dedlock* i s  p a r a l le l l e d  by B u c k e t 's  *S ir  L e ic e s t e r  D edlock, Baronet*  
t o  p o in t th e  com parison betw een th e  'c o n s tr a in e d  fo rm ality*  o f  High 
S o c ie ty  and th e  r e a l i t y  th a t i s  r e v e a le d  when th e  *necrom ancer*s c ir c le *  
i s  broken .
The hum anity th a t  i s  to  be r e v e a le d  in  S ir  L e ic e s t e r  and Lady D edlock  
i s  s e t  o f f  above a l l  by th e  C ood lin g  and D oodlin g  o f  t h e ir  a r i s t o c r a t ic  
house p a r t ie s  and by th e  p a r a s i t ic  c o u s in s . Yet even the c o u s in s  are 
n o t condemned out o f  hand -  In a b r i l l i a n t  s tro k e  D ickens shows them to  be 
as much a v ic t im  o f  t h e i r  own v/orld as Lady D edlock or Jo :
1. Chap. liv , p.527.
2* Chap. liv , passim.
The r e s t  o f  th e  c o u s in s  are la d i e s  and gentlem an o f
V arious ages and c a p a c i t ie s ;  th e  major p a r t , am iable and
s e n s ib le ,  and l i k e l y  to  have done w e ll  enough in  l i f e  i f
th ey  cou ld  have overcome t h e ir  c o u s in sh ip ;  as i t  i s ,  th ey  
are a l l  a l i t t l e  w orsted  by i t ,  and loun ge in  p u rp o se le ss  
and l i s t l e s s  p a th s , and seem to  be q u ite  as much at a l o s s  
how to  d isp o se  o f  th em se lv es , as anybody e l s e  can be how to  
d isp o se  o f  them.1
Among the in d iv id u a ls  th e  * d e b i l i t a t e d  cousin* has a lread y  been d is c u s s e d .
Of th e  o th er  two, th e  a p t ly  named Hon. Bob S t a b le s ,  w ith  h i s  h orsey  jo k e s ,
i s  l i t t l e  more than a v ig n e t t e ,  a retu rn  to  th e  manner o f  Lord P e te r  in
* The Great W inglebuiy Duel*  ^ He d oes a llow  D ickens a n ea t d ig  at th e
A
sC ristocracy a t i s  most a ssin in e^  and h is  comment on Lady Dedlock* s f l i g h t  
adds su b stan ce  to  th e p ic tu r e  o f th e fa sh io n a b le  i n t e l l i g e n c e  and i t s  
th o u g h t le s s  c r u e lt y  :
T h is sp a r k lin g  s a l l y  i s  t o  th e  e f f e c t  th a t^ a lth o u g h  he 
alv/ays knew she was th e  b e s t  groomed woman in  th e  s tu d , he
had no id e a  she was a b o l t e r .  I t  i s  immensely r e c e iv e d  in
t u r f - c i r c l e s .2
Volurania i s  more fu l l^  de s c r ib e d . In  her aged y o u th fu ln e ss  she i s  a 
p a le r  im ita t io n  o f  Mrs. Skewton and sh ares many o f  h er c h a r a c t e r i s t i c s .  
L ike C leop atra  she has her f in a n c ia l  problem s, and her assumed inn ocence  
c o n c e a ls  an e q u a lly  mercenary n a tu r e . I t  i s  on ly  when she f in d s  * a 
memorandum co n cern in g  h e r s e l f ,  in  th e  even t o f '*an yth in g  happening" to  
h er  kinsmen* th a t she i s  com pensated fo r  * an e x te n s iv e  co u rse  o f  reading*  
t o  the d y in g  S ir  L e ic e s t e r  and * h o ld s  even th e  dragon Boredom at bay*
Even her  * h id eo u s o ld  general*  in  Bath *w ith the mouth to o  f u l l  o f te e th * ^
1. Chap. xxviii, p .276.
2. Chap. Iv iii , p.558 *
3» Chap. Ixvi, pp. 620-1 c 
4# Chap. Ixvi, p. 621 c
rem inds one o f Major B a g sto ck . For th e  most p a r t , how ever, she i s  th ere  to  
show th e  aw ful b le a k n ess  and a r t i f i c i a l i t y  o f  High S o c ie ty  and as an
example o f  th e  v a s t  netw ork o f  p a r a s i t ic  r e la t io n s  and hangers - on th a t  the
fa sh io n a b le  w orld c o l l e c t s  around i t .  Her name may be o f  some s ig n i f i c a n c e ,  
perhaps t o  r e in fo r c e  th e  c l a s s i c a l  ech oes th a t  surround th e  tragedy o f Lady 
D edlock , but more probably as a fu r th e r  in s ta n c e  o f  th e  c o n tr a s t  between  
empty p reten ce  and r e a l i t y  in  High S o c ie ty  -  a n ob le  name fo r  a very  
ig n o b le  p erso n .
The above has shown, I  hope, how w e ll D ickens managed to  in te g r a te
th e  fa s h io n a b le  w orld in t o  h i s  p o r tr a it  o f  S o c ie ty  as a whole and how
f a i r l y  he drew th e  d i s t in c t io n  betv/een th e i n s t i t u t io n  and i t s  in d iv id u a l  
members. There remain th e  d i f f i c u l t  problem s o f  what fu tu r e  D ickens saw 
fo r  s o c ie t y  and in  what way he would have had i t  changed. Johnson s e e s  
Krook*s d ea th  by spontaneous com bustion as an image n o t o n ly  o f  th e  fa t e  o f  
Chancery but o f  s o c ie t y  in  g e n e r a l. C e r ta in ly  th e  o v e r -r id in g  atm osphere
o f  th e  n o v e l i s  one o f co rru p tio n  and d ecay, and i t s  t i t l e ,  B lealc House,
1
o f f e r s  l i t t l e  hope fo r  s o c ie t y  a s  a t p resen t c o n s t i t u t e d .  On th e  o th er  hand 
D ick ens i s  a n o v e l i s t  and not a p o l i t i c a l  t h e o r i s t .  A lthough he anatom ises
1 . Op.c i t . ,  v o l i i ,p .7 8 2 *
I s  I
s o c ie t y  he o f f e r s  no c o n c r e te  su g g e stio n  as to  th e  c o n s t i t u t io n a l  changes 
he would make. To demand th a t  he should  have done so i s  to  m iss  th e  p o in t  
o f  th e  n o v e l .  In B leak  House D ickens p a in ts  a s o c ie t y  s e l f i s h  and pre­
d a to ry  from to p  t o  bottom , where Lliss F l ite *  s  b ir d s  are s a fe r  in  c a p t iv i t y  
than r e le a s e d  to  th e  w a it in g  c law s o f Lady J a n e . As a remedy fo r  t h i s  s i t ­
u a t io n  D ickens p la c e s  h i s  f a i t h  n o t in  any p a r t ic u la r  p o l i t i c a l  system  -  
D ickens was in  any ca se  a l i f e j - o n g  enemy o f system s -  but in  moral in t e g r i t y ,  
Men l ik e  Ja m d y ce  can ren ovate  Blealc House, and E sth er , w hatever we may 
th in k  o f  h er  s e 1f -d e p r e c a t io n , i s  one o f  th e  few e f f e c t i v e  c h a r a c te r s  in  
th e  n o v e l .  They may seem in e f f e c t u a l  b u ffe r s  a g a in s t the alm ost in e v it a b le  
s o c ia l  doom su g g ested  in  th e  n o v e l .  D ickens d oes n o t deny t h i s ,  but he 
has th e  c l a r i t y  o f  v is io n  to  see  th a t  any fu tu re  s o c ie t y  has r e s t s  dn 
p eop le  l i k e  th e s e .  T h is may not be a p o l i t i c i a n ’ s answer, but I  would 
su g g e st th a t  Dickens* s i s  b oth  s im p ler  and more profound. Y/hen a l l  i s  
s a id  and done, i t  i s  th e  A sh ley s  o f  t h i s  w orld ra th e r  than th e  p o l i t i c i a n s  
who malce s o c ie t y  a b e t t e r  p la c e .
1. Chap. v ii i ,  p.68.
CHAPTER FIVE
1853-1870
1.
Though D ick en s’ s  treatm ent o f  High S o c ie ty  in  th e  p eriod  betw een  
B leak  House and h i s  death  l i e s  o u ts id e  th e  s p e c ia l  in t e r e s t  o f t h i s  t h e s i s ,  
i t  i s  c le a r  th a t any d is c u s s io n  o f i t s  developm ent must talce account o f  th e  
mature perform ance. I f  i t  d oes n ot such a d is c u s s io n  w i l l  la c k  p e r s p e c t iv e .
Though Hard Tim es, A T ale o f Two C i t ie s  and Great E x p e c ta tio n s  w i l l  be 
r e fe r r e d  to  in  t h i s  C hapter, th e  b u lk  o f  my m a ter ia l i s  dravm from L i t t l e  
D o r r it  and Our Mutual F r ien d , fo r  th e  f a i r l y  ob viou s reason  th a t  th ey  co n ta in  
D ick en s’ s  f u l l e s t  d is c u s s io n  o f  High S o c ie ty  and i t s  r e la t io n s h ip  to  s o c ie t y  
a s  a w h ole . I  do not in ten d  a d e t a i le d  a n a ly s is  o f  th e s e  n o v e ls  but m erely  
propose t o  ask  two q u e s tio n s :  in  what d ir e c t io n s ,  i f  any, do L i t t l e  D o r r it
and Our Mutual F r ien d , mark a developm ent in  D ick en s’ s  treatm ent o f  H i ^  
S o c ie ty ;  and in  what way do th ey  r e in fo r c e  p o in ts  a lrea d y  made in  t h i s  t h e s i s .  
I t  i s  on ly  by answ ering th e se  q u e s tio n s  th a t D ick en s’ s e a r ly  developm ent can 
be compared w ith  h i s  mature achievem ent and th e  m a ter ia l o f  th e  p reced in g  
c h a p te r s  be seen  in  i t s  tr u e  p e r s p e c t iv e .
2.
I t  i s  but a g lim p se o f  th e  w orld o f  fa sh io n  th a t  we want on t h i s  same 
m iry a ftern oon .^
’ S o c ie ty * , s a id  Mrs. M erdle, w ith  another curve o f  her ^
l i t t l e  f in g e r ,  ’ i s  so  d i f f i c u l t  to  e x p la in  t o  young per s o n s . . .
1. B lea k  House, Chap. i i .
2 . L i t t l e  D o r r it ,  1857, Book I ,  Chap. xx , p . 175
One o f  th e  most s ig n i f i c a n t  developm ents in  D ic k e n s 's  treatm en t o f  
High S o c ie ty  betw een Blealc House and L i t t l e  D o r r it  l i e s  in  th e  sim ple  
s u b s t i t u t io n  o f  'S o c ie ty *  fo r  the 'w orld  o f  fash ion #*  The change once 
made i s  adhered to  u n t i l  th e end o f D ic k e n s 's  v /r it in g  c a r e e r . The 
t i t l e  o f  Blealc House, Chapter i i ,  *In Fashion* becomes in  L i t t l e  D o r r it  
'M oving in  S ocie ty ,'**  and in  Our Mutual F riend  'The V oice o f  S o c ie ty .* ^
T h is  i s  p a r t ly  due to  th e  f a c t  th a t th e  'S o c ie ty *  o f  th e  l a t t e r  n o v e ls  does  
n ot q u ite  reach  th e  l e v e l  o f Lady D edlock*s 'fa s h io n a b le  w o r ld .* More 
im p o r ta n tly , 'S o c ie ty *  i t s e l f  was ch angin g . F r a s e r 's  Magazine in  I846 had 
in c lu d e d  in  i t s  d e f in i t io n  o f  th e  a r is to c r a c y  'th e  more e x a lte d  members o f  
th e  com m ercial c la s s e s *  and 'th o se  m anufacturers w ith  g ig a n t ic  o p e r a t io n s . '  ^
C le a r ly  by th e  I85O' s  such a d e f in i t io n  was becoming u n n ecessa ry . Though 
th e  to p  l e v e l s  o f  th e  a r is to c r a c y  rem ained a lo o f ,  th e  spectrum  o f  'S o c ie ty *  
had broadened to  in c lu d e  th e  v ery  w e a lth y . D ickens h im se lf  m ak esth is  c le a r  
in  h i s  p o r tr a it  o f  Mr. Dombey whose power in  th e c i t y  (*ITo one can be a 
s tr a n g e r  t o  Mr. Dombey* s  immense in f lu e n c e *  b r in g s  him an u p p e r -c la s s  w ife  
and th e  acquain tance o f  fr in g e  a r i s t o c r a t s  l ik e  S ir  B arnet S k e t t l e s .  The 
upper c la s s  d i s l ik e d  th e se  in tr u d e r s  but bowed to  f in a n c ia l  n e c e s s i t y .  The 
am bivalence o f  t h e ir  a t t i tu d e  i s  n i c e ly  caught in  D ic k e n s 's  p ic tu r e  o f  
M rs. Cowan and th e  c o n s id e r a t io n s  w hich le a d  her to  'r e s ig n  h e r s e l f  to  h er  
in e v i t a b le  fa te*  and malce th e  b e s t  o f  h er  s o n 's  a l l ia n c e  v /ith  'th o se  peop le  
th e  M iggleses*  :
1. Book I, Chap. xx.
2 . Chapter th e  L a s t .
3 . 'The A r is to c r a c y  o f  Ranl *^ F r a se r s , A ugust, I84 6 .
4* Dombey and Son, Chap. x x i ,  p . 20$ ^
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Of t h e s e ,  th e  f i r s t  may have been^that her son never  
s ig n i f i e d  th e  sm a lle s t  in te n t io n  to  ask h er  c o n sen t, or any 
m is tr u s t  o f  h i s  a b i l i t y  to  d isp en se  w ith  i t  ; and second , th a t  
the p en sion  bestow ed upon h er  by a g r a te fu l  country  (and a 
B a rn a cle) would be fr e e d  from any l i t t l e  f i l i a l  in r o a d s , when 
her Henry shou ld  be m arried to  th e  d a r lin g  o n ly  c h i ld  o f a man 
in  v ery  ea sy  c ircu m sta n ces; th e  t h ir d ,  th a t H enry's d eb ts  must 
c le a r ly  be paid  down upon the a l t a r - r a i l i n g  by h is  fa t h e r - in - la w .
N e v e r th e le s s ,  th e  Dowager f in d s  grim s a t i s f a c t io n  in  th e co n firm a tio n  
o f  h er  o p in ion  o f such m a rr ia g es , ' th a t  i t  never d o e s .'  E s s e n t ia l ly  th e  
a t t i t u d e  o f the upper c la s s e s  was one o f  fe a r  th a t  th e  new 'S o c ie ty *  migb-t 
usurp t h e ir  p r iv i l e g e s  and Mrs. Gowan havin g  seen  h er  son f in a n c ia l ly  secu re  
ta k e s  th e  f i r s t  o p p o rtu n ity  to  break  w ith  h is  in - la w s .^  Poor Mr^. M eagles 
com plains th a t  Henry i s  l i v i n g  beyond h i s  means t o  be met w ith  th e  r e t o r t  
th a t  h av in g  entrapped a w e ll-c o n n e c te d  husband fo r  h i s  daughter he should  
ta k e  th e  f in a n c ia l  con seq u en ces . Mrs. Gowan co n c lu d es th a t
* I t  i s  in  v a i n . . . / f o r  p eop le  to  attem pt to  g e t  on to g e th e r  
who have such ex trem ely  d i f f e r e n t  a n teced en ts; who are jumbled  
a g a in s t  each o th er  in  t h i s  a c c id e n ta l ,  m atrim onial s o r t  o f  way; 
and who cannot lo o k  at th e  untoward circum stance which has  
shaken them to g e th e r , in  th e  same l i g h t .  I t  n ev er  d oes.*  ^
With one blow Mrs. Gowan se c u r e s  money fo r  her son and guards her own 
p o s it io n  as a member o f  the upper c l a s s .  E q u a lly , D ickens saw th a t  th e  
C ircu m locu tion  O ff ic e  v/ith  i t s  nep otism  and red  tap e was n o th in g  but ' a 
p o l i t i c o  d ip lo m a tic 0 hocus pocus p ie c e  o f  m achinery, fo r  th e  a s s is ta n c e  
o f  th e  nobs in  k eep in g  o f f  th e  snobs.*
1 . L i t t l e  D o r r it , Book I ,  Chap. x x x i i i ,  p . 289.
' ' A
2 . Book I I ,  Chap, v i i i ,  p . 393*
3c I b id .
4* I b i d .
5 .  B ook  I ,  Chap. x ,  p . 84*
However, a s  th e  c a se  o f  M erdle, and t o  a l e s s e r  e x te n t  th a t  o f  
V en eerin g  and B o f f in ,  show s, money h as become th e  r u l in g  fo r c e  in  'S o c ie ty * .  
M erdle i s  D ic k e n s 's  supreme example o f  th e  power o f  w e a lth , but th e  a t ta c k  
i s  d ir e c t e d  more a g a in s t  th e  s o c ie t y  th a t  a c c e p ts  him than a g a in s t  th e  man 
h im s e lf  :
A ll t ) i e  p eo p le  knew (o r  thought th ey  knev/) th a t  he had 
made h im s e lf  im m ensely r ic h ;  and, fo r  th a t  reason  a lo n e , 
p r o s tr a te d  th em se lv e s  b e fo r e  him, more d egrad ed ly  and l e s s  
e x cu sa b ly  th an  th e  d a rk est savage c r e e p s  out o f  h i s  h o le  in  
th e  ground to  p r o p i t ia t e ,  in  some lo g  or r e p t i l e ,  th e  D e ity  
o f  h i s  b en ig h ted  s o u l .  1
The a t t a c h a it  must be n o te d ^ is  l e v e l l e d  a t ' a l l  th e  p e o p l e n o t  sim p ly  a t
'Society©* Here D ic k e n s 's  change from 'th e  w orld  o f  fa sh io n ' to  'S o c ie t y '  has
a th em a tic  p u rp ose . I t  makes c l e a r e r  th e  p o in t th a t  D icken s h as been u r g in g
s in c e  M artin C h u zz le w it, th a t  th e  v i c e s  o f  s o c ie t y  b e lo n g  to  a l l  l e v e l s .
By d is c a r d in g  'th e  fa sh io n a b le  w orld ' D ick ens can more e a s i l y  make 'S o c ie ty *
sta n d  a s  an image o f  s o c ie t y  a s  a w h o le .
A nother im portant fe a tu r e  o f th e  above q u o ta tio n  i s  i t s  b i t t e r n e s s ;  and
t h i s  b i t t e r n e s s  i s  n o t ic a b le  a ls o  in  D ic k e n s 's  d e s c r ip t io n  o f  th e  c l a s s  war
waged by th e  C ircu m locu tion  O ff ic e  and Mrs. Gowan. The power o f money and
th e  c l a s s  war are not new s u b j e c t s  in  D ic k e n s 's  n o v e ls .  The form er had been
t r e a te d  in  M artin C h u zzlew it and Dombey and Son, and th e  l a t t e r  i s  apparent
2
b o th  in  th e  s c e n e s  betw een E d ith  and Mr. Dombey ( * You i n s i s t  I To m e!' )
1 . Book I I ,  Chap, x i i ,  p .417*
2 . Dombey and Son, Chap. x l ,  p .4 0 0 .
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and in  S ir  L e i c e s t e r ' s  fe a r  o f  ' th e  f lo o d g a t e s . '  In L i t t l e  D o r r it ,
how ever, th e  a t t a c k s  on th e  C ircu m locu tion  O ff ic e  and Mrs. Gowan w ith  h er
aw ful 'Papa and Mama M eagles' have an i n t e n s i t y  th a t  i s  a lm ost b r u t a l .
The same i s  tr u e  o f  Our Mutual F rien d  w ith  i t s  p ervad in g  im ages o f  d u st
and f i l t h .  As a minor example one m ight n o te  th a t  Lady T ip p in s  'w ith  an
2
immense o b tu se  drab ob lon g  fa c e '  i s  t r e a te d  w ith  none o f  th e  p i t y  th a t
accom panies th e  d ea th  o f  her e a r l i e s t  c o u n te r p a r t , Mrs. Skewton. T h is
in c r e a s e  in  i n t e n s i t y ,  and th e  i n t e n s i t y  o f  D ic k e n s 's  b i t t e r n e s s  amounts
a lm ost t o  d e s p a ir ,  i s  th e  dom inant fe a tu r e  o f  D ic k e n s 's  l a t e r  n o v e ls .
A g la n c e  at D ic k e n s 's  l e t t e r s  and jo u rn a lism  o f  t h i s  p e r io d  ^ p r o v id e s
ample ev id en ce  o f  t h i s  in c r e a s e  in  D ic k e n s 's  b i t t e r n e s s  a t and d e s p a ir  o f
th e  s t a t e  o f  s o c i e t y .  In  p a r t ic u la r  he had l o s t  what l i t t l e  f a i t h  he had
in  th e  r u l in g  c l a s s e s  and in d eed  in  th e  parliam entary" system  :
I  d e c la r e ^  th a t  a s  to  a l l  m a tte r s  on th e  fa c e  o f t h i s  teem in g  
e a r th , i t  appears to  me th a t  th e  House Of Commons and P a r l ia ­
ment a lt o g e t h e r  i s  become j u s t  th e  d r e a r ie s t  f a i lu r e  and 
n u isa n c e  th a t  ev er  b o th ered  t h i s  much b o th ered  w o r ld . 3
I  r e a l l y  am s e r io u s  in  t h in k i n g . . . ^that r e p r e s e n ta t iv e  government 
i s  become a lto g e th e r  a f a i l u r e  w ith  u s , th a t  th e  E n g lish  g e n t i l i t i e s  
and su b s e r v ie n c e s  ren d er  th e  p eo p le  u n f i t  fo r  i t ,  and th a t  th e  w hole  
th in g  h as broken down s in c e  th a t  g r ea t se v e n te e n th -c e n tu r y  t im e ,  
and h as no hope in  i t . 4
1 . L i t t l e  D o r r it , Book I I ,  Chap. v i i i ,  p assim .
2 . Our M utual F r ie n d , I8 6 5 , Book I ,  Chap. i i .  V o l. I ,  p .8 .
3 . F o r s te r , x i  3 (V o l. I l l ,  p . 4 6 0 ) .
4 . N onesuch, i i ,  693 (3 0  Septem ber 1 8 5 5 ). D ic k e n s 's  p o l i t i c a l  o p in io n s , and
indeed, h i s  la n g u a g e , changed h a rd ly  a t a l l .  In  a l e t t e r  o f  1 March 1857 be
w r it e s  t o  Paxton ' I  so lem n ly  d e c la r e  to  you th a t  d i r e f u l l y  a g a in s t  ray w i l l ,  
I  have come to  th e  c o n iu s io n  th a t  r e p r e s e n ta t iv e  government i s  a f a i lu r e  
among u s 2
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All in a ll, Dickens has 'no political faith or hope -  not a grain.'
Aristocratic insolence and incompetence he attacked constantly in
Household Words. Hie chief objects of his attack are red tape and humbug^
and the two are neatly blended in one of the 'Tales of the Thousand and One
Humbugs', 'The 'Talea of Scarli Tapa and the Forty Thieves.* Red Tape is
also the subject of attack in the 'Story of Prince Bull' and his fairy
godmother, the Fairy Tape :
She was a Fairy, this Tape, and was bright red all over.
She was disgustingly prim and formal; and could never bend 
herself a hair's breadth this way or that way, out of her 
naturally crooked shape. But  ^ she was very potent in her 
wicked art. She could stop the fastest thing in the world,
change the strongest thing into the wealcest, and the most
useful into the most useless. To do this she only had to put 
her cold hand upon i t ,  and repeat her own name. Tape. Then 
i t  withered away. 5
Yet Dickens despairs not only of the ruling class but of the people as a
whole. 'The fault is  our own 'jhe writes in 'The Toady Tree'^; and is  largely
due 'to the facility  with which we have permitted electioneering lords and
gentlemen to think for us.' He is  of the opinion that 'Our Political
aristocracy and our tuft hunting are the death of England* and that the
6people only ' sing "Rule Britannia" and WILL NOT be saved* Dickens' whole 
attitude at this time is perhaps best summed up in a letter to Layard of 
10 April 1855 :
1. Nonesuch, i i ,  694 (4 October 1855).
2. Household Words, 5 May 1855*
3. Household Words, IT February 1855*
4 . Household Words, 26 May 1855*
5 . 'Insu larities,' Household Words, 19 January I8 5 6 *
6. Nonesuch, i i ,  622 (3 February 1855) and i i ,  695 (4 October 1855)0
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There i s  n o th in g  in  th e  p resen t tim e at once so g a l l in g  and 
so alarm ing to  me as th e a l ie n a t io n  o f the people from t h e ir  
own p u b lic  a f f a i r s .  I  have no d i f f i c u l t y  in  understanding i t .
They have had so l i t t l e  to  do w ith the game through a l l  th e se  
y ea rs  o f  Parliam entary Reform, th a t th ey  have s u l le n ly  la id  
down t h e ir  card s, and taken to  lo o k in g  on. The p la y ers  who are 
l e f t  at the ta b le  do n ot see  beyond i t ,  co n ce iv e  th a t the gain  
and lo s s  and a l l  the in te r e s t  o f  the p lay are in  th e ir  hands, 
and w i l l  n ever be w ise r  u n t i l  they and th e ta b le  and the l i g h t s  
and the money are a l l  overturned to g e th e r . And I  b e l ie v e  the 
d isc o n te n t  to  be so much th e worse fo r  sm ouldering, in s te a d  o f  
b la z in g  op en ly , th a t i t  i s  extrem ely  l ik e  the gen eral mind o f  
France b efo re  th e break ing out o f th e ^ i r s t  R ev o lu tio n , and i s  
in  danger o f b e in g  turned by any one o f a thousand a c c id e n ts  -  
a bad h a rv est -  the l a s t  s tr a in  to o  much o f a r is t o c r a t ic  in so le n c e  
or in c a p a c ity  -  a d e fea t  abroad -  a mere chance at home -  in to  such 
a d e v il  o f  a c o n fla g r a tio n  as never has been beheld  s in c e .
M eanwhile, a l l  our E n g lish  tu ft -h u n t in g , to a d -e a t in g , and 
oth er  m a n ife s ta t io n s  o f accursed  g e n tilit^ A R E  ex p ressin g  th em selves  
every day. So, every day, th e  d isg u ste d  m il l io n s  w ith  t h i s  unnatural 
gloom and oalm upon them are confirm ed and hardened in  th e very  w orst 
o f  moods. F in a l ly ,  round a l l  t h i s  i s  an atmosphere o f  p overty , hunger, 
and i t é r a n t  d esp e ra tio n , o f  th e  mere e x is te n c e  o f which, perhaps not 
one man in  a thousand o f  th o se  not a c tu a lly  enveloped in  i t ,  through  
the whole ex ten t o f  t h i s  country , has the l e a s t  id e a .
I t  seems to  me an a b so lu te  im p o s s ib i l i t y  to  d ir e c t  th e  s p i r i t  
o f  th e  people at t h i s  p a ss , u n t i l  i t  shows i t s e l f .  I f  th ey  would 
b eg in  to  b e s t i r  th em selves in  th e  v ig o ro u s n a tio n a l manner -  i f  th ey  
would appear in  p o l i t i c a l  reunion -  array th em selves p e a c e fu lly , but 
in  v a s t  numbers^ a g a in st a system , th a t they  know to  be r o tten  a l ­
to g e th er  -  make th em selv es heard l ik e  the éea  a l l  round t h i s  is la n d  -  
I  fo r  one should  be in  such a movement, h eart and so u l, and should  
th in k  i t  a duty o f  th e  p la in e s t  kind to  go along w ith  i t  (and tr y  and 
guide i t ) ,  by a l l  p o s s ib le  means. But you can no more h e lp  a people  
who do not h e lp  th em selves than you can h e lp  a man who does n ot h elp  
h im s e lf .  And u n t i l  th e  people can be got up from t h e ir  le th a r g y  which 
i s  an awful symptom o f th e advanced s ta te  o f t h e ir  d is e a s e ,  I  know o f  
n o th in g  th a t can be done beyond keep ing th o ir  wrongs c o n t in u a lly  b efo re  
them. *
I'<c \v. « 5 m. c Vx
1. Let t e r s , i i ,  651-2 (10 A p ril l855)*
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The a t ta c k  i s  com p reh en sive: th e  r u le r s  have no ca re  fo r  th e  r u le d  and th e  
r u le d  respond w ith  s u l le n  ap ath y . As D ick en s sa w ^ th is  i s  th e  m ost dangerous  
s i t u a t io n  o f  a l l ,  fo r  th e  s l i g h t e s t  in c id e n t  can tu rn  sm ou ld erin g  d e s p a ir  in t o  
b la z in g  r e v o lu t io n .  C e r ta in ly  D ick en s i s  in  fa v o u r  o f  'th e  ta b le  and th e  l i g h t s  
and th e  money' b e in g  ' a l l  o v e r -tu r n e d  t o g e t h e r ' , but he w ish e s  i t  done p e a c ea b ly .  
U lt im a te ly  a h e a lth y  s o c ie t y  can o n ly  be a ch iev ed  through th e  g o o d w ill and 
a c t i v i t i e s  o f  r u le d  and r u le r s  a l i k e ,  and i f  D ick en s has no f a i t h  in  th e  good­
w i l l  o f  th e  r u le r s  he h a s l i t t l e  more in  th e  a c t i v i t y  o f  th e  r u le d . As a 
b la n k e t condem nation o f  s o c i e t y ,  th e  l e t t e r  i s  a t e r r i b l e  in d ic tm en t o f  a govern­
in g  c l a s s  who have a llo w ed  such a s i t u a t io n  to  a r i s e  and a P eo p le  who have done 
n o th in g  to  p rev en t i t  but 'have s u l l e n ly  l a i d  down t h e i r  c a r d s . '
The w arning a g a in s t  'su c h  a d e v i l  o f  a c o n f la g r a t io n  a s  n ev er  h a s been
b e h e ld  s i n c e ' ,  i s  in h er e n t in  D ic k e n s 's  trea tm en t o f  Jo  in  B lea k  House and i s
r ep ea ted  in  Our M utual F r ien d  :
My lo r d s  and gentlem en and hon ourab le  b o a rd s, when you in  th e  
co u rse  o f  your d u s t - s h o v e l l in g  and c in d e r -r a ld n g  have p i l e d  up a 
m ountain o f  p r e te n t io u s  f a i l u r e ,  you must o f f  w ith  your honourable  
c o a t s  fo r  th e  rem oval o f  i t ,  and f a l l  to  the work w ith  th e  power o f  a l l  
th e  q u ee n 's  h o r se s  and a l l  th e  q u ee n 's  men, or i t  w i l l  come r u sh in g  
down and bury u s  a l i v e . 1
In  t h i s  c o n te x t  we may see  A T ale  o f  Two C i t i e s  a s  a t r a c t  fo r  th e  t im e s , an
aw ful w arning drawn from h i s t o r i c a l  exam ple. In L i t t l e  D o r r i t , as I  s h a l l
su g g e s t  l a t e r ,  M er d le 's  s u ic id e  becom es an image o f  th e  f a t e  o f  th e  whole o f
s o c i e t y .
1 .  Our M utual F j? ien d , B o o k  I I I ,  C hap . v i i i ,  V o l .  I I ,  p . 6 5 .
uThe p ic tu re  i s  a grim one. A r is to c r a t ic  in s o le n c e , in d if fe r e n c e  and la ck  
o f  un derstand ing, which had been one o f  th e le a d in g  themes o f B leak  House are 
tr e a te d  w ith  a new b i t t e r n e s s  in  L i t t l e  D o rrit and the 'S o c ie ty *  ch ap ters o f  
Our Mutual F r ien d . But D ick en s's  d esp a ir  i s  more fa r -r e a c h in g  than t h i s ;  the  
People too  'S in g  "Rule B r itfa n ia "  and w i l l  not be sa v e d '. In a sen se  the two 
developm ents d isc u sse d  in  t h i s  s e c t io n  are complementary. Tlie in crea sed  in t e n s i t y  
o f D ic k e n s 's  v is io n  and th e  fa t e  he foresaw  fo r  s o c ie ty  as a whole demanded th a t  
he should c la r i f y  th e l in k  between th e  'fa sh io n a b le  world' and th e  o th er  c la s s e s .  
The sw itch  from 'fa s h io n ' to  'S o c ie ty '  i s  a sim ple one^but i t  a c h ie v e s  t h i s  end 
p e r f e c t ly .  The c a p ita l  'S ' m ain ta in s th e c la s s  d i s t in c t io n  but th e  word s o c ie ty  
p o in ts  th e  fa c t  th a t a l l  are jo in ed  in  a r a t race to  d e s tr u c t io n .
R eference t o  th e  la t e r  n o v e ls  s tr o n g ly  r e in fo r c e s  two major arguments oyL 
ray t h e s i s j  D ickens’s understanding o f  the oneness o f s o c ie ty  and h is  f a ir n e s s  
in  d is t in g u is h in g  the in d iv id u a l a r is t o c r a t  from th e  a r is to c r a c y  as an 
in s t i t u t i o n .  In L i t t l e  D orrit and Our Mutual Friend the u n ity  o f  s o c ie ty  i s  
dem onstrated la r g e ly  through the use o f  sym bols. The P rison  dom inates L i t t l e  
D o r r it .'  For Mrs. Olenham in  her room ' th e  world has narrowed t o  th e se  
d im en sio n s',  ^ and l ik e  Old D o r r it , who cannot shake o f f  th e  p r iso n  s t a in ,  she  
breaks out o f  her se lf- im p o se d  p r iso n  on ly  to  make s tr a ig h t  fo r  the M arshalsea.
The C ircum locution O ff ic e  not on ly  im p risons s o c ie ty  in  a mass o f  red tape but 
i s  i t s e l f  a p r iso n  fo r  i t s  em ployees. F in a lly  'S o c ie ty ' i s  a p r iso n , i t s  
demands sym bolised  by Mrs. M erd le 's  screech in g  parrot who p erch es s ig n i f i c a n t ly  
on th e  o u ts id e  o f  a golden ca g e . In Mrs. M erdle*s own words :
1 .  L i t t l e  D o r r i t , Book I ,  Chap. i i i ,  p . 25*
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'S o c ie ty  su p p resses us and dom inates us -  B ird , be q u ie t l '
The parrot had broken in to  a v io le n t  f i t  o f  la u g h te r , a f t e r  
tw is t in g  d iv e r s  b ars o f h is  cage w ith  h is  crooked b i l l ,  and 
l i c k in g  them w ith  h is  b lack  tongue.^
In Our Mutual F r ien d , from th e  g rea t mounds o f  Harmony J a i l  to  M iss
P e e ch er 's  ' l i t t l e  du sty  b i t  o f garden' ,  the dust i s  a l l  p e r v a s iv e . The
2
world i s  dominated by 'money, money, money', and money i s  no more than du st 
and f i l t h .  The ' S o c ie ty ' ch a p ters  are dominated by money, p a r t ic u la r ly  
V e n e er in g 's , and even poor l i t t l e  Twemlow i s  caught up in  a bad d eb t. As 
in  L i t t l e  D o r r it , 'S o c ie ty ' in  Our Mutual Friend  i s  an image o f  s o c ie t y  as 
a wholej and i t s  v o ic e  i s  th e  v o ic e  o f  a l l  men. The m ajority  l ik e  the  
C ontractor reduce a l l  th in g s^ 'a  q u estio n  o f  b e e fs te a k s  and p o r te r ' *7 and only  
a few, l ik e  Twemlow and M ortimer, speak up fo r  h i ^ e r  v a lu e s .
The symbolism o f  the la t e r  n o v e ls  has r e c e iv e d  a c r i t i c a l  b a t te r in g  in  
the l a s t  few y e a r s , p a r t ic u la r ly  from the U nited  S ta te s , and enough has been  
sa id  above to  j u s t i f y  my p o in t . D ickens^  use o f symbols to  em phasise the  
oneness o f s o c ie ty  i s  indeed  alm ost s e l f - e v id e n t ,  and a l e s s  obvious and 
d isc u sse d  example o f  h i s  tech n iq u e i s  to  be found in  h is  treatm ent o f M erdle.
Merdle i s  a c e n tr a l ch a ra cter  in  L i t t l e  D o r r it . He i s  a p r iso n er  both  
o f  h i s  own v i l l a i n y  and o f  s o c ie t y .  In a sen se  he i s  a c r e a tio n  of s o c ie ty ,  
a n e c e s s a r y -r e s u it  o f i t s  greed . At a l l  s o c ia l  l e v e l s  men are prepared to  
' p r o s tr a te  them selves* b efo re  h is  w e a lth . Lord Deciraus countenances h is  
investm ent schemes and in  B leed in g  Heart Yard i t  i s  'M erdle, M erdle, M erdle. 
Always Merdle' That s o c ie t y  i s  to  blame fo r  h i s  e x is te n c e  i s  emphasised
1 . Book I, Chap. xx , p . 175*
2 . Our Mutual F r ien d , Chap, x / v i i i  Book 3? Chap. xv . V o l .2, p . 135*
3# L i t t l e  D o r r it , Book I I ,  chap. x i i i ,  p .436 .
2 .  a .  üu / ^  ^ Mi  ) V4I.  2   ^ p ,  3 o s ' .
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by D ickens in  the investm ent e p iso d e s . In t h e ir  d e s ir e  fo r  money men lo s e  
a l l  reason ;
There never was, th ere  n ever had been, th ere  n ever again should  
b e, such a man as Mr. M erdle. Nobody, as a fo r e sa id , knew what 
he had done; but everybody knew him to  be the g r e a te s t  th a t had 
appeared. 1
and in  a t e l l i n g  paragraph D ickens compares t h i s  mad# p u rsu it o f w ealth  t o  
a p la g u e.
Of v/hom Mr. Panks had taken th e  p rev a len t d is e a s e ,  he 
cou ld  nqt' more have t o ld  than i f  he had u n co n sc io u sly  taken a 
fe v e r . Bred a t f i r s t ,  a s many p h y sica l d is e a s e s  are , in  th e  
w ickedness o f  men, and then d issem in ated  in  th e ir  ign oran ce, 
th ese  ep id em ics, a f t e r  a p er io d , get communicated to  many 
s u f fe r e r s  who are n e ith e r  ignoran t nor w icked. Mr. Panks ^
might n ot;h ave caught th e i l l n e s s  h im se lf  from a su b jec t o f  
t h i s  c la s s ;  b u t, in  t h i s  ca tegory  he appeared b efo re  Olenham, 
and the in f e c t io n  he threw o f f  was a l l  th e more v i r u l e n t .2
The c l i n i c a l  ton e ser v e s  on ly  to  in c r e a se  the fo rce  o f th e  passage and
h e igh ten  our sen se  o f in e v it a b le  doom, and Llr. Merdle in  h is  death  becomes
a symbol o f  the s ic lm e ss  and u lt im a te  fa te  o f  s o c ie t y .  Hie p a ssa g e , though
lo n g , i s  worth q u otin g , fo r  i t  shows c le a r ly  th e  savage in t e n s i t y  o f  D ick en s 's
w r it in g  at t h i s  t im e . I t  em phasises a ls o  D ic k e n s 's  p oin t th a t ,  fo r  a l l  th e
a r is t o c r a t ic  in s is t e n c e  on p e d ig r e e , money i s  th e  r u lin g  fo rce  at a l l  l e v e l s
o f  s o c ie t y .  F in a l ly  i t  r e p e a ts  the le s s o n  o f  Dombey; th a t any s e t  o f v a lu e s
based on w ea lth  i s  u lt im a te ly  f a l s e .
Numbers o f  men in  every p r o fe s s io n  and trad e would be b lig h te d  
by t h i s  in so lv e n c y ; o ld  peop le  who had been in  easy  circu m stan ces  
a l l  t h e ir  l i v e s  would have no p la ce  o f  repentance fo r  th e ir  tr u s t  
in  him but th e workhouse; le g io n s  o f women and c h ild r e n  would have 
t h e ir  whole fu tu re  d e so la te d  by th e  hand o f t h i s  m ighty scou n d rel. 
Every partalcer o f h is  m a g n ificen t f e a s t s  would be seen  to  have been 
a sharer in  the plunder o f  innum erable homes; every s e r v i le  w orshipper  
o f r ic h e s  who had help ed  to  s e t  him on h i s  p e d e s ta l, would have done 
b e t t e r  t o  w orship the D e v il p o in t-b la n k . So, the t a lk ,  la sh ed  loaider
1 . Book I I  Chap. x i i i ,  P « 4 2 8 '
2 . Book I I  Chap. x i i i ,  v k J I  -
and h igh er  by con firm ation  on co n firm a tio n , and by e d it io n  
a f t e r  e d it io n  o f th e even ing  papers, sw e lled  in t o  such a 
roa r  when n ig h t came, as m i^ t  have bjought one to  b e lie v e  
th a t a s o l i t a r y  w atcher on the g a l l e iy  above the Dome o f  
S t .  P a u l's  would have p erce iv ed  th e  n ig h t a ir  to  be laden  
w ith  a heavy m u tterin g  o f  th e  name o f M erdle, coupled  w ith  
every form o f e x e c r a tio n .
For by th a t time i t  was known th a t the la t e  Mr. M erd le's  
com plaint had been , sim ply . Forgery and Robbery. He, th e  
uncouth o b jec t of^wi'de-spread a d u la tio n , th e  s i t t e r  at great  
m en's f e a s t s ,  the r o c 's  egg o f great la d ie s '  a sse m b lie s , th e  
subduer o f  e x c lu s iv e n e s s , the l e v e l l e r  o f  p r id e , th e  patron o f  
p atro n s, th e  bargain  d r iv e r  w ith  a M in is te r  fo r  L ordsh ips o f  
th e  C ircum locution  O ff ic e ,  the r e c ip ie n t  o f  more acknowledgement 
w ith in  some ten  or f i f t e e n  y e a rs , at m ost, than had been bestow ed  
in  England upon a l l  p ea ce fu l p u b lic  b e n e fa c to r s , and upon a l l  the  
le a d e r s  o f  a l l  the A rts and S c ie n c e s , w ith  a l l  t h e ir  works to  
t e s t i f y  fo r  them, during two c e n tu r ie s  a t l e a s t  -  he, th e  sh in in g  
wonder, the new c o n s t e l la t io n  to  be fo llo w ed  by th e w ise  men b r in g in g
g i f t s ,  u n t i l  i t  stopped over c e r ta in  ca rr io n  at th e  bottom o f a bath
and d isapp eared  -  was sim ply th e  g r e a te s t  Forger and th e g r e a te s t  
T h ie f th a t ever cheated  th e  ga llow s.^
The e s s e n t ia l  p o in t th a t D ickens i s  making h ere , and t h i s  i s  e s p e c ia l ly  
em phasised in  the 'S o c ie ty *  ch a p ters  o f  L i t t l e  D o rrit and Our Mutual F r ien d , 
i s  th a t man should  be taken fo r  what he i s  ra th er  than fo r  what he h a s . Men 
l ik e  V eneering and Merdle may change t h e ir  ' a c c id e n ts ' through w ea lth  but
t h e ir  'substance* rem ains the same. I t  i s  s o c ie t y  who are to  blame i f ,  armed
v/ith  a s e t  o f f a l s e  v a lu e s , th ey  w ish  to  transform  th e  l a t t e r  as w e l l .  T his  
id e a  i s  n e a t ly  p o in ted  in  Great E x p e c ta tio n s . P ip *s e x p e c ta t io n s , in e v ita b ly  
f a l s e  on es, ga in  him a p la ce  in  'Society*^  b u t, because o f th e f i r s t  person  
n a r r a t iv e , th e  read er knows th e  ch a ra cter  behind th e  e x p e c ta t io n s . For 'S o c ie ty *  
P ip  c e a se s  to  be o f  va lu e  when h is  e x p e c ta tio n s  ai*e l o s t ;  fo r  th e  rea d erh ls  
worth on ly  in c r e a s e s .
1 .  Book I I ,  Chap. x x v ,  p . 5 3 7 .
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D esp ite  the b it t e r n e s s  o f  much o f  D ic k e n s 's  la t e r  work, th e scrupulous
fa ir n e s s  towards in d iv id u a l worth rem ains. Whatever he thought o f  the
a r is to c r a c y  as an in s t i t u t io n  he tr e a te d  in d iv id u a l a r is t o c r a t s  on t h e ir  m e r its .
In August 1854, Lord Seymour, former C hief Commissioner fo r  P u b lic  Works,
chose to  joke in  Parliam ent about the ch o lera  epidem ic then ra g in g , c la im in g  i t
as a f i c t i o n  o f  the Board of H ealth  to  keep i t s e l f  in  e x is t e n c e .  The joke
app aren tly  was w e ll receivedj,and D ickens pursues Seymour and h i s  lau gh in g
c o lle a g u e s  through a s e r ie s  o f  fe r o c io u s  a r t i c l e s  in  Household Words.^ A
speech made at the end o f h is  l i f e ,  however, shows how grea t was h is  attachm ent
and adm iration fo r  th o se  members o f th e a r is to c r a c y  who deserved  them. D ickens
i s  co u n ter in g  ' a most s in g u la r  charge p referred  a g a in st me by my o ld  fr ie n d
Lord Houghton, th a t I  have been somewhat un con scious o f  th e  m er its  o f  the
House o f L o r d s .' The f lip p a n t  manner o f h is  r ep ly  does not mask i t s  s in c e r i t y  :
Now, la d ie s  and gentlem en, se e in g  th a t  I  have had some few
n ot a lto g e th e r  obscure or unknown person al fr ie n d s  in  th a t  
assem bly; s e e in g  th a t I  had some l i t t l e  a s s o c ia t io n  w ith , and 
knowledge o f ,  a c e r ta in  obscure peer l a t e l y  known in  England 
by th e  name o f Lord Brougham; s e e in g  th a t  I  regard w ith  some 
adm iration and a f f e c t io n  another obscure peer v/holefcr unknown 
in  l i t e r a r y  c i r c l e s .  Lord L ytton ; s e e in g  a lso  th a t I  have had 
fo r  some y ea rs  some s l ig h t  adm iration o f the ex traord in ary  
j u d ic ia l  p r o p e r tie s  and am azingly acute mind o f  a c e r ta in  
Lord C h ief J u s t ic e  p op u lar ly  known by th e  name o f Cockbum; 
and a lso  se e in g  th a t th ere  i s  no man in  England whom I  re sp e c t  
more in  h i s  p u b lic  c a p a c ity , whom I  lo v e  more in  h i s  p r iv a te  
c a p a c ity , or from whom I  have r e c e iv e d  more rem arkable p ro o fs  
o f  h is  honour and lo v e  o f  l i t e r a t u r e  than another obscure  
nobleman than Lord R u s s e l l ; . . .  I  was ra th er  amazed by my n ob le  
f r ie n d 's  a c cu sa tio n .^
1 . See ' I t  i s  n ot G en erally  Known, 'Household Words, 2 September 1854) which 
a tta c k s  Seymour's 'w e ll  tim ed jok e . . .  so n e a t ly  made upon the g r e a te s t  
m isery and d ir e s t  ca la m ity  th a t human n ature can en d u re.' A lso 'To Working 
Men' and ' A Home Q u estion , 'H ousehold Words, 7 October and 11 November 1854*
2 . Speeches o f  C harles D ick en s, ed . R.H.Shepherd, 1884) p p .290-291.
D ickens was r e p ly in g  to  h is  'h e a lth ' proposed a t a banquet h e ld  in  h i s  honour 
at S t .  G eorge's H a ll, L iverpool^on 10 A p ril I869 .
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One n o t ic e s ,  however, th a t D ickens i s  not r e a l ly  defend ing h is  a t t itu d e  to  the  
House o f Lords hut to  p a r t ic u la r  members o f i t .
In the n o v e ls  o f  t h i s  p eriod  D ickens c e r ta in ly  sav/ th e a r is to c r a c y  as
proud, r ea c tio n a ry  and in d if f e r e n t  to  th e  s u f fe r in g  o f  the poor. The 'S o c ie ty '
and C ircum locution  ch a p ters  o f L i t t l e  D orrit were in ten d ed  as F o rster  t e l l s  us
as ' p a r ts  o f  one s a t ir e  l e v e l l e d  a g a in st p r e v a ilin g  p o l i t i c a l  and s o c ia l  v i c e s . '  
But they are on ly  p a r ts , and low er down th e  s o c ia l  s c a le  Casby i s  as c a llo u s  
as any member o f  th e  r u lin g  c l a s s .  In Hard Times Bounderby i s  as in d if fe r e n t  
to  th e poor as Lord lëcim us, and th e  Podsnappery o f  Our Mutual Friend i s  seen  
as th e p r e v a ilin g  a t t i tu d e  o f  the 'h a v es' to  th e  'h a v e -n o ts ' .  C e r ta in ly  the  
r u lin g  c la s s  r e c e iv e  the g r e a te s t  share o f th e  blame s in c e  th ey  have th e  
g r e a te s t  op p ortu n ity  to  s e t  m atters r ig h t .  But D ickens i s  in  no doubt th a t f lü - /i«  
i s  l iv in g  in  a s o c ie t y  co m p lete ly  dominated by s e l f i s h n e s s  and greed .
Perhaps th e  most t e l l i n g  a tta ck  upon High S o c ie ty  l i é s  in  the very  c o n tr a s t
o f  'S o c ie ty '  and s o c ie t y .  The r ic h  in  t h e ir  in d if fe r e n c e  have crea ted  fo r
th em selves a modus v iv e n d i ' S o c ie ty ' which i s  ir r e le v a n t  to  and indeed  e n t ir e ly
in com p atib le  w ith  th e needs o f  s o c ie t y  as a w hole . Like th e  C ircum locution
O ff ic e  'S o c ie ty *  may be seen as a 'hocus pocus p ie c e  o f  m achinery, fo r  the
2
a s s is ta n c e  o f  the nobs in  keep ing o f f  the s n o b s '. Thus th e  h id eo u sly  sumptuous
1. F o r s te r , v i i i ,  I  ( V o l . I l l ,  p . 1 3 6 ). See a ls o  D ick en s 's  own statem ent th at  
'S o c ie ty ,  th e  C ircum locution  O ff ic e , and Mr. Gowan, are o f p o u rse , th ree  
p a r ts  o f  one id e a  and d e s ig n . ' (Nonesuch, i i , ? 6 6 ) .  Nonesuch d a tes  th e l e t t e r  
A pril 1856, though F o r s te r  says th a t D ickens wrote it^ w h ile  engaged on th e  
6th N o .' ( V o l . I l l , p . 136) That t h i s  was com pleted by 6 March i s  ev idenced  
by a l e t t e r  to  W ills  o f th a t date  s ta t in g  th a t L i t t l e  D o rrit 'h as com pleted  
her s ix th '  ( i i ,7 4 9 ) «
2 .  L i t t l e  D o r r i t , Book I I ,  C h a p .x .  p,
V en eer in g  d in n e r s  are c o n tr a s te d  w ith  th e  s t r u g g le  o f  th e  w orking p oor .
They are c o n tr a s te d  a l s o  w ith  th e  normal fu n c t io n in g  o f  human em otions^
fo r  above a l l  'S o c ie t y '  la c k s  h e a r t .  The two c h o r ic  c h a p te r s  in  Our
1 2 Mutual F r ie n d , 'A S o c ia l  Chorus' and 'The V o ice  o f  S o c ie ty '^  are p la ced
a f t e r  th e  engagem ent o f  B e l la  and Rokesm ith and th e  m arriage o f  Eugene
and L iz z i e .  There i s  ev id en ce  f o r  th e  d e l ib e r a t e  p la c in g  o f  th e  f i r s t
o f  th e s e  in  th e  number p la n s . The p lan  f o r  No. 14 h a s 'And th e  chorus?
N ext Time. '  ^ S in ce  B e l l a ' s  f l i g h t  from th e  B o f f in s  and engagem ent to
R okesm ith occu r  in  No. 15 i t  i s  c l e a r  th a t  D ick en s w ished  t o  p la c e  t h i s
p a r t ic u la r  exam ple o f  s o c ia l  c a l lo u s n e s s  im m ed iate ly  a f t e r  r a th e r  than
b e fo r e  B e l l a ' s  genuin e d is p la y  o f  h e a r t .  T h is  c o n tr a s t  betw een ' s o c i a l '
h e a r t le s s n e s s  and h o n est em otion i s  em phasised b oth  in  Our M utual F r ien d
and L i t t l e  Dor r i t  by sen d in g  in t o  'S o c ie t y '  c h a r a c te r s  whom th e  rea d er
ad m ires. L i t t l e  D o r r it  u n w il l in g ly  and B e l la  w i l l i n g l y  e n te r  'S o c ie t y '
and b oth  r e t i r e  d is g u s te d , B e l la  s y m b o lic a lly  le a v in g  b eh in d  h er  d r e s s e s .^
M rs. B o f f in  i s  ' a h ig h ^ ffly er  a t F a sh io n ' but she and h er  husband rem ain
in  t h e ir  h o n est good n ess 'a  h o p e le s s ly  U n fa sh io n a b le  p a ir .
1 . Book I I I ,  Chap. x v i i .
2 .  C hapter th e  L a s t .
3 . The number p la n s  fo r  Our M utual F r ien d  are reproduced  by E rn est B o l l  in  
'The P l o t t in g  o f  Our M utual F r ie n d , 'Modem P h i lo lo g y , x i i i ,  p p .9 6 -1 2 2 .
4# T h is tech n iq u e  i s  a ls o  ch arm in g ly  em ployed in  ' Going in t o  S o c ie t y ,  ' th e  
C hristm as No. fo r  I8 5 8 .
5 . Our M utual F r ie n d , Book I ,  Chap. v . V o l . I ,  p .4 2 .
6 .  Book I ,  Chap. i x .  V o l. I ,  p .? 6 .
From t h e  p o i n t  o f  v iew  o f  t h i s  t h e s i s  t h e  m ost  s t a r t l i n g  
e v e n t  i n  a l l  o/f D i c k e n s ' s  n o v e l s  i s  t h e  m a r r i a g e  o f  Eugene and 
L i z z i e .  Eugene ,  v / i th  h i s  l a n g u i d  i n d i f f e r e n c e  to  l i f e  and h i s  
con tem pt  f o r  t h e  ' s c h o o l m a s t e r ' , H e a d s to n e ,  i s  a t y p i c a l  example 
o f  t h e  y o u n g e r  son o f  u p p e r - c l a s s  p a r e n t s  who c a n n o t  s u p p o r t  him 
and  y e t  have l e f t  him u n f i t t e d  to  e a r n  h i s  own l i v i n g .  D e s p i t e  
h i s  r e l a t i v e  p o v e r t y  Eugene i s  c l e a r l y  a  ' 'g en t l em a n '  and 
s o c i a l l y  a t  e a s e .  H is  m a r r i a g e  to  L i z z i e  i s  t h e r e f o r e  a 
c h a l l e n g e  to  ' S o c i e t y ' ,  a  c h a l l e n g e  which  ' S o c i e t y ' does  n o t  
so much meet a s  P o d s n a p - l i k e  sweep b e h in d  i t .  D e s p i t e  a l l  i t s  
sw e e p in g ,  h o w ev e r ,  ' S o c i e t y ' s '  r e a c t i o n  i s  b a s i c a l l y  one o f  
f e a r  t h a t  i t s  p r o t e c t i v e  b a s t i o n s  a r e  b e i n g  p u l l e d  down. VVhen 
M o r t im e r  t e l l s  Lady T i p p i n s  t h a t  L i z z i e  g r a c e d  th e  m a r r i a g e  
ceremony^ h e r  r e p l y  r e v e a l s  a n o t e  o f  h y s t e r i a :
' Graced i t . '  Take c a r e  o f  me i f  I  f a i n t .
V e n e e r in g .  He means to  t e l l  u s  j t h a t  a  h o r r i d  
f e m a le  waterman i s  g r a c e f u l . '  ' ^
D ickens  "s p o i n t  i s  c l e a r :  t h a t  L i z z i e  p o s s e s s e s  th e  
a r i s t o c r a t i c  v i r t u e  o f  g r a c e  o n l y  makes t h e  m a t t e r  w orse .
E u g e n e ' s  m a r r i a g e  to  L i z z i e  i s  an  example a l s o  o f  D i c k e n s ' s  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  i n d i v i d u a l  a r i s t o c r a t s  can be human. 
E ugene ,  s q u a n d e r i n g  h i s  t a l e n t  and t o r t u r i n g  Bradley H eads tone  ,
1. Chapter the Last, Vol.II, p.303.
i s  n o t  e n t i r e l y  l i k e a b l e  b u t  he i s  t r e a t e d  s y m p a t h e t i c a l l y .
L ik e  t h e  D ed lock  c o u s i n s  he i s  seen  a s  a p r i s o n e r  o f  h i s
s o c i a l  s t a t u s  and  u p b r i n g i n g ,  and h i s  b e h a v i o u r  i s  t h u s
a c c o u n t e d  f o r  :
' . . . / / y o u  r e a l l y  have  done w onders  f o r  me,
M o r t im e r ,  i n  e a s i n g  my m o n e y - p e r p l e x i t i e s , 
and  w i t h  such a g u a r d i a n  and s te w a rd  b e s i d e  
me a s  t h e  p r e s e r v e r  o f  my l i f e . . . y t h e  È i t t l e  
t h a t  I  can c a l l  my own w i l l  bemore t h a n  i t  
^iiasy6v e r \ b e e n .  I t  need  be m ore ,  f o r  you know 
what i t  h a s  a lw a y s  been  i n  my h a n d s ,  lie t h i n g * .
'Worse t h a n  n o t h i n g .  I  f a n c y ,  E u g en e .
My own s m a l l  income ( I  d e v o u t l y  w ish  t h a t  my 
g r a n d f a t h e r  had  l e f t  i t  to  t h e  Ocean r a t h e r  
thanjjne.* ) h a s  b ee n  an e f f e c t i v e  Som eth ing ,  i n  
t h e  way o f  p r e v e n t i n g  me f rom  t u r n i n g  to  a t  
A n y th in g .  And 1 t h i n k  y o u r s  h a s  been much th e  
same. *1
Eugene and M o r t im e r  a r e  i n  some ways t h e  most i n t e r e s t i n g  o f  
D i c k e n s ' s  s o c i a l l y  p r i v i l e g e d ^  f o r  t h e y  show how s u f f o c a t i n g  
t h e i r  s o c i a l  s t a t u s  can be and v/hat an  e f f o r t  i s  r e q u i r e d  to  
b r e a k  th e  bonds  imposed by ' S o c i e t y ' . One cann'ot o v e r ­
em p h as is e  t h e  im p o r ta n c e  o f  D i c k e n s ' s  u n d e r s t a n d i n g  h e r e .
Eugene and M o r t im e r  i n  t h e i r  c u l t u r e d  i d l e n e s s  a r e  r e p r e s e n t ­
a t i v e s  o f  a ty p e  w i t h  w h ich  he c o u ld  have  had no i n s t i n c t i v e  
sym pa thy ,  t h e  v e r y  a n t i t h e s i s i i n  f a c t  o f  D ick en s  h i m s e l f .  T ha t  
he c o u ld  see  them a s  v i c t i m s  o f  t h e i r  u p b r i n g i n g  and s o c i a l  
s t a t u s  i s  i n d i c a t i v e  b o t h  o f  t h e  enormous b r e a d t h  o f  D i c k e n s ' s  
sym pathy  and o f  a  f a r  k e e n e r  p a n e t r a t i o n  i n t o  t h e  n a t u r e  and
1. Book IV, Chap. xvi. Vol.II, p.301.
w o rk in g  o f  High S o c i e t y  t h a n  h a s  been g e n e r a l l y  su p p o sed .
A p a r t  f rom  Eugene and M or t im er  t h e  b u rd e n  o f  a r i s t o c r a t i c  
v ir tue  i s  bo me-by Twemlow a n d ,  s u r p r i s i n g l y ,  M.R.E. , who se 
k i n d l y  r e c e p t i o n  o f  L i z z i e  i s  a s  much o f  a shock a s  S i r  
L e i c e s t e r ' s  f o r g i v e n e s s  o f  Lady D edlock .
That  t h e r e  a r e  f o u r  human b e i n g s  among th e  u p p e r  c l a s s e s  
o f  Our M utual F r i e n d  i s  a s i g n  o f  a s l i g h t  s o f t e n i n g  on 
D i c k e n s ' s  p a r t  f rom  th e  u n r e l i e v e d  s a t i r e  o f  L i t t l e  D o r r i t . 
A lone  among D i c k e n s ' s  n o v e l s  i n  which  t h e  u p p e r  c l a s s  f e a t u r e  
p r o m i n e n t l y  L i t t l e  D o r r i t  h a s  no s y m p a t h e t i c  a r i s t o c r a t .  
N e v e r t h e l e s s ,  ' S o c i e t y '  i n  g e n e r a l  i s  t r e a t e d  i n  b o t h  n o v e l s  
w i t h  e q u a l  s a v a g e r y .  As I  have  s a i d  t h i s  i n c r e a s e  o f  i n t e n s i t y  
i s  t h e  k e y n o te  o f  D i c k e n s ' s  l a t e r  n o v e l s .  None o f  t h e  p o i n t s  
D ic k e n s  makes a b o u t  High S o c i e t y  a r e  new, n o r  i s  h i s  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h e  e s s e n t i a l  s i m i l a r i t y  be tw een  a l l  c l a s s e s  o f  
s o c i e t y .  H is  method o f  l i n k i n g  th e  v a r i o u s  c l a s s e s  t h r o u g h  
sym bolism  and  m o ra l  p a r a l l e l s  had  m a tu re d  i n  B le a k  House and 
w hat  we f i n d  i n  t h e  l a t e r  n o v e l s  i s  a  r e f i n e m e n t  r a t h e r  t h a n  
a  change i n  t e c h n i q u e .  D i c k e n s ' s  b a s i c  a t t i t u d e  t o w a rd s  High 
S o c i e t y ,  and i n d e e d  S o c i e t y  i n  g e n e r a l ,  i s  t h e  same i n  l a t e r  
n o v e l s  a s  i n  B le a k  H ouse . I t  i s  t h e  d e s p a i r i n g  b i t t e r n e s s  o f  
h i s  a t t a c k  t h a t  i s  new :
I l
And now, i n  t h e  b lo o m in g  summer d a y s ,  
b e h o l d  Mr. and Mrs. B o f f i n  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  
e m i n e n t l y  a r i s t o c r a t i c  f a m i l y  m a n s io n , and 
b e h o l d  a l l  manner  o f  c r a w l i n g ; c r e e p i n g ,  
f l u t t e r i n g ;  and b u z z i n g  c r e a t u r e s  a t t r a c t e d  
by t h e  g o ld  d u s t  o f  t h e  Golden Dustman. 1
And t h e  c h a p t e r ,  o f  which  t h i s  i s  t h e  f i r s t  p a r a g r a p h ,  i s
e n t i t l e d  'A D ism al  Swamp'.
Savage and d e s p a i r i n g  o f  a  remedy D i c k e n s '5 i n d i c t m e n t  
o f  ' S o c i e t y '  may be i n  t h e  l a t e r  n o v e l s .  C e r t a i n l y  he saw 
an  u p p e r  c l a s s  f r i v o l o u s ,  i n d i f f e r e n t ,  and r e a c t i o n a r y ^  and 
th e  o t h e r  c l a s s e s  a l l  too  w i l l i n g  to  t o a d y  to  i t s  whims and 
copy i t s  v i c e s .  I n  h i s  j o u r n a l i s m ,  i n  M e rd le ,  and above a l l  
i n  t h e  T a le  o f  Two C i t i e s  he w arns  a g a i n s t  what su ch  a  s i t u a t i o n  
can l e a d  t o .  I t  m ust  n o t  be f o r g o t t e n , how ever ,  t h a t  t h e  l a s t
words  o f  t h e  l a s t  c h a p t e r  o f  D i c k e n s ' s  l a s t  c o m p le te d  n o v e l
a r e  Twemlows s u p e rb  d e f e n c e  o f  t h e  g e n t l e m a n l y  code :•
Twemlow h a s  t h e  a i r  o f  b e i n g  i l l  a t  e a s e ,  
a s  he t a k e s  h i s  hand  from h i s  f o r e h e a d  and  r e p l i e s .
' I  am d i s p o s e d  to  t h i n k , ' s a y s  h e ,  ' t h a t  t h i s  
i s  a q u e s t i o n  o f  t h e  f e e l i n g s  o f  g e n t le m an .  '
A g en t lem an  can have no f e e l i n g s  who c o n t r a c t s  
su ch  a m a r r i a g e , '  f l u s h e s  P odsnap .
'P a rd o n  me , J.8" i r , ' s a y s  Twemlow, r a t h e r  l e s s
m i l d l y  t h a n  u s u a l ,  ' I  d o n ' t  a g r e e  w i t h  y o u /  i f  t h i s
g e n t l e m a n ' s  f e e l i n g  o f  g r a t i t u d e , o f  r e s p e c t ,  o f  
a d m i r a t i o n ,  and a f f e c t i o n ,  i n d u c e d  him ( a s  I  presume 
t h e y  d i d )  to  m a r ry  t h i s  l a d y  -  '
1. Book I, Chap.xvii, Vol.I,p.157.
' T h i s  l a d y . ' '  e ch o es  Pod snap .
' S i r ' ,  r e t u r n s  Twemlow, w i t h  h i s  w r i s t b a n d s  
b r i s t l i n g  a l i t t l e ,  ' you r e p e a t  th e  word; 1 r e p e a t  
t h e  v/ord. T h is  l a d y .  What e l s e  would you c a l l  h e r ,  
i f  t h e  g en t le m a n  were p r e s e n t  ? '
T h is  b e i n g  so m e th in g  i n  t h e  n a t u r e  o f  a  p o s e r  
f o r  Pod s n a p , he m e re ly  waves i t  away w i t h  a  s p e e c h l e s s  
wave.
' I  s a y ' , r e su m e s  Twemlow, ' i f  such  f e e l i n g s  on 
th e  p a r t  o f  t h i s  g e n t le m a n ,  in d u c e d  t h i s . g en t le m a n  to  
m a r r y  t h i s  l a d y ,  1 t h i n k  he i s  t h e  g r e a t ^ r ^ T o r  th e  
a c t i o n ,  and makes h e r  t h e  g r e a t e r  l a d y .  I  beg  to  s a y  
t h a t  when I  u s e  t h e  word, g e n t l e m a n , 1 u s e  i t  i n  t h e  
s e n s e  i n  which  t h e  d e g ree  may be a t t a i n e d  by  any  man. 
The f e e l i n g s  o f  a  g en t lem an  I  h o l d  s a c r e d ,  and 1 con­
f e s s  I  am n o t  c o m f o r t a b l e  when t h e y  a r e  made t h e  
s u b j e c t  o f  s p o r t  o r  g e n e r a l j d i s e u s s i o n .  '
' I  s h o u ld  l i k e  to  know, ' s n e e r s  Pod s n a p ,
' w h e t h e r  your  n o b l e  r e l a t i o n  would be o f  y o u r  o p i n i o n . '
'Mr. P o d s n a p , '  r e t o r t s  Twemlow, ' p e r m i t  me. He 
m ig h t  b e ,  o r  he m ig h t  n o t  b e .  I  c a n n o t  s a y .  But I  
c o u ld  n o t  a l l o w  even  him to  d i c t a t e  to  me on a  p o i n t  
o f  g r e a t  d e l i c a c y ,  on which I  f e e l  v e r y  s t r o n g l y .  ' 1
D i c k e n s ' s  f a i t h  i n  th e  i n d i v i d u a l  was u n s h a k e a b l e .  Twemlow,
Amy D o r r i t ,  t h e  B o f f i n s  and t h e i r  l i k e  a r e  n o t  much to  s e t  
a g a i n s t  P o d s n a p p e ry  and Merdledom^but i t  i s  c l e a r  f rom  th e  
above  t h a t  D i f k e n s s d e s p a i r  o f  t h e  f u t u r e  o f  ' S o c i e t y '  and 
s o c i e t y  was f a r  f rom  a b s o l u t e .
1. Chapter the Last, Vol. Il,pp.3oS' -
i?3
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The o b j e c t  o f  t h i s  t h e s i s  hns b een  to  t r a c e  the  developm ent o f  
Di.C'<ens's t r e a tm e n t  o f  Hirrh S o c ie ty  nn to  i t s  m a tu r i ty  i n  B leak  House.
The main c o n c l ’is ions  to  be  dravm from t t j . s  s tu d r  a re  as fo l lo w s :  f i r s t ,  
t h a t  as  Dickens o-ot to  ^"nov/ *iif 'h  S o c ie ty  b^tt-'=r and became fr i-^nds  m t h  
i n d i v i d u a l  members o f  i t ,  so he rrrA%s to  u n d e rs tan d  c l e a r l y  th e  com­
p o s i t i o n  o f  ^ i e h  S o c ie ty  an^  ^ to  r e a l i z e  t h a t  t h e r e  were ‘maïyyood ''"y
s eco n d ly ,  t h a t  t h i s  developm ent was la r r re ly  due to  D ic k e n s 's  i n s t i  ne t  
f o r  d ls c r im in a t in -^  be tvæ en  th e  i n s t i t u t i o n  and th e  i n d i v i d u a l ,  an i n s t i n c t  
wh^ch l a t e r  became a c o n sc io u s  endeavom;; t h i r d l y , t h a t  p lony w i th  t h i s  
developm ent went an i n c r e a s i n g  aw areness  o f  High S o c ie ty ,  not as so m eth in g  
c u t  o f f  from everyday  l i f e  and em o tio n s ,  b u t  a s  p a r t  o f  s o c i e ty  i n  
g e n e ra l  and e q u a l l y  nrone to  th e  v i c e s  and v i r t u e s  o f  man; f o u r t h l y ,  t h a t  
from th e  a r t i s t i c  p o in t  o f  viev/, a s  h i s  knowledge and u n d e r s ta n d in g  o f  
High S o c ie ty  i n c r e a s e d ,  so he became more s u c c e s s f u l ,  not on ly  a t  p o r t r a y ­
in g  members o f  th e  upper c l a s s ,  b u t  a t  i n t e g r a t i n g  them and High S o c ie ty  
i n t o  th e  o v e r a l l  n l a n  o f  h i s  n o v e ls .
I t  must be remembered, however, t h a t  D ickens was a re fo rm e r  and 
t h a t  he saw s o c i e ty  a s  som ething d e s p e r a te ly  i n  need o f  re form . He saw 
a l s o  t h a t  t h a t  re fo rm  must s t a r t  a t  th e  to p ,  D ic k e n s 's  contempt f o r  High 
S o c i e t y ' s  f r i v o l i t y ,  s e l f i s h n e s s  and t o t a l  l a c k  o f  conern  f o r  th e  p e o p le
2, 7  q
i t  was supposed to  l e a d  and r u l e  nev-^p l e f t  him. H is - n s p a i r  o f
th e  e f f e c t i v e n e s s  o f  the  r u l i n g  c l a s s  m arkedly deepened th ro u g h o u t
h i s  v r r i t i p  - c a r e e r ,  an'^ he h e t ’"' hoped f o r  and fo resaw  th e  day Tnen
Hi mb S o c ie ty  'b e in g  in c a p a b le  o f  reform") n-'- i t s e l f  . . .  vH.ll havt to
1
submit to  be re fo rm ed  by o th e r s  o f f  th e  fa c e  o f  t h  e a r th .  ' But
to  see  through  High S o c ie ty  and d i s p la v  i t s  l a r i n g  f a u l t s  i s  on ly
to  r e v e a l  th e  t r u t h .  To I'oveal th e  t r u t h ,  e s p e c i a l l y  when the
r e v e l a t i o n  i s  b a se d  on so c l e a r  an u n d e rs ta n d in g  o f  High Socieigr
an-^ so gen ero u s  an  a p p r e c i a t i o n  o f  th e  w orth  o f  i n d i v i d u a l  members
2
o f  i t ,  i s  s u r e ly  t o  be n e i t h e r  ig n o r a n t  nor ' u n j u s t ' .  I  hope t h i s  
t h e s i s  has shown how g r e a t  an e r r o r  th e  c r i t i c s  o f  D ic k e n s 's  
t r e a tm e n t  o f  Hi gp S o c ie ty  have made.
1. None s u c h , i ,  588-589 (March 1844) ,
2. 'The C o l le c te d  Works o f  C h a r le s  Di.ckens' ,  B r i t i s h  Q u a r te r ly  Review , 
JanuoTgr 1862.
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AFPSNDIX A
Lady D edlock  and th e  'G-alaxy G -a lle iy *
The illustration overleaf was found after the Chapter on Bleak 
House had been typed. It comes from the Euqlish Annual, I838, 
facing p.35, and is  closer to Dickens's description of Lady 
Dedlock*s portrait than that of Miss Lethbridge mentioned in the 
text of the Thesis, p. 238. Unfortunately the quality of the 
reproduction masks the fact that the lady is  standing on a ten'ace. 
I have included the illustration, not because I would claiiri i t  to 
be the original of Dickens's description, but because i t  is  a good 
example of the kind of 'Annual' portrait that Dickens must have 
had in mind as he was writing.
iii
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The Haunted Man, 1848
David Copperfield, May 1849 - November 185O (1850)
David Copperfield, Charles Dickens edition, I867 
Bleak House. March I852 - September 1853 (1853)
Hard Times. In Household Words. 1 April l854 - 12 August 1854 ( 1854) 
Little Dorrit, December 1855 - June 1857 (l857)
A Tale of Two C ities, In A l l  the Year Round, 30 A p r il 1859 -  
26 November 1859 ( 1859)
Great Expeot ations, In All the Year Round, 1 December i860 - 
3 August 1861.
Great Expectations. Edinburgh, 1937. Particularly for Shaw's 
Introduction.
Out Mutual Friend, May 1864 - November I865 (1865)
Edwin Drood. April 1870 - September I87O. Uncompleted, only six of 
the proposed twelve parts being finished by Dickens before his death 
on 9 June 187O.
iv. Books of Travel 
American Notes,
Pictures from Ita ly , I846. ^ i r s t  published in  the Daily News as 
'Travelling Letters', 21 January 1846 - 2 March IS46.
Tlie Lazy Tour of Two Idle Apprentic e s , in collaboration with 
Wilkie Collins, first published in Household Words, 3 October 1857 - 
31 October 1857.
V . Periodicals  under Dickens's Editorship
Bentley * s Miscelle .^ry/, Januaiy 1837 - February 1839 
Daily News, 21 Januaiy I846 - 9 February 1846. 
liousehold Words, tiarch 30 I85O - May 28 1859 
All the Year Round, April 38 1859 - Dickens's death.
vi. Collections from these Periodicals
Reprinted Pieces, articles contributed to Household Words,
1858.
The Uncommercial Traveller, essays from A].l the Year Pound:
a) 1st edition, seventeen papers, I861
b) 2nd edition, eleven additional papers, 1868
c) Illustrated Libraiy edition, eight further papers, I875
d) Cadshill edition, one further paper making thirty-seven
in a ll, 1890.
Christmas Stories, contributed to the Christmas numbers of 
Household Words and All the Year Round, often in collaboration 
with Wilkie Collins or in conjunction with other regular con­
tributors, 185c - 1867. I have used the 'New Oxford Illustrated 
Dickens' edition, 195fr‘
Mi sc ellaneous Paper s . including many of Dickens's articles con­
tributed to Household Words and All the Year Round not collected 
elsewhere, 19O8.
D ram atic Works
The Village Coquettes, libretto for comic opera, I836 
The Strange Gentleman, comic burletta, I837
Is she his Wife? or Something Singular, comic burletta, 1837 
v iii .  Miscellaneous
The Memoirs of Grimaldi, edited by Dickens, 1837 
The Pic-Nic Papers, edited for charity/, 1838
Sketches by *Boz*, 'New Oxford Illustrated Dickens' edition, 1957 
Apart from the sketches that comprised the 1839 edition, this 
edition also includes?--'
a) 'Sketches of Young Gentlemen', fir st published I838
b) 'Sketches of Young Couples', fir st published 181-0.
c) 'The Mudfog and other Sketches', drawn from Bentley's 
Miscellany.
The Uncoimnercial Traveller and Reprinted Pieces, 'New Oxford Illu s­
trated Dickens' ’edition, 1958. Apart from the collections apparent 
in the t i t le ,  this volume also includes.
a) 'Sunday under Three Heads', first issued in wrappers, I836.
b) 'Tlie Lamplighter' , originally written as a farce but never 
acted. It first appeared in it s  présent .form in The Picnic 
Papers, 184I edition.
c) 'To be Read at Dusk*, first appeared in The Keepsake. I852.
d) 'Hunted Down', first appeared in the New York Ledger, l839
e) 'Holiday Romance for Our Young Polks', Boston, Mass. , January, 
I^roh, April, May, I869.
f) 'George Silverman's Explanation', first published in the 
New Atlantic Monthly, 1868.
2• Works about Dickens
i . Biographies
D i c k e n s ,  A l f r e d  Tennyson ,  'My F a t h e r  and h i s  F r i e n d s ’ , 
N a s h ’s  M a g a z i n e , S ep tem b er  1911
Forster, John, Life of Charles Dickens, 3 Vols., 1872-74.
I have also  used a recent ed ition , ed. A.J.Hoppè , 1966. ,
Johnson, Edgar, Charles Dickens, his Tragedy and Triumph, 
19-35". Pope-Hennessy, Dame Una, Charles Dickens, 1945. 
Encyclopaedia B rittan ica , 9th edition, 1877.
i i .  Dickens Criticism .
Dickensian, I903 -  ( s t i l l  being published three times a 
year) This periodical has been widely consulted. A rticles  
of particular importance appear below under the names of 
their respective authors.
Blount, T. ’Sir Leicester Dedlock and ’’Deportment" Turvey- 
drop’ . Nineteenth Century F iction , XXI (1967) pp. 149-165. 
Boll, Earnest, ’The P lotting  of Our Mut ual Friend’, Modern 
Philology, XLII (1944)1 pp.96-122.
Butt, John and T illo tson , Kathleen, Dickens at Work, cheap 
edition , 1968.
Chesterton,G.K. Charles Dickens, I 9O6
Cockshut, A.O.J. The Imagination of Charles Dickens, 1961
Fielding, K . J . ,  C har i  es Dickens, 1953-
Fielding K.J. and Brice, Al.ec V/., 'Charles Dickens and the "Exclusion 
of Evidence"', Dickensian, September 1968,pp.132-140, and January 
1969, pp.35-41.
Ford, George l i . , Dickens and his Readers, Cheap ed ition , Princeton,
1965.
Ford George  li. and Lane,  L a u r i a t  J r ., "The D ic k e n s  C r i t i c s ",
Cheap ed ition . New York, 1966.
Gross, John andPearson, Gabriel, Dickens i n the Twentieth Century, 
Cheap ed ition , 1966.
Hibbert^, Christopher, The Making of Charl es Dickens, 1967.
Maurois, AndréJ Dickens, His Life and Work, 1934
M iller, J .  H ill is ,  Charles Dickens*. The WorId of His Novels, 1938 
Monod, Sylvere, Dickens Romancier, Paris, 1953.
Poe, Edgar Alan, 'Barnaby Rudge*, Graham's Magazine, February, 1842 
pp.124-129.
S later, Michael, 'The Chimes, i t s  Material, Making and Public Recep- 
unpublished D.Phil. th es is , Oxford, 1965.
Sucksmith, H.P. 'Dickens at Work on Bleali House', Nottingham 
Rendraissance and Modern Studies, 1965, pp.47-85.
Wilson, Edmund, Dickens; The Two Scrooges' in The Wound and the Bow,
1 9 4 1 .
13 . C ontem porary  Works o f  P a r t i c u l a r  R e l e v a n c e  
F i c t i o n
B r o n t ë ,  Anne,
B r o n t ë ^ C h a r i o t t e ,  
Bulv;er L y t t o n ,  Edward,
D i s r a e l i ,  B e n ja m in ,
E l i o t ,  George  
G a s k e l l ,  >lrs .  E l i z a b e t h ,
Gore ,  Mrs. C a t h e r i n e ,
P r e s t ,  Thomas P e c k e t t ,  
T h a c k e r a y ,  W i l l i a m  M ak ep eace ,
Agnes Grey, 1847 
Jane Eyre, 1847 
F a l k l a n d , 1827 
Pelham, 1828 
Henrietta Temple, 1837 
Coningsby, 1843 
S y b i l , 1845
Tancred, Bodley Head, 1927. 1st 
ed ition  not readily atta inab le.
Lothair. Collected ed ition  of
D isra e li's  works. V ol.I, 1870.
Particu larly  for General Preface
Middlemarch, 1871-72
Mary Barton, 1848
Ruth, 1853
C ecil, 1841
Vice and i t s  Victim, 1850 ?
Barry Lyndon, 1844 
Vanity Fair, 1848 
Pendennis, 1849, 1850 
Henry Esmond, 1852 
The Newcom -^^ 1853 
The V irginians, 1859
2.S 4
1 1 . O ther  Contemporary W orks ,Excluding  Drama and Annuals .
111.
I V .
Anon.,
Bede, C u th b e r t ,  
B l e w i t t ,  R eg in a ld ,  
C a r l y l e ,  Thomas,
a
H a r te ,  F r a n c i s  B re t ,  
Horne, R icha rd ,  
J e r r o l d ,  Douglas,  ed.
Manners, Lord John, 
Annuals
The Dandies' Ball, 1819.
The Shilling Book of Beauty, 18,2-7' 
The Court of Chancery, 1827 
Sartor Resartus, 1834 
The French Revolution, 1837 
Chartism, 2nd edition,I 8 4 O 
On Heroes and Hero Worship, I 8 4 I  
Past and Present, 1843 
Latter Day Pamphlets, I83O 
Condensed Novels, 1870 
New Spirit of the Age, 1844 
Heads of the People, Vol.1,1840,
Vol.II, 1841
England's Trust and Other Poems,I 8 4 I
(on ly  y e a r s  p a r t i c u l a r l y  c o n s u l t e d  a r e  g iven)
E n g l i s h  Annual, 1838
H e a th ' s  Book o f  B eau ty , ed.  Countess  o f  B l e s s i n g to n ,  1835-
1839
K eepsake , ed. Countess  o f  B l e s s i n g to n ,  I 8 4 O -  I 8 4 6
Drama
B o u c ic a u l t ,  Dion, 
Bulwer Ly tton ,Edw ard ,  
J e r r o l d ,  Douglas ,
London A ssu ra n c e , I 8 4 I  
Money, I 8 4 0
The Golden C a l f , i n  ' Cumberland '% 
Minor T h e a t r e ' ,  Vol.IX ,  1835
Marston, John Westland, Dramatic and Poetical Works of John
Westland Martson, 2 Vols., 1376, 
Particularly Vol.I for The Patricians 
Daughter and Preface.
Robertson, T.V/. Caste, 1867
4. Periodicals
(In general only years of dates mentioned in the thesis are 
given. A wide Time span indicates either, as in the case of 
Punch, for instance, that the periodical is of considerable 
importance and has teen widely consulted, or, as in the case 
of the New Monthly Belled Assembles, that it has been freely 
dipped into to get the feel of the genre.)
Athenaeum, 1842, 1845.
Bell's Life in London, 1835, 1836 
Bentley's Miscellanjr, 1837-1841 
Blackwood's Magazine, 1848 
British Quarterly Review, 1862 
Cornhill Magazine, i860
Daily News, 21 Jabuary 1846 - 9 February 1846
Eclectic Review, 1847
Edinburgh Reviev/, 1857
Evening Chronicle, 1835, 1836
Examiner, 1812, 1851
Figaro in London, 1832-1839
Fraser's Magazine, 1846
Leeds Mercury, 23 January 1841
London Journal, I84O - 1845
5.
(LG'/
L o n d o n  P i o n e e r , 1 8 4 6
Monthly Review, 1845
Morning Chronicle, 1835, 1836, 1842
Morning Po s t ,  1335, 1845, 1846
New Monthly B e l le s '  Assemblée, 1840-1845' I
Punch, 1 8 4 1 -1 3 5 0
Reynol d ^  Weekly Miscellany, 1850 
Sunday Chronicle, April I 8 4 I  
Times, 1835, 1845
Literary Background to the Period
Cruse, Amy, Victorians and their Books, 1935
Dalziel, Margaret, Popular Fiction 100 years Ago, 1957
James, Louis, Fiction for the Working Man, 1963
Morley, Edith J, ed. Henry Crabb Robinson on Books and Their
Writers, 1938.
Nicùli#r, Allardyce, A History of Early Nineteenth Century
Drama, 1930.
T hackeray , V o l . I  'The Uses o f  A d v e r s i ty * ,
1 9 5 5 .
V o l . I I ,  'The Age o f  Wisdom', 
1958.
The Silver-Fork School: Novels of
Ray, Gordon,
Rosa, W.M.
Reynolds, E. 
Tillotson, Kathleen,
Fashion preceding 'Vanity Fair', New 
York, 1 9 3 6.
Early Victorian Drama, 1936
Novels o f  th e  E i g h t e e n - F o r t i e s , Cheap
e d i t i o n ,  1 9 6 1
6 .
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H i s t o r i c a l  Background to  t h e P e r io d  
Works of  Ref e ren c e
Annual R e g i s t e r , I 8 4 O -I 8 4 8  (T h e s e  y e a r s  p a r t i c u l a r l y  were 
c o n s u l t e d ) .
B u r k e 's  P e e r a g e ,  B a r o n e ta g e  a n d K n ig h ta g s , 1 0 4 th  e d i t i o n ,  1 9 6 7  
D i c t i o n a r y  o f  Na t i o n a l  B io g r a p h y , Vol.IX, 1887.
Other  Works
Anon
Bagehot,  W a l te r ,  
Coupland, R. 
Froude,  J.jft. 
Halevy, E.
Hammond, J . L .  and B . , 
Houghtoh, W.
House, Humphrey, 
I l c h e s t e r ,  Lord, 
J a e g e r ,  M ur ie l ,
Markham, V io l e t ,  
Mayhev/,
The People or the Peerage, 1835
The Peers or the People, 1835
Etiquette for Gentlemen, 20th edition,1845
Etiquette for Ladies, 4th edition, 1837
The Ebglish Constitution, 1867
V/ilberforce, 2nd edition, 1945
Carlyle's Life in London, I884
History of the English People in the
Nineteenth Centyry, trans. E.I.Watkin,
Cheap edition, 1961
Lord Shaftesbury, 3rd edition, 1925
The Vi^ G'tprian Frame of Mind, Cheap edition,
The Dickens World, 1941
Chronicles of Holland House, 1937
England before Victoria, Cheap edition,
1967.
Paxton and the bachelor Duke, 1935 
London Labour and theLondon Poor, I8 5I
Mayne, F ra n ces ,
Mo/re,  Hannah,
S t r a c h e y ,  L y t to n  and 
F u l fo r d ,  Roger*, eds .
Spence, Thomas,
Tomkins, I s a a c  (Pseud
Lord Brougham),
W i lb e r fo r c e ,  Will iam, 
V/ilber f o r c e ,  A.M., ed
Woodward, E . L .
Young, G.M.
The P er i lo u s  Nature o f  the Penny 
P e r io d ic a l  P r e s s , 1851 
Thoughts on the Importance o f  the 
GREAT to  General S o c i e t y , 1788
The G r ev i l l e  Memoirs, 1938 
The Rights o f  Man, 1795
Thoughts on the A ris tocracy  o f  
England, 1835.
P r a c t i c a l  C h r i s t i a n i t y , 1797.
The P r i v a t e  P apers  o f  Will iam 
V/ilber f o r c e , 1897 
Age o f  Reform, 'Oxford H i s to r y  of  
Eng land , 1935.
P o r tr a i t  o f  an Age, 2nd e d i t io n ,  1953 
V ictor ian  Essays ,  1962
7. H i s t o r i c a l  Sources f o r  Barnaby.
Anon F an a t ic i sm  and T re a s o n , 1780
Gurney, Joseph ,  The T r i a l  o f  Lord G. Gordon, 1781
Watson, R obert ,  L i f e  of  Lord George Gordon, 1795
For a d i s c u s s i o n  o f  D ic k e n s ' s  so u rce s  f o r  Barnaby see ;
Gibson, F.A. 'The T r i a l  of  Lord George Gordon' ,
D ic k e n s ia n , 1946, p p . 12-30.  Gashford 
and Gordon ' ,  D ic k e n s ia n , 1948, pp. 
124-9.  *A Note on George G ordon ' ,  
1961, p p . 81-5 .
